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ÖZET 
Bu çalıĢma Sivas iline bağlı Yıldızeli ilçesi ağzını temel almaktadır. Tez, 
“Giriş”, “İnceleme”, “Metinler”, “Sonuç”, “Bibliyografya” ve “Sözlük” 
bölümlerinden oluĢmaktadır. “Giriş” bölümünde Yıldızeli’nin fiziki coğrafyası, 
tarihi ve etnik yapısı hakkında bilgi verilmiĢtir. “İnceleme” bölümünde Yıldızeli 
ağzının fonetik ve morfolojik yapısı, örneklerle desteklenerek incelenmiĢtir. 
“Metinler” bölümünde ilçeden derlenen 40 metnin transkripsiyon alfabesiyle 
yazılmıĢ Ģekli verilmiĢtir. “Sonuç” bölümünde, ilçe ağzının dikkat çeken fonetik ve 
morfolojik özellikleri maddeler hâlinde sıralanmıĢtır. “Bibliyografya” bölümünde 
yararlanılan kaynakların künyeleri verilmiĢtir. “Sözlük” bölümünde ise ilçe ağzında 
kullanılan yöreye has kelimeler ile bazı ses olayları neticesinde değiĢikliğe uğramıĢ 
olan kelimelere ve anlamlarına yer verilmiĢtir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yıldızeli ağzı, Türkiye Türkçesi ağızları, ses bilgisi, 
Ģekil bilgisi, derleme metinler, sözlük 
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ABSTRACT 
 
This excercise is about the foundation of YILDIZELĠ province that is 
connected to Sivas. The expedition contains “Admittance’’, “Observation’’ “Text’’ 
“Result’’, “Bibliography’’ and “Dictionary’’. The Admittance section contains the 
physical geography of Yıldızeli, history and ethnic structure. The Observation 
section contains the phonetic and morphological structure of Yıldızeli. This was done 
by observing the examples. In the Text section the transcription alphabet was given 
from 40 copies. The Result section the characteristic s of phonetic and morphologic 
where copied in order In the bibliography section tags were given from benefited 
resources. The Dictionary section made way for words and sone sounds of that 
region that were changed over a period of time.   
 
Key Words: Yıldızeli dialect, Turkey Türkish dialects, fonology, 
morphology, patched text, dictionary 
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ÖN SÖZ 
 
 Sivas’ın ve dolayısıyla Yıldızeli’nin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 
Coğrafi konumu nedeniyle de yüzyıllarca kuzeyden güneye, doğudan batıya göç 
eden çeĢitli etnik grupların köprüsü olmuĢtur. Ayrıca bu göçler sırasında buraya 
yerleĢen toplulukların da varlığı bilinmektedir. Bu kadar kültürü bünyesinde 
bulundurmuĢ bir Ģehre ait ağız çalıĢmasının önemi büyüktür. 
 AraĢtırmamıza Yıldızeli ilçesine bağlı yerleĢim birimlerini incelemekle 
baĢladık. Özellikle değiĢik etnik grupların barındığı belde, mahalle ve köylere 
gitmeyi tercih ettik. Hemen hemen gittiğimiz bütün köylerde üzücü bir durumla 
karĢılaĢtık. Köylerin çoğunda yalnızca birkaç hanenin kaldığını gördük. En büyük 
sebebinin maddi sıkıntı olduğunu öğrendiğimiz bu göçler, iĢimizi çok zorlaĢtırdı. 
Özellikle genç ve yaĢlı nüfusun oldukça azaldığını gözlemledik. Hayvancılığın ve 
çiftçiliğin artık yavaĢ yavaĢ yok oluĢu da, insanları Ģehre itmiĢ bulunmakta. 
 Bunun dıĢında belirtmemiz gereken baĢka bir durum da maddi açıdan iyi 
düzeyde olan birkaç köyde misafir edildiğimiz evlerde bilgisayara rast gelmemizdir. 
Günümüzde her evde televizyonun olduğunu zaten bilmekteydik. Ancak gördük ki, 
birçok teknolojik alet artık köylerimizde de mevcut. Bu da ne yazık ki, yöreye has 
ağzı değiĢtirip ölçünlü Türkçeye kaydırmakta. 
 “Sivas Ġli Yıldızeli Ġlçesi Ağzı” adlı bu çalıĢmamız, Giriş, İnceleme, Metinler 
ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluĢmaktadır.  
 AraĢtırmamızın “GiriĢ” kısmında, Yıldızeli ilçesinin fiziki coğrafyası, tarihi 
ve etnik yapısı hakkında bilgi vermeye çalıĢtık. Çünkü biliyoruz ki, bir ağız 
araĢtırmasının doğru sonuç verebilmesi için, araĢtırmanın yapıldığı bölgenin tarihinin 
ve dolayısıyla etnik yapısının önemi büyüktür.1 
 “Ġnceleme” bölümünde Yıldızeli ilçesi ağzı “Ses Bilgisi” ve “ġekil Bilgisi” 
olarak iki açıdan ele alındı. Konu baĢlıkları altına derlemelerimizden örnekler verdik.  
 ÇalıĢmamızın “Metinler” kısmında, Yıldızeli ilçesinden derlemiĢ olduğumuz 
metinlerin bir kısmı yer almaktadır. Ses ve Ģekil bilgisinde verilen örneklerin kolay 
bulunabilmesi açısından metinler her beĢ satırda bir numaralandırılmıĢtır. 
                                                 
1
 bk. Zeynep Korkmaz, “Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı ile ĠliĢkisi Sorunu”, TDAYB 1971, s. 21-32. 
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“Sözlük” bölümünde ise, derlenen metinlerden ve konuĢmalardan tespit 
edebildiğimiz yöresel kelimelere ve bazı ses olayları neticesinde değiĢikliğe uğramıĢ 
kelimelere yer verdik.  
Tezimi çalıĢırken birçok kiĢiye Ģükran borçlu olduğumu da belirtmeliyim. 
Tezimi yöneten, bana yol gösteren çok değerli hocam Doç. Dr. Ahmet GünĢen’e, 
yardımlarını benden hiçbir zaman esirgemediği ve çalıĢmamla yakından ilgilendiği 
için teĢekkürü bir borç bilirim. 
Yine, derlemelerim sırasında bana fazlasıyla yardımcı olan ve güven duyup 
evlerinin kapılarını açan kaynak kiĢi ve bölge halkına teĢekkürlerimi sunarım. 
 Ayrıca bu çalıĢmamda benden maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen aileme de minnettar olduğumu belirtmek isterim. 
 
Elif Ġçer 
12.10.2010 
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METĠNLERDE KULLANILAN ÇEVĠRĠ YAZI ĠġARETLERĠ 
 
ĠĢaretler 
 
¯ : Ünlülerde uzunluk iĢareti 
̌ : Ünlülerde kısalık iĢareti  
̇ : Normalden kapalı ünlü  
͜ : Ulama iĢareti 
͟ : Ġkiz ünlü iĢareti (altta) 
̥ : Tonunu kaybetmiĢ, düĢmek üzere olan ünsüz iĢareti  
́ : 1. Ünsüzlerde telaffuz noktasının öne kaydığını gösteren iĢaret 
   2. Ünlülerde yarı incelik iĢareti 
~ : Genzellik iĢareti 
̊ : Yarı yuvarlaklık iĢareti  
 
Ünlüler 
 
a: Normal a sesi. 
ȧ: Yarı dar a ünlüsü. 
ā: Normalden uzun a sesi. 
á: Yarı kalın, düz, geniĢ (a-e arası) ünlü. 
ǎ: Normalden kısa a sesi. 
å: Yarı yuvarlak, geniĢ, düz, kalın (a-o arası) ünlü. 
 Nazal a (geniz ünlüsü). 
e: Normal e sesi. 
ė: Yarı geniĢ, düz, ince (e-i arası) ünlü. 
ē: Normalden uzun e sesi. 
e̊: Yarı yuvarlak, ince (e-ö arası) ünlü. 
ı: Normal ı sesi. 
ī: Normalden uzun ı sesi. 
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ǐ: Normalden kısa ı sesi. 
í: Yarı kalın, düz, dar (ı-i arası) ünlü. 
i: Normal i sesi. 
ì: Normalden uzun i sesi. 
 Normalden kısa i sesi. 
 Yarı yuvarlak, ince (i-ü arası) ses. 
o: Normal o sesi. 
ȯ: Yarı dar, kalın (o-u arası) ünlü. 
ó: Yarı kalın, yuvarlak, geniĢ (o-ö arası) ünlü. 
ō: Normalden uzun o sesi. 
ö: Normal ö sesi. 
ȫ: Normalden uzun ö sesi. 
ö̇: yarı dar, ince (ö-ü arası) ünlü. 
u: Normal u sesi. 
ú: Yarı kalın, yuvarlak, dar (u-ü arası) ünlü. 
ǔ: Normalden kısa u sesi. 
ū: Normalden uzun u sesi. 
ü: Normal ü sesi. 
ǖ: Normalden uzun ü sesi. 
ǚ: Normalden kısa ü sesi. 
 
Ünsüzler 
 
c̱: Yarı sızıcı (c-j arası) ünsüz.. 
Ç: Yarı tonlu (c-ç arası) ünsüz. 
ç̱: Yarı sızıcı (ç-Ģ arası) ünsüz. 
F: Yarı tonlu (f-v arası) ünsüz. 
ḫ: Sızıcı, arka damak ünsüzü. 
ǵ: Kalın ünlülerle hece kuran ön damak g ünsüzü. 
ġ: Bu ünsüz patlayıcı, tonlu ve arka damak ünsüzüdür.  
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ĝ: Patlayıcı, gırtlak g’si 
ḱ: Yarı sızıcı ve tonsuz bir ön damak k sesidir. Kalın ünlülerle hece kurar. 
ḳ: Patlayıcı, arka damak ünsüzü.  
Ḳ: Yarı tonlu (ḳ-ġ arası) ünsüz. 
K: Yarı tonlu, ön damak (k-g arası) ünsüzü.  
ĺ: Bir diĢ eti ünsüzü olan ĺ, kalın ünlülerle hece kurar. 
ñ: Genzel damak ünsüzü olan n. 
P: Yarı tonlu (p-b arası) ünsüz. 
r̥: Tonunu kaybetmiĢ, düĢmek üzere olan r ünsüzü. 
S: Yarı tonlu (s-z arası) ünsüz. 
T: Yarı tonlu (t-d arası) ünsüz. 
v̇: Çift dudak v ünsüzü. 
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KISALTMALAR 
 
age.  : Adı geçen eser  
agm.  : Adı geçen makale  
agy.  : Adı geçen yer 
Ar.   : Arapça 
bk.   : Bakınız 
C    : Cilt 
DS    : Derleme Sözlüğü (I-VI) TDK yayınları 
ET    : Eski Türkçe 
Far.  : Farsça 
Fr.   : Fransızca 
Ġng.  : Ġngilizce 
Ġt.   : Ġtalyanca 
KYA   : KırĢehir ve Yöresi Ağızları 
mdd   : Metin dıĢı derleme 
MÖ  : Milattan önce 
MS  : Milattan sonra 
Rum.  : Rumence 
s.    : Sayfa 
STĠAT  : Sivas ve Tokat Ġlleri Ağzılarından Toplamalar 
SYA   : Sivas Ġli ve Yöresi Ağızları 
TDAYB : Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı Belleten 
TDK   : Türk Dil Kurumu 
TTK   : Türk Tarih Kurumu 
TYA   : Tokat Ġli ve Yöresi Ağızları 
Yay.   : Yayınları 
vb.   : Ve baĢkası, ve benzeri 
vd.   : Ve diğerleri 
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YILDIZELĠ ĠLÇESĠ FĠZĠKĠ COĞRAFYASI 
 
 
Ġlçenin Yeri ve Yüzölçümü 
 
Yıldızeli, 1400 m rakımıyla Ġç Anadolu bölgesinin en yüksek ilçelerinden 
olup, 2645 km²lik yüzölçümüne sahiptir. Ġlçenin doğusunda Sivas merkez, batısında 
Yozgat’ın Akdağmadeni, güneyinde ġarkıĢla ilçesi, kuzeyinde ise Tokat Sulusaray ile 
YeĢilyurt ilçesi bulunmaktadır. 
 Sivas-Ankara ve Sivas-Tokat yolu üzerinde yer alan Yıldızeli, Sivas il 
merkezine 47 km uzaklıktadır. 
 
 Yeryüzü ġekilleri 
 
 Ġlçe yerleĢim itibarıyla Çal Dağı’nın kuzeye bakan eteklerinde yer almaktadır.  
 Yüksek ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Yıldızeli’nin kuzey ve 
doğusu dağlıktır. Güneye doğru gidildikçe dağların alçalması ile birlikte geniĢ ve 
hafif engebeli araziler karĢımıza çıkar. Akarsularla yarılan kuzeyi, doğusu ve orta 
kesimleri de derin vadilerle parçalanmıĢtır. Topraklarının çoğu Üçüncü Zamana 
(tersier) ait tortul arazilerdir. 
 Ġlçenin batı kesimlerinde, rakımın düĢük olması nedeniyle bitki örtüsü zengin 
ve tarıma elveriĢli araziler bulunur. 
 
 Dağlar 
 
 Ġlçenin kuzeydoğusunda bulunan sönmüĢ volkanik Yıldız Dağı, 2537 m 
yükseklikle Yıldızeli’nin önemli yükseltilerindendir. Güneyinde Çal Dağı, 
kuzeybatısında ise Çamlıbel Dağları bulunmaktadır. Tura, Gürcü ve Akdağlar da 
diğer yükseltilerdir. 
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 Ovalar 
 
 Sivas-Tokat karayolunun iki yanında uzanan Yıldızeli (Bedehdun) Ovası, 
geniĢ bir ova değildir. Ovanın ortasından Yıldızeli Çayı geçmektedir. Bir ovadan çok 
yüksek bir düzlük durumundadır. 
 
 Akarsular 
 
 Kaynağını ilçe topraklarından alan sular, Kızılırmak ve YeĢilırmak 
aracılığıyla Karadeniz’e ulaĢır. Yıldızeli Çayı (Kalın Irmağı) ile Yıldız Dağı’nın 
yamaçlarından doğan Yıldız Çayı (Cebir Irmağı), güneyde doğal sınırı oluĢturan 
Kızılırmak’a katılır. Han ve Kümbet dereleri de diğer önemli akarsularıdır. 
 
 Göller 
 
 Sarıçal, Tat, Altınoluk, Kerimümin, Karacaören, Çağlar (Kurt Boğazı), AĢağı 
Çakmak, Ilıca, Avcıpınar, Kaman, Küçükhöyük (Etyemez), Kıldır, AslandoğmuĢ, 
Demiözü ve Yusufoğlan ilçede bulunan sulama göletleridir. 
 
 Ġklim   
 
 Orta Anadolu ilçesi olan Yıldızeli’de karasal iklim hâkimdir. KıĢları sert ve 
soğuk, yaz mevsimi kısa sürelidir. YağıĢlar ilkbahar, sonbahar ve kıĢ aylarında 
görülür. Yağmur genellikle ilkbahar ve sonbaharda yağmaktadır. KıĢ aylarının 
oldukça sert ve soğuk geçmesi nedeniyle kar aylarca kalkmaz. Yaz ve kıĢ mevsimi 
arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Aynı Ģekilde gece ve gündüz arasında da büyük 
sıcaklık farklılıkları da görülür.    
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SĠVAS ĠLĠ TARĠHĠ 
 
 Uzun bir geçmiĢi bulunan ve konumu nedeniyle önemini sürekli koruyan 
kent, Anadolu’da ilk siyasal birliği kuran Hitit Ġmparatorluğu’nun egemenlik sınırı 
içine alındı.2  
 Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelen Friglerin Hititleri ortadan kaldırmaları 
sonucu Sivas da Frig egemenliğine girmiĢtir. Frig yerleĢimi Hitit yerleĢim alanlarının 
üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meĢhur Kral Yolu da Sivas'tan 
geçmektedir.3 
MÖ 4. yy.da Perslerin hâkimiyeti altına giren Sivas, Pers devletini yıkan 
Büyük Ġskender’in imparatorluğuna katıldı. Büyük Ġskender’in ölümünden sonra 
Kapadokia Krallığı, daha sonra da Pontus Krallığı’nın eline geçen kent, Pontus 
kraliçesi tarafından “Sebasteia” adını aldı. Roma devletinin ikiye bölünmesi (MS 
395) sonucunda Doğu Roma’nın kenti oldu.  
Bu yörede Roma hâkimiyeti tam olarak yerleĢtikten sonra Ģehre "Diyapolis" 
yani Mebud ġehri adı verilmiĢtir.4 
 Bizanslıların “Sebastos” adıyla andıkları kent, VII. yy.ın ilk yarısında 
Sasaniler, ikinci yarısında da Araplar tarafından yağmalanarak yıkıma uğratıldı. 
Malazgirt SavaĢı’ndan (1071) sonra Emir DaniĢment Gazi’nin Bizanslılardan aldığı 
Sivas, DaniĢmentliler Beyliği’nin topraklarına katıldı (1084).5 
 DaniĢmentliler, birinci dönem Anadolu Türk beyliklerinin en 
önemlilerindendir. 1071 yılında yapılan Malazgirt SavaĢı’na katılmıĢlar, savaĢ zaferle 
sonuçlandıktan sonra Anadolu’nun kuzey bölgelerinin fethini üzerlerine almıĢlardır. 
Kısa bir süre içerisinde Orta Anadolu’yu fethetmiĢler, Sivas’ı beylik merkezi 
yapmıĢlar ve beyliklerini buradan yönetmiĢlerdir.6 
 1174 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin eline geçen Sivas, 1243 Kösedağ 
SavaĢı’ndan sonra Moğollar tarafından yağmalandı.  
                                                 
2
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, s. 10478. 
3
 http://www.sivaskulturu.com/sivas/sivasin-tarihi/oku/1 15/10/10  04:04. 
4
 http://www.sivaskulturu.com/sivas/sivasin-tarihi/oku/1 13/10/10 15:43. 
5
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, s. 10479. 
6
 Necati Demir-Ülker ġen, Sivas İli ve Yöresi Ağızları, Gazi Kitabevi Yay., Ank. 2006, s. 21. 
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 Ġlhanlılar Döneminde (1256-1353) yeniden kalkınan Sivas, bu devletin 
Anadolu’ya gönderdiği genel valiler tarafından, Kayseri ile birlikte yönetim merkezi 
olarak kullanıldı. Böylece Ġlhanlıların Anadolu’daki en büyük kentlerinden biri 
durumuna gelen Sivas, Ġlhanlı valisiyken bağımsızlığını ilan ederek Eretna 
Beyliği’nin kurucusu olan Alaettin Eretna’nın yönetimi altına girdi (1344).7 
 AĢağı yukarı yarım yüzyıl (1327-1381) hüküm süren Eratnalılar, Ġlhanlıların 
varisi olması sebebiyle Türkiye Selçuklu topraklarının büyük bir kısmına sahip 
olarak önce Sivas, sonra Kayseri ve sonra yine Sivas baĢĢehir olmak üzere devlet 
kurmuĢlardır. Kurucu Sultan Alaeddin Eratna’nın akıllı ve dirayetli siyaseti sayesinde 
büyüyen devlet, oğulları Gıyaseddin Mehmed, Ġzzeddin Cafer ve torunu Alaeddin Ali 
ve onun oğlu II. Mehmed zamanlarında duraklamıĢ, gerilemiĢ ve Naib Burhaneddin 
Ahmed tarafından yıkılmıĢtır. Eratnalılar Döneminde Sivas Ģehri önemli tarihî 
olaylara sahne ve Ģahit olmuĢ bir siyaset, kültür, ticaret ve sanat merkezimizdir. 
Kurucu Sultan Alaeddin Eratna, Gıyaseddin Mehmed, Alaeddin Ali Sivas’ta adlarına 
hutbe okutup, sikke kestirmiĢlerdir.8 
 Eratnaoğlu Mehmet Bey’i tahtından uzaklaĢtırarak Eratna Beyliği’ne son 
veren ve yerine kendi beyliğini kuran Kadı Burhanettin’in baĢkenti oldu (1381). 
Ancak Kadı Burhanettin, Akkoyunlu Karayülük Osman Bey ile yaptığı savaĢta tutsak 
düĢerek öldürülünce (1398), kenti Yıldırım Bayezit’e teslim eden Sivas halkı böylece 
Osmanlı egemenliğine girdi. Anadolu üzerine yürüyen Timur, on sekiz günlük bir 
kuĢatmadan sonra ele geçirdiği Sivas’ı yağmalattı ve kentin surlarını yıktırttı (1400).9 
 Sivas’ın tarihinde Timur istilasının önemli bir yeri vardır. ġehir, Timur 
tarafından teslim alındıktan sonra yağmalanmıĢ ve tahrip edilmiĢtir . Pek çok Türk 
devletine baĢkentlik yaptığı için bayındır hâlde bulunan Ģehir , bir anda harabeye 
dönmüĢtür.10 Bilhassa fiziki, demografik ve ekonomik açıdan büyük ölçüde tahrip 
edilen Ģehir, Osmanlıların yoğun imar faaliyetlerine rağmen eski hâline 
kavuĢamamıĢtır.11 
 Ankara SavaĢı’ndan (1402) sonra baĢlayan Fetret Devrinde (1402-1413) bir 
                                                 
7
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
8
 Kemal Göde, “Eratnalılar Devrinde (1327-1381) Sivas”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu 
Bildirileri (29 Eylül-01 Ekim 2005), Sivas 2006, s. 44-45. 
9
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
10
 N. Demir, SYA, s. 38-39. 
11
 Ömer Demirel, Osmanlı Dönemi Sivas Şehri -Makaleler-, Sivas 2006, s. 21. 
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süre Kadı Burhanettin’in damadı Mezit Bey’in yönetiminde kalan kent, Anadolu’nun 
büyük bölümüne egemenliğini kabul ettiren Ģehzade Çelebi Mehmet (sonradan I. 
Mehmet) tarafından yeniden Osmanlı topraklarına katıldı (1404).12 Ardından I. 
Mehmed batıya dönüp, rakiplerine üstünlük kurdu. O sırada Akkoyunlular 
Diyarbekir bölgesinde varlık mücadelesi vermekteydiler. Doğuda ise Karakoyunlular 
Sivas sınırına komĢu olmuĢlar, Koyulhisar ellerine geçmiĢ idi. Ancak Kara-
koyunlular, Akkoyunluların tersine Osmanlıları bir müttefik olarak gördükleri için 
Sivas üzerine herhangi bir tasarrufta bulunmadılar. Osmanlılar II. Murat döneminde 
(1421-1451) yeniden büyük güç hâline geldiler.13 
 Fatih Sultan Mehmet Döneminde ortaya çıkan Karaman veraseti yüzünden 
baĢlayan Osmanlı-Akkoyunlu mücadelesinde, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 
kuvvetlerince iĢgal edildiyse de (1464) Otlukbeli SavaĢı’ndan (1473) sonra yeniden 
Osmanlı egemenliğine girdi ve bir eyalet merkezi oldu.14 
 Osmanlı Devleti’nde asayiĢ, bazı devirlerde birinci derece önemli problemler 
arasına girmiĢtir. Özellikle 1596-1609 yılları arasında Anadolu’da büyük Celali 
Ġsyanları meydana gelmiĢtir. Bu isyanlar sırasında Osmanlı Anadolu’sunda asayiĢ 
büyük ölçüde bozulmuĢ, halkın can ve mal emniyeti tehlikeye girmiĢtir. Celali 
Ġsyanları’nın vuku bulduğu yerler arasında Sivas eyaleti de yer almaktadır. 
Anadolu’daki bu isyanların 1609 yılına kadar önemli ölçüde Ģiddetle bastırılmasına 
rağmen sonraki dönemlerde küçük çapta da olsa genelde Anadolu’da, özelde Sivas 
eyaletinde devam ettiği görülmektedir.15 
 Abaza PaĢa’nın yeğeni olarak Celalilerle bağlantısını sürdüren ĠpĢir PaĢa da 
Sivas valiliğine atandı. Böylece yönetim bozukluğu yüzünden bir eĢkıya uğrağına 
dönen kentte, ardı arkası kesilmeyen ayaklanmalar ĠpĢir PaĢa’dan sonra da sürdü. 
Sivas’a mütesellim olarak atanan Abdullah PaĢa, kenti eĢkıyadan arındırdıysa da 
(1773) onun yerini alan valiler döneminde halkın Ģikayetleri arttı. Yasa dıĢı yollardan 
                                                 
12
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
13
 Prof. Dr. Ġlhan Erdem, “Anadolu’da Osmanlı Akkoyunlu Mücadelesi ve Sivas”, Osmanlılar 
Döneminde Sivas Sempozyumu BildiriIeri (21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007, C 1, s. 3; Pitcher, 
Osmanlı İmparatorluğunun Tarihsel Coğrafyası, s. 95.  
14
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
15
 Ali Açıkel, “Büyük Celali Ġsyanları Sonrasında Sivas Eyaletinde Görülen AsayiĢ Problemleri (1610-
1660)”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007, C 
1, s. 123. 
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halktan haraç almaya kalkıĢan ya da düzensizliğe arka çıkıp, halkın soyulmasına ses 
çıkarmayan Sivas valilerinden Deli Ömer, vezir Ġsmail, Ġvaz, Ahi Mehmet, Zaralıoğlu 
Ahmet, Çapanoğlu Ahmet ve Ali PaĢalar idam edilerek cezalandırılmalarına karĢın, 
bunun bir yararı görülmediği gibi, kötüye doğru gidiĢin hızlanması sonucu kent iyice 
geriledi. II. Mahmut Döneminde Sivas valisi Baba Ġbrahim PaĢa , yöreyi haraca kesen 
âyandan Yusuf ve Hafız Veliyettin PaĢaları ortadan kaldırarak kentte bir bakım a 
huzur sağladıysa da (1813) baĢ gösteren büyük bir veba salgını (1814) Ģehir halkını 
dehĢete düĢürdü.16 
 1900-1918 yılları arasında Sivas halkı, Doksan Üç Harbi’nde Rusya’dan 
gelen aç, sefil, çaresiz daha doğrusu hiçbir Ģeyi olmayan yani her Ģeye ihtiyacı olan 
altmıĢ bin muhaciri yerleĢtirip rahatlatmaya çalıĢıyordu.17 
 Mondros Mütarekesi’nden (1918) sonra KurtuluĢ SavaĢı’nın hazırlık 
döneminde Samsun’dan Sivas’a gelen Mustafa Kemal (Atatürk) PaĢa kentte birkaç 
gün kaldı. Erzurum dönüĢü de burada Sivas Kongresi’ni topladı (4 Eylül 1919) ve 
Ankara’ya gitmek üzere Ģehirden ayrıldı (18 Aralık). Cumhuriyetten sonra Sivas 
kendi adını taĢıyan ilin merkezi oldu.18 
TARĠHTE YILDIZELĠ* 
Yıldızeli, Sivas ilinin bir ilçesidir. Eski adı Yenihan'dır. 1936'lı yıllarda ismi, 
kuzeyindeki Yıldız Dağı'ndan esinlenilerek Yıldızeli olmuĢtur. Sivas'ın 46 km. 
batısında yer alan ilçesidir. 
Sivas ve çevresi ile ilgili yazılan kitaplarda, hazırlanan yıllıklarda Yıldızeli 
tarihçesinin baĢlangıcı olarak l639 yılı alınsa da, i1çede tarih öncesinde MÖ 
4500’lerden itibaren yerleĢimlerin olduğu, yapılacak yeni arkeolojik çalıĢmalarla bu 
tarihin çok daha öncelerine inebileceği anlaĢılmıĢtır. Ġlçenin Kalkolitik Devirden 
                                                 
16
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
17
 N. Demir-Ülker ġen, SYA, s. 42. 
18
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., Ġst. 1986, C 20, s. 10479. 
*
 Bu bölüm, Yıldızeli Kaymakamlığı tarafından hazırlanmıĢ olan web sayfasından 
yararlanılarak özetlenmiĢtir. bk. www.yildizeli.gov.tr. 
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itibaren, Eski Tunç, Orta Tunç, Hitit, Frig, Med ve Pers dönemleri, Makedonya 
Krallığı ve Hellenistik Dönem, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerinden günümüze kadar uzanan bir tarih sürecinde Orta ve Doğu 
Anadolu’nun bir geçiĢ bölgesi olarak sürekli iskâna tabi olduğu anlaĢılmaktadır. 
Yeterli araĢtırma olmaması sebebiyle Yıldızeli civarında antik ismi bilinen 
yerleĢim yoktur. 
Bugünkü ilçe merkezinin bilinen ilk adı “YENĠHAN”dır. Bu isim yöreye l639 
yılında ilçenin yerleĢim yeri olarak kurulduğu sırada yaptırılan handan dolayı 
verilmiĢtir. Osmanlılar Döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da aynı Ģekilde 
kullanılmıĢtır. 
1936 yılında, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve bölgenin en yüksek dağı olan 
Yıldız Dağı’ndan esinlenerek “Yenihan” adı “YILDIZELĠ” olarak değiĢtirilmiĢtir. 
Ġlk Çağlarda Yıldızeli 
Yıldızeli’ni de içine alan Sivas bölgesinin tarihine ıĢık tutacak olan arkeolojik 
çalıĢmalar 1927 yılından itibaren baĢlamıĢtır. Ġlçemiz sınırları içerisinde tespit 
edilmiĢ ve hâlen tespitleri devam eden birçok yerleĢim yeri mevcuttur. 
Bu çalıĢmalar genelde yüzey araĢtırmaları ve tespit Ģeklinde olsa da, 
buluntular bölgenin tarihi hakkında önemli ipuçları vermektedir. Ġlçemiz ġeyhhalil 
beldesi, Buğdaycık Tepe YerleĢimi, MenteĢe Höyüğü, Kayalıpınar Höyüğü vb. 
Kalkolitik Devirde (BakırtaĢ) (MÖ 4500) iskân görmüĢtür. Yı1dıze1i’nin Orta ve 
Doğu Anadolu bölgelerinin bir geçiĢ noktası olması, elveriĢli tarım arazileri, 
akarsuları ve ticaret yolları üzerinde yer alması sebebi ile Ġlk Çağlardan itibaren bir 
iskân bölgesi olmuĢtur. 
Ġlçemizde demir madeni ocaklarının varlığı, mermer ve kalker gibi 
madenlerin mevcudiyeti, sıcak su kaynakları Yıldızeli’nde yerleĢimler için önemli 
kriterlerdir. Ġlçemiz Kalın beldesi, Kandil Sırtları ve Külüğün Tepe Höyüğü’nün 
Kalkolitik Devirden (MÖ 4500) itibaren, Eski Tunç, Hellenistik, Roma ve Selçuklu 
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dönemlerinde iskân görmesi sıcak su kaynakları ve taĢ ocakları ile ilgili olmalıdır. 
Yıldızeli’nde yapılan yüzey araĢtırmalarında höyükler, surlu yerleĢimler ve 
kaleler, yüzeyden de olsa, belirlenmiĢtir. 
MÖ 3000-1000 yı1larında yani Tunç Çağında Yıldızeli’nde iskân devam 
etmiĢtir. Yapılan incelemelerde MÖ 3000’lerde Yıldızeli’nin Orta ve Doğu Anadolu 
arasında bir köprü olduğu seramik buluntulardan da anlaĢılmaktadır. Orta 
Anadolu’da görülen el yapımı kahverengi, siyah ya da kırmızı astarlı, üzeri 
perdahlanmıĢ tek renkli seramik ile Doğu Anadolu’da çok görülen yüzeyi koyu siyah 
ve kahverengi astarlı ve parlak perdahlı el yapımı, kazıma ya da kabartma 
çizgileriyle ve karakteristik bezemeleri ile Orta Anadolu seramiğinden farklılık 
gösteren seramik türlerinin her ikisi de, Yıldızeli civarında görülmektedir. Ġlçemiz 
Yiğitler köyü Maltepe Höyüğü coğrafi konumu ve buluntuları ile bu köprünün 
örneklerini taĢımaktadır. 
Orta Tunç Çağı adı verilen MÖ 2000-1500’lerde Asurlu tüccarların bölgeye 
gelmeleri ve ticaretin artması ile Orta Tunç yerleĢimleri, Eski Tunç Dönemine göre 
bazı değiĢiklikler göstermeye baĢlamıĢtır. Bunlar daha kalabalık ve surla çevrili 
yerlerde yaĢama istekleri Ģeklinde kendisini göstermiĢtir. Bunda Anadolu’da zaman 
zaman baĢgösteren kıtlıkların da etkisi olmuĢtur. Ġlçemizde ġeyhhalil Höyüğü ile 
Pulur Höyük bu dönem yerleĢimleridir. 
Asur Ticaret Kolonileri adı ile geçen bu dönem Hititlerin Anadolu’ya hâkim 
olmaları ile birlikte birtakım değiĢikliklere uğramıĢ, ancak ticaret sisteminde bir 
değiĢiklik olmamıĢtır. 
Geç Tunç Çağı (MÖ 1500-1000) ile birlikte madencilik ilerlemiĢ, Orta Tunç 
Dönemi yerleĢimlerinin iskânı devam etmekle birlikte Hititler, Anadolu’da merkezî 
bir devlet kurmuĢlardır. 
Ġlçemizde Kayalıpınar Höyüğü ve MenteĢe Höyüğü, Hitit Dönemine buluntu 
vermektedir. Küçük krallıkların birleĢmesinden oluĢan Hitit Devleti’nde ilçemizde 
bir veya birkaç krallığın olması muhtemeldir; ancak yeterli araĢtırma olmadığından 
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bu yerleĢimlerin Hitit Dönemindeki isimleri bilinmemektedir. 
MÖ 1000’den itibaren Demir Çağı olarak isimlendirilen dönem, Hitit 
Devleti’nin birtakım sosyal sorunlar ve göçebe kavimlerin istilası sonucu ortadan 
kalktığı bir dönemdir. Erken Demir Çağı ile ilgili yeterli yazılı belge yoktur. Bu 
dönemle ilgili bilgileri bazı yerleĢim bölgelerinden ele geçen seramik parçaları 
vermektedir. Bu dönem, Eski Tunç Çağı ile benzerlik göstermektedir ve MÖ 800’lere 
kadar olan bu devir, Karanlık Dönem olarak da anılır. Güneykaya yerleĢimi ve Argaz 
Höyüğü bu dönemde yerleĢim görmüĢtür. 
Orta Demir Çağı adı verilen dönem Anadolu’da maden sanatında geliĢmiĢ 
olan Urartu ve Friglerin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Ġlçe, MÖ 800-700’lerde de 
Orta Anadolu kültürünün bir parçası olmuĢtur. 
MÖ 800’lerde bölgede Frigler’in hâkimiyeti vardır. Bu dönem yerleĢimleri 
birbirine yakın olup, kale ve surlu yerleĢimler artmıĢtır. Kale ve surlu yerleĢimlerin 
artmasındaki en önemli sebep de, göçebe kavimler olarak geçen Kimmerler (MÖ 
700) ve Ġskitlerin (MÖ 600) bölgeye olan akınlarıdır. 
Demir Çağında ilçede Argaz Höyüğü, HamzaĢeyh Höyüğü, Pulur Höyük, 
Güneykaya yerleĢimi ve MenteĢe Höyük iskân görmüĢtür. Ancak MenteĢe Höyüğü 
Frig Dönemine ait bol miktarda seramik buluntuları vermekte olup, Friglerin 
hâkimiyet bölgelerini göstermesi açısından çok önemli bir yerleĢimdir. 
Eski coğrafya bilginlerine göre Anadolu; Pontus, Kapadokya, Paflagonya, 
Galatya, Frigya, Lidya gibi adlar altında birtakım bölgelere ayrılmıĢtı. Yıldızeli ve 
çevresini içine alan Yukarı Kızılırmak Havzası Kapadokya bölgesine bağlıydı. 
MÖ 700’lerde Medler tarih sahnesindeki yerlerini almıĢlardır. Ġran bölgesi 
merkezli bir devlet olan Medler, Anadolu’da hızla ilerleyerek Lidya ile komĢu 
olmuĢlar ve MÖ 595 yıllarından itibaren savaĢlar baĢlamıĢtır. MÖ 28 Mayıs 585’te 
Halys (Kızılırmak) Irmağı’nın kavsi içerisinde yapılan savaĢ sırasında güneĢ 
tutulması olunca, tanrıların savaĢ istemediği Ģeklinde yorumlanmıĢ ve Halys Irmağı 
sınır olmak üzere barıĢ yapılmıĢtır. Yıldızeli ve çevresi bir süre Anadolu’yu istila 
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eden Ġskitlerin eline geçtiyse de, bu yöreyi Medler tekrar ele geçirmiĢlerdir. 
MÖ 550’lerde Pers Kralı Kyros, Med Kralı Astyages’i yenerek tüm Ġran’dan 
baĢka, batıda Halys Irmağı’na dek uzanan Ön Asya ülkelerini içine alan Büyük Pers 
Ġmparatorluğu’nu kurmuĢtur. MÖ 547 yılında Lidya Krallığı’nın baĢkenti Sardeis de 
alınarak, tüm Anadolu Pers egemenliğine girmiĢtir. MÖ 521’de Pers Kralı Darius, 
kontrolündeki bölgeleri 20 vergi bölgesine ayırmıĢtır. Yıldızeli ve çevresi de 
Kappadokia Satraplığı’nın kontrolünde kalmıĢtır. 
Hellenistik- Roma ve Bizans Dönemi 
MÖ 331’de Makedonya Kralı Ġskender (III.Alexandros), Perslerin baĢkenti 
Persepolis’i ele geçirmiĢ; ancak Yıldızeli ve çevresinde Satrapların yönetimi devam 
etmiĢtir. 
Ġskender sayesinde Makedon, Grek, Anadolulu, Pers, Mısırlı ve diğer Ön 
Asya halklarının ve kültürlerinin karıĢıp kaynaĢmasıyla yeni bir kültür ve tarih 
dönemi açılmıĢtır. Bu döneme Hellenistik Dönem adı verilmiĢtir (MÖ 334-30). 
Ġskender’in ölümünden sonra bölge Satraplıklar Ģeklinde yönetilmiĢ, Yıldızeli ve 
çevresi Pontus Satraplığı ve Kapadokya Satraplığı arasında bir geçiĢ bölgesi olması 
sebebi ile zaman zaman el değiĢtirmiĢtir. Hellenistik Dönem MÖ 30 yıllarında Roma 
Ġmparatorluğu’nun Anadolu’ya egemen olması ile son bulmuĢtur. Ġlçemizde Kalın 
beldesi Külüğün Tepe, Güneykaya Beldesi yerleĢimi, Belcik Kaletepe yerleĢimi, 
ġeyhhalil Höyüğü Hellenistik Dönem yerleĢimlerinden bazılarıdır. 
Bölge, Roma Ġmparatorluğu’nun egemenliğine girmesinden sonra birtakım 
yağmalara maruz kalmıĢ ve Roma’ya bağlı bir eyalet olarak atanan valilerce 
yönetilmiĢtir. Romalılar, Pontus Krallığı’nı egemenliklerine almalarından sonra, bu 
bölgenin yönetimini Pontus Krallığı’na bırakmıĢlardır. Önceleri Diospolis olan 
Sivas’ın ismi de Sebast olarak değiĢtirilmiĢtir. Pontus Krallığı’nın yönetimi, MS 395 
yılında Roma Ġmparatorluğu’nun parçalanarak bölgenin Doğu Roma (Bizans) 
sınırları içerisinde kalması ile son bulmuĢtur. Ġlçemizde Hellenistik Dönem 
yerleĢimleri Roma Döneminde de devam etmiĢ, kale yerleĢimleri artmıĢtır. Kümbet 
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Kalesi, Belcik Kaletepe yerleĢimi, Karalar Köyü Kalesi, Akçakale Kalesi Roma 
Dönemi kale yerleĢimlerinden bazılarıdır. 
Bizans Ġmparatorluğu Döneminde Yıldızeli ve civarı önemli bir askerî bölge 
olmuĢtur. VII. yy.da bir müddet Sasani egemenliğine girmiĢ, ancak uzun sürmemiĢtir. 
658 yılında Emevi ordularının akınları sonucu Malatya, Sivas ve Amasya’yı içine 
alan bölge bir süre Emevi egemenliğinde kalmıĢ, ancak tekrar Bizans’a geçmiĢtir. 
Türk akınlarının 1020 yılından itibaren Anadolu’ya yönelmesi sonucu, 
Ermeni Kralı Senekerim ve Bizans Kralı II. Basil arasında yapılan anlaĢmayla Kral 
Senekerim hanedanlığı ve 14 bin civarında vatandaĢını geçici olarak Sivas ve 
civarına yerleĢmiĢtir. Kısa süre sonra Ermeniler, Sivas’ı baĢkent yaparak 
bağımsızlıklarını ilan ederler. Bizanslıların Ortodoks, Ermenilerin Gregoryan 
mezhebinden olmaları kısa sürede Bizans ve Ermeniler arasında çatıĢmaya dönüĢür. 
Türklerin Anadolu içlerine akınları sonucu bölge, 1059 yılında Büyük 
Selçukluların eline geçse de tekrar el değiĢtirir. Bizans Ġmparatoru Romanos 
Diogenes Malazgirt SavaĢı’na giderken Sivas ve civarını yağmalar, Ermeni halkın bir 
kısmını katleder. 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ve 
Bizans imparatoru Romanos Diogenes arasında yapılan ve Türklerin üstünlüğü ile 
sona eren savaĢtan sonra da Anadolu ciddi bir direniĢle karĢılaĢılmadan Türklerin 
egemenliğine geçer. Yıldızeli ve çevresi yaklaĢık 1074 yıllarında Türklerin eline 
geçmiĢtir. 
Yıldızeli ve çevresinde Roma dönemi yerleĢimleri ve kaleler, Bizans 
döneminde de kullanılmıĢtır. Kayalıpınar ve Güneykaya, Bizans Dönemi 
yerleĢimlerinden bazılarıdır. 
Türklerin Yıldızeli ve Çevresine YerleĢmeleri 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra, Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıĢtır. 
1074 yılında da Yıldızeli ve civarı Türklerin eline geçmiĢtir. Malazgirt SavaĢı’ndaki 
önemli hizmetlerinden dolayı Sivas, Amasya, Niksar, Tokat, Çorum, Kayseri, 
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Elbistan ve Malatya Ģehirlerini içine alan bölgenin yönetimi Alparslan tarafından, 
emirlerinden Melik DaniĢment Gazi’ye verilmiĢtir. DaniĢment Gazi Sivas’ı baĢkent 
yaparak, Haçlılarla savaĢa devam etmiĢtir. Daha sonra baĢkent, Niksar’a taĢınmıĢ, 
1104 yılında DaniĢment Gazi’nin ölümünden sonra yerine oğlu Melik Gazi geçmiĢ, 
ondan sonra da Melik Muhammed Gazi baĢa geçmiĢtir. Melik Muhammed Gazi’nin 
1142 yılında ölümünden sonra çıkan taht kavgaları sonucunda DaniĢmentliler 
Devleti, Sivas ve Malatya kolu olarak ikiye bölünmüĢtür. 
Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan l174 yılında DaniĢmentli Devleti’ni 
yıkarak Sivas ve Yıldızeli çevresini de Selçuklu Devleti’ne bağlamıĢtır. II. 
Kılıçarslan’dan sonra oğulları arasında bir süre taht kavgaları olsa da Rüknettin 
Süleyman ġah, Konya’yı alarak Selçuklu Devleti’nin birliğini sağlamıĢtır. 
Ölümünden sonra yerine sırayla Ġzzeddin Keykavus ve Alaaddin Keykubat geçmiĢtir. 
Bu dönemde Moğollar ilk defa Anadolu’ya girmiĢler ve Erzincan tarafına kadar 
gelmiĢlerdir. 
Alaaddin Keykubat’ın ölümünden sonra yerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
geçmiĢtir. Moğolları Anadolu’dan çıkartmak amacı ile Sivas’ın 60 km doğusundaki 
Kösedağ mevkiine gelinmiĢ, 1243 yılında Baycu Noyan komutasındaki Moğol 
ordusuna karĢı yapılan savaĢ kaybedilmiĢtir. Selçuklu ordusunu dağıtan Moğollar, 
Sivas ve Yıldızeli çevresini yağmalamıĢlardır. 
Moğollar tarafından kurulan Ġlhanlı Devleti idareye hâkim olmuĢ, Sivas ve 
çevresi bu dönemde büyük bir geliĢme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti 
olmuĢtur. Anadolu’da yarım asır kadar devam eden Ġlhanlılar Döneminde Vali 
DemirtaĢ Sivas’a yerleĢmiĢ ve bağımsızlığını ilan ederek Sivas’ta uzun yıllar saltanat 
sürmüĢtür. DemirtaĢ’tan sonra sırayla; Alaaddin Eratna, oğlu Gıyaseddin Mehmet, 
Alaaddin Ali ve oğlu Mehmet Bey, Sivas ve civarında saltanat sürmüĢlerdir. 
Ali Bey’in ölümünden sonra tahta geçen 7 yaĢındaki Mehmet Bey’i, Kadı 
Burhanettin tahttan uzaklaĢtırarak Sivas ve civarında kendi devletini kurmuĢtur. Kadı 
Burhanettin Sivas’ın imarı için çalıĢmıĢ, surların etrafına hendekler kazdırmıĢ, 
kaleleri tamir ettirmiĢtir. Karakoyunlu hükümdarı Kara Osman’la yapılan savaĢta 
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öldürülmüĢ, yerine oğlu Alaaddin Ali Bey geçmiĢtir. 
Osmanlılar Dönemi 
Kadı Burhanettin’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Alaaddin Ali Bey’in 
yaĢının küçüklüğü, yaklaĢan Timur tehlikesi ve Karamanoğullarının baskıları sonucu 
Alaaddin Ali Bey, Yıldırım Beyazıt’a çağrı yaparak Sivas ve Yıldızeli çevresini 
teslim etmiĢtir. 
Yıldırım Beyazıt önemli bir sınır Ģehri olması sebebi ile Sivas ve civarının 
idaresini Ģehzadesi Süleyman Çelebi’ye vermiĢtir. Osmanlıların idaresine geçtikten 
bir yıl sonra 1400 yılında Sivas, Timur’un istilasına uğramıĢ uzun süre direnen Ģehir 
sonunda düĢmüĢtür. Timur, Sivas ve civarında Müslüman olsun, Hristiyan olsun 
halka iĢkenceler yapmıĢtır. Bu iĢkenceler halk arasında bugüne kadar unutulmayan 
söz olarak kalmıĢtır: “Sana öyle bir iĢ edeyim ki, Timur Sivas’a yapmamıĢ ola.” 
1402 Ankara SavaĢı’nda Timur’un Osmanlı ordusunu mağlup etmesinden 
sonra Anadolu’da taht kavgaları baĢlamıĢ, bu karıĢıklıklar sırasında Sivas ve çevresi 
Kadı Burhaneddin’in damadı olduğu sanılan Mezid Bey’in yönetimine geçmiĢtir. 
Amasya ve çevresini ele geçiren Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet 1408 
yılında bölgeyi yeniden yönetimine bağlamıĢtır. 
1398 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren ve bir daha da elden çıkmayan 
Yıldızeli yerleĢim alanı, 1639 yılına kadar Tokat, Sivas ve Yozgat Ģehirleri arasında 
bataklık ve dar bir geçit bölgesi olarak kalmıĢ, Osmanlıların doğuya yaptığı seferler 
sırasında yol güzergâhı olarak kullanılmıĢtır. 1639 yılında IV. Murat döneminde 
Vezir KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa tarafından buraya bir han yaptırılarak,Yenihan 
adı ile yerleĢim yeri olarak kurulmuĢtur. 
IV. Murat Döneminde Yıldızeli’nin KuruluĢu ve GeliĢimi 
1639 yılına kadar Yıldızeli ilçesinin bugünkü yerleĢim alanının sazlık ve 
bataklık bir yer olduğu ve bölgede iki-üç evlik bir köyün varlığı hakkında çeĢitli 
rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bu bölgenin buradan 
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geçenler için korkulu bir dar geçit olduğu belirtilmektedir. 
1639 yılında Osmanlı Devleti’nin XVIII. padiĢahı olan IV. Murat, Bağdat 
Seferi’ne çıkmadan önce I. Veziri KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa’ya sefere gidecek 
ordu için konaklama merkezleri yapılması için emir vermiĢtir. Bunun üzerine Vezir 
KemankeĢ Mustafa PaĢa, ordu güzergâhı üzerinde bulunan ve Tokat, Yozgat ve Sivas 
il yollarının kesiĢtiği yer olan bugünkü Yıldızeli’nin bulunduğu yere gelerek, 
bataklık ve sazlık alanı kurutmuĢ; 1639-1640 yıllarında buraya büyük bir han, bir 
cami, iki mescit, bir hamam ve bir de sıbyan mektebi yaptırarak burayı yerleĢim alanı 
olarak kurdurmuĢtur. Yeni kurulan bu yerleĢim alanına bölgeye yakın yerlerden 
halkın yerleĢmesi sağlanmıĢtır. IV. Murat bu yeni yerleĢimin bütün yetkisini 
KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa’ya vermiĢtir. KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa 
Yıldızeli’nde bir vakıf kurdurarak buraya yerleĢenlerden vergi alınmamasını, 
askerlikten muaf tutulmasını ve güvenliklerinin sağlanmasını isteyerek, nüfusun 
artmasını gerçekleĢtirmiĢtir. 
Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Yıldızeli’nin kuruluĢ yıllarında evlerin 
kiremit ile örtülü, hanın 100 at alacak kadar büyük olduğunu, hanın önündeki 
caddenin sağında ve solunda 40-50 dükkânın var olduğunu; ayrıca hanın Sivas kapısı 
yönünde “Hindi Baba” adında bir de ziyaretgâhın bulunduğunu belirtmektedir. 
IV. Murat’ın Bağdat Seferi sırasında ordunun konaklaması için kurulan eski 
adı ile “Yenihan” yeni adı ile “Yıldızeli”, 1650-1874 yılları arasında bucak olarak 
Sivas iline bağlı kalmıĢ, 1875 yılında da aynı ile bağlı olarak ilçe yapılmıĢtır. Ġlçe 
olduğu yıllarda Yıldızeli’ne bağlı 10 nahiye ve l5 köy olduğu bilinmektedir. 
Ġlçemiz belli tarihlerde yurdun değiĢik yörelerinden göç almıĢtır. Tarihte 93 
Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sırasında Rus zulmünden 
kaçarak Anadolu içlerine göç eden Kars halkından bir bölümü Yıldızeli ve çevresine 
yerleĢmiĢtir. 
1915 yılında dönemin Sivas Valisi Muammer Bey zamanında ilçe merkezine 
bir okul yaptırılmıĢtır. 
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Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi 
Birinci Dünya SavaĢı’nın sonunda Osmanlı Devleti’nin dâhil olduğu Ġttifak 
Devletleri, harpten yenik çıkmıĢ; 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Osmanlı 
Devleti, yok olmanın eĢiğine gelmiĢtir. Mütarekenin 7. maddesi öne sürülerek 
ülkenin çeĢitli bölgeleri iĢgal edilmeye baĢlanmıĢtır. Ordu tasfiye edilmeye 
baĢlanmıĢ, cephanesi elinden alınmıĢtır. Halk yorgun, fakir ve ümitsizdir. Bu ortamda 
Rum çetelerinin Karadeniz’de yağmalama ve asayiĢi bozmaları üzerine Mustafa 
Kemal PaĢa 30 Nisan 1919’da 9. Ordu Kıta MüfettiĢliğine atanmıĢtır. Bu görev, 
Mustafa Kemal PaĢa için bulunmaz bir fırsat ve Anadolu’ya açılmanın yoludur. 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal PaĢa, 27 Haziran 
1919’da Tokat-Yıldızeli üzerinden Sivas’a gelmiĢ, Vali ReĢit Bey tarafından askerî 
törenle ve büyük bir coĢku ile karĢılanmıĢtır. Ertesi gün Sivas’ta kongre yapılması 
kararı alınmıĢ, Mustafa Kemal PaĢa 28 Haziran l919’da Erzurum’a hareket etmiĢtir. 9 
Temmuz 1919’da da ordudan istifa etmek zorunda kalmıĢtır. 
2 Eylül 1919’da Mustafa Kemal PaĢa, Erzurum yolundaki PaĢa Pınarı 
mevkiinde halk tarafından büyük bir coĢku ile karĢılanır. 4 Eylül l9l9 günü Mektebi 
Sultanî’de (Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi) kongre açılmıĢtır. Cumhuriyet’in 
temelleri burada atılmıĢtır. 
KurtuluĢ SavaĢı’nın baĢlamasından sonra eski sabıkalılardan Postacı Nazım 
ve Kara Mustafa tarafından isyan çıkarılmıĢtır. 14 Mayıs 1920’de baĢlayan isyan, 
Yozgat ve Zile taraflarını da etkilemiĢtir. Millî Mücadele’ye karĢı baĢlatılan bu isyan 
Antep bölgesinden gelen Kılıç Ali Bey ve Erzurum’dan gelen Millî Kuvvetler 
tarafından 12 Haziran 1920’de bastırılmıĢ; Yıldızeli, Yozgat ve Zile çevresinde asayiĢ 
sağlanmıĢtır. 
Millî Mücadele’nin kazanılıp Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal 
Atatürk birçok kez, Yıldızeli üzerinden Sivas’a gitmiĢtir. CumhurbaĢkanı olarak 27 
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Eylül 1924 tarihinde eĢi Latife Hanım ve beraberindekilerle, 19 Eylül 1928 tarihinde 
Mustafa Kemal Atatürk, Ġsmet Ġnönü ve heyet, Tokat’tan gelip Yıldızeli üzerinden 
Harf Ġnkılabı’nı halka tanıtmak amacı ile Sivas’a geçmiĢtir. 
Cumhuriyet döneminde köy çocuklarının eğitim ve öğretiminin sağlanarak 
köylerine dönüĢlerinde eğitim ve sosyal hayatta köylerin kalkınması amacı ile 
uygulamaya konulan Köy Enstitüleri projesi dâhilinde 1 Ocak 1942 tarihinde 
Pamukpınar Köy Enstitüsü kurulmuĢ, il müdürlüğüne de Tahsin Müslüm Türkbay 
atanmıĢtır. Ġlk yıllarda iptidai bir Ģekilde çadır ve barakalarda öğrenim verilmiĢ; daha 
sonra 1949 yılında okul binası, revir, atölyeler, yatakhane ve yemekhane inĢaatları 
bitirilerek öğrenim devam etmiĢtir. Köy enstitülerinin kapatılmasından sonra da 
burada eğitim ve öğretim devam etmiĢtir. 
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YILDIZELĠ ĠLÇESĠNĠN ETNĠK YAPISI 
  
 Sivas’ın coğrafi konumu, onun yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret merkezi 
olmasını sağlamıĢtır. Göç eden bazı topluluklar, Türkiye’nin ortasında bulunan bu 
Ģehirden geçmiĢler veya bir kısmı yerleĢmeyi tercih etmiĢtir.  
 Az da olsa, çeĢitli kaynaklardan Sivas’ta yaĢayan ya da yaĢamıĢ olan bazı 
topluluklar hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Ancak Yıldızeli, eski adıyla Yenihan 
ilçesinin etnik yapısına ait bilgiler, kaynak kiĢilerden veya birkaç kaynaktan 
edinebildiğimiz bilgiler dıĢına çıkmamaktadır.  
 Sivas Ģehri 11. yüzyıldan itibaren Ermenilerin yerleĢtiği Anadolu 
Ģehirlerinden birisi olması sebebiyle, nüfus itibarıyla en yoğun Ermeni nüfusunun 
barındığı Ģehirlerden birisidir. Osmanlı öncesinde ve Osmanlı dönemi boyunca 
Ermenilerin yönetici veya Türk Müslümanlarla örnek bir iliĢki sergiledikleri arĢiv 
kaynaklarına yansımıĢtır.19 
 Yıldızeli ilçe merkezinde yaĢayan kaynak kiĢilerimizden 59 yaĢındaki Ġsmail 
Han, bundan 30-40 sene öncesine kadar ilçede Ermenilerin yaĢadığını, çok iyi 
esnaflar olduklarını, Yıldızeli halkının onların göç ediĢini üzüntüyle karĢıladığını 
belirtmektedir (39/b). 
 Türkler Sivas’ı Malazgirt’ten çok önce tanımıĢlardır. 1048 Ġbrahim Yinal 
komutasında Sivas önlerine kadar geldiler. 1059 yılının bir bahar günü Sivas surlarını 
aĢarak Ģehre girdiler. Malazgirt’ten sonra ana yurttan akın akın gelen Türkmenler 
Sivas’ta toplanmıĢ, grup grup batıya gönderilmiĢtir. Bu nedenle Sivas X. asırda 
baĢlayan ve XX. asra kadar aralıksız süren aĢiret akınında önemli rol oynamıĢtır.20 
 Derleme yaptığımız köyler arasında Kürtlere, Çerkezlere, Türkmenlere ve 
Kars göçmenlerine ait köyler bulunmaktadır. Bu bilgiler gerek kaynak kiĢilerden 
gerekse derleme alanlarına gitmeden önce yapmıĢ olduğumuz araĢtırmalar sonucu 
elde edilmiĢtir.  
 Yıldızeli’ne bağlı Çakmak köylerinin (AĢağıçakmak, Yukarıçakmak, 
                                                 
19
 Ömer Demirel, “Sosyo-Ekonomik Açıdan Osmanlı Dönemi Sivas Ermenileri”, Osmanlı Dönemi 
Sivas Şehri -Makaleler-, Sivas 2006, s. 190. 
20
 Muharrem Bayar,  “Atik Valide Sultan Evkafından  Yeni Ġl Türkmen AĢiretine Bağlı Cemaatların 
Sivas ve Civarına Ġskânı”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, C I, Sivas 2007, 
s. 29. 
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Ortaçakmak)  birer Türkmen köyü olduğu kaynak kiĢilerce belirtilmiĢtir. Ayrıca 
Türkmenlerin Çakmak adında bir oymağı olduğunu da bilmekteyiz. Bu da, bu 
köylerin Türkmenlere ait olduğunu kesinleĢtirmiĢtir. 
 Ayrıca Tayalan köyünün bir Kürt köyü, Kadılı köyünün ise bir Çerkez köyü 
olduğu bilgisine kaynak kiĢilerden ulaĢılmıĢtır. 
 Ahmet Caferoğlu, Yıldızeli ilçesindeki Çerkez köylerini Ģöyle sıralamıĢtır: 1. 
Yavu, 2. Yeniköy, 3. Fındıcaḫ, 4. Bulamır, 5. Gapaḫlıgaya, 6. Gonaḫüzü, 7. Kiremitli, 
8. Halğaçayır, 9. Gayalıpuñar, 10. Emirler, 11. Üyük yaylası, 12. Sultaniye.21 
 Tarihî bilgilere rağmen, Gürcistan’a bağlı Borçalı arazisinde Ağcagala, 
Koçulugala, Muhrangala civarlarında Borçalı-Debed, Kür, Hıram nehirleri boyunca 
ta ezellerden (beri) yaĢayan Karapapaklar/Terekemelerden bir bölümü 1828 
Türkmençay AnlaĢması’ndan sonra Kars çevrelerine, bir bölümü Güney 
Azerbaycan’ın Sulduz, Urmiye, UĢnu bölgelerine göç etmiĢti. Rusların 1877’de 
Kars’ı iĢgalinden sonra bu civarlardaki bir bölüm Karapapaklar oralarda kalamayıp, 
Osmanlı’nın içlerine doğru çekildiler. Sivas, Tokat, Zile’de köyler, ayrıca da Sivas’ın 
Yıldızeli’nde 20 köy oluĢturmuĢtular.22 
 Yıldızeli ilçesine bağlı Selamet Mahallesi, Danaören köyü ve merkez Yeniköy 
Kars göçmenlerinin yerleĢtiği bölgelerdendir. 
 Ayrıca Necati Demir, Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat adında bir köyün 
bulunduğuna dikkat çekmiĢtir.23 
  
                                                 
21
 bk. Ahmet Caferoğlu, STİAT, s. XVI. 
22
 ġureddin Memmedli, “Sivas Terekemeleri’nin Ata Yurdu Borçalı Osmanlılar Yönetiminde”, 
Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21-25 Mayıs), Sivas 2007, C II, s. 485. 
23
  bk. SYA, s. 45. 
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ÜNLÜLER 
 Türkçe, ünlüleri bol olan bir dildir. Bu ünlü bolluğu yalnız Türkçenin değil, 
tüm Ural-Altay dillerinin de ortak özelliğidir. Bol ünlü, seyrek ünsüz, kurallı ve 
aydınlık bir ses yapısı Türkçenin en önemli özelliklerinin baĢında gelir.24 
 Yazı dili bakımından bol ünlülü bir dil olan Türkçenin Türkiye Türkçesinin, 
aydın konuĢmasında ve bilhassa bölge ağızlarında, daha çok ünlüye sahip olacağı 
muhakkaktır. Temel ünlülerle ağızlara özgü daha birçok ünlünün varlığı Türkçenin 
ses kaynaklarının gürlüğü ve bolluğunun iĢaretleridir. Boğumlanma süreleri ve 
nitelikleri ile yazı diline dayanan ayrılan birçok ünlünün varlığı yine Türkçenin ses 
zenginliklerinin doğal sonucudur. Ünlü bolluğuna bağlı olarak görülen birçok ses ve 
yapı değiĢmeleri; seslerin birbirini etkileme durumları, kolay söyleyiĢ ve “en az çaba 
kanunu” eğilimleri tümüyle Türkçenin fonetik değerleri olarak önemli inceleme 
alanlarını oluĢturur.25  
 Yıldızeli ilçesinden derlediğimiz metinlerdeki ünlüler incelendiğinde, 
çoğunun ölçünlü Türkçede bulunan ünlüler olduğunu görmekteyiz. Ancak diğer 
Türkiye Türkçesi ağızlarında da olduğu gibi, yazı dilimizde karĢılığı bulunan bu 
temel ünlülerin (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) yanında, çeĢitli ses olaylarına (ünsüz düĢmesi, 
hece kaynaĢması… vb.) bağlı olarak değiĢiklik gösteren ünlülere de rastlamaktayız.  
 ġimdi derlenen metinlerden ve konuĢmalardan tespit ettiğimiz tüm ünlüleri 
ayrı ayrı ele alalım: 
á ünlüsü: /a/ ile /e/ ünlüleri arasında telaffuz edilen yarı kalın bir sestir. 
ġardáĢini (kardeĢini) 19/147, mübāráḳ (mübarek) 12/38, yeñámiyomuĢ 
(yenemiyormuĢ) 19/92, ĝadár (kadar) 13/103, gelenáḳler (gelenekler) 18/13… 
ȧ ünlüsü: Bazı ünsüzlerin, yanlarındaki ünlüleri daraltma veya geniĢletme 
özelliği vardır. ȧ ünlüsü de daraltma etkisiyle oluĢmuĢ, yarı geniĢ, düz ve kalın bir 
                                                 
24
 Mukim Sağır, “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, TDAYB 1995, s. 377. 
25
 Mukim Sağır, agm., s. 377. 
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ünlüdür. /a/ ile /ı/ arasında, /a/ya daha yakın olduğunu söyleyebileceğimiz bir sestir. 
burȧya (buraya) 6/248, aḫrȧbā (akraba) 16/8, yarmȧynan (yarma ile ) 6/206, 
bunca͟ȧz (buncağız) 15/23, odȧya (odaya) 3/4, batıncȧ (batınca) 6/89, orȧya (oraya) 
11/28… 
å ünlüsü: /a/ ile /o/ arasında, /a/ sesine daha yakın, kalın, geniĢ ve yarı 
yuvarlak bir ünlüdür. Çok az örneğini tespit edebildik. 
yåhud (yahut) 19/171. 
ė ünlüsü: Ön damak ünlüsü olan ve “kapalı e” denilen bu ses, Türkçenin 
tarihî metinlerinde normal ünlülerden sonra en fazla kullanılan ünlüdür. /e/ ile /i/ 
arasında, /i/ sesine daha yakın, yarı dar, düz ve ince bir sestir. 
dėrlermiĢ (derlermiĢ) 17/2, yėmek (yemek) 13/93, pėyniri (peyniri) 8/35, 
ḳonservėye (konserveye) 4/32, yėllerdi (yerlerdi) 13/93, vėrmez (vermez) 7/44, 
hėykel (heykel) 13/133, biĢirmėye (piĢirmeye) 6/10… 
e̊ ünlüsü: YuvarlaklaĢma etkisiyle oluĢmuĢ, /e/ ile /ö/ arası bir sestir. Bu ses 
yarı yuvarlak, düz-geniĢ, ince bir ünlüdür. Örnekleri fazla değildir. 
e̊le (öyle) 34/18, e̊yle (öyle) 39/1, e̊te beri (öte beri) 6/67. 
í ünlüsü: /ı/ ile /i/ arası bir sestir. Telaffuz edilirken ağız /i/ye göre daha 
kapalı, /ı/ya göre ise daha açıktır. Bu nedenle yarı açık bir sestir. 
pikníḳ (piknik) 12/39, ġóreríḳ (görürüz) 19/169, túrḳíyeyi (Türkiye’yi) 
19/154, gideríḳ (gideriz) 12/39, neyiñíz (neyiniz) 13/147, delíḳḳaya (Delikkaya) 
29/1… 
ı̊ ünlüsü: Kalın, dar ve yarı yuvarlak olan bu ses, /ı/ ile /u/ arası bir sestir. 
yāmı̊r (yağmur) 6/108, alı̊r (alır) 12/40, olı̊y (oluyor) 6/141, yaparı̊ḳ (yaparız) 
17/30, mı̊sḳa (muska) 6/225, mı̊hTar (muhtar) 6/141, yaparı̊ḫ (yaparız) 12/39… 
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 ünlüsü: /i/ ile /ü/ arası bir ünlüdür. Yarı yuvarlak, dar ve ince bir sestir. 
bil r (bilir) 9/19, gel r (gelir) 25/17, bind rdüler (bindirdiler) 4/51, b le (böyle) 
5/25, ver rsün (verirsin) 6/171, yer k (yeriz) 6/234, ġónderir k (göndeririz) 6/168… 
ȯ ünlüsü: /o/ ile /u/ arasında bulunan, yarı dar, kalın bir ünlüdür. 
mȯrḳ (morg) 11/38, yȯncamız (yoncamız) 8/27, ȯnuñnan (onunla) 6/85, 
mazȯt (mazot) 11/17, ġȯymuĢlar (koymuĢlar) 6/236, istiyȯn mu  (istiyor musun) 
6/112… 
ó ünlüsü: /o/ ile /ö/ arası, yarı kalın, geniĢ ve yuvarlak bir seslidir. 
ḳóyler (köyler) 1/27, ġóḳTe (gökte) 4/27, ġórenáḳ (görenek) 18/13, ḳómür 
(kömür) 6/4, ġóĢmüĢler (göçmüĢler) 13/7, ḳótülük (kötülük) 19/50… 
ö̇ ünlüsü : Yarı geniĢ, yuvarlak, ince, /ö/ ile /ü/ arası bir ünlüdür. 
Derlemelerimizde örneği sınırlı sayıdadır. 
tö̇redi (türedi) 6/262, bö̇yük (büyük) 13/161, ö̇vlen (öğlen) 39/21… 
ú ünlüsü: /u/ ile /ü/ arası bir ünlüdür. Yarı kalın, yuvarlak ve dardır. 
ġún (gün) 19/1, dú͟únnerde (düğünlerde) 13/14, yúḳsek (yüksek) 4/13, ġúzel 
(güzel) 19/159, núfus (nüfus) 13/66, búyuḳ (büyük) 4/36… 
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Boğumlanma özelliklerine göre ünlüleri Ģu Ģekilde gösterebiliriz: 
Tablo 1 
UZUN ÜNLÜLER 
 Bilindiği üzere, Türkiye Türkçesinde Türkçe asıllı kelimelerde uzun ünlü 
kullanılmamaktadır. Uzun ünlülere, Türkçe asıllı olmayıp dilimize yerleĢen 
kelimelerde rastladığımız gibi, çeĢitli ses olayları neticesinde oluĢmuĢ uzun ünlü 
taĢıyan kelimelere de rastlarız.  
 Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerden örnekler vererek uzun 
ünlülerin oluĢma sebeplerini Ģöyle sıralayabiliriz: 
 1. Hece kaynaĢması olayı ile:  
 Ġç seslerde iki ünlü arasında bulunan bazı güçsüz ünsüzlerin ( ğ, h, n, y gibi) 
 Düz Ünlüler Yuvarlak Ünlüler Yarı Yuvarlak 
Ünlüler 
GeniĢ Yarı 
GeniĢ 
Dar GeniĢ Yarı 
GeniĢ 
Dar GeniĢ Dar 
Kalın 
Ünlüler 
a ȧ ı o ȯ u å ı̊ 
Ġnce 
Ünlüler 
e ė i ö ö̇ ü e̊  
Yarı 
Kalın 
Ünlüler 
á  í ó  ú   
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erimeleri sonucunda iki ünlü kaynaĢarak uzun ünlüyü doğurur. Bu ünsüzleri 
bünyesinde bulunduran yalın kelimelerde hece kaynaĢması görüldüğü gibi, ek almıĢ 
kelimelerde de görülmektedir. Yıldızeli ilçesi ağzında örnekleri Ģu Ģekildedir: 
 dā (daha) 2/72, ā (ağa) 19/17, bārsıḫ (bağırsak) 19/82, aĢĢā (aĢağı) 5/10, 
barnāna (parmağına) 19/172, hazırlīnı (hazırlığını) 28/6, ġalḫacām (kalkacağım) 
33/5, dāʹl (değil) 6/6, baḫdīnda (baktığında) 13/42, daḫdīnı (taktığını) 19/138, divrìli 
(Divriğili) 9/1, oḫumuĢlū (okumuĢluğu) 7/63, varacām (varacağım) 19/93, ġórdǖm 
(gördüğüm) 13/114, yatacām (yatacağım) 25/11… 
 
 2. Ġç seste ünsüz düĢmesi ile:  
 /ğ/, /l/, /n/, /r/, /v/, /y/ ünsüzlerinin düĢmesi, bunların önündeki ünlüyü uzattığı 
gözlenmiĢtir: 
 sōra (sonra) 2/55, ōsun (olsun) 5/36, bȫle (böyle) 1/12, ìne (iğne) 39/104, 
būday (buğday) 16/25, Ģȫle (Ģöyle) 3/6, sȫlüyolar (söylüyorlar) 25/5, gēse (gelse) 
39/78… 
 3. Çift ünlülerin kaynaĢması ile: 
 Ünlüyle sonlanan bir kelimeden sonra ünlüyle baĢlayan bir kelime geliyorsa 
ve bu iki kelime birbiriyle bağlantılı söyleniyorsa çoğu kez iki ünlü kaynaĢıp tek ünlü 
hâlini alır. Bunun sonucunda ortaya çıkan ünlü de uzar: 
n͜͜ ōlacaḫ (ne olacak) 11/19, n͜ ēdeceksin (ne edeceksin) 16/39… 
4. Ġki ünlünün yan yana bulunduğu yabancı asıllı kelimelerde ünlülerden 
birinin düĢtüğünü görürüz. Diğer ünlü de buna bağlı olarak uzar: 
sātinde (“saatinde” < Ar. saèat) 39/22, comātda (“cemaatte” < Ar. cemāèat) 
34/4… 
 5. Türkçe asıllı olmayan bazı kelimelerde de uzun ünlüler varlığını 
sürdürmektedir: 
 ziyāret (<Ar. ziyāret) 1/3, ibādetTen ( “ibadetten” <Ar. ibādet) 37/12, cāmide 
(“camide” <Ar. cāmiè)13/89,  füzǖri (“fuzuli” <Ar. fużūl ) 19/182… 
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KISA ÜNLÜLER 
 1. Yıldızeli ilçesi ağzında kısa ünlüler, çoğunlukla dar ünlü düĢmesinin ara 
merhalesi olarak karĢımıza çıkmaktadır: 
 var͜ ı̌sa (var ise) 7/53, nes linin (neslinin) 19/31, asker͜ di (asker idi) 39/199, 
ġayı̌b͜ ola (kaybola) 6/29, yoğ͜ ǔdu (yok idi) 15/26, hep sini (hepsini) 38/10, hat rini 
(hatırını) 17/56, var͜ ken (var iken) 16/45, çoğ͜ ǔdu (çok idi) 6/168, Ģey͜ edìler͜ di (Ģey 
ediyorlardı) 6/68, evel ki (evvelki) 4/41, var͜ ı̌mıĢ (var imiĢ) 16/32,  ḫıdı̌rellez 
(hıdrellez) 16/42, haz nesi (haznesi) 16/65, der͜ miĢ (der imiĢ) 6/251… 
 2. Arka arkaya gelen iki kelimeden ilki ünlüyle bitiyor, sonraki ünlüyle 
baĢlıyorsa ve bu iki kelime bağlantılı söyleniyorsa yan yana gelen bu ünlülerden 
birinin çoğunlukla kısaldığını görürüz: 
 yolcu͜ ediyor 39/107, arzu͜ ederim 12/11, allaha͜ ı̌smarladıḫ 19/166… 
 3. Bazı örneklerde de vurgusuz ve açık orta hece ünlüsünün kısaldığını 
görmekteyiz. Bu, çoğunlukla akıcı ve sızıcı /ğ/, /l/, /m/, /n/, /r/, /s/, /y/ ünsüzlerinin 
yanında gerçekleĢmektedir: 
yağı̌nı 6/195, yanı̌na 4/44, ey líḳ (iyilik) 23/15, geçim mizi 8/14, mezer ni 
(mezarını) 14/2, töreler ni 19/3, burı̌ya (buraya) 17/5, birbir ne 19/33, geç cē 
(geçeceği) 16/17, ey ce (iyice) 15/19, ġoyuyorduḫ (koyuyorduk) 13/32, ġoyǔnun 
(koyunun) 6/7, ġorḫusundan (korkusundan) 7/47, burǎya 7/38… 
ĠKĠZ ÜNLÜLER 
 Ġkiz ünlüler, genellikle kelime içerisindeki ünlüler arasında bulunan bir 
ünsüzün eriyip kaybolmasıyla oluĢmaktadır. Üç türlü ikiz ünlü vardır.  
Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz konuĢma ve metinlerden tespit 
ettiğimiz örnekler Ģu Ģekildedir: 
 1. Yükselen Ġkiz Ünlüler: do͟al (doğal) 13/111, du͟asına (duasına) 16/71, 
de͟aĺ (değil) 19/101, mu͟andiz (mühendis) 34/25, su͟an (soğan) 2/49, çı͟arıllar 
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(çıkarırlar) 7/35, ç̱o͟atmıĢ (çoğaltmıĢ) 33/15… 
2. EĢit Ġkiz Ünlüler: sa͟a (sana) 17/13, bü͟ük (büyük) 13/41, bildi͟im 
(bildiğim) 13/56, ma͟ara (mağara) 22/19, ye͟en (yeğen) 12/36, dú͟ún (düğün) 19/1, 
u͟urumuz 7/11, de͟er (değer) 8/23, se͟er (sefer) 16/18, açTı͟ım (açtığım) 16/55, dü͟ün 
(düğün) 36/18 … 
 EĢit ikiz ünlüler adından da anlaĢılacağı üzere aynı ve eĢit sürede boğumlanan 
iki ünlünün yan yana gelmesi sonucunda oluĢur. Yıldızeli ağzında çok sık 
gördüğümüz bir durumdur.  
 3. Alçalan Ġkiz Ünlüler: a͟ıl (ağıl) 2/58, cā͟il (cahil) 11/32, da͟ınıḫ 
(dağınık) 27/3, de͟il 6/241, ço͟u (çoğu) 8/23, Ģe͟ir (Ģehir) 39/59, so͟uḳ (soğuk) 8/17, 
veyā͟ut (veyahut) 13/31, yo͟urt (yoğurt) 6/205…  
ÜNLÜ UYUMU 
 Türkçede kelimenin ünlüleri arasında gerçekleĢen dil benzeĢmesi, dolayısıyla 
dil uyumu kanunu kökten veya çok eski olmalıdır. Bu, dilin tarihten önceki geliĢme 
çağlarında meydana gelmiĢtir. Fakat dudak benzeĢmesi, dolayısıyla dudak uyumu 
kanunu tarihı̂ zamanlarda oluĢmuĢ görünüyor. 26 
 Yalın veya eklerle uzatılmıĢ kelimelerdeki ünlülerin kalınlık-incelik ve 
düzlük-yuvarlaklık açısından birbirlerine uyması olayına ünlü uyumu denmektedir. 
Bunu iki kanun hâlinde inceleyeceğiz: 
DĠL BENZEġMESĠ 
 Dil uyumu, Türkçenin en önemli ve dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bir 
kelimenin ilk ünlüsünün kalın olması hâlinde sonraki ünlülerin de kalın, ilk 
ünlüsünün ince olması hâlinde sonraki ünlülerin de ince devam etmesi durumudur. 
 Yöremiz ağzında, az sayıdaki özel durumlar dıĢında güçlü bir dil 
benzeĢmesinin olduğunu söyleyebiliriz.  
                                                 
26
 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay.,  Ank. 2007, s. 88. 
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Yazı dilimizde kalınlık-incelik uyumunu bozan eklerin veya bu uyuma aykırı 
kelimelerin yöremiz ağzındaki durumu Ģöyledir: 
ġimdiki zaman eki: Yazı dilimizde daima kalın Ģekliyle kullanılan Ģimdiki 
zaman eki -yor, bu özelliğiyle kalınlık-incelik uyumunu bozan eklerin baĢında 
gelmektedir. Yıldızeli ilçesi ağzında  –yor ekinin yanında, bu ekin son ünsüzünün 
düĢmüĢ Ģekli –yo ve -ì  ekleri de kullanılmaktadır. Ancak yöremiz ağzında bu ince 
ünlülü ve kalın ünlülü ekler kullanılırken kelimeyi dil uyumuna sokma çabası 
görülmemektedir. 
-ì eki kalın ünlü taĢıyan kelimelere de, ince ünlü taĢıyan kelimelere de aynı 
sıklıkla getirilmektedir. Bu tek Ģekil kullanım da beraberinde dil uyumu dıĢına çıkan 
kelimeleri getirir: 
baḫıyì (bakıyor) 5/22, alìlardı (alıyorlardı) 6/68, cannanì (canlanıyor) 16/46, 
yapılì (yapılıyor) 6/7, doḫunì (dokunuyor) 6/101, … 
Yıldızeli ilçesi ağzında -yo ve –yor eki de -ì eki gibi, kalın ünlülü kelimelere 
de, ince ünlülü kelimelere de aynı Ģekilde getirilmektedir. Dolayısıyla kalın Ģekliyle 
kullanılan –yo ve –yor ekleri, bu özelliğiyle dil uyumunu bozmaktadır: 
emiyor 8/30, diyemiyordun 9/7, eziyoḫ (eziyoruz) 10/2, besleniyor 8/30, 
biliyosun (biliyorsun) 9/13… 
-ki aitlik eki: Yazı dilimizde yalnız bu Ģekliyle kullanılan ek, içinde kalın 
ünlü barındıran bir kelimeye eklendiğinde, kalınlık-incelik uyumunu bozmaktadır. 
Yıldızeli ilçesi ağzına baktığımızda da, bu ekin kalın ünlüye sahip kelimelere 
eklendiğinde, ince ünlüsünü koruyup uyuma girmediğini görmekteyiz: 
buranınki 2/66, o zamanki 17/23, ordaki (oradaki) 7/27, ġarĢındaki 
(karĢındaki) 3/64, buralarınki 1/16, açıḫdaki (açıktaki) 39/130, yannarındaki 
(yanlarındaki) 25/34, burdaki (buradaki) 39/8, ġarnındaki (karnındaki) 6/1… 
i-ken zarf-fiil eki: Yöremiz ağzında iki türlü kullanımı mevcut olmakla 
beraber, çoğunluğunu i- fiilinin düĢmüĢ hâli -ken zarf-fiil eki oluĢturmaktadır. Gerek 
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metinlerde gerekse konuĢmalarda bu ekin uyuma girdiği herhangi bir örneğe 
rastlanmamıĢtır: 
yaparken 13/57, baĢlarken 2/48, yatarkene (yatarken) 19/111, var͜ ken (var 
iken) 16/45,  satarken 21/11, dolanırkene (dolanır iken) 3/17… 
i- filinin zaman eki almıĢ biçimleri: Yıldızeli ilçesi ağzında zaman eki almıĢ 
i- fiili, kendinden önceki kelimenin ünlülerinden etkilenmiĢ ve uyuma girmiĢtir: 
 ḳız͜ ımıĢ (kız imiĢ) 19/99, var͜ ımıĢ (var imiĢ) 17/16, ḳıĢ͜ ıdı (kıĢ idi) 4/50, çoğ͜ 
umuĢ (çok imiĢ) 39/187, var͜ ıdı (var idi) 12/4, yoğ͜ umuĢ (yok imiĢ) 19/27, sālamlığ͜ 
ıdı (sağlamlık idi) 15/26, çapıt͜  ıdı (çaput idi) 6/148, var͜ ı̌sa (var ise) 7/53… 
 ile edatı: Yöremizden derlediğimiz metinler ve konuĢmalar içerisinde bu 
edatın “ile” Ģekline hiç rastlanmamaktadır. En çok kullanılan Ģekilleri, -nan/-nen, -
ınan/-inen, -unan/-ünen’dir.  Seyrek olarak da -la/-le Ģeklinde ekleĢir. Birkaç örnek 
dıĢında hepsi uyuma girmiĢtir: 
 aḫĢam͜ ınan (akĢam ile ) 1/7, baĺyoz͜ unan (balyoz ile ) 19/94, emineynen 
(Emine ile) 5/32, imḱānıyla (imkanı ile) 8/3, çobannarnan (çobanlar ile) 6/68, onnan 
(onunla) 8/25, ḳānısıyla (kağnısı ile) 13/17, havasıynan (havası ile) 6/159, at͜  ınan (at 
ile) 5/4… 
 -leyin yapım eki: Yine yazı dilimizde yalnızca ince Ģekliyle kullanılan bu ek, 
bu özelliğinden dolayı kalınlık-incelik uyumunu bozmaktadır. Yöremiz ağzında bu 
ek kimi zaman eklendiği kelimedeki ünlülere uyarken, kimi zaman aslını korumuĢ 
Ģekilde gözümüze çarpar: 
 sabāleyin (sabahleyin) 33/5, sabānan (sabahleyin) 13/42, zabahleyin 
(sabahleyin) 14/8, zabānan (sabahleyin) 34/23… 
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YABANCI KELĠMELERDE DĠL BENZEġMESĠ 
 Türkçeye giren yabancı kelimeler, genellikle dil benzeĢmesi kanununa boyun 
eğerler. Bu benzeĢme ilerleyici ve gerileyeci olmak üzere iki Ģekilde görülmektedir: 
 a) Ġlerleyici Ünlü BenzeĢmesi 
 ĠnceleĢtirme yahut kalınlaĢtırma etkisine sahip olan ünlünün, etkilediği 
ünlüden önce gelmesi olayıdır.  
 Derlediğimiz metinlerden tespitle, Yıldızeli ilçesi ağzında bu olayın fazlaca 
görüldüğünü söylemek mümkündür: 
 ataĢ (<Far. āteĢ) 19/74, erzürüm (Erzurum) 1/20, mezer (<Ar. mezār) 6/255, 
terēzi (<Far. terāzi) 6/251, zālım (<Ar. ẓālim) 4/18, tārıḫcı (“tarihçi” <Ar. tār ḫ) 
17/13, nasıP (<Ar. naṣ b) 4/46… 
 b) Gerileyici Ünlü BenzeĢmesi 
 Etkileyen ünlünün, etkilediği ünlüden sonra gelmesi olayına denir. Yöremiz 
ağzında çok sık rastlamadığımız bir olaydır: 
 telebe (<Ar. ṭalebe) 39/94, epdes (<Far. āb+dest) 14/15, mınāfıḫ (<Ar. 
münāfıḳ) 16/54, esker (<Ar. èasker) 1/6, suv̇as (Sivas) 19/68, tene (<Far. tāne) 
37/2… 
DĠL BENZEġMESĠNĠN BOZULMASI 
 Türkiye Türkçesi ağızlarının çoğunda olduğu gibi yöremiz ağzında da dil 
benzeĢmesi olayının bozulduğu kelimelere rastlamaktayız. Bu bozulma olayının 
baĢlıca sebebi, kalınlaĢtırıcı özelliğe sahip ünsüzlerin (d, g, ğ, k, ñ, t) tesiridir. 
 KalınlaĢma olayı ve incelme olayı olarak iki baĢlık hâlinde inceleyeceğiz: 
1. KalınlaĢma Olayı: KalınlaĢma olayı, kalınlaĢtırıcı özelliğe sahip 
olduğunu söylediğimiz ünsüzleri bünyesinde bulunduran kelimelerde, ince ünlülerin 
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bu tesirle kalınlaĢmasına denir. Yıldızeli ilçesi ağzında bunun örnekleri fazlaca 
gözümüze çarpmaktadır: 
 gėtTuḳ (gittik) 5/19, ḳufte (köfte) 6/210, gelmeduḳ (gelmedik) 5/33, 
ġórserdiruḳ (gösteririz) 12/24, āleniller (eğlenirler) 6/66, geĺuruḳ (geliriz) 17/31, 
gideruḳ (gideriz) 14/1… 
 Yarı KalınlaĢma: çöráḳ (çörek) 4/40, dáñiz (deniz) 19/43, dìcáḳ (diyecek) 
19/127, yetecáḳ (yetecek) 8/28, báḳliyo (bekliyor) 19/153, gidersáñiz (giderseniz) 
19/150… 
2. Ġncelme Olayı: Yöremiz ağzında kalınlaĢma olayına nazaran örnekleri 
daha seyrektir: 
 annatìm (anlatayım) 2/1, daḫdìmiz (taktığımız) 19/172, çıḫìm (çıkayım) 2/70, 
baḫıyi (bakıyor) 5/22… 
UYUM DEĞĠġMESĠ 
 KalınlaĢtırıcı veya inceltici özelliğe sahip olan ünsüzlerin tesiriyle yahut 
sebepsiz yere kelimelerdeki uyumun tamamen değiĢtiği de gözümüze çarpmaktadır. 
Yani, ince ünlülerle kurulu bir kelimenin bütün ünlülerinin kalına dönüĢmesi yahut 
kalın ünlülerle kurulu bir kelimenin bütün ünlülerinin inceye dönüĢmesi durumudur. 
 Yöremiz ağzında örneklerinin fazla olduğunu söyleyemeyiz: 
 emme (“ama” < Ar. ammā) 23/13, havaslanmaz (“heveslenmez” < Ar. heves) 
39/89, yuñu (yünü) 5/37, hízmát (“hizmet” < Ar. ḫıdmet) 7/31, ırbı͟a (“ibriğe” < Ar. 
ibr ḳ) 6/236… 
DUDAK BENZEġMESĠ 
 Dudak benzeĢmesi, yalın veya eklerle geniĢletilmiĢ kelimelerdeki ünlülerin 
düzlük-yuvarlaklık yönünden uyumudur. Yazı dilimizde kalınlık-incelik uyumu kadar 
kuvvetli olduğu söylenemez. Ancak dilimizin belirleyici özelliklerindendir. 
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 Dudak benzeĢmesi olayı, dil benzeĢmesi olayı gibi dilimizin köklü 
olaylarındandır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarında yaygın Ģekilde görüldüğünü 
söyleyemeyiz. 
 Yazı dilimizde düzlük-yuvarlaklık uyumu dıĢında kalan kelimeler, yöremizde 
kararsızlık göstermektedir.  
*Aynı Ģekliyle kullanıma örnekler: 
 yāmur (yağmur) 4/14, ḳavururuḫ (kavururuz) 23/10, davul (davul) 4/47, 
armudun (armudun) 25/23, kiĺosu (kilosu) 39/87, isdambula (Ġstanbul’a) 39/72, tavuḳ 
(tavuk) 13/50, savurdū (savurduğu) 39/68, baççavuĢ (baĢçavuĢ) 17/18, milyon 
(milyon) 39/87… 
 *Düzlük-yuvarlaklık uyumunun oluĢtuğu veya korunduğu yerli ve alıntı 
kelimelere örnekler: 
 çapıt (çaput) 6/148, horuz (“horoz” < Far. ḫorūs) 25/12, motur (“motor” < Fr. 
moteur) 2/59, doḫtur (“doktor” < Fr. docteur) 15/24, tavıḫ (“tavuk” < ET taḳaġu) 
25/12, sabınlı (“sabunlu” < Ar. ṣābūn) 6/104… 
 Bunların dıĢında yazı dilimizde düzlük-yuvarlaklık uyumu içindeki 
kelimelerin, yöremiz ağzında bu uyumu bozduğunu da görmekteyiz. Genellikle bu 
kelimeler, fiilden fiil yapan -dur/-dür, bir sıfat fiil eki olan -duḳ/-dük, yine bir fiilden 
fiil yapma eki olan -ur/-ür eklerini almıĢ olan kelimelerdir: 
 ġaçurmuĢ (kaçırmıĢ) 17/60, ġandururlar (kandırırlar) 4/5, ġaçurdū (kaçırdığı) 
17/61, getürüp (getirip) 4/38, evlü (evli) 17/74, getürdüm (getirdim) 5/11, satun͜ 
almuĢ (satın almıĢ) 11/3… 
Yıldızeli ilçesi ağız özelliklerinde dikkat çeken unsurlardan biri de geniĢ 
zaman eklerinin genellikle yuvarlak Ģekliyle kullanılmasıdır. Bu da dolayısıyla 
düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır.  
verür (verir) 14/1, yedirürüm  (yediririm) 4/38, geçirür (geçirir) 22/2, geĺur 
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(gelir) 17/31, gidilür (gidilir) 14/4, geĺuruḳ (geliriz) 17/31… 
GeniĢ zaman ekinin duruma uygun kullanıldığı fiillerde de bu kez Ģahıs 
eklerinde uyumu bozacak olan yuvarlak ünlü karĢımıza çıkar:  
yaparuḫ (yaparız) 24/7, gideruḳ (gideriz) 14/1, toplaruḫ (toplarız) 24/8, 
seperük (serperiz) 24/8, ḳaldırıruḫ (kaldırırız) 12/1… 
 Son çekim edatı “ile”, eklendiği kelimeye göre Ģekil değiĢtirerek dudak 
benzeĢmesine uymuĢtur: 
 un͜ unan (un ile ) 24/4, bulġur͜ unan (bulgur ile) 32/1, ḳúrd͜ ünen (Kürt ile) 
19/140, ḳóyünen (köyü ile) 19/18, ġururlanmaynan (gururlanma ile) 19/179, 
oflāynan (oklava ile) 24/8… 
 i- ek filiinin zaman eki almıĢ Ģekillerinin düzlük-yuvarlaklık uyumu içine 
girdiğini söyleyebiliriz: 
 çoğ͜ umuĢ (çok imiĢ ) 39/187, yoğ͜ udu (yok idi ) 1/29, çocuğ͜ udum (çocuk 
idim) 4/43, yoğ͜ umuĢ (yok imiĢ) 19/27… 
ÜNLÜ DEĞĠġMELERĠ 
 Türkiye Türkçesi ağızlarının hemen hemen hepsinde ünlü değiĢmelerine 
rastlamaktayız. Bu değiĢmelerin birkaç sebebi vardır. En önemli sebep, aynı 
kelimenin bünyesinde bulunan ünlü ve ünsüzlerin etkisidir.27 
1. Kalın Ünlülerin Ġncelmesi 
a>e değiĢmesi: Ünlü değiĢmeleri içerisinde yöremizde en sık görülen 
değiĢmedir, diyebiliriz. Örnekleri oldukça fazladır: 
 emeliyát (ameliyat) 12/15, temam (tamam) 9/14, mezerler (mezarlar) 6/256, 
tene (tane) 37/2, telebe (talebe) 39/94, haste (hasta) 2/5, ġader (kadar) 1/14, esker 
(asker) 1/6, deha (daha) 36/15, direktör (traktör) 11/21, būdey (buğday) 6/210, āley 
                                                 
27
 Diğer Türkiye Türkçesi ağızlarında ünlü değiĢmeleri hakkında geniĢ bilgi için bk. Ahmet Caferoğlu, 
“Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Ünlü DeğiĢmeleri”, TDAYB 1964, s. 1-33. 
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(halay) 6/12, münāḳaĢe (münakaĢa) 17/35… 
a>á değiĢmesi: ĝadár (kadar) 13/103, biráz (biraz) 1/32, zamán (zaman) 4/20, 
ámmá (ama) 1/33, ácıḳ (azıcık) 4/35, áhmed (Ahmet) 5/19, ameliyát (ameliyat) 6/57, 
társusda (Tarsus’da) 34/15… 
ı>i değiĢmesi: Yok denecek kadar az örneği bulunmaktadır. Derlenen 
metinlerde rastladığımız ı>i değiĢmesine uğramıĢ örneklerden, bu değiĢmenin yöreye 
has bir özellik değil, Ģahsa bağlı olduğunu düĢünüyoruz: yil (yıl) 31/2, diĢardan 
(dıĢarıdan) 16/10…  
ı>í değiĢmesi: Bu değiĢime ait yalnızca bir örneğe rastlamaktayız: malcilíḫ 
(malcılık) 1/16. 
u>ú değiĢmesi: húsūmet (husumet) 17/35, haĺbúsem (halbuki) 19/116… 
u>ü değiĢmesi: füzǖri (fuzuli) 19/182, erzürüm (Erzurum) 1/20… 
2. Ġnce Ünlülerin KalınlaĢması 
e>a değiĢmesi: hābe (heybe) 6/9, ataĢlı (ateĢli) 19/74, ġardaĢın (kardeĢin) 
5/29, hastānada (hastanede) 6/56, hurāfā (hurafe) 16/59… 
e>á değiĢmesi: çöráḳ (çörek) 4/40, ġardáĢ (kardeĢ) 19/146, ináḳ (inek) 4/37, 
dáñiz (deniz) 19/43, gelenáḳler (gelenekler) 18/13, böráḳ (börek) 19/59, yėmáḳ 
(yemek) 19/3, sáḳsen (seksen) 39/20, tāná (tane) 33/14… 
i>ı değiĢmesi: ıçir (için) 24/11, faḫır (fakir) 17/39, zālım (zalim) 4/18, yānı 
(yani) 17/29, tārıḫcıydı (tarihçiydi) 17/13, ıḫTíyarladım (ihtiyarladım) 17/72, ızmírde 
(Ġzmir’de) 37/13, ısdambul (Ġstanbul) 36/1… 
i>í değiĢmesi: geyíḳ (geyik) 4/17, türḳíyenin (Türkiye’nin) 19/114, vaḫtí 
(vakti) 1/34, níĢannım (niĢanlım) 19/142, híngelimiz (hingelimiz, bk. Sözlük) 8/12, 
beslerdíḳ (beslerdik) 19/124… 
ö>o değiĢmesi: oteki (öteki) 5/35, obúrü (öbürü) 13/91, ġonundan 
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(gönlünden) 12/5… 
ö>ó değiĢmesi: óbür (öbür) 39/192, ḳóy (köy) 1/22, ġórdüñüz (gördüğünüz) 
29/3, çómez (çömez) 17/12, ġózümnen (gözüm ile) 39/200, dóvellerdi (döverlerdi) 
6/221, ġózüñü (gözünü) 19/28, ġóĢmüĢler (göçmüĢler) 13/7… 
ü>u değiĢmesi: búyuḳ (büyük) 4/36, nufusu (nüfusu) 18/3, ġuççúḳ (küçük) 
4/36, ġuleĢ (güreĢ) 19/77, ġujlü (güçlü) 19/70, ġuzel (güzel) 9/4, ġun (gün) 6/86, 
ġureĢlerde (güreĢlerde) 30/10, ġuĺdürece͟añ mı (güldürecek misin) 19/78… 
ü>ú değiĢmesi: ġúndüzki (gündüzki) 39/199, búyuḳ (büyük) 4/36, ḳúplere 
(küplere) 13/29, ġúzel (güzel) 1/32, yúḳsek (yüksek) 4/13, ġún (gün) 19/1, yúzunu 
(yüzünü) 6/4, d´ú͟ún´ (düğün) 13/14, ġóġyúzünde (gökyüzünde) 19/42, ḳóylú 
(köylü) 4/3, sünġúyú (süngüyü) 19/143, öḳúz (öküz) 13/17, ġuççúḳ (küçük) 4/36, 
yúcebaca (Yücebaca) 19/1… 
3. GeniĢ Ünlülerin Daralması  
a>ȧ değiĢmesi: Örnekleri boldur. Yıldızeli ilçesi ağzında /a/ ünlüsü ile 
sonlanan kelimelere özellikle belirtme ya da yönelme hâ li eki geldiğinde, koruyucu 
/y/ ünsüzünün daraltma etkisiyle, /a/ ünlüsünün darlaĢtığı göze çarpmaktadır: 
 tarlȧya (tarlaya) 16/39, anȧya (anaya) 6/112, burȧyı (burayı) 13/160, atmȧya 
(atmaya) 7/24, burȧya (buraya) 9/17, ġafȧya (kafaya) 13/23, Ģurȧya (Ģuraya) 6/5, 
orȧya (oraya) 5/15, arḫȧbāsı (akrabası) 6/137, maĢȧynan (maĢa ile) 6/73… 
a>ı değiĢmesi: Yıldızeli ağzının en dikkat çekici ses olaylarındandır. 
Özellikle, a ünlüsüyle biten kelimelere yönelme hâ li eki getirildiğinde, yine 
koruyucu /y/ ünsüzünün daraltma etkisiyle, muhakkak darlaĢma meydana 
gelmektedir. Örnekleri boldur:  
oḫumıya (okumaya) 2/29, anḳarıya (Ankara’ya) 39/89, arabıya (arabaya) 
2/62, orıya (oraya) 1/3, Ģurıya (Ģuraya) 39/46, ḳamarıya (kameraya) 34/22, almıya 
(almaya) 36/22, banḳıya (bankaya) 39/58, aḫrıba (akraba) 17/71, burıya (buraya) 
39/7… 
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e>ė değiĢmesi: ėrzincan (Erzincan) 5/1, çėrkez (Çerkez) 1/19, pėyniri 
(peyniri) 8/35, hėykel (heykel) 13/133, dėdin (dedin) 1/37, yėmek (yemek) 13/87, 
yėriymiĢ (yeriymiĢ) 11/3, yėrsek (yersek) 4/38… 
e>i değiĢmesi: biyaz (beyaz) 15/22, yimek (yemek) 14/8, nirde (nerede) 
34/24, yirler (yerler) 6/122… 
o>ȯ değiĢmesi : sȯfrada (sofrada) 34/4, doḫtȯr (doktor) 25/4, mȯrḳ (morg) 
11/38, mazȯt (mazot) 11/17, yȯncamız (yoncamız) 8/27, ġȯymuĢlar (koymuĢlar) 
6/236… 
o>u değiĢmesi: çuban (çoban) 8/23, huv̇arda (hovarda) 17/26, suv̇an (soğan) 
39/88, toḳtura (doktora) 32/27, ġuyarıḫ (koyarız) 6/207, mazut (mazot) 25/10… 
ö>ü değiĢmesi: büle (böyle) 5/25. 
4. Dar Ünlülerin GeniĢlemesi 
i>a değiĢmesi: Örneği bol değildir . hedāyemiz (hediyemiz) 12/27, sa͟abı 
(sahibi) 6/124… 
i>e değiĢmesi: ehtiyaĢ (ihtiyaç) 17/39, heç (hiç) 16/2… 
i>ė değiĢmesi: Ģe͟ėrlerde (Ģehirlerde) 17/54, ėyi (iyi < eyi < …) 1/17, hėĢ (hiç 
< Far. h ç) 2/35, ėndim (indim) 5/6, gėdeller (giderler) 7/27… 
u>o değiĢmesi: yo͟ordu (yoğurdu) 6/205, boĝún (bugün) 5/33… 
u>ȯ değiĢmesi: Ģȯ (Ģu) 34/11. 
ü>ö değiĢmesi: böyük (büyük) 14/10, hörmet (hürmet) 19/49… 
5. Düz Ünlülerin YuvarlaklaĢması 
a>å değiĢmesi: yåhud (yahut) 19/171. 
e>e̊  değiĢmesi: de̊vlet (devlet) 7/5. 
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ı>ı̊ değiĢmesi : pı̊ñar (pınar) 5/10, yıḫılı̊r mu (yıkılır mı ) 1/32, toplanı̊r 
(toplanır) 6/170, alı̊r (alır) 12/40, vardı̊r (vardır) 14/12, yaparı̊ḫ (yaparız) 12/39… 
ı>u değiĢmesi: ḳadun (kadın) 14/15, aluñ (alırsın) 17/32, dutaruḫ (tutarız) 
12/1, yaparuḫ (yaparız) 12/29… 
i>ü değiĢmesi: dülüm (dilim) 6/258, ünüverste (üniversite) 39/19, üçün (için) 
32/28, gelirük (geliriz) 12/2, münübüsünü (minibüsünü) 39/6, biĢirirük (piĢiririz) 
6/120, verirük (veririz) 15/8…   
Bu örneklerdeki yuvarlaklaĢmaların, yöremiz ağzını Eski Anadolu Türkçesine 
bağlayan arkaik özellikler olduğunu belirtmeliyiz. 
6. Yuvarlak Ünlülerin DüzleĢmesi 
ö>e değiĢmesi: ö>e ünlü değiĢmesi yöremiz ağzında yalnızca belli 
kelimelerde karĢımıza çıkmaktadır: 
 eyle (öyle) 2/6, beyle (böyle) 39/49, Ģeyle (Ģöyle) 6/102, eyleyik (öyleyiz) 
15/4… 
ö>e̊ değiĢmesi : e̊te beri (öte beri ) 6/67, Ģe̊le (Ģöyle) 5/13, e̊yle (öyle) 39/26, 
e̊le (öyle) 34/18, Ģe̊yle (Ģöyle) 6/72… 
ö>i değiĢmesi: bìle (böyle) 6/129, ìle (öyle) 6/200… 
u>ı değiĢmesi: çapıt (çaput) 6/148, bıramız (buramız) 36/2, mıhtar (muhtar) 
12/16, hamır (hamur) 13/48, yımırta (yumurta) 6/10, tavıḫ (tavuk) 25/12, sabınları 
(sabunları) 6/104, bızā (buzağı) 8/30, mīsa (Musa) 6/76… 
ü>i değiĢmesi: singer (sünger) 19/105… 
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ÜNLÜ DÜġMESĠ 
 Derlenen metinlerden hareketle, yöremiz ağzında görülen ünlü düĢmesi 
sebeplerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 
 Vurgusuz orta hece ünlüsünün düĢmesi:  
eyce (iyice) 16/47, boynu (boyunu) 19/176, burdaki (buradaki) 39/8, aḫlına 
(akılına) 30/16, Ģurda (Ģurada) 17/1, ġoynuna (koyununa) 5/27… 
 Ünlü ile biten bir kelimeden sonra yine ünlü ile baĢlayan bir kelime geliyorsa 
ve bu iki kelime birbiriyle bağlantılı söyleniyorsa, ya ilk kelimenin son hecesindeki 
ünlü ya da ikinci kelimenin ilk hecesindeki ünlü düĢer: 
n͜ olucaḳ (< ne olacak) 29/4, sȫlemes͜ ayıp (< söylemesi ayıp ) 6/2, n͜ edek (< 
ne edelim) 19/157, ell͜  ikide (< elli ikide) 6/172, sız͜ için (< sızı için) 25/5, çorb͜ içiP 
(< çorba içip) 39/53, alm͜ atıyolardı (< elma atıyorlardı) 19/7… 
 Ġki ünlünün yan yana bulunduğu yabancı asıllı kelimelerde ünlülerden birinin 
düĢtüğünü görürüz: 
sātinde ( “saatinde” <Ar. sāèat) 39/22, comātda (“cemaatinde” <Ar. cemāèat) 
34/4… 
 Ġki kelimenin birleĢmesinden oluĢmuĢ ve artık kalıplaĢmıĢ olan kelimelerde 
de büzülme sonucu oluĢmuĢ ünlü düĢmelerine rastlarız: 
ġaynana (< kayın+ana) 5/11, ġaynata (< kayın+ata) 6/247… 
ÜNLÜ TÜREMESĠ 
1. Ön Türeme: Dilimizde /l/, /r/ ünsüzleriyle baĢlayan kelimelerin Türkçe 
asıllı olmadıklarını biliyoruz. ĠĢte bu ünsüzlerle baĢlayan yabancı dillerden alınma 
kelimelerin ön sesinde bazen ünlü türediğini görürüz: 
uruhuna (“ruhuna” <Ar. rūḥ) 7/17, ırahatuḫ (“rahatız” <Ar. rāḥat) 25/14, 
urumlar (Rumlar) 28/10, iĺāzım (<Ar. lāzim) 25/27, ıramazannar (“ramazanlar” <Ar. 
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ramażān) 17/24, urusyaya (Rusya’ya) 19/90, urusuñ (Rus’un) 19/91, iras gelmesin (< 
Far. rāst ) 6/28… 
2. Ġç Türeme: Diğer Anadolu ağızlarının çoğunda da iç seste ünlü türemesi 
olayını görmekteyiz. Genellikle yabancı dillerden geçmiĢ ve telaffuzu zor olan 
kelimelerde bu olay karĢımıza çıkmaktadır. Yani iç seste ünlü türemesinin amacı, 
telaffuzdaki zorluğu gidermektir. 
filim (< Fr. film) 39/194, direktörü (< Fr. traktör) 11/21, hazı̌ret (< Ar. ḥażret) 
7/16, ḳıralın (< Sılavca kral) 19/100, idiris (< Ar. Ġdris) 7/21… 
3. Sonda Türeme: Yöremizden derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda 
sonda türeme olayına yalnızca “iken” zarf -fiilinde ya da bu zarf -fiilin ekleĢmiĢ hâlini 
almıĢ kelimelerde rastlamaktayız: 
gelirkene (gelirken) 19/149, yeĢil͜  ikene (yeĢil iken) 32/30, derkene (derken) 
27/12, dolanırkene (dolanırken) 3/17, yatarkene (yatarken) 19/111, giderkene 
(giderken) 11/9… 
ÜNSÜZLER 
 Ünsüzler, ses organlarımızın (dil, küçük dil, diĢ, damak) bir Ģekilde 
kapanması yahut daralması sonucu oluĢur. Bugün yazı dilimizde 21 ünsüz yer 
almaktadır: /b/, /c/, /ç/, /d/, /f/, /g/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /Ģ/, /t/, /v/, 
/y/, /z/.
28
 
 Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan, yazı dilimizde karĢılığı bulunmayan 
ünsüzler de vardır. Bu ünsüzlerden yöremiz ağzına ait olanları Ģunlardır: 
c̱ ünsüzü : Ses yolunun bir noktada kapanmasıyla meydana gelen patlayıcı 
ünsüz /c/ ile sızıcı bir ünsüz olan /j/ arası bir sestir. Yıldızeli ağzında çok sık 
kullanılmasa da örnekleri vardır: 
 bac̱ānı (bacağını) 19/19, ac̱līmızdan (açlığımızdan) 6/16, yücebac̱a 
                                                 
28
 GeniĢ bilgi için bk. Mukim Sağır, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, TDAYB 1995, s. 391-409. 
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(Yücebaca) 19/15, barac̱ (“baraj” < Fr. barrage) 39/85, c̱anım (< Far. cān) 19/168, 
tec̱āvüz (< Ar. tecāvuz) 19/120, gec̱e (gece) 39/200… 
Ç ünsüzü: Yarı tonlu /c/ ile /ç/ arası ünsüzdür. Katı, patlamalı, tonlu diĢ eti 
ünsüzü /c/ ile katı, patlamalı, tonsuz diĢ eti ünsüzü /ç/ arasında boğumlanan bir 
sestir.
29
 Yöremiz ağzında çok sık duyulan bir ünsüz değildir: 
 iĢÇiliK (iĢçilik) 25/9, çifÇi (çiftçi) 27/4, münübüsÇüyüm (minibüsçüyüm) 
28/16... 
ç̱ ünsüzü : Patlamalı ve tonsuz bir ünsüz olan /ç/ ile sızmalı ve tonsuz bir 
ünsüz olan /Ģ/ arası bir sestir. 
genç̱lerimiz (gençlerimiz) 19/170, üç̱ (üç) 25/11, ç̱o͟atmıĢ (çoğaltmıĢ) 33/15, 
dürmeç̱ (dürmeç) 6/188, ç̱amır (çamur) 19/116, aç̱mam (açmam) 39/62, Ḳılıç̱ (kılıç) 
19/82… 
F ünsüzü: Sızmalı, tonsuz /f/ ünsüzü ile sızmalı ve tonlu /v/ ünsüzü arası bir 
sestir. 
ġayFeci (“kahveci” < Ar. ḳahve) 6/138, taraFımdan (“tarafımdan” < Ar. ṭaraf) 
2/3, çiFcilikle (“çiftçilikle” < Far. cuft, cift “boyunduruk”) 14/10, uFaḫ (ufak) 19/7, 
nuFūsumuz (“nüfusumuz” < Ar. nufūs) 18/10, misāFirini (“misafirini” < Ar. musāfir) 
6/139… 
ḫ ünsüzü: Patlayıcı ve arka damak ünsüzü /ḳ/ ile sızıcı ve arka damak ünsüzü 
olan /ḥ/ arası sestir. 
alçaḫlarda (alçaklarda) 34/1, açıḫ (açık) 1/2, yoḫ (yok) 19/11, oḫuma (okuma) 
2/7, doḫansan (dokunsan) 22/7, çoḫ (çok) 2/2, çocuḫlu͟umdan 13/1, dōduḫ (doğduk) 
22/1… 
Ḳ ünsüzü: Patlamasını kaybetmiĢ bir arka damak /k/sidir. /ḳ/ ile /ġ/ arasında 
bir sestir. 
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 Necati Demir-Ülker ġen, SYA, s.114. 
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Ḳatmer (katmer) 24/2, Ḳar (kar) 19/6, Ḳına (kına) 15/8, Ḳoyun (koyun) 
13/19, Ḳavġalardan (kavgalardan) 18/4, ḲarıĢmaz (karıĢmaz) 15/3, Ḳars (Kars) 
16/1… 
K ünsüzü: Yarı tonlu, patlayıcı bir ön damak ünsüzü olan /K/, /k/-/g/ arası bir 
sestir. 
KiĢi (kiĢi) 5/26, Kendimiz (kendimiz) 8/34, esKiden (eskiden) 28/18, 
seferberliKde (seferberlikte) 19/129, atadürKden (Atatürk’ten) 17/43, Kendileri 
(kendileri) 18/20, iĢÇiliK (iĢçilik) 25/9… 
ñ ünsüzü: Dil sırtının yumuĢak damakta kapanması ile boğumlanan birleĢik 
damak ünsüzüdür.30 
düñúr (dünür) 36/15, kimisiniñ (kimisinin) 1/35, umdü͟uñu (umduğunu) 38/2, 
eliñi (elini) 34/4, annıyoñ (anlıyor musun) 34/8, istambuluñ (Ġstanbul’un) 33/4… 
P ünsüzü: Patlayıcı ve çift dudak ünsüzü olan /p/ ile yine patlayıcı ve çift 
dudak ünsüzü /b/ arası bir sestir. Yıldızeli ilçesi ağzında p>b değiĢimine sık 
rastladığımızdan, bu iki sesin arasını temsil eden /P/ ünsüzü de karĢımıza sık 
çıkmaktadır. 
 PoĢetlere (poĢetlere) 4/34, Pancarı (pancarı) 6/188, dönüP (dönüp) 3/33, 
yuvallayıP (yuvarlayıp) 6/107, PiĢiriyoḫ (piĢiriyoruz) 4/31… 
r̥ ünsüzü: Tonunu kaybetmiĢ ve düĢmek üzere olan /r/ ünsüzüdür. Yıldızeli 
ilçesi ağzında çok sık duyulmamaktadır: 
geliller̥ (gelirler) 1/4, niĢannıyorlar̥  (niĢanlıyorlar) 1/11, tır̥aḳtör (traktör) 
13/127… 
S ünsüzü: /s/ ile /z/ ünsüzleri arasında bir sestir. Sızıcı diĢ ünsüzüdür. 
tekiS (tekiz) 16/5, Sāten (zaten) 39/112, Sebze (sebze) 2/65, olmaS (olmaz) 
16/36, nufuS (nüfus) 32/48… 
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 Necati Demir, TYA, s. 112. 
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T ünsüzü: Patlayıcı diĢ ünsüzlerinden /t/ ile /d/ arası bir sestir. 
dörT (dört) 8/4, ġonuĢTūmuzun (konuĢtuğumuzun) 4/2, sabahTan (sabahtan) 
1/7, Tene (tane) 5/34, mayısTa (mayısta) 22/11, çıḫTım (çıktım) 2/10, iĢTe (iĢte) 1/4, 
Toplanıllar (toplanırlar) 6/93… 
v̇: Çift dudak /v/ ünsüzüdür. Yıldızeli ilçesi ağzında özellikle /v/ ünsüzünün 
veya /ğ/ ünsüzünün bulunduğu kelimelerde bu iki sesin yerini almıĢtır.  
huv̇arda (hovarda) 17/26, suv̇an (soğan) 6/230, ov̇a (ova) 1/16, 
yuv̇urtturmuĢlar (yoğurtturmuĢlar) 13/48, elduv̇ānı (eldiveni) 6/226, av̇rupasıynan 
(Avrupa’sı ile) 18/24, duv̇āları (duaları) 7/58… 
ÖN SES ÜNSÜZLERĠ 
 Türkçe kelimelerin baĢında /ğ/ ve /ñ/ ünsüzleri Ģartlar ne olursa olsun 
kesinlikle bulunmamaktadır.31 Bunların yanında /c/, /f/, /ḫ/, /j/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /Ģ/, 
/z/ ünsüzleri de genellikle yabancı asıllı kelimelerde yahut yansıma kelimelerde ön 
ses olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bazen ç->c- değiĢimine uğramıĢ örnekler de 
görürüz. 
 AraĢtırma bölgemiz olan Yıldızeli ilçesinde durum Ģöyledir: 
c- ünsüzü: Genellikle Türkçe asıllı olmayan kelimelerde ilk ünsüz olarak 
görülmektedir: 
cenāzemiz (< Ar. cenāze) 11/40, cennet (< Ar. cennet) 7/30, cesedi (< Ar. 
cesed) 6/26, canım (< Far. cān) 1/12, cāmimiz (< Ar. cāmiè) 29/10, caddesi (<Ar. 
cādde) 13/35… 
Ses değiĢimi sonucunda ilk ünsüzün /c/ ünsüzüne dönüĢtüğü örneklere de 
rastlamaktayız: 
j>c değiĢimine uğramıĢ:  candarma (jandarma < Ġt. gendarme) 17/17… 
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ç>c değiĢimine uğramıĢ: ceyizini (çeyiz <Ar. cihāz ) 2/18, cınǵan (“Çingene” 
< Far. çingāne ) 4/11… 
Derlemelerimizde yansıma kelimelerden ilk ünsüzü /c/ olan “canġır cunġur 
(6/3)” örneği de yer almaktadır. 
f- ünsüzü: Yalnız yabancı asıllı kelimelerde bu ünsüzü ön ses olarak 
görmekteyiz. 
 fil mden (< Fr. film) 13/63, falan (< Ar. fulān) 13/2, fırın (< Rum. fırın) 2/75, 
fesatlıḫ (“fesatlık” < Ar. fesād) 19/50, fiyatı (<Ar. f āt) 21/11, fikir (<Ar. fikr) 3/63, 
fazla (< Ar. fażla) 8/34, fāniden (<Ar. fān ) 3/32, faḫırları (<Ar. faḳ r) 17/28, 
fabriḳayı (<Ġt. fabrica) 39/145… 
j- ünsüzü: Bu ünsüzün kelime baĢındaki örneklerine derlemelerimizde hiç 
rastlamadık. Yerini /c/ ünsüzüne bıraktığı tek bir örnek vardır: 
candarmada (jandarma <Ġt. gendarme)17/17. 
l- ünsüzü: Bu ünsüz de sadece yabancı asıllı kelimelerde ön ses olarak 
karĢımıza çıkmaktadır: 
ĺoḫum (< Ar. lātiloḳum < rāḥatu’l-ḥulḳūm) 4/49, lira (< Ġt. lira ) 17/22, 
lezzetli (< Ar. leẕẕet) 32/31, leblebi (< Far. leblebi ) 4/49, libāsın (< Ar. libās) 7/15, 
la͟ap (< Ar. laḳap) 1/36… 
Ağızların çoğunda olduğu gibi Yıldızeli ilçesi ağzında da /l/ ünsüzü ile 
baĢlayan bazı kelimelerin ön sesinde ünlü türemesi görülmektedir : iĺāzım (lâzım) 
25/27. 
m- ünsüzü: Bu ünsüz de genellikle Türkçe kökenli olmayan kelimelerin 
baĢında bulunur: 
motur (< Fr. motor) 2/59, millet (< Ar.) 3/18, mezerler (< Ar. mezār) 6/256, 
misāFirini (<Ar. musāfir) 6/139, melmeket (< Ar. memleket) 25/21, medrese (< Ar.) 
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19/77… 
n- ünsüzü: Yabancı asıllı kelimelerde ön ses olarak görüldüğü gibi, “ne” soru 
zamiri ve bu zamirden türeyen kelimelerde de karĢımıza çıkmaktadır: 
namaz (< Far. nemāz ) 37/11, nuFus (< Ar. nufūs) 31/6, nasıl (< ne+asıl) 
39/197, n͜ olucaḳ (< ne olacak) 29/4, n͜ ēdecāʹñ (< ne edeceksin) 25/15… 
 Ayrıca kelime baĢındaki /l/ ünsüzünü, kendinden önceki kelimenin son 
ünsüzüne benzemiĢ olarak da görmekteyiz: 
atmıĢ milyon nira (altmıĢ milyon lira) 16/38, yedi bin nira (yedi bin lira) 
39/101, yüz ḳırḳ bin nira (yüz kırk bin lira) 16/19… 
p- ünsüzü: /p/ ünsüzü de, ya yabancı asıllı kelimelerde ya da b->p- 
değiĢmesine uğramıĢ kelimelerde ön ses görevini yüklenir: 
piriĢ (< Far. birinc) 23/9, pattes (< Ġt. patata) 39/88, pantulları (< Fr. pantalon) 
6/102, paytun ( “fayton” < Fr. phaéton) 19/74, pıçaḫla (< bıçak ile) 3/2… 
r- ünsüzü: Aslen yabancı olup sonradan dilimize yerleĢmiĢ kelimelerde ön 
ses olarak karĢımıza çıkar: 
rıĢvet (< Ar. riĢvet) 16/38, rızıḫ (< Ar. rızḳ) 39/185, reĢberlik (< Far. rencber) 
25/8, rahmetlik (< Ar. raḥmet) 14/13… 
Yıldızeli ilçesi ağzında /r/ ünsüzü ile baĢlayan kelimelerin baĢında genellikle 
ünlü türemesi olduğunu görmekteyiz: 
uruhuna (< Ar. rūḥ) 7/17, ırahatuḫ (< Ar. rāḥat) 25/14, urumlar (Rumlar) 
28/10, ıramazannar (< Ar. ramāżan) 17/24, urusyaya (Rusya’ya) 19/90, urusuñ 
(Rus’un) 19/91… 
Ģ- ünsüzü: Türkçe kelimelerde, yansımalar dıĢında, ön ses ünsüzü olarak asli 
olmayan bir sestir: 
Ģuḳur (< Ar. Ģükr) 6/89, Ģapḳasını (< Rus. Ģapka) 6/80, Ģartlar (< Ar. Ģarṭ) 
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39/179, Ģal (< Far. Ģāl ) 6/101… 
 Ģu <uĢ+ol, Ģöyle <uĢ+öyle, Ģimdi, Ģindi, Ģimci, Ģincik <uĢ+indi gibi Türkçe 
kelimeler de, birleĢik Ģekillerin kaynaĢmasından oluĢmuĢtur.32 
 Ģindi 1/2, Ģimdi 17/10, Ģēle 1/9, Ģe̊le 5/13, Ģindik 11/4, Ģinci 7/51, Ģimdicek 
1/26… 
z- ünsüzü: Ön ses ünsüzü olarak /z/, karĢımıza iki türlü çıkar: 
 Türkçe kökenli olmayan kelimelerde: ziyāfet (<Ar. ẓiyāfet) 32/21, 
zaman (<Ar. zemān) 39/39, zengin (< Far. seng n) 17/39, ziyāret (<Ar. ziyāret) 34/11, 
zenāti (<Ar. ṣināèat) 1/26… 
 s->z- değiĢimine uğramıĢ kelimelerde: zopa (sopa) 13/71, zabah (< Ar. 
ṣabāḥ) 39/25, zāhibi (< Ar. ṣāḥib) 13/31, zebze (< Far. sebze) 39/36…  
ÖN SES ÜNSÜZ DEĞĠġMELERĠ 
 Türkiye Türkçesi ağızlarında en çok görülen ses olaylarından birisi olan ön 
ses ünsüz değiĢmelerinin Yıldızeli ilçesi ağzındaki örnekleri Ģunlardır:33 
ḳ->ġ- değiĢmesi: /ḳ/ ve /ġ/ ünsüzleri, telaffuz açısından birbirine çok yakın 
iki ses olduğundan,  Anadolu ağızlarının genelinde olduğu gibi, Yıldızeli ilçesi 
ağzında da en yaygın görülen ses değiĢmesidir. 
ġoca (koca) 23/3, ġayFe (kahve) 36/18, ġaya (kaya) 13/147, ġıraç (kıraç) 
29/8, ġalabalıḫ (kalabalık) 32/13, ġader (kadar) 1/14, ġoñĢu (komĢu) 14/5, 
ġandururlar (kandırırlar) 4/5, ġoyoḫ (koyuyoruz) 4/34, ġarslılar (Karslılar) 8/12… 
k->g- değiĢmesi: Eski Türkçe döneminden sonra tonlulaĢan kelime baĢındaki 
/k/ ünsüzü, bugün Türkiye Türkçesinde /g/ Ģeklinde kullanılmaktadır. 
 Yıldızeli ilçesi ağzındaki k->g- değiĢimi, ölçünlü Türkçe ile birleĢmekle 
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 Ahmet GünĢen, KYA., s. 58. 
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 Diğer Anadolu ağızlarındaki ünsüz değiĢmeleri için bk. Ahmet Caferoğlu,” Anadolu Ağızları 
Konson DeğiĢmeleri”, TDAYB 1963, s. 1-32. 
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birlikte, bugün ölçünlü dilde ilk ünsüzü /k/ olan kelimelerden birçoğu Yıldızeli ilçesi 
ağzında /g/ye dönüĢmüĢtür. Bu durum belli kelimelerde süreklilik görülmektedir: 
 gendim (kendim) 28/17, giĢiler (kiĢiler) 4/18, gendisi (kendisi) 39/114, 
gendileri (kendileri) 2/25, giĢi (kiĢi) 6/100, gendi (kendisi) 2/81…  
p->b- değiĢmesi: Ölçünlü Türkçeye göre sık görülen ön ses ünsüz 
değiĢmesidir. Bu ses olayının Yıldızeli ilçesi ağzındaki örnekleri Ģunlardır:  
bahalı (paha < Far. behā) 21/12, beĢtembalı (peĢtamal < Far. puĢtmāl) 4/9, 
berĢembe (perĢembe < Far. pencĢenbe ) 6/238, baḳsimet (peksimet < Yun. paksimedi) 
19/144, bazarda (pazar < Far. bāzār ) 39/36… 
 ġu kelimelerde ise ölçünlü Türkçeye göre eskicil Ģekillerin korunduğunu 
görmekteyiz: bek (pek) 27/8, biĢiriyoḫ (piĢiriyoruz) 4/37, barnāna (parmağına) 
19/172. 
t->d- değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında yaygın olarak görülen ses 
değiĢmelerindendir. 
dadı (tadı) 19/114, daĢ (taĢ) 6/222, daḫımı (takımı) 15/11, dutuyolar 
(tutuyorlar) 19/9, daranacaḫ (taranacak) 5/37, duz (tuz) 6/251, datlı (tatlı) 6/114, 
doplarıḫ (toplarız) 6/193, dene (tane) 5/20, daḫallardı (takarlardı) 13/14, daĢıyolar 
(taĢıyorlar) 19/144… 
ÖN SES ÜNSÜZ TÜREMESĠ 
 Yöremiz ağzında yaygın olarak rastlanan bir ses olayı değildir. Yıldızeli 
ilçesinden derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda yalnızca ön seste y- türemesi 
olayına rastlamaktayız: 
 yesir (esir) 19/86, yiltinci (itince) 19/101…   
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ĠÇ SES ÜNSÜZ DEĞĠġMELERĠ 
1. TonlulaĢma: 
-ç->-c- değiĢmesi: Derlemelerimizde bu ses değiĢimine daha çok eklerde 
rastlıyoruz: 
çifcilik (çiftçilik) 8/24, tārıḫcıydı (tarihçiydi) 17/13, araPca (Arapça) 19/38, 
túrḳce (Türkçe) 9/1, araPcası (Arapçası) 19/25… 
-f->-v- değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde ve 
konuĢmalarda bu ses değiĢimine uğramıĢ az sayıda örnek bulunmaktadır: 
nüvus (nüfus) 16/28, misāvirpervez (misafirperver) 25/26, uvā deveg (ufak 
tefek) 33/7… 
Ancak yöremizde yarı tonlulaĢma örneği çoktur:  
uFaḫ (ufak) 19/7, nuFūsumuz (< Ar. nufūs) 18/8, çiFcilikle ( < Far. cuft, cift) 
8/24, misāFirini (< Ar. musāfir) 6/139, núFus (< Ar. nufūs) 28/3… 
-ḳ->-ġ- değiĢmesi: Yöremiz ağzında sık rastladığımız bir iç ses değiĢmesidir: 
naġıĢ (< Ar. naḳĢ) 32/44, doġuz (dokuz) 9/14, tariġata (< Ar. ṭar ḳat) 19/120, 
dediġodu (dedikodu) 17/35, ĢarġıĢla (ġarkıĢla) 39/31, alġarısı (alkarısı) 13/54…  
-p->-b- değiĢmesi: ısbanaḳ (< Yun. ispanaki) 6/190…  
Yarı tonlulaĢma: 
ḲaPasitesi (kapasite < Fr. capacité) 39/4, tesPit (< Ar. teåb t) 8/32, ĝaPaTdıḫ 
(kapattık) 30/14… 
-t->-d- değiĢmesi: atadürKden (Atatürk’ten) 17/43, mıḫdarın (< Ar. muḫtār) 
23/4, yimekden (yemekten) 14/8, olduḳdan (olduktan) 11/45, ekdikden (ektikten) 
16/26, gerçekden (gerçekten) 39/46, seferberliKde (< Ar. sefer+ Far. ber+ T. lik) 
19/129, ısdambul (Ġstanbul) 36/1… 
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2. TonsuzlaĢma: 
Yıldızeli ilçesi ağzında bu ses olayına ait fazla örnek bulunmamaktadır: 
-v->-f- değiĢmesi: ḳahfe (< Ar. ḳahve) 13/3. 
-b->-p- değiĢmesi: epdese (< Far. ābdest) 14/15. 
-z->-s- değiĢmesi: ġórmesse (görmezse) 19/157, bilmessin (bilmezsin) 25/5, 
bırāmassa (bırakmazsa) 39/12, ġurtarmassa (kurtarmazsa) 36/10, bilmesse (bilmezse) 
36/11, olmassa (olmazsa) 25/15…  
3. SızıcılaĢma: 
-ḳ->-ḫ- değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzına ait en önemli ses değiĢmelerinden 
biridir.  
faḫırlıḫ (< Ar. faḳ r) 38/1, aḫlıma (< Ar. aḳl) 2/24, oḫul (okul) 11/38, yaḫın 
(yakın) 13/104, daḫım (takım) 19/97, saḫal (sakal) 19/145, aḫĢam (akĢam) 23/6, 
aḫrȧbāmız (< Ar. aḳribā) 13/58, doḫTurdan (< Fr. docteur) 15/24, baĢḫa (baĢka) 35/7, 
yoḫsulluḫ (yoksulluk) 19/181, doḫuz (dokuz) 11/36, arḫadan (arkadan) 19/132, 
baḫlava (baklava) 24/7, yoḫarı (yukarı) 6/254, doḫansan (dokunsan) 22/7, 
Ḳaymaḫamlıḫ (kaymakamlık) 8/32, doḫumacılıḫ (dokumacılık) 28/1, taḫsiynen 
(taksi ile < Fr. taxi) 19/5, haḫāretTe (< Ar. ḥaḳāret) 17/3, diyarbaḫırdan 
(Diyarbakır’dan) 13/105… 
-c-/-ç->-j- değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında bu ses değiĢimine çok nadir 
rastlamaktayız: 
ġujlü (güçlü) 19/70, vijdānı ( < Ar. vicdān) 39/70…  
-h->-y- değiĢmesi: ḳayFe (< Ar. ḳahve) 36/18. 
-ğ->-v- değiĢmesi: Çok az sayıda örnek vardır. 
ö̇vlen (öğlen) 39/21, suv̇an (soğan) 6/230, öv̇ün (öğün) 39/53… 
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-ğ->-y- değiĢmesi: deyil mi (değil mi) 25/29, öyleñ (öğlen) 2/70, eytimiñi 
(eğitimini) 39/28… 
-ç->-Ģ- değiĢmesi: genĢlìme (gençliğime) 16/47, reĢberlik (rençperlik) 25/8, 
harĢlıḫ (harçlık) 39/45, ehtiyaĢlarını (ihtiyaçlarını) 17/39, geĢdi͟in (geçtiğin) 13/129, 
göĢmüĢler (göçmüĢler) 13/12… 
4. Akıcı ünsüzler arasındaki değiĢmeler: 
-m->-n- değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında, bu ses olayına ait örneklerin çok 
olduğunu söyleyemeyiz. Yalnızca “Ģimdi” kelimesinde karĢımıza çıkmaktadır: 
Ģindi (Ģimdi < uĢ imdi…) 3/1, Ģindiki (Ģimdiki) 2/78… 
-l->-n- değiĢmesi: Son çekim edatı olan “ile”nin hece kaynaĢmasına uğramıĢ 
veya geniĢletilmiĢ Ģekillerinde görülür. Yöremiz ağzında  “ile” veya “-la/-le” kurallı 
olarak “-unan/-ünen, -ınan/-inen”  veya “-nan/-nen” Ģeklinde kullanılmaktadır: 
davul͜  unan (davul ile) 6/145, ġatırlarnan (katırlarla) 19/144, baĺyoz͜ unan 
(balyoz ile) 19/94, bulġur͜ unan (bulgur ile) 32/1, ḳadınnan (kadınla) 3/14, buraynan 
(burayla) 18/24, babam͜ ınan (babam ile) 19/146, aḫĢam͜ ınan (akĢam ile ) 1/7, yağ͜ 
ınan (yağ ile) 4/37, at͜  ınan (at ile) 5/4, yılan͜ ınan (yılan ile) 19/23, bunnarnan 
(bunlarla) 16/12, moturnan (motorla) 2/60, bayḳal͜  ınan (Baykal ile) 6/268, siĺah͜ ınan 
(silah ile) 19/12, ġomĢular͜ ınan (komĢular ile ) 12/2, saz͜ ınan (saz ile) 7/56, at͜  
arabasıynan (at arabasıyla) 13/26, ḳúrd͜ ünen (Kürt ile) 19/140… 
Ayrıca “-leyin” zarf fiil eki, kullanılıĢ Ģekilleri açısından Yıldızeli ağzında 
kararsızlık sergilemektedir. “-leyin” kullanıldığı gibi, aynı oranda “-nan” da 
kullanılmaktadır:  
sabānan (sabahleyin) 13/42, 32/21, zabānan (sabahleyin) 34/23. 
-r->-l- değiĢmesi: Yıldızeli ağzında çok seyrek görülen bu değiĢme, 
derlemelerimizde yalnızca bir örnekte bulunmaktadır: 
ġuleĢ (güreĢ) 19/77. 
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5. Ġç seste ünsüz benzeĢmeleri: 
 Ġç seste benzeĢme olayını, ilerleyici benzeĢme ve gerileyici benzeĢme olarak 
iki Ģekilde inceleyeceğiz: 
a) Ġlerleyici BenzeĢme: Kelimenin bünyesinde bulunan ünsüzlerden, 
önceki ünsüzün ondan sonra gelen ünsüzü kendisine benzetmesi olayıdır.  
Yarım BenzeĢme: Kelime içerisindeki bir ünsüzün, kendinden sonra gelen 
ünsüzü kısmen kendisine benzetmesi olayıdır. 
-yl->-yn-: Yıldızeli ilçesi ağzında bu benzeĢme olayı genellikle ünlü ile biten 
isimlere yörede kullanılan vasıta hâli eklerinden “-nan/-nen” getirildiğinde 
oluĢmaktadır: 
oflāynan (oklavayla) 24/8, mafyaynan (mafyayla) 39/151, hepsiynen 
(hepsiyle) 18/24, ġızıynan (kızıyla) 19/106, Ģeheriynen (Ģehriyle) 18/24… 
-rl->rn: Bu benzeĢme olayı, son ünsüzü /r/ olan yalın veya çokluk eki almıĢ 
isimlere yöreye has vasıta hâli eklerinden -nan/-nen getirildiğinde görülmektedir: 
Ģēlernen (Ģeylerle) 33/7, insannarnan (insanlarla) 6/275, moturnan (motorla) 
2/60, toḫmaḳlarnan (tokmaklarla) 6/219, çobannarnan (çobanlarla) 6/68, bi Ģeylernen 
(bir Ģeylerle) 18/23, onnarnan (onlarla) 12/30… 
Tam BenzeĢme: 
-nl->-nn-: annaĢma (anlaĢma) 6/111, dinnemedi (dinlemedi) 2/45, annatìm 
(anlatayım) 4/42, cannanì (canlanıyor) 16/46… 
Yıldızeli ilçesi ağzında bu ses olayı genellikle  /n/ ünsüzü ile biten kelimelere 
/l/ ünsüzü ile baĢlayan bir ek geldiğinde oluĢmaktadır. ġimdi bu ekleri ayrı ayrı 
örneklendirelim: 
Çokluk eki (-lar/-ler): 
ġannar (kanlar) 6/41, ĝānunnar (kanunlar) 9/13, torunnarı (torunları) 30/12, 
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ġoyunnarını (koyunlarını) 33/15, oyunnar (oyunlar) 6/12, hātunnarı (hatunları) 6/216, 
televizyonnarda (televizyonlarda) 6/101… 
Vasıta hâli eki (-la/-le): 
ōlannan (oğlanla) 6/110, hātunnan (hatunla) 5/32, seninne (seninle) 19/31… 
Ġsim yapımı eklerinden -lı/-li, -lu/-lü ve -lıḳ/-lik,-luḳ/-lük: 
gelinníḳ (gelinlik) 6/117, nıĢannı (niĢanlı) 5/32… 
-ly->-ll-: milĺar (milyar) 18/8. 
-sl->-ss-: assında (aslında) 16/27. 
-Ģl->-ĢĢ-: yaĢĢı (yaĢlı) 16/30. 
b) Gerileyici BenzeĢme: Kelimenin bünyesinde yer alan ünsüzlerden 
birinin, kendinden önce gelen ünsüzü kendisine benzetmesi olayıdır. 
-rl->-ll-: Yıldızeli ilçesi ağzında bu benzeĢme olayı, geniĢ zaman eki (-r) 
veya Ģimdiki zaman eki (–yor) almıĢ fiillere üçüncü çokluk Ģahıs eki geldiğinde, 
kurallı denilebilecek kadar sık karĢımıza çıkmaktadır: 
ālıyollar (ağlıyorlar) 3/13, ġollar (koyarlar) 6/3, soḳuyollar (sokuyorlar) 
13/72, çalıĢıyollar (çalıĢıyorlar) 18/20, bulunullarmıĢ (bulunurlarmıĢ) 17/4, dellerdi 
(derlerdi) 13/163, bulullardı (bulurlardı) 6/81, diyollar (diyorlar) 13/78, çalallar 
(çalarlar) 6/4, getiriller (getirirler) 35/5, geliyollar (geliyorlar) 26/3, kesellerdi 
(keserlerdi) 16/49, gezeller (gezerler) 6/6...  
-hm->-mm-: memmeT (Mehmet) 17/26. 
-ls->-ss-: heĺaĺ͜  ossun (helal olsun) 13/136, ossuñ (olsun) 13/35… 
-zc->-cc-: ingilicce (Ġngilizce) 19/39. 
-zs->-ss-: Ġlçemiz ağzında, geniĢ zamanın olumsuzu –maz/-mez ekinin 
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olduğu fiillere /s/ ünsüzü ile baĢlayan bir ek geldiğinde bu benzeĢme olayına sık 
rastlamaktayız: 
ġórmesse (görmezse) 19/157, bilmessin (bilmezsin) 25/5, bırāmassa 
(bırakmazsa) 39/12, ġurtarmassa (kurtarmazsa) 36/10, bilmesse (bilmezse) 36/11, 
olmassa (olmazsa) 25/15…  
-nb->-mb-: ombaĢı (onbaĢı) 17/17, om beĢ (on beĢ) 31/7, isTambul (Ġstanbul) 
16/33… 
-md->-nd-: Ģindi (Ģimdi < uĢ imdi… ) 3/1, Ģindiki (Ģimdiki) 2/78… 
-ns->-ss-: issannarsınız (insanlarsınız) 11/32. 
-Ģç->-çç-: iççisi (iĢçisi) 25/20. 
BENZEġMEZLĠK 
 Bilindiği gibi bir kelime içinde yan yana veya birbirinden uzak olan, fakat 
boğumlanma özellikleri aynı ya da birbirine yakın olan iki ünsüzden birisinin, kendi 
boğumlanma noktasını diğerinden ayırıp baĢka bir ünsüz hâ line gelmesine 
benzeĢmezlik adını veriyoruz.34 
 Yöremiz ağzında örnekleri oldukça azdır: 
 asvart (asfalt) 39/139, füzǖri (fuzuli) 19/182… 
SON SES ÜNSÜZ DEĞĠġMELERĠ 
Yıldızeli ilçesi ağzında tespit edebildiğimiz örnekler Ģunlardır: 
1. SızıcılaĢma 
-ḳ>-ḫ değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında kelime sonlarındaki /ḳ/, iç seste 
olduğu gibi son seste de kurallı olarak /ḫ/ ünsüzüne dönmektedir: 
yoḫ (yok) 1/6, burçaḫ (burçak) 17/40, ġırḫ (kırk) 39/44, baĢlıḫ (baĢlık) 2/17, 
                                                 
34
 Ahmet GünĢen, KYA., s. 73. 
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ġalabalıḫ (kalabalık) 32/13, doḫumacılıḫ (dokumacılık) 28/1, çoḫ (çok) 39/103, ḳıtlıḫ 
(kıtlık) 33/13, Ḳaymaḫamlıḫ (kaymakamlık) 8/32, ılıḫ (ılık) 6/100, çamlıḫ (çamlık) 
19/22, hayvancılıḫ (hayvancılık) 29/6, dālıḫ (dağlık) 7/53, harĢlıḫ (harçlık) 1/7… 
-ç>-Ģ değiĢmesi: üĢ (üç) 14/12, ḳaĢ (kaç) 39/94… 
2. TonlulaĢma 
-p>-b değiĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında bu son ses değiĢimi, genellikle “–p” 
zarf-fiil ekinde görülmektedir: 
  ç̱ārıb (çağırıp) 6/213, gidib (gidip) 8/19, aḫıb (akıp) 39/84, gėdib (gidip) 36/1, 
ġaldırıb (kaldırıp) 19/171, gelib (gelip) 39/188… 
Bundan baĢka, Arapçadan alıntı bazı kelimelerin ölçünlü Türkçeden farklı 
olarak asıllarına uygun olarak -b’li kullanıldığını da gözlüyoruz:  
mektub (<Ar. mektūb) 19/110, kitab (<Ar. kitāb) 19/42…  
-ḳ>-ġ değiĢmesi: bıraġ (bırak) 22/6, olaraġ (olarak) 27/1, uFaġ (ufak) 32/15, 
buçuġ (buçuk) 39/96… 
-k>-g değiĢmesi: mercimeg (mercimek) 16/25, zenginnig (zenginlik) 39/80, 
çifcilig (çiftçilik) 35/9, seferberlig (seferberlik) 39/183, hastálig (hastalık) 22/2, 
büyüg (büyük) 14/12, höllüg (höllük) 15/16… 
-d>-t değiĢmesi: süd (süt) 22/6, memmed (Mehmet) 23/4… 
ÜNSÜZ DÜġMESĠ 
l düĢmesi: nası (nasıl) 17/66, ḳaḫdım (kalktım) 11/30, ġonundan (gönlünden) 
12/5, ōsun (olsun) 5/36… 
ḳ düĢmesi: Yöremiz ağzında /ḳ/ ünsüzünün düĢmesi yalnızca iç seste 
görülmektedir: 
yōsa (yoksa) 19/132, yapacāsan (yapacaksan) 30/6… 
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r düĢmesi: “-yor” Ģimdiki zaman ekindeki /r/ ünsüzünün Yıldızeli ağzında 
çok sık olarak düĢtüğü görülmektedir: 
daḫıyolar (takıyorlar) 13/62, yapıyo (yapıyor) 23/5, benziyo (benziyor) 13/63, 
diyolar (diyorlar) 28/25, ġutluyolar (kutluyorlar) 17/55, dayanıyolardı 
(dayanıyorlardı) 19/6, geliyo (geliyor) 24/11, saç̱ıyo (saçıyor) 19/11, gėdiyolarsa 
(gidiyorlarsa) 22/5, ölüyo (ölüyor) 19/20, sȫlüyolar (söylüyorlar) 25/5… 
t düĢmesi: çifcilig (“çiftçilik” < Far. cuft, cift) 35/9, epdes (“abdest” < Far. 
ābdest) 14/15, serbes (< Far. serbest) 1/44, eĢ dos (“eĢ dost” < Far. dost) 32/15, iras 
gelmesin (< Far. rāst) 6/28, pos (“post” < Far. pūst) 6/3, üs (üst) 28/12... 
f düĢmesi: yuḳamız (yufkamız) 12/30. 
ğ düĢmesi: Yıldızeli ilçesi ağzında /ğ/ ünsüzü çok seyrek olarak 
duyulmaktadır. Dolayısıyla /ğ/, bu yörede en çok düĢen ünsüzlerden biridir.  
ìne (iğne) 39/104, būday (buğday) 16/25, ȫrencimiz (öğrencimiz) 16/28, ōlan 
(oğlan) 19/106, dōrudur (doğrudur) 16/33, ūraĢsınnar (uğraĢsınlar) 18/15, ȫretmennik 
(öğretmenlik) 17/14, ḳānı (kağnı) 13/26, ȫrendim (öğrendim) 5/8… 
h düĢmesi: her͜ alda (her halde) 6/135, meĢurdur (“meĢhurdur” < Ar. meĢhūr) 
8/13… 
Yıldızeli ilçesi ağzında sık rastlanmayan bir durum olan ön ses h ünsüzünün 
düĢmesi, derlemelerimizde tek bir örnekte gözümüze çarpıyor: āley (halay) 6/12. 
n düĢmesi: rek rek (renk renk < Far. reng) 13/22, reĢberlik (“rençperlik” < 
Far. rencber) 25/8, sōra (sonra) 2/55… 
y düĢmesi: Ģȫle (Ģöyle) 3/6, sȫlemedim (söylemedim) 6/55, bȫle (böyle) 
1/12, hābe (heybe < Ar. èaybe ) 6/8, ȫle (öyle) 7/39… 
z düĢmesi: ecuḳ (azıcık) 5/39, ġı (kız çağırma, seslenme ünlemi) 5/14…  
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ÜNSÜZ ĠKĠZLEġMESĠ 
 Bir gramer birliğinde bir konsonantın iki defa söylenmesi hadisesi olan35 
ünsüz ikizleĢmesi, Yıldızeli ilçesi ağzında çok yaygın değildir ve belli kelimelerde 
görülmektedir: 
 aĢĢā (aĢağı) 5/36, eĢĢekler (eĢekler) 19/111, yanna (yana) 19/149, döĢĢáḳleri 
(döĢekleri) 5/25, ġuççüklere (küçüklere) 19/126… 
 “heppimiz” kelimesinde ünsüz ikizleĢmesi olayı yalnızca bir örnekte 
görüldüğünden sebebin Ģahsi olduğu yüksek ihtimaldir: 
 heppimiz (hepimiz) 11/37. 
ĠKĠZ ÜNSÜZÜN TEKLEġMESĠ 
 Bilindiği üzere Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz. Dilimizde 
varlığını sürdüren bu kelimeler, yabancı dillerden geçmedir. Ağızlarda, halkın bu 
kelimeleri kendi telaffuzlarına uygun Ģekilde kullandıklarını görürüz. Ancak ikiz 
ünsüzün tekleĢmesi olayı Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde ve 
konuĢmalarda tek bir örnekte karĢımıza çıkmaktadır: 
 evel (< Ar. evvel) 6/146. 
HECE KAYNAġMASI 
 /ğ/, /h/, /y/ gibi güçsüz ünsüzlerin bulunduğu hecelerde, bu ünsüzlerle 
yanındaki ünsüzün de düĢmesidir. Önce ünsüz düĢer, sonra yan yana kalan iki ünlü 
kaynaĢır.36 
 buncāz (buncağız) 2/80, sandīnı (sandığını) 2/18, aĢĢāda (aĢağıda) 13/8, 
hastāneden (< Far. ḫasta+ḫāne) 15/23, çocūmuz (çocuğumuz) 16/29, dìl (değil) 1/19, 
gėttìmiz (gittiğimiz) 18/1, gendilìnden (kendiliğinden) 25/35, diĢ hedì (diĢ hediği) 
32/1…  
                                                 
35
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 52.  
36
 Ahmet Oyar vd., Türk Dili, Nobel Yay., Ank. 2006, s. 59. 
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HECE YUTUMU 
 Arka arkaya gelen benzer özellikteki iki heceden birinin söyleyiĢte eriyip 
kaybolması olayıdır. Bu ses olayı Yıldızeli ilçesi ağzında hece kaynaĢmasına nazaran 
daha seyrek görülmektedir: 
 ēyi de (iyiyi de) 38/11, ā (ağa) 19/17, sȫlìm (söyleyeyim) 8/13… 
ÜNSÜZ TÜREMESĠ 
 Yıldızeli ilçesi ağzında bazı kelimelerde ünsüz türemesi olayını görmekteyiz. 
 -l-: ilkindi (ikindi) 2/71, yiltinci (itince) 19/101. 
-v-: duv̇āları (< Ar. duèā) 7/58. 
-y-: Yabancı asıllı ve iki ünlünün yan yana bulunduğu kelimelerde bu türeme 
daha çok görülür: 
fiyat (<Ar. f āt) 21/11, mayıĢ (<Ar. maèāĢ) 17/22, cebrāyil (<Ar. Cebrāéil) 
19/35, āyit (<Ar. èāéid) mdd. … 
y-: yesir (“esir” < Ar. es r) 19/86, yiltinci (itince) 19/101… 
ÜNSÜZ GÖÇÜġMESĠ 
 Türkçe kelimelerde sonra gelmesi gereken bir ünsüzün diğer ünsüz veya 
ünsüzlerden önceye alınarak telaffuz edilmesi olarak izah ettiğimiz “yer değiĢtirme” 
hadisesi seslerin kolaydan zora doğru sıralanmasıdır. KonuĢma dilinde hece veya 
kelimelerin telaffuzuna kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir yolun takip edildiğini 
söyleyebiliriz.37 
 Yıldızeli ilçesi ağzında durum Ģu Ģekildedir: 
 
                                                 
37
 Emin Kalay, Edirne İli Ağızları, TDK Yay., Ank. 1998, s. 57. 
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*Yakın göçüĢme: 
-br- ~ -rb-: ırbıḫ (ibrik) 7/36. 
-rv- ~ -vr-: kevrancı (kervancı) 17/7. 
-ḳr- ~ -rḳ-: çarḳaza (Çakraz’a) 11/27. 
-sk- ~ -ks-: eksiden (eskiden) 6/18. 
-ml- ~ -lm-: melmekete (memlekete) 19/165. 
-pr- ~ -rp-: torpa͟ı (toprağı) 6/60. 
-rh- ~ -hr-: tehris͜ oldum (< Ar. terḫ ṣ) 17/18. 
*Uzak göçüĢme: 
l-n ~ n-l: nālet (< Ar. lāènet) 6/27. 
l-r ~ r-l: ireli (ileri) 1/30. 
VURGU 
 Bir kelime içinde bulunan heceler hep aynı Ģekilde söylenmezler. Ġçlerinden 
bir tanesinin söyleniĢi vurgulu olur. Böylece kelime tek tek söyleniĢleri ile arka 
arkaya sıralanan bir hece zinciri olmaktan çıkarak dalgalı bir ses ahengine kavuĢur ve 
konuĢma monoton bir seyir takip etmekten kurtulmuĢ olur.38 
a) Kelime vurgusu: Birden fazla heceli kelimelerdeki hecelerden birinin 
diğerlerine göre daha kuvvetli söylenmesidir. 
 Türkçe vurgu bakımından mülayim bir dildir. Vurgulu ve vurgusuz heceleri 
arasında fazla bir kuvvet farkı yoktur. Yani Türkçe hafif vurgulu bir dildir. Türkçede 
kelime kök ve gövdelerinde orta hece ve heceler vurgusuzdur. Vurgu bu heceler 
dıĢında, yani ilk veya son hecede bulunur. Bunlar arasında da umumiyetle vurgulu 
                                                 
38
 M. Ergin, age., s. 103. 
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olan son hecedir.
39
 Yöremiz ağzında da bu durum geçerlidir: 
 gelinʹnik (gelinlik) 34/21, cannıʹlıḫ (canlılık) 39/1, varlıḫʹdan (varlıktan) 
19/181, tanʹdır 2/95, soʹna (sonra) 2/19, soralʹlar (sorarlar) 17/56…  
 Yazı dilimizde olduğu gibi Yıldızeli ilçesi ağzında da yer adlarının çoğunda 
vurgu ilk hecededir: 
ʹizmir 16/36, ʹmardini 39/137, ʹanḳaraya 39/90, ʹsivasa 39/94, ʹerzurum 8/10, 
ʹtársusda (Tarsus’da) 34/15… 
Yöremizde yer adlarının çoğunda olduğu gibi zarflarda da çoğu kez vurgu ilk 
hecededir: 
ʹyarın 3/16, ʹburda (burada) 16/5, ʹĢimdi 1/15, ʹyeniden 13/101… 
Vurgu, zarf-fillerde de çoğu kez ilk hecededir: 
ʹgelinci (gelince) 6/189, ʹoynıyaraḳ (oynayarak) 5/9, ʹtanıyınca 19/147, 
ʹġoymadan (koymadan) 4/33… 
Ünlemlerde de aynı olay söz konusudur. Vurguyu genellikle ilk hece taĢır: 
ʹhaydi 39/105, ʹyāhu 39/102… 
Yıldızeli ilçesi ağzında Türkçe asıllı olmayan kelimelerin çoğunda vurgunun 
yine ilk hecede olduğunu görmekteyiz: 
ʹmotur (“motor” < Fr. moteur) 2/59, ʹdoḫtur (“doktor” < Fr. docteur) 15/24… 
b) Cümle vurgusu: Söz içinde daha büyük bir birlik teĢkil eden cümlenin 
de ona bütünlük veren bir vurgusu vardır. Buna cümle vurgusu adını veririz. Bu, 
cümleyi meydana getiren kelime ve öbeklerin vurgularından daha yüksek bir yeğinlik 
doruğu teĢkil eder. Bayağı hâllerde cümle vurgusu yüklem üzerinde olur.40 
bizim ġúnümüzde oḳul ʹyoğ͜ udu 1/23, bu ḳóy bi ʹçiflíĝmiĢ 11/2… 
                                                 
39
 M.Ergin agy. 
40
 T. Banguoğlu, Türkçenin Grameri, s. 120. 
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ġahıs, kullandığı cümlede önemli bulduğu kelimeye dikkat çekmek için vurgu 
yükler. Bu kelimelerde de vurgu yine çoğunlukla ilk hecede olur: 
.  mevĺam seni ʹba͟a yazmıĢ 6/61, Ģo da ʹbenim ḳızım 12/15… 
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ġEKĠL BĠLGĠSĠ 
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A. ĠSĠMLER 
I. ĠSĠM YAPIMI EKLERĠ 
 Ġsim yapımı ekleri, kelimelerin kök veya gövdelerine eklendiğinde, onların 
anlamlarında değiĢiklik yapan ve dolayısıyla baĢka kavramları karĢılayan yeni 
kelimeler türeten eklerdir. 
1. Ġsimden Ġsim Yapan Ekler:  
-cı/-ci, -cu/-cü; -çı/-çi, -çu/-çü: Türkçenin en eski ve iĢlekliğini hâlen 
kaybetmemiĢ eklerindendir. Yöremizdeki örnekleri Ģöyledir: 
avcı (avcı) 3/54, ġınacı (kınacı) 6/160, ġayFeci (kahveci) 6/138, yardımcı 
(yardımcı) 39/178, çifci (çiftçi) 14/10, demirci (demirci) 39/54, kevrancı (kervancı) 
17/7, yolcu (yolcu) 11/12, sucu (sucu) 13/61, ayrımcılı͟a (ayrımcılığa) 18/21, 
tarıḫcıydı (tarihçiydi) 17/13… 
-cıḳ /-cik, -cuḳ /-cük: Sevgi, acıma ve küçültme ifade eden kelimeler türetir. 
Bu eklerin kalın Ģekillerinde -ḳ>-ḫ veya -ḳ>-ġ değiĢmeleri de görülmektedir. 
ácıḳ (azıcık) 4/35, ufacıḫ (ufacıḫ) 13/59, ecuḳ (azıcık) 5/39… 
-lı/-li, -lu/-lü: Yöremiz ağzında bu ekin, -lı/-li, -lu/-lü Ģekilleri mevcuttur. 
Genellikle sıfat yapma görevindedir. 
datlı (tatlı) 6/114, ataĢlı (ateĢli) 19/74, sarımsaḫlı (sarımsaklı) 6/198, davullu 
zurnalı (davullu zurnalı) 4/48, siḳortalıdan (sigortalıdan) 39/113, sabınlı (sabunlu) 
6/104, sayġılı (saygılı) 19/126, hayıllı (hayırlı) 6/121, ġayıtlı (kayıtlı) 30/8, ḳır͜ atlı 
(kır atlı) 19/133, ısPanaĝlı (ıspanaklı) 24/5, bahalı (pahalı) 21/12, aḫıllı (akıllı) 2/80, 
hamırlı (hamurlu) 6/199, Ģifālı (Ģifalı) 13/79, toĝatlıydı (Tokatlıydı) 17/18… 
-sız/-siz, -suz/-süz: Genellikle isimlere sıfat veya zarf görevini yükleyen bu 
ek, -lı/-li, -lu/-lü ekinin olumsuz hâlidir. 
suĢsuz (suçsuz) 19/121, hayırsız (hayırsız) 4/25, parasızıḳ (parasızız) 11/19, tǖsüz 
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tozaḫsız (tüysüz tozaksız ) 6/179, la͟aPsız (lakapsız) 1/36, dalsız budaḫsız (dalsız 
budaksız) 6/178, çāresiz (çaresiz) 2/34, dilsiz damaḫsız (dilsiz damaksız) 6/180, 
baḫımsız (bakımsız) 29/4… 
 -lıḳ /-lik, -luḳ /-lük: Çok iĢlek bir isimden isim yapma ekidir. Somut ve soyut 
kelimeler türettiği gibi yer, topluluk, meslek ve alet isimleri de türetir. 
 dālıḳ (dağlık) 7/53, Ģehitlik (Ģehitlik) 39/189, reĢberlik (rençperlik) 25/8, 
açıḫlıḳ (açıklık) 7/49, mezarlıḳTa (mezarlıkta) 16/74, samanlıḳda (samanlıkta) 4/19, 
doḳumacılıḳ (dokumacılık) 32/44, hayvancılıḳ (hayvancılık) 28/2, datlılıḳ (tatlılık) 
19/164, ġurbeççilik (gurbetçilik) 36/2, birlik berāberlik (birlik beraberlik) 39/176… 
 -lıḳ/-lik, -luḳ/-lük eklerinde -ḳ>-ḫ, -ḳ>-ġ ve -k>-g ünsüz değiĢmelerini de 
görmekteyiz: 
çifcilig (çiftçilik) 35/7, a͟arlıḫ (ağırlık) 39/39, hastálig (hastalık) 22/2, 
yoḫsulluḫ (yoksulluk) 19/181, faḫırlıḫ (fakirlik) 38/1, cannılıḫ (canlılık) 39/1, varlıḫ 
(varlık) 19/181, seferberlig (seferberlik) 39/166… 
 Bu Ģekillerinin yanında yöremizde söz konusu eki -nıḳ /-nik, -nuḳ/-nük 
Ģeklinde de görmekteyiz. Son sesi -n olan kelimelerde bu Ģekilde karĢımıza 
çıkmaktadır. 
 ġúllük ġúlistannıḳ (güllük gülistanlık) 19/164, zenginnig (zenginlik) 39/80, 
insannıḫ (insanlık) 19/178, ġahramannıḫ (kahramanlık) 27/9, hastalıḫ (hastalık) 
19/74… 
 -lıḳ /-lik, -luḳ /-lük eklerinden sonra ünlüyle baĢlayan bir ek geldiğinde, ekin 
tonlulaĢıp süreklileĢen son ses ünsüzü erimekte veya düĢmektedir (Ø < -ğ- < -ġ-/-g- 
< -k-/-ḳ-). KarĢılaĢan iki ünlü kurallı olarak kaynaĢıp uzun ünlü durumuna 
gelmektedir.
41
 
 analī (analığı) 5/34, evlilì (evliliği) 2/85, imparatorlūna (imparatorluğuna) 
13/109, müftülūʹñe (müftülüğüne) 39/118, hastalì (hastalığı) 19/73, aylīmız 
                                                 
41
 Necati Demir-Ülker ġen, SYA, s. 141. 
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(aylığımız) 11/19, hastalīna (hastalığına) 19/73, oḫumuĢlū (okumuĢluğu) 7/63, özellì 
(özelliği) 29/13, hazırlīnı (hazırlığını) 28/6, ac̱līmızdan (açlığımızdan) 6/16, 
çocuḫlūnu (çocukluğunu) 30/16, ḳórlūʹne (körlüğüne) 7/12… 
 -ki: Bu ek, kelimelere aitlik, bulunma ve bağlılık anlamları yüklemektedir. 
Ġsimlere sıfat ve zamir özelliği kazandırır.  
 deminki (deminki) 39/33, bizimki (bizimki) 30/17, dünki (dünkü) 17/70, 
buralarınki (buralarınki) 1/16, o zamanki (o zamanki) 17/23, elindeki (elindeki) 7/56, 
ḳóydeki (köydeki) 13/66, bizdeki (bizdeki) 19/50, içindeki (içindeki) 19/82… 
 Yazı dilimizde olduğu gibi, Yıldızeli ilçesi ağzında da bu ekin bazı 
kelimelerde düzlük-yuvarlaklık uyumuna girdiğini görmekteyiz. 
 buġúnkü (bugünkü) 13/124, dünkü (dünkü) mdd… 
 Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda “–ki” 
aitlik ekinin kalın ünlülü Ģekillerine (-ḳı, -ḫı) hiç rastlamadığımızı da belirtmeliyiz.
 -daĢ: Bu ek, birlik-beraberlik, eĢlik ve bağlılık ifade eden kelimeler türetir. 
Yöremiz ağzında durum Ģöyledir: 
 ġardaĢ (kardeĢ) 4/2, arḳadaĢıymıĢ 2/42, vatandaĢın 3/1, ḳardeĢ (kardeĢ) 1/2… 
 -ca/-ce, -ça/-çe: Daha çok dil isimleri yapma görevini üstlenen bu ek 
isimlerden sıfat veya zarf da meydana getirebilirler. 
 eski túrḳce (Eski Türkçe) 9/1, ingilicce (Ġngilizce) 19/39, fiĺanca (filanca) 
6/125, araPca (Arapça) 19/38, ēce (iyice) 17/24, fıransısça (Fransızca) 19/39, 
türkçemiz (Türkçemiz) 19/26… 
-leyin: Birden fazla ekin birleĢmesiyle oluĢmuĢ eklerden biridir.42 
 Eskiden “gibilik, eĢitlik” ifadesi kuran bir çekim eki olan bu ek, bugün birkaç 
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 Daha geniĢ bilgi için bk. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.173. 
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zaman ismine getirilerek zaman zarfı kurar.43 
 zabahleyin (sabahleyin) 14/8, sabāleyin (sabahleyin) 33/5, zabahleyin 
(sabahleyin) 14/14… 
 Yıldızeli ilçesi ağzında bu ekin zaman zaman vasıta hâ li eki ile yer 
değiĢtirdiğini görüyoruz: 
 zabānan (“sabahleyin” < sabah ilen) 34/23, sabānan (sabahleyin < sabah ilen) 
13/42…  
-cāz/-cağız: Sevgi, küçültme ve zavallılık ifade eden bu ekin ilçemiz 
ağzındaki örnekleri Ģöyledir: 
buncāz (buncağız) 2/80, adamca͟az (adamcağız) 36/20, bunca͟ȧz (buncağız) 
15/23, adamca͟ıza (adamcağıza) 36/20…  
-ar,-Ģar: Sayı isimlerinden üleĢtirme sayı sıfatı türetir. 
dörder 6/132, beĢer 6/132… 
-kek: Eski Türkçede de örneklerini az gördüğümüz bu ek, yazı dilimizde 
olduğu gibi yöremiz ağzında da, yalnızca bir kelimede yaĢamaktadır: 
erkek (erkek) 11/37. 
-man/-men: ĠĢlek olmayan bu ek, kelimeye abartma ve benzerlik ifadelerini 
yükler. Derlemelerimizde yalnızca bir kelimede bulunmaktadır:  
ġóĢmen (göçmen) 13/97. 
-ncı/-nci, -ncu/-ncü: Asıl sayı isimlerine sıra ifadesi veren ektir.  
doḫuzuncu (dokuzuncu) 21/2, birinci 13/126, altıncı 21/5, ikinciye 16/30, 
sekizinci 19/134, üçüncü 35/5, yedinci 19/134, onuncu 21/2… 
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 Ahmet GünĢen, KYA, s. 94. 
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-gil: Yıldızeli ilçesinde yazı dilimizde olduğu gibi tek Ģekil kullanımı 
mevcuttur ve dolayısıyla kalınlık-incelik uyumunun dıĢındadır. Çokluk belirten aile 
ve ev isimleri türeten ektir. Yıldızeli ilçesinde kullanımı sıktır, diyebiliriz. 
ablamgil 2/23, bacanāmgile (bacanağımgile) 1/38, babamgil 16/34, ehmedgil 
(Ahmetgil) 5/19, muḫtargil (muhtargil) 11/21, elifgil (Elifgil) 2/68, an͜ ānnesigil 
(anneannesigil) 15/19, ḳayagil (Kayagil) 13/64, ibra͟amgil (Ġbrahimgil) 1/39, 
eniĢtengilin 2/22, dedesigil 6/256, hatibgil (Hatipgil) 13/65… 
-ġa/-ḳa: ĠĢlek olmayan bir ektir. Eklendiği kökün zıddını ifade eder. Bugün 
yalnızca iki kelimede görmekteyiz: öz-ge, baş-ḳa. Yöremizden derlediğimiz 
metinlerde “özge” kelimesine rastlayamadığımızdan sadece “baĢka”ya ait örnekleri 
veriyoruz: 
baĢḳa (6/12, 11/30, 12/13, 13/25…), baĢḫa (7/61, 9/4, 35/8…). 
2. Fiilden Ġsim Yapan Ekler: 
-maḳ/-mek: Yıldızeli ilçesinden derlediğimiz metinlerde örneği fazladır: 
birleĢmek 13/9, ḳuĢanmaḳ (kuĢanmak) 7/9, soḳmaḳ (sokmak) 13/72, gelmek 
9/18, düĢünmek 19/50, vermek 36/15, ġórmek (görmek) 19/108… 
 Zaman zaman -maḫ'lı biçimini de görmekteyiz: 
 hatırlamaḫ (hatırlamak) 33/10, ġonuĢmaḫ (konuĢmak) 7/524 sormaḫ (sormak) 
27/8… 
 Ayrıca bu ek nadir örneklerde hareket ifade etmeyen, kalıcı isimler yapar: 
 yemek 13/87, ekmek 12/26… 
-ma/-me: Yazı dilimizde olduğu gibi, yöremiz ağzında da -ma/-me Ģeklinde 
olan bu ek, eklendiği fiilleri iĢ ismi yapmaktadır. 
ġız isteme (kız isteme) 16/8, burma 24/6, basmalar 6/132, yapması 39/40, 
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yaĢamıya (yaĢamaya) 19/49, çalıĢma 13/135, alıp verme 16/10, Ģuḳur͜ etme 
(Ģükretme) 6/89… 
-ıĢ/-iĢ, -uĢ/-üĢ: -maḳ/-mek ve -ma/-me tipinde bir ektir.44 Genellikle kalıcı 
isimler yapmaktadır: 
deyiĢ 7/34, giriĢ 13/137… 
-m: Yöremiz ağzında sık kullanılan bir fiilden isim yapma ekidir.  
alım 39/57, ölüm 36/8, varsayım 13/142, geçim 28/2, yaĢamımız 19/53, 
bölüm 34/24, dülüm (dilim) 6/235, duyumum 6/260, yatırım 39/61… 
-ġı/-gi: Sık kullanılan ve kalıcı isimler yapan bir ektir. 
sayġı (saygı) 13/123, bilgim 28/10, sergi 19/110, sevgi 19/162, yetkili 
39/108… 
 -ġın/-gin, -ġun/-gün: Sık kullanılan eklerdendir.  
ḳúsḳunum (küskünüm) 6/242, durġun (durgun) 39/1, bilgin 13/50… 
-anaḳ/-enek: gelenek 32/40, ġórenekleri (görenekleri) 2/15… 
-ıcı/-ici, -ucu/-ücü: Fazlalık, aĢırılık, devamlılık belirtir ve meslek isimleri 
yapan bir ektir. 
ġórücü (görücü) 30/19, yöneticisi 6/140, uçucu 34/2… 
-ca/-ce: Sık kullanılan bir ek değildir. 
āʹlence (eğlence) 6/69, ēlence (eğlence) 16/42… 
-n: ĠĢlek bir fiilden isim yapma ekidir. 
uzun 1/34, gelin 34/21, ekin 16/15, bütün 39/85, sayın 19/79… 
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 Daha fazla bilgi için bk. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 187. 
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-ı/-i, -u/-ü: Sık kullanılan eklerdendir. 
ġorḳusu (korkusu) 39/203, yapı 3/51, dolu 39/94, eski yazıda 34/13, ölülerin 
15/1, doğuda 19/11… 
-t: ĠĢlek bir ek değildir. Belli kelimelerde görülür. 
ö͟üt (öğüt) 2/80. 
-aḳ/-ek, -ḳ/-k: ĠĢlek bir ek değildir. 
döĢĢáḳleri (döĢekleri) 5/25, açıḳ (açık) 6/46, ḳırığa (kırığa) 13/84… 
-ġa/-ge: Çok kullanılan bir ek değildir. 
sübirge (süpürge) 7/35. 
-mır/-mur: Yalnızca “yağmur” kelimesinde görülen bir ektir. 
yāmır (yağmur) 16/71, yamur (yağmur) 17/31… 
-alaḳ/-elek: Az sayıda kelimede görülür. Derlemelerimizde bu eke sahip tek 
bir örneğe rastlamaktayız: 
çóḳálek (çökelek) 39/35. 
-man/-men: ȫretmennik (öğretmenlik) 17/14, ġóĢmen (göçmen)* 39/157… 
 
 
 
 
                                                 
*
 -men/-man eki, göçmen, şişman kelimelerinde, göç ve şiş köklerini isim sayarsak, isimden isim 
yapan ek olarak da kabul edilebilir. bk. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 176.  
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II. ĠSĠM ÇEKĠMĠ EKLERĠ 
1. HÂL EKLERĠ 
a) Ġlgi hâli:  
 Bir ismin baĢka bir isimle münasebeti olduğunu gösteren hâl ekidir. 
 Ünsüzle biten kelimelere gelen Ģekli, -ın/-in, -un/-ün; -ıñ/-iñ, -uñ/-üñ'dür: 
 ġızın ġahrı (kızın kahrı) 3/37, adamın saḫalı (adamın sakalı) 19/21, ġayalarıñ 
arasından (kayaların arasından) 22/18, davarın ġarnında (davarın karnında) 16/45, 
hanımıñ dilini (hanımın dilini) 19/37, ḳızın nıĢannısı (kızın niĢanlısı) 5/23, 
halḳımızın gücü (halkımızın gücü) 8/24, yoluñ ġıyısında (yolun kıyısında) 19/143, 
davĢanın peĢine (tavĢanın peĢine) 13/158… 
 Ünlüyle biten kelimelere gelen Ģekli, -nın/-nin,-nun/-nün; -nıñ/-niñ, -nuñ/-
nüñ'dür: 
 tazının döĢü 13/159, yıldız͜ elinin mahaĺlesi (Yıldızeli’nin mahallesi ) 2/66, 
a͟anın mezeri (ağanın mezarı) 6/256, Ḳapınıñ önüne (kapının önüne) 2/47, Ḳazānın 
ġaymaḫamından (kazanın kaymakamından ) 39/40, mıstavanın ye͟ánu (Mustafa’nın 
yeğeni) 17/75, birinci āzanın hanımı 12/15, beldenin tārihi 13/103, depenin üstünde 
(tepenin üstünde) 1/10… 
Hece kaynaĢmasına uğramıĢ örnekleri de vardır: 
bayrān tepesine (bayrağın tepesine ) 2/50, dirēn dibinde (direğin dibinde) 3/9, 
aĢĢā çaĝmān üstünde (AĢağı Çakmak’ın üstünde ) 26/1, purçān bi de͟iĢ ì (burçağın bir 
değiĢiği) 32/29… 
Ünsüz erimesi veya düĢmesi sonucunda oluĢan diftonglu kelimelerdeki 
kullanılıĢına da örnekler vardır: 
fi͟in fiyatı (fiğin fiyatı ) 21/11, ırma͟ın ġıyısında (ırmağın kıyısında ) 17/9, 
dire͟en dibinde (direğin dibinde) 3/11… 
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b) Yükleme hâli:  
 -ı/-i, -u/-ü: ben o yalanı sȫlemedim (ben o yalanı söylemedim) 6/54, 
hayvannarı görüyoḫ (hayvanları görüyoruz) 2/72, beĢtembalı serdim daĢa (peĢtamalı 
serdim taĢa) 4/9, dünürler içerde vatandaĢları bekliyor (dünürler içeride vatandaĢları 
bekliyor) 3/18, herifler atı çáḳdiler (herifler atı çektiler) 5/8, benim haḳḳımı inḱār͜ 
ediyın (benim hakkımı inkâ r ediyorsun) 6/35, allah diliñí, diĢiñí ala da pel pel 
yüzüme baḫasın (Allah dilini, diĢini ala da pel pel yüzüme bakasın) 6/50, veterineri 
de ilçe tarım gönderiyo (veterineri de ilçe tarım gönderiyor) 8/25… 
 -yı/-yi, -yu/-yü: ĢemĢiyi, emineyi bi yėre yollarım (ġemsi’yi, Emine’yi bir 
yere yollarım.) 5/16, ġoñĢu gider, arayı bulur (KomĢu gider, arayı bulur.) 14/5, mazut 
üç̱ lirayı geçik (Mazot üç lirayı geçmiĢ.) 25/10, baḳlavayı diliyerek yaparuḫ 
(Baklavayı dilimleyerek yaparız.) 24/7, bozduruyolar parayı (Bozduruyorlar parayı.) 
19/9, cenāzeyi yıḫar (Cenazeyi yıkar.) 14/2… 
 -nı/-ni, -nu/-nü: burdaki iĢ sa͟alarını ġótürdü (Buradaki iĢ sahalarını götürdü.) 
39/145, ġız tarafı ceyizini verir, yatānı verir (Kız tarafı çeyizini verir, yatağını verir.) 
2/18, sandīnı alır (Sandığını alır.) 2/18, çocūnu oḫuTamıyo (Çocuğunu okutamıyor.) 
1/35, bulsun süd mandırasını (Bulsun süt mandırasını.) 39/64… 
 Hece kaynaĢması sonucunda oluĢan -ā, -ē, -āʹ: 
 ekmāʹ ayrı yir (Ekmeği ayrı yiyor.) 5/12, yėmāʹ yedi (Yemeği yedi.) 22/16, o 
bayrā dikerken hoca du͟a ediyo (O bayrağı dikerken hoca dua ediyor.) 2/48 , ināʹ orda 
öldürüyor (Ġneği orada öldürüyor.) 14/16, yimāʹ yeller (Yemeği yerler.) 6/134, bȫle 
ġazandıḫ biz bu bayrā (Böyle kazandık biz bu bayrağı.) 19/154, madımā topluyoḫ 
(Madımağı topluyoruz.) 4/30… 
 Ünsüzün erimesi veya düĢmesi sonucunda oluĢan diftonglu 
kelimelerdeki kullanılıĢına da örnekler vardır: 
 nohutü, fi͟i birbirine ġatallar (nohudu, fiği birbirine katarlar ) 32/4, puça͟ı 
bilmiyom (burçağı bilmiyorum ) 32/29, yüzú͟u da ḫıyolar (yüzüğü takıyorlar) 
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19/170… 
c) Yönelme hâli : Yönelme ve yaklaĢma ifadesi katan bu ek, Yıldızeli 
ilçesi ağzında, genellikle yazı dilimizdeki gibi kullanılmaktadır: 
Ünsüzle biten kelimelere gelen yönelme hâli eki -a/-e: 
ḳóye (köye) 13/10, toĝada (Tokat’a) 17/60, daĢa (taĢa) 4/9, adama (adama) 
30/8, ele (ele) 4/6, davara (davara) 6/67, oḳula (okula) 39/27, sivasa (Sivas’a) 16/36, 
eve (eve) 6/93, askere (askere) 19/145, allaha (Allah’a) 19/166… 
Ünlüyle biten isimler yönelme hâ li eki aldığında iki ünlü arasında /y/  koruma 
ünsüzünü görürüz: 
urusyaya (Rusya’ya) 19/90, ilçeye 29/8, çatıya 36/23, arabıya (arabaya) 2/62, 
ortaya 6/100, odȧya (odaya) 13/94, tarlȧya (tarlaya) 16/39, anȧya babaya (anaya 
babaya) 6/112… 
Üçüncü teklik Ģahıs iyelik ekinden sonra yönelme hâ li eki geldiğinde araya 
bir zamir n’si girer: 
ġızın babasına (kızın babasına) 36/21, gelinin ġapısına (gelinin kapısına) 
7/27, gelinnerin ḳafasına (gelinlerin kafasına) 13/14, yolun ḳıyısına 19/143, onun 
tepesine 2/50, ḳapının önüne (kapının önüne) 13/18, barajıñ üstüne (barajın üstüne) 
2/59… 
Hece kaynaĢması sonucunda oluĢan uzun ünlüler; 
döĢĢāʹ (döĢeğe) 5/26, ḳavā (Kavak’a) 39/74, ocā (ocağa) 4/32… 
Ünsüzün erimesi veya düĢmesi sonucunda oluĢan diftonglu kelimelerdeki 
kullanılıĢına da örnekler vardır: 
sa͟a sola (sağa sola ) 39/81, purça͟a (burçağa) 32/29, ayrımcılı͟a (ayrımcılığa) 
18/21…  
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ç) Bulunma hâli: Yazı dilimizde sert ünsüzle biten kelimelerde bulunma 
hâli eki, -ta/-te Ģeklindedir. Ancak yöremiz ağzında bu kelimelere gelen bulunma hâ li 
eki genellikle -da/-de Ģeklindedir. Yani bu ek ünsüz uyumunun dıĢında 
kullanılmaktadır: 
toĝatda (Tokat’ta) 17/18, orda (orada) 1/10, ġarĢıda (karĢıda) 11/7, 
samanlıḳda (samanlıkta) 4/19, buralarda (buralarda) 3/17, Ģurda (Ģurada) 7/43, 
zonġuldaḫda (Zonguldak’ta) 9/10, televizyonda 2/12, aĢĢā tarafda (aĢağı tarafta) 
13/29, yuḫarda (yukarıda) 1/9… 
d) Ayrılma hâli: Yıldızeli ağzında ayrılma hâ li eki, yazı dilimizde olduğu 
gibi –dan/-den, -tan/-ten’dir. Ancak yöremizde sert ünsüzlerle biten kelimelere gelen 
ayrılma hâli eki de genellikle –dan/-den’dir. 
burdan (buradan) 39/182, bōʹründen (böğründen) 6/259, ġarsdan (Kars’tan) 
32/38, sivasdan (Sivas’tan) 39/128, tārihTen (tarihten) 7/63, toĝaTdan (Tokat’tan) 
36/5, urusyadan (Rusya’dan) 19/107, ibādetTen (ibadetten) 37/12, Ḳaradenizden 
(Karadeniz’den) 9/8, cennetTen (cennetten) 19/24, ġōnumdan (gönlümden) 12/11, 
diyarbaḫırdan (Diyarbakır’dan) 13/105, iĢTen (iĢten) 1/34, doḫturdan (doktordan) 
15/24, taĢralardan 18/7, tuncėlinden (Tunceli’den) 11/1… 
e) EĢitlik hâli : Yöremizde -ca/-ce, -ça/-çe eklerinin tümü görülmekte 
ancak bu da bulunma ve ayrılma hâ li ekleri gibi genellikle tonlu Ģekliyle 
kullanılmaktadır: 
ġısacası (kısacası) 23/15, bolca 37/6, yumuĢaḫÇa (yumuĢakça) 12/26, güzelce 
32/4, fazlaca 12/38, açıḫçası (açıkçası) 11/23…  
f) Vasıta hâli : Yazı dilimizdeki vasıta hâ li eki bilindiği gibi –la/-le’dir. 
Yıldızeli ilçesi ağzında bu ekin yanında “–lan/-len”, “-ılan/-ilen”, “–nan/-nen”, “-
ınan/-inen, -unan/-ünen” ekleri de kullanılmaktadır. 
-la/-le: pıçaḫla (bıçakla) 3/2, imḱānıyla (imkânıyla) 8/3, taĢla 9/4, atla 13/17, 
hayvancılıḫla (hayvancılıkla) 8/14… 
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-lan/-len, -ılan/-ilen: hanımıylan (hanımıyla) 3/14, soy͜ adıylan (soyadıyla) 
17/47, yağıylan (yağıyla) 4/37, adam͜ ilen (adam ile ) 33/2, annem͜ ilen (annem ile) 
16/30… 
-nan/-nen: moturnan (motorla) 2/60, ḳadınnan (kadınla) 3/14, arabaynan 
(arabayla) 1/46, suynan (suyla) 4/35, toḫmaḳlarnan (tokmaklarla) 6/219… 
-ınan/-inen, -unan/-ünen: ġomĢular͜ ınan (komĢularla) 12/2, yılan͜ ınan 
(yılanla) 19/23, un͜ unan (unla) 24/4, siĺah͜ ınan (silah ile) 19/12, saz͜ ınan (sazla) 7/56, 
at͜  ınan (atla) 5/4… 
Belirtmemiz gerekir ki , Yıldızeli ilçesi ağzında kullanılan bu vasıta hâ li 
eklerinin arasında derlemelerimizde en sık rastladığımız “–ınan/-inen, -unan/-
ünen”dir. 
g) Yön gösterme hâli: Yöremizde de yazı dilimizde olduğu gibi -arı/-eri, 
-ra/-re ekleri yön ifade eden eklerdir: 
içeri 6/161, dıĢarda (dıĢarıda) 18/7, yuḫarı (yukarı) 2/21, yoḫarı (yukarı) 
6/254,  dıĢarıya (dıĢarıya) 5/13, taĢralardan 18/7, Ģura 1/46, Ģordan (Ģuradan) 39/182, 
bura 7/50… 
 ğ) Sebep gösterme hâli: (-çun/-çün) Eski Türkçedeki uçın, üçin edatının 
ön seste ünlü düĢmesiyle ortaya çıkmıĢtır.45  
Derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda çok az rastladığımız bir hâl ekidir: 
 oldū͜ çün (olduğu için) 11/6, bunuñ͜ çün (bunun için) 18/20. 
2. ĠSĠMLERDE ÇOKLUK 
 -lar/-ler: Yazı dilimizde olduğu gibi yöremiz ağzında da “–lar/-ler” eki 
çokluk ifade eden ek olarak kullanılmaktadır: 
 ġızlar (kızlar) 2/25, ġuzular (kuzular) 6/1, adamlar 39/156, öḳúzler (öküzler) 
                                                 
45
 Necati Demir-Ülker ġen, SYA, s. 152. 
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11/16, evlerde 13/3, yaĢlılar 37/15, evliyāların 7/43, ayaḫlarım (ayaklarım) 5/5, 
oḳullar (okullar) 1/23… 
 -nar/-ner: Yıldızeli ilçesi ağzında son ünsüzü /n/ olan kelimelere –lar/-ler 
çokluk eki geldiğinde -nl->-nn- benzeĢmesi sonucu çokluk eki -nar/-ner olduğu 
gözlenmiĢtir: 
 yılannar (yılanlar) 22/1, gelinner (gelinler) 15/3, ḳadınnar (kadınlar) 34/21, 
insannar (insanlar) 19/49, merdivennerde (merdivenlerde) 13/113, erennerin 
(erenlerin) 7/58, ġurbannar (kurbanlar) 19/59, bilginnere (bilginlere) 13/43, 
dú͟únnerde (düğünlerde) 13/14… 
3. ĠYELĠK EKLERĠ 
 Ġsmin hangi kiĢiye ya da nesneye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri 
denilmektedir.  
 Teklik  1. ġahıs: -m, -ım/-im, -um/-üm 
2. ġahıs: -n, -ın/-in, -un/-ün, -ñ, -ıñ/-iñ, -uñ/-üñ 
3. ġahıs: -ı/-i, -u/-ü, -sı/-si, -su/-sü 
 Çokluk   1. ġahıs: -mız/-miz, -muz/-müz 
2. ġahıs: -nız/-niz, -nuz/-nüz; -ñız/-ñiz, -ñuz/-ñüz 
   3. ġahıs: -ları/-leri, -narı/-neri 
 KullanılıĢları: 
 Teklik 1. ġahıs: gerdannīm (gerdanlığım) 6/117, evime 19/165, ablam 2/39, 
bacım 5/26, bab͜ annem (babaannem) 2/3, sırtım 19/80, ġızım (kızım) 16/54, eĢim 
21/4, ḳaynım (kaynım) 15/2, ĝarnım (karnım) 39/55, hayvanım 33/7… 
 Teklik 2. ġahıs: senin toprān (senin toprağın) 11/46, búlbül dillerin n͜ ōldu 
elif abla (bülbül dillerin ne oldu Elif abla) 3/65, senin dedeñ (senin deden) 17/27, 
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senin diliñi (senin dilini) 19/37, senin can, hayat meselen 39/108, senin bu tezin 
30/7… 
Teklik 3. ġahıs: allahın emriyle (Allah’ın emriyle) 14/4, birinci āzanın 
hanımı (birinci azanın hanımı) 12/15, tazının döĢü 13/159, adamın babası 13/67, 
torunumun adını 15/2, elin ādeti (elin âdeti) 15/13, ġızımın dili (kızımın dili) 16/67, 
gelinin yüzü 13/23, ḳaynatamın dedesi (kaynatamın dedesi) 6/247, onun sözünü alıP, 
ġayvesini içìler (onun sözünü alıp, kahvesini içiyorlar) 6/113, gelinin ġapısına 
(gelinin kapısına) 7/27… 
 Çokluk 1. ġahıs: arāzimiz (arazimiz) 29/8, evimiz 38/4, māĢımız (maaĢımız) 
39/76, torunnarımıza (torunlarımıza) 15/11, pìrimiz (pîrimiz) 7/10, fırınımız 2/74, 
baĢḫanımız (baĢkanımız) 8/5, hocalarımız 18/1, ādetimiz (âdetimiz) 4/41, soy͜ adımız 
(soyadımız) 13/105… 
 Çokluk 2. ġahıs: çekinme āletiniz 13/110, çapıtıñızın (çaputunuzun) 13/53, 
ḳanınızıñ (kanınızın) 13/52… 
 Çokluk 3. ġahıs: tav̇uḫların tezekleri (tavukların tezekleri) 13/14 onnarın 
kitapları (onların kitapları) 7/41, onnarın türbeleri (onların türbeleri) 6/255… 
4. AĠTLĠK EKĠ 
 Yazı dilimizde olduğu gibi Yıldızeli ilçesi ağzında da aitlik eki “–ki”dir. 
Yöremizde de yalnızca bu Ģekliyle kullanılmaktadır. Yani kalın ünlü ile sonlanan bir 
isme geldiğinde de “–ki” olarak gelmektedir: 
 açıḫdaki (açıktaki) 39/130, yannarındaki (yanlarındaki) 25/34, ḳóĢedekiler 
(köĢedekiler) 1/30, ḳóydeki (köydeki) 13/66, direkteki 3/7, elindeki 7/56, ġarnındaki 
(karnındaki) 6/1, burdaki (buradaki) 39/8, bizdeki 19/50, üzerindekine 13/100… 
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5. SORU EKĠ 
 Ġsimleri soru Ģekline sokan ek soru ekidir.46 Yazı dilimizdeki soru ekleri 
mı/mi, mu/mü, yöremizde de farklılık göstermez: 
 damat mı vuruyo, sādıĢ mı vuruyo (damat mı vuruyor, sağdıç mı vuruyor) 
2/53, siĺahı mı vardı, tüfāʹ mı vardı (silahı mı vardı, tüfeği mi vardı) 7/60, bi giriĢ mi, 
harita mı (bir giriĢ mi, harita mı) 13/38, madımā mı (madımağı mı) 4/31, baĢḳa yō 
mu muhtarım, son giriĢ mi bu (baĢka yok mu muhtarım, son giriĢ mi bu) 13/137… 
B. ZAMĠRLER 
ġahıs ve nesnelerin dildeki gerçek karĢılıklarının yerine kullanılan ve 
dolayısıyla bir adın yerini tutan kelimeye “zamir” denmektedir. 
I. ġAHIS ZAMĠRLERĠ 
 KiĢilerin yerine kullanılan zamirlerdir. Yıldızeli ilçesi ağzındaki çekimleri Ģu 
Ģekildedir: 
1. TEKLĠK ġAHIS 
Yalın hâl: ben (1/38, 2/9, 3/10, 4/43, 6/48, 9/2, 12/10, 17/21…) 
Ġlgi hâli: benim (1/1, 2/3, 4/8, 6/35, 9/18, 13/2, 16/6, 19/6…) 
Yükleme hâli: beni (2/40, 3/10, 4/15, 12/37, 13/156…) 
Yönelme hâli: bana (3/48, 8/32, 13/114, 13/139…), baña (5/37, 17/53, 19/31, 
19/80…), ba͟a (6/61, 19/71, 39/42…), ba͟  (13/61, 19/69…) 
Bulunma hâli: bende (6/72) 
Ayrılma hâli: benden (2/19, 5/4, …) 
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 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.130. 
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2. TEKLĠK ġAHIS 
Yalın hâl: sen (1/37, 2/37, 30/5, 3/9, 4/41, 5/39, 6/53…) 
Ġlgi hâli: senin (11/46, 17/27, 5/29, 19/37, 11/12… ) 
Yükleme hâli: seni (3/48, 4/7, 6/244, 12/37, 17/72… ) 
Yönelme hâli: sana (39/94, 30/6, 39/45… ), saña (6/36, 39/42, 6/176…), sa͟a 
(4/38, 17/13…), sa͟  (39/149…) 
Bulunma hâli: sende (mdd). 
Ayrılma hâli: senden (39/86, 39/175…) 
3. TEKLĠK ġAHIS 
Yalın hâl: Yazı dilimizde olduğu gibi Yıldızeli ağzında da üçüncü teklik Ģahıs 
zamiri “o”dur: 
o da bi Ģey annatamıyo (o da bir Ģey anlatamıyor) 2/5, bir yanda o, bir yanda 
biz 5/31… 
Ġlgi hâli: Yıldızeli ilçesi ağzında “onun” ve “onuñ” Ģekilleri mevcuttur: 
onun beyi de gelmiĢ 6/58, onun da ḳafası çalıĢmıyo (onun da kafası 
çalıĢmıyor) 11/42, kim yetiĢirse, onuñ elinden alırsa, bu gez de o dolanırdı (kim 
yetiĢirse onun elinden alırsa bu kez de o dolanırdı) 6/79, bayḳal͜  ınan Ģey var ya, onuñ 
adı nedir (Baykal ile Ģey var ya, onun adı nedir) 6/268, … 
Yükleme hâ li: kimse urusyada onu yeñámiyomuĢ (kimse Rusya’da onu 
yenemiyormuĢ) 19/92, onu vurdular ya zamandan 11/42… 
Yönelme hâli: Yıldızeli ilçesi ağzında “ona, oña, o͟a” Ģekilleri mevcuttur:  
nėrde zengin ġodaman varsa ona veriyoñ (nerde zengin , godaman varsa ona 
veriyorsun) 39/58, bir tarla , bi Ģey ba͟ıĢlardı oña 13/19, o oña da vurmaz (o ona da 
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vurmaz) 6/219… 
Bulunma hâli: onda (mdd). 
Ayrılma hâli: bi de çocuḫ yapıyosun ondan (Bir de çocuk yapıyorsun ondan.) 
19/175, ondan önce gedìm (Ondan önce gideyim.) 13/120… 
 1. ÇOKLUK ġAHIS 
Yalın hâl: Yöremizde 1. çokluk Ģahıs zamiri “biz”, yazı dilimizle bir farklılık 
göstermemektedir: 
biz (1/26, 2/26, 3/15, 5/25, 10/5…) 
Ġlgi hâli: Yazı dilimizde olduğu gibi “bizim” Ģeklindedir: 
bizim (1/9, 1/20, 2/11, 4/20, 5/17, 6/42…) 
Yükleme hâli: Yazı dilimizle ortak Ģekil kullanılmaktadır: 
bizi (5/40, 13/94, 19/167…) 
Yönelme hâ li: Yıldızeli ilçesi ağzında da yazı dilimizdeki gibi tek Ģekil 
kullanılmaktadır: 
bize (1/39, 2/4, 3/20, 13/40…) 
Bulunma hâli: Yazı dilimizdeki gibi tek Ģekil kullanılmaktadır: 
bizde (1/21, 6/7, 6/110, 11/2…) 
Ayrılma hâli: Yazı dilimizdeki gibi tek Ģekil kullanılmaktadır: 
bizden (39/31, 13/58, 14/12…) 
2. ÇOKLUK ġAHIS 
Yalın hâ l: Yıldızeli ilçesi ağzında 2. çokluk Ģahıs zamiri, yazı dilimizde 
olduğu gibi “siz”dir. 
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siz (3/10, 6/112, 7/55, 9/2…) 
Ġlgi hâ li: Yıldızeli ilçesi ağzında yazı dilimizdeki hâ liyle “sizin” Ģekli 
kullanılmakla beraber “siziñ” de mevcuttur: 
sizin (5/28, 6/224, 17/73…) 
siziñ (13/52, 19/121…) 
Yükleme hâli: Yazı dilimizle bir farklılık göstermemektedir: 
sizi (19/149, 19/150, 19/166…) 
Yönelme hâli: Yöremizde tek Ģekil olarak “size” kullanılmaktadır: 
size (19/183…) 
Bulunma hâli: “sizde” olarak tek Ģekil kullanım mevcuttur: 
sizde (11/11…) 
Ayrılma hâli: Bu da yazı dilimizle farklılık göstermez. 
sizden (4/11, 6/271…) 
3. ÇOKLUK ġAHIS 
Yalın hâ l: Yazı dilimizde mevcut olan Ģekli bildiğimiz gibi “onlar”dır. 
Yöremizde “onlar” Ģeklinden çok -nl->-nn- benzeĢmesi sonucu oluĢmuĢ “onnar” da 
kullanılmaktadır: 
doḫsan͜ üç̱de gelme onnar (doksan üçte gelme onlar)16/6, sōra onnar gėtmiĢler 
burdan (sonra onlar gitmiĢler buradan ) 13/9, onnar Ģehid͜ olara ḳ üĢ ḳardeĢ gelmiĢ 
(onlar Ģehit olarak üç kardeĢ gelmiĢ) 1/4, onlar ḳarslı diye geçer (onlar Karslı diye 
geçer) 1/20, askeri arḫadan ġırallarmıĢ onnar (askeri arkadan kırarlarmıĢ onlar ) 
19/132, onnar Ģehid͜ olmuĢ , orda ĝalmıĢlar (onlar Ģehit olmuĢ, orada kalmıĢlar) 
28/13… 
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Ġlgi hâ li: onnarın türbeleri ordadır (onların türbeleri oradadır) 6/255, 
madımaḫ͜ otelinde onnarı yaḫTılar (Madımak Otelinde onları yaktılar) 7/59, o da 
onnarı yönetir (o da onları yönetir) 6/142, sādece bi elinde bālama sazınan onnarı 
yaḫdılar (sadece bir elinde bağlama sazı ile onları yaktılar) 7/57, onnarın gettìne 
üzüldü (onların gittiğine üzüldü) 39/167… 
Yükleme hâli: bilmiyom valla onnarı (bilmiyorum valla onları) 20/1… 
Yönelme hâ li: onnara dedim (onlara dedim ) 13/11, ellig ǵavuru gibi 
dellermiĢ onnara (ellik gâvuru gibi derlermiĢ onlara) 19/131… 
Bulunma hâ li: hingel, bu Ģindi soracāñ, onnarda vardır (hingel, bu Ģimdi 
soracağın, onlarda vardır) 25/37… 
Ayrılma hâli: onnardan (mdd)… 
II. DÖNÜġLÜLÜK ZAMĠRĠ 
 Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda “öz” 
zamirine hiç rastlanmamaktadır. Ancak yine bir dönüĢlülük zamiri olan “kendi”  ve 
ön seste k->g- değiĢimine uğramıĢ “gendi” biçimlerine derlemelerimizde 
rastlamaktayız: 
 TEKLĠK 1. ġahıs: gendim 28/17… 
   2. ġahıs: Kendin 34/1, gendün (mdd)… 
   3. ġahıs: gendisi 39/114, gendi 2/81, kendi 4/28… 
 ÇOKLUK      1. ġahıs: kendimiz 8/34, Kendimiz 8/24… 
   2. ġahıs: kendiniz (mdd)… 
              3. ġahıs: gendileri 2/25, Kendileri 18/20… 
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III. ĠġARET ZAMĠRLERĠ 
 Adından da anlaĢılacağı gibi iĢaret etmek, göstermek suretiyle nesneleri 
karĢılayan kelimelere iĢaret zamiri denmektedir. Yazı dilimizde “bu, Ģu, o; bunlar, 
Ģunlar, onlar” Ģeklinde olan iĢaret zamirlerinin yöremizdeki durumu Ģöyledir: 
 TEKLĠK: 
Yalın hâl: bu 2/9, Ģu 1/39, o 6/231… 
Ġlgi hâli: bunun 13/77, bunuñ 13/158, onun 2/50, onuñ 6/84… 
Yükleme hâli: bunu 6/81, Ģunu 6/141, onu 2/51… 
Yönelme hâ li: buna (mdd), buña 39/39, bu͟a 12/3, Ģuna (mdd), Ģuña 17/21, 
ona (mdd), o͟a 22/7, oña 6/100… 
Bulunma hâli: bunda (mdd), Ģunda (mdd), onda (mdd). 
Ayrılma hâli: bundan 9/17, Ģundan 6/116, ondan 10/2… 
 ÇOKLUK: 
Yalın hâl: bunnar 8/13, Ģunnar (mdd), onnar 2/6… 
Ġlgi hâli: bunnarın 6/246, bunnarıñ 3/19, Ģunnarın (mdd), onnarın 7/41… 
Yükleme hâli: bunnarı 6/18, Ģunnarı (mdd), onnarı 6/237… 
Yönelme hâli: bunnara 3/10, Ģunnara (mdd), onnara 16/69… 
Bulunma hâli: bunnarda (mdd), Ģunnarda (mdd), onnarda (mdd)… 
Ayrılma hâli: bunlardan 37/3, bunnardan 13/127, onnardan 2/42… 
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IV. SORU ZAMĠRLERĠ 
 Soru zamirleri canlı veya cansız varlıkları soru Ģeklinde temsil eden 
zamirlerdir. Türkçenin soru zamirleri “ne” ve “kim”dir. Yöremiz ağzında da bu iki 
zamir çoğunlukla, yazı dilimizde kullanıldığı Ģekliyle kullanılmaktadır: 
 bi baḫ kim ne yapıyor, kim ne istiyor 39/119, kim doḫudu (kim dokudu) 7/15, 
ne yaparım dāda (ne yaparım dağda) 13/157, nere gėttiyse (nereye gittiyse) 13/10, 
haberi olmasa kim bilecek 39/195, nerden alìm (nereden alayım) 25/12… 
V. BELĠRSĠZLĠK ZAMĠRLERĠ 
 Varlıkları belirsiz Ģekilde temsil eden zamirlere “belirsizlik zamirleri” denir. 
Yıldızeli ilçesi ağzında belirsizlik zamirlerinin kullanılıĢı Ģu Ģekildedir: 
 kimse: zāti la͟ab͜ olmassa tanımaz kimse kimseyi (zaten lâkap olmazsa 
tanımaz kimse kimseyi) 1/36, vallaha buralarda mēve zebze yetiĢtiren kimse yoḳ 
2/64… 
 hepsi: hepsi çamlıbel ma͟aĺlesi olaraġ geç̱iy o (Hepsi Çamlıbel Mahallesi 
olarak geçiyor.) 27/1, hepsi de var hemen͜ emen (Hepsi de var hemen hemen.) 27/4… 
hepimiz: hepimiz ölece͟a ḳ, hepimiz gidece͟aḳ (hepimiz öleceğiz, hepimiz 
gideceğiz) 23/16… 
“hepimiz” zamirini bir örnekte ünsüz ikizleĢmesine uğramıĢ Ģekliyle 
görmekteyiz. Ancak bu kelimede ünsüz ikizleĢmesi olayı yalnızca bir örnekte 
görüldüğünden sebebin Ģahsi olduğu yüksek ihtimaldir: 
ġaru erkek iĢTe heppimiz 11/37.  
 herkes/herkeĢ: herkes getti (herkes gitti) 24/10, gine herkeĢ ete beri getiriller 
(Yine herkes öte beri getirir.) 6/65… 
 baĢḳası: baĢḳasıynan evlenecāʹdi (BaĢkasıyla evlenecekti.) 4/42… 
 biri/birisi: biri yağ alır, biri yımırta alır, biri odun alır 6/9, biri bu yanda, biri 
óbür taraf 39/192, birisi Ģapḳasını eline alırdı 6/80… 
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 kimi/kimisi: kimi gider isTambula görüyoz 16/64, kimisi araPca ġonuĢuyo, 
kimisi ingilicce, kimisi fıransısça, kimisi türkçe (Kimisi Arapça konuĢuyor, kimisi 
Ġngilizce, kimisi Fransızca, kimisi Türkçe.) 19/38… 
öteki: öteki acından ölmüĢ , ben milyarlar sā͟ibi oluy um da , tırilyonnar sā͟ibi 
oluyum da öteki ölmüĢ, ġalmıĢ umurunda mı 39/153… 
bāzısı: bāzısını hėç ayran ġatmadan boz biĢiriller 6/201… 
C. SIFATLAR 
 Sıfatlar, nesneleri niteleyen veya belirten kelimelerdir. Bu sebeple de 
“niteleme sıfatları” ve “belirtme sıfatları” olmak üzere ikiye ayrılır. 
 Yıldızeli ilçesi ağzında sıfatların genel durumu Ģu Ģekildedir: 
I. NĠTELEME SIFATLARI 
 Nesnelerin vasıflarını bildiren, yani onları niteleyen sıfatlardır.  
eski yapı 30/14, sarı daĢ (sarı taĢ) 39/143, yālı ḳómbe (yağlı kömbe) 6/202, 
ġara yapı (kara yapı) 30/14, yeni ḳóy (yeni köy) 1/22, ḳırmızı mercimeg (kırmızı 
mercimek) 21/7, faḫır ḳóy (fakir köy) 17/34, eski túrḳce (Eski Türkçe) 9/1, aḳ gül 
(akgül) 3/38, ḳuru ḳómbe (kuru kömbe) 6/202, yúḳsek depėler (yüksek tepeler) 4/13, 
böyük Ģehirlerde (büyük Ģehirlerde) 36/4… 
II. BELĠRTME SIFATLARI 
 Nesneleri iĢaret, sayı, soru ve belirsizlik bakımından belirten sıfatlardır.  
 a) ĠĢaret Sıfatları: Yıldızeli ilçesi ağzında çoğunlukla “bu, Ģu, Ģo, o” 
iĢaret sıfatları kullanılmaktadır: 
 bu: bu ḳóy (bu köy) 17/68, bu nacaḫ (bu nacak) 3/11, bu cadde 13/35, bu 
būdālar (bu buğdaylar) 19/24, bu gece 13/46, bu pēlivan (bu pehlivan) 19/71, bu ay 
16/19, bu dālarda (bu dağlarda) 11/46, bu tārih 13/148… 
 Ģu/Ģo: Ģu çocūn dedesi (Ģu çocuğun dedesi) 17/12, Ģo yanda (Ģu yanda) 
13/134, Ģu dā (Ģu dağ) 13/152, Ģo bayır (Ģu bayır) 13/100, Ģo yandan (Ģu yandan) 
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17/7, Ģu ekmek 39/95…  
 o: o ev 6/86, o ġız (o kız) 36/16, o adam 17/69, o çocuḫlara (o çocuklara) 
19/177, o taraf 2/77, o zaman 17/20… 
 b) Sayı Sıfatları: Yazı dilimizde kullanılan sayı sıfatları Yıldızeli ilçesi 
ağzında da kullanılmakla beraber, bunun yanında ses değiĢikliğine uğramıĢ sayı 
isimleri de dikkati çeker: 
atmıĢ sene (altmıĢ sene) 9/17, otuz yedi giĢi (otuz yedi kiĢi) 7/55, dört ġún 
(dört gün) 6/135, doḫuz giĢi (dokuz kiĢi) 11/36, ḳırḳ beĢ daḳḳa (kırk beĢ dakika) 
8/19, yedi ev 16/29, iki ḳul 3/53, üç̱ ġún 6/135, on͜ üĢ sene (on üç sene ) 21/3, on͜ iki 
ay 9/13, bir ekmek 2/76, beĢ kiĺometre 8/20, yedi sene 19/90, sekiz ḳa͟at 39/5… 
Derlemelerimizde sıra sayı sıfatlarına ait örnek çoktur: 
 birinci āza 12/15, on͜ ikinci ġún (on ikinci gün) 6/87, doḫuzuncu ay 
(dokuzuncu ay) 21/2, yirmi birinci yüzyıl 13/126, onuncu ay 21/2, ḳırḫ birinci ġún 
(kırk birinci gün) 19/98, yedinci ay 21/5, ikinci ġún (ikinci gün) 35/4… 
dörder beşer metre 6/132 örneği üleĢtirme sayı sıfatlarına ait 
derlemelerimizdeki tek örnektir. 
 c) Soru Sıfatları: Soru sıfatlarının yöremiz ağzındaki bazı örnekleri 
Ģöyledir: 
 hangi oḳul (hangi okul) 25/31, ḳaĢ ḳuruĢ (kaç kuruĢ) 11/47, ne zamán (ne 
zaman) 4/20, hangi taraf 39/137, nası insan (nasıl insan) 19/162, nası bi māʹmur 
(nasıl bir memur) 39/23… 
 ç) Belirsizlik Sıfatları: Nesneleri belirsiz olarak belirten sıfatlardır. 
Derlemelerimizden tespit ettiğimiz örneklerin bir kısmı Ģunlardır: 
 bāzı ermeniler (bazı Ermeniler) 39/156, öbür ġardaĢlarımız (öbür 
kardeĢlerimiz) 16/35, bütün süĺāle 17/29, her zaman 25/26, fiĺan ḳóy (filan köy) 
6/125, çoḫ vatandaĢ (çok vatandaĢ) 39/167, fiĺan yerde 7/42, bāzı ḳóyler (bazı 
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köyler) 2/66, her Ģey 19/60… 
D. ZARFLAR 
 Fiillerin, sıfatların ve görev bakımından kendi türünden olan kelimelerin 
önüne gelerek onları etkileyen kelimelerdir. 
 Zarflar görevleri bakımından zaman zarfı, yer-yön zarfı, durum zarfı, soru 
zarfı, azlık-çokluk zarfı olmak üzere beĢe ayrılmaktadır.  
 Yöremiz ağzında durum Ģu Ģekildedir: 
I. ZAMAN ZARFLARI 
Fiillerin veya fiilimsilerin anlamlarını zaman bakımından sınırlayan 
sözcüklerdir. Yöremizde örneği boldur: 
aḫĢam gediyor (AkĢam gidiyor) 39/22, baharına ekerler 28/6, demin annatdıḫ 
(Demin anlattık) 19/129, sabah geliyor 39/24, yārın geliyor 9/16, sōra birleĢmiĢler 
(Sonra birleĢmiĢler.) 13/8, Ģindi (Ģimdi) 12/5, yazın geri geliyorlar 37/14, buġún 
(bugün) 39/121, baharın geliyor 37/16, erken 13/121… 
II. YER-YÖN ZARFLARI 
Cümlede fiillerin ya da fiilimsilerin yerini ve yönünü belirten zarflardır.  
Ģurdan gediyor , Ģurǎya düĢüyor (ġuradan gidiyor, Ģuraya düĢüyor.) 39/140, 
içeri gireller (Ġçeri girerler.) 6/161, yoḫarı gidermiĢ (Yukarıya gidermiĢ.) 6/254, 
dıĢarıya otururdu 5/13, geri iniyom (Geri iniyorum.) 13/153, aĢĢā gelduḳ (AĢağıya 
geldik.) 5/36… 
III. DURUM ZARFLARI 
Fiilleri veya fiilimsileri nasıllık bakımından belirten zarflardır.  
Ģȫle almıĢlar (ġöyle almıĢlar.) 7/46, bȫle titriyo (Böyle titriyor.) 19/73, yavaĢ 
yavaĢ yorulur 3/21, ēle gelip geçiyo (Öyle gelip geçiyor.) 32/18, diliyerek yaparuḫ 
24/7, ḳolay sālanmaz (Kolay sağlanmaz.) 13/117, Ģȫle Ģey͜ ederdi (ġöyle Ģey ederdi.) 
18/1, zor aldı 36/17, oynıyaraḳ geldiler (Oynayarak geldiler.) 5/9… 
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IV. SORU ZARFLARI 
Fiilleri, sıfatları ve kendi türünden olan diğer sözcükleri soru yoluyla belirten 
zarflardır. Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde Ģu örnekler mevcuttur: 
niye ālıyoñ (Niye ağlıyorsun?) 3/9, nerėye gėdiyo (Nereye gidiyor?) 22/12, 
nasıl oluyor 39/197, nası yolcu ediyolar (Nasıl yolcu ediyorlar?) 11/11, nerden 
gelecek (Nereden gelecek?) 9/17, neye yaḫdıñız (Niye yaktınız?) 13/150, nerden 
alìm (Nereden alayım?) 25/12, niye ġóç͜ ediyo (Niye göç ediyor?) 39/54… 
V. AZLIK-ÇOKLUK ZARFLARI 
Fiillerin yanı sıra sıfatları ve kendi türünden diğer sözcükleri azlık-çokluk ve 
derece yönünden etkileyen zarflardır. 
bek yemem (Pek yemem.) 13/155, bura daha yaĝın (Burası daha yakın.) 
39/110, dā iyi ōsun (Daha iyi olsun.) 12/12, çoḫ çalıĢıyoḫ (Çok çalıĢıyoruz.) 23/7, 
fazlaca olur 12/38, bek yoḫ (Pek yok.) 13/81, çoḫ yerim (Çok yerim.) 13/155, bi Ģey 
daha annatìm (Bir Ģey daha anlatayım.) 13/40… 
E. FĠĠLLER 
I. FĠĠL YAPIM EKLERĠ 
 
 Yazı dilimizde kullanılan fiil yapım ekleri, Yıldızeli ilçesi ağzında kimi 
zaman fonetik değiĢikliklere uğramıĢ Ģekillerde, kimi zaman da yazı dilimizdeki 
Ģekilleriyle karĢımıza çıkmaktadır.  
Ġlçemiz ağzında tespit edebildiğimiz fiil yapım ekleri ve örnekleri Ģunlardır: 
1. Fiilden Fiil Yapan Ekler: 
-ma-/-me-: Fiillere olumsuzluk ifadesi veren ektir. 
oḫumadım (okumadım) 11/32, ḳutlamayız (kutlamayız) 16/41, ĝalmadı 
(kalmadı) 16/44, vurdurmadıḫ (vurdurmadık) 15/27, olmamıĢTı (olmamıĢtı) 28/117, 
olmadı 7/39… 
-dır-/-dir-, -dur-/-dür-, -tır-/-tir-, -tur-/-tür-: aldırır 2/21, yerleĢtirmiyolar 
(yerleĢtirmiyorlar) 2/59, öldürüyo (öldürüyor) 14/16, ġuĺdürecā ñ mı (güldürecek 
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misin) 19/78, ġandururlar (kandırırlar) 4/5, yapıĢtırıllardı (yapıĢtırırlardı) 13/15, 
yādırdılar (yağdırdılar) 39/136, dolandırıllar (dolandırırlar) 7/36, gezdirdi 22/15, 
uyuĢduruyo (uyuĢturuyor) 39/105, bildirdiler 19/109… 
-ar-/-er-: ĠĢlek olmayan bir fiil yapım ekidir. çıkarmak, koparmak, gidermek 
gibi dilimizde az sayıda örneği bulunmaktadır.  
Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde tespit edebildiğimiz örnekler 
Ģunlardır: 
çıḳardı (çıkardı) 3/61, çıḫardaraḫ (çıkartarak) 6/12, çıḫardıyolar 
(çıkartıyorlar) 19/103… 
-n-: yaḫalanmıĢ (yakalanmıĢ) 19/73, toplanır 6/21, oḫunuyor (okunuyor) 
17/47, çalınır 30/18, sȫlenì (söyleniyor) 6/64… 
-Ģ-: ālaĢdıḫ (ağlaĢtık) 19/147, tanıĢma 6/111, annaĢmıĢlar (anlaĢmıĢlar) 33/2, 
bārıĢıyor (bağrıĢıyor) 39/205… 
-l-: ġırılmıĢ (kırılmıĢ) 13/159, ġırılıyo (kırılıyor) 19/19, gidilür (gidilir) 14/4, 
yeniliyordu 13/91… 
-t-: toplatmıĢlar 9/7, çıĝarTmıĢ 17/47, ç̱o͟atmıĢ (çoğaltmıĢ) 33/15, çıĝardacām 
(çıkartacağım) 36/12… 
-r-: biĢiriyoḫ (piĢiriyoruz) 4/37, geçirür (geçirir) 22/2, ġaçurmuĢ (kaçırmıĢ) 
17/60, biĢiriller (piĢirirler) 6/19… 
2. Ġsimden Fiil Yapan Ekler: 
+la/+le: Çok kullanılan bir isimden fiil yapma ekidir: 
baĢlamıĢ 28/20, sulanır 19/161, toplarıḫ (toplarız) 6/189, iĢledik 27/16, 
bālandıḫ (bağlandık) 8/4… 
+al/+el: Sık kullanılmayan eklerdendir: 
azalmaḫda (azalmakta) 18/14, daraldı 19/27, ço͟aldı (çoğaldı) 15/23… 
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II. ġAHIS EKLERĠ 
 1. Zamir kökenli Ģahıs ekleri:  
 Gerçekte Ģahıs zamiri iken zamanla ekleĢerek bugünkü duruma gelmiĢ olan 
Ģahıs ekleridir.47 Görülen geçmiĢ zaman, Ģart ve emir dıĢındaki çekimlerde (Ģimdiki 
zaman, geniĢ zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiĢ zaman, istek, gereklilik) 
kullanılan eklerdir. 
 Yıldızeli ilçesi ağzında durum Ģu Ģekildedir: 
 TEKLĠK 1. ġahıs: -m, -ım/-im, -um/-üm 
   2. ġahıs: -n, -ñ, -sın/-sin, -sun/-sün,  
   3. ġahıs: Eksiz 
 ÇOKLUK 1. ġahıs: -z, -ız/-iz, -uz/-üz, -k/-ḳ, -ıḳ/-ik, -uḳ/-ük 
   2. ġahıs: -sınız/-siniz, -sunuz/-sünüz, -sıñız/-siñiz,  
    -suñuz/-süñüz 
   3. ġahıs: -lar/-ler 
 Yöremizden derlediğimiz metinlerden örnekler: 
 TEKLĠK 
 1. ġahıs: daralıyom 12/20, bilecēm 1/38… 
 2. ġahıs: almȧyacañ 39/27, ġusasın 6/41, demiĢíñ 6/53, basarsın 19/163, 
dìcen 1/37…  
 3. ġahıs: gelecek 3/11, gelmiĢ 1/4, gidì 1/12 gele 6/40… 
 ÇOKLUK 
 1. ġahıs: yetiĢiyoruz 14/10, dikiyoḳ 13/150, oḫuruḫ 19/2, gideriz 14/8, 
haĢlarıḳ 6/193, dutaruḫ 12/1, ėniyoruz 13/168, bilíḳ 6/159 … 
 2. ġahıs: vereceksiñiz 3/10, biliyosunuz 1/11… 
 3. ġahıs: düĢmüĢler 1/5, ġonuĢurlar 1/7, deller 1/7… 
                                                 
47
 Ahmet GünĢen, KYA, s.128. 
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 2. Ġyelik kökenli Ģahıs ekleri: Görülen geçmiĢ zaman ve Ģart 
çekimlerinde kullanılır. Yıldızeli ilçesi ağzında genel durum Ģu Ģekildedir: 
 TEKLĠK 1. ġahıs: -m 
   2. ġahıs: -n, -ñ 
   3. ġahıs: Eksiz 
 ÇOKLUK 1. ġahıs: -k/-ḳ 
   2. ġahıs: -nız/-niz, -nuz/-nüz, -ñız/-ñiz, -ñuz/-ñüz 
   3. ġahıs: -lar/-ler 
 Yöremizden derlediğimiz metinlerden örnekler: 
 TEKLĠK 
 1. ġahıs: gelsem 17/73, daralmasam 12/19, geldim 2/2, durdum 2/10… 
 2. ġahıs: daldıñ 3/63, oḫusan 19/53, dėdin 1/37, getseñ 39/25… 
 3. ġahıs: doysa 39/79, ḳalmadı 1/17, ĝaldı 1/14… 
  
ÇOKLUK 
 1. ġahıs: versek 3/16, oḫumadıḫ 1/44, satmasaḳ 11/18… 
 2. ġahıs: geldiñiz 19/88, yaḫdıñız 13/151… 
 3. ġahıs: ḳaldılar 1/33, dediler 1/25… 
III. ġEKĠL VE ZAMAN EKLERĠ 
 Fiil kök veya gövdesinin karĢıladığı anlamı Ģekle ve zamana bağlayan 
eklerdir. Fiiller kök veya gövde olarak sadece 2. tekil emir kipinde kullanılabilir. 
KiĢilere bağlanırken mutlaka haber ya da dilek kipi Ģeklinde bulunurlar.48 
 1. Haber (Bildirme) Kipleri 
 Fiilin yapıldığı zamanı bildiren kiplerdir. Öğrenilen geçmiĢ zaman, görülen 
geçmiĢ zaman, geniĢ zaman, Ģimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere beĢ 
                                                 
48
 Ahmet Oyar vd., Türk Dili, s. 85. 
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tanedir. 
 Öğrenilen geçmiĢ zaman eki: 
 Yıldızeli ilçesi ağzında da yazı dilimizde olduğu gibi –mış/-miş, -muş/-müş 
Ģeklindedir: 
 TEKLĠK 
 -mıĢım/-miĢim, -muĢum/-müĢüm: olmuĢum 5/3… 
 -mıĢsın/-miĢsin, -muĢsun/-müĢsün, -mıĢın/-miĢin, -muĢun/-müĢün: 
gėtmiĢtirsin 39/75, demiĢíñ 6/53, gezmiĢíñ 39/83… 
 -mıĢ/-miĢ, -muĢ/-müĢ: oturmuĢ 3/7, gelmiĢ 1/4, dōmuĢ 6/177… 
 ÇOKLUK 
 -mıĢız/-miĢiz, -muĢuz/-müĢüz, -mıĢıḳ/-miĢik, -muĢuḳ/-müĢük: gelmiĢiz 
13/105, gelmiĢik (mdd)… 
 -mıĢsīz/-miĢsìz, -muĢsūz/-müĢsǖz: almıĢsīz (mdd), ġırmıĢsīz (mdd)… 
 -mıĢlar/-miĢler, -muĢlar/-müĢler: ġoymuĢlar 6/21, düĢmüĢler 1/5 istemiĢler 
3/5… 
 Olumsuzu: sormamıĢıḫ 2/54, aḫmamıĢ 6/236, gelmemiĢ 3/34… 
 Görülen geçmiĢ zaman eki: 
 Yıldızeli ilçesi ağzında da görülen geçmiĢ zaman ekleri –dı/-di, -du/-dü, -tı/-
ti, -tu/-tü ekleridir. Ancak yazı dilimizden farkı genellikle tonlu Ģekillerinin tercih 
edilmesidir: 
 TEKLĠK 
 -dım/-dim, -dum/-düm, -tım/-tim, -tum/-tüm: yapdım 2/68, annadım 1/42, 
çıḫTım 2/10, alıĢdım 2/28, serdim 4/9, oldum 6/57, gelduḳ 5/36, ḳaḫdım 11/30, 
çekTim 13/134… 
 -dın/-din, -dun/-dün, -dıñ/-diñ, -duñ/-düñ: daldıñ 3/63, sordun 17/24, dėdin 
1/35, ġaldın 3/62… 
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 -dı/-di, -du/-dü, -tı/-ti, -tu/-tü: yapdı 39/9, geĢdi 39/104, dedi 1/42… 
 ÇOKLUK 
 -dıḳ/-dik, -duḳ/-dük, -tıḳ/-tik, -tuḳ/-tük: yetiĢdik 39/158, ġarĢılaĢTıḫ 18/24, 
yapTıḫ 19/17, aĢdıḫ 39/46, yapdıḫ 11/37… 
 -dınız/-diniz, -dunuz/-dünüz, -dıñız/-diñiz, -duñuz/-düñüz: geldiñiz 19/88, 
yaḫdıñız 13/151, geldiniz (mdd), duyduñuz 17/59… 
 -dılar/-diler, -dular/-düler, -tılar/-tiler, -tular/-tüler: yapdılar 1/30, iĢdiler 
2/24, bıraḫdılar 4/51, vurdular 11/42, ḳaldılar 1/33, yaḫTılar 7/56, gėttiler 18/19… 
 Olumsuzu: dōmadım 2/1, oḫumadıḫ 1/44, gelmeduḳ 5/33, yapmadılar 
1/28… 
 GeniĢ zaman eki:  
GeniĢ zaman ekinin ünsüzü –r sesidir. Bu ses çok kolay düĢtüğü için geniĢ 
zaman çekiminde değiĢik Ģekiller karĢımıza çıkmaktadır. Hatta bazen geniĢ zaman 
ekinin ünlüsü ile beraber düĢüp görevini Ģahıs ekine yüklediği örneklere bile 
rastlamak mümkündür.49 
 Ayrıca yöremiz ağzında dikkati çeken diğer unsur da geniĢ zaman eklerinin 
ara ara düzlük-yuvarlaklık uyumunun dıĢında kalmasıdır. 
 Yıldızeli ilçesi ağzında genel durum Ģöyledir: 
 TEKLĠK 
 -rım/-rim, -rum/-rüm, -arım/-erim, -ırım/-irim, -urum/-ürüm: basarım 
10/149, giderim 6/126, ederim 12/37,   
 -rsın/-rsin, -rsun/-rsün, -arsın/-ersin, -ırsın/-irsin, -ursun/-ürsün: gėdersin 
6/171, basarsın 19/163, alırsın 8/29, olursun 36/15, gelirsin 19/165… 
 YuvarlaklaĢma sonucunda; ver rsün 6/171… 
 Özellikle belirtmemiz gerekir ki, Yıldızeli ilçesi ağzında geniĢ zamanın 2. 
teklik Ģahıs Ģekli genellikle –ın/-in, -un/-ün –ıñ/-iñ, -uñ/-üñ’dür: 
                                                 
49
 Necati Demir-Ülker ġen, SYA, s. 180. 
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 alın (alırsın) 36/22, verin (verirsin) 15/8, aluñ (alırsın) 17/32, gelin (gelirsin) 
36/25, yeñ (yersin) 36/20, veruñ (verirsin) 17/32, giden (gidersin) 36/22, veruñ 
(verirsin) 17/28… 
 -r, -ar/-er, -ır/-ir, -ur/-ür: dutar 22/10, çıḫar 22/11, öldürür 19/150… 
 YuvarlaklaĢma sonucunda; verür 14/1, alı̊r 12/40, bil r 9/19, gel r 25/17, 
toplanı̊r 6/170… 
 ÇOKLUK 
-rız/-riz, -ruz/-rüz, -arız/-eriz, -ırız/-iriz, -uruz/-ürüz, -rıḳ/-rik, -ruḳ/-rük, 
-arıḳ/-erik, -ırıḳ/-irik, -uruḳ/-ürük: veririz 14/3, dirik 11/5, ġaldırırız 14/2, veririk 
15/8, yeriz 6/213, haĢlarıḳ 6/193, oḫuruḫ 19/2, eĢeríḫ 14/2, dādırıḫ 19/2, gideríḳ 
12/39… 
YuvarlaklaĢma neticesinde; dutaruḫ 12/1, gelirük 12/2, biĢirirük 6/120, 
verirük 15/7, yer k 6/234, gideruḳ 14/1, yaparuḫ 24/7, yaparı̊ḳ 17/30, toplaruḫ 24/8, 
seperük 24/8, ḳaldırıruḫ 12/1, yaparı̊ḫ 6/188… 
Bir örnekte de düzleĢme mevcuttur: ġóreríḳ (görürüz) 19/169. 
 -rsınız/-rsiniz, -rsunuz/-rsünüz, -arsınız/-ersiniz, -ırsınız/-irsiniz, -
ursunuz/-ürsünüz:  gedersiñiz (mdd)… 
 -rlar, -arlar/-erler, -ırlar/-irler, -urlar/-ürler: ġonuĢurlar 1/7, keserler 
12/40, dirler 13/61, gelirler 15/10, yaparlar 12/39… 
Gerileyici ünsüz benzeĢmesi sonucunda -llar, -allar/-eller, -ıllar/-iller, -
ullar/-üller: deller 1/7, daḫallar 19/3, veriller 6/172, biĢiriller 6/19… 
Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerde ve konuĢmalarda geniĢ 
zamanın 3. çokluk Ģahıs Ģeklinde gerileyici benzeĢme olayına çok sık rastlamaktayız. 
Yani yöremizde –rlar Ģeklinden çok –llar kullanılmaktadır. 
Olumsuzu: gelmez 11/25, çıḳmaz 13/66, ḲarıĢmaz 15/3… 
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ġimdiki zaman eki:  
Biliyoruz ki yazı dilimizde Ģimdiki zaman eki (-yor) tek Ģekilde 
kullanılmaktadır. Yıldızeli ilçesi ağzında Ģimdiki zaman eki, diğer zaman eklerinden 
daha fazla çeĢitlilik göstermektedir. –yo ve –yor eki yöremiz ağzının genel Ģimdiki 
zaman ekleridir. Genellikle, –yor ekinin –r ünsüzünü kaybetmesiyle oluĢmuĢ olan  
–yo eki kullanılmaktadır. Bunun yanında bilhassa 3. Ģahıslarda bu eklerle bu eklerin 
–ì, -y, -yì  ve -yır Ģekilleri de kullanılmaktadır: 
TEKLĠK 
-yom, -yorum: acıyorum 19/177, ġórüyom 17/19, soruyorum 39/34, biliyom 
17/11… 
1. teklik Ģahısta nadir olarak –ì Ģekli de kullanılır: yatìm 6/57, bilìm 6/153, 
çıḫìm 13/153… 
-yon, -yoñ, -yosun, -yorsun: dutuyoñ 12/35, biliyosun 9/13, diyon 19/79, 
yatıyon 11/43, sürüyorsun 22/13, oḫuyoñ 17/47, gidiyosun 32/50, duruyon 11/44, 
yapıyosun 19/175, ālıyoñ 3/9… 
-ì, -y, -yì, -yo, -yor, -yır: gelì 32/12, baḫıyì (bakıyor) 5/22, oluy 6/51, veriyır 
(veriyor) 15/8, emiyor 8/30, besleniyor 8/30, gidì 1/12, yì 13/72, ç̱ekiyo 1/11… 
ÇOKLUK 
-yoz, -yoruz, -yoḳ, -yoḫ: geliyoz 8/19, görüyoḳ 2/69, gidiyoz 11/27, yiyoḫ 
2/70, sālıyoruz 8/14, ėniyoruz 13/168, ayıḳlıyoḳ 4/31, çalıĢıyoḫ 23/7, diyoruz 13/30, 
eziyoḫ 10/2, yapıyoz 8/34… 
Tek bir örnekte de farklı bir kullanım gözümüze çarpmakta: diyoruḫ 37/10. 
-yosunuz, -yorsunuz, -yonuz, -yoñuz: oturuyoñuz 25/31, biliyosunuz 1/11… 
-yolar, -yorlar, -yırlar: gėdiyolar 37/13, dikiyorlar 2/48, ġuruyolar 19/98, 
alıyırlar 15/17, ġundaḫlıyırlar 15/17, sallaniyırlar 15/25, çekiyırlar 37/7, ediyırlar 
37/12… 
-rl->-ll- benzeĢmesine uğrayanlar; ālıyollar 3/13, soḳuyollar 13/72, geliyollar 
26/3, diyollar 13/78, çalıĢıyollar 18/20… 
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Olumsuzu: gelmiyırlar 15/23, bilmiyom 2/52, gelmiyı̊r15/23, giĢmiyo 32/14, 
tanımıyoḫ 4/2… 
Gelecek zaman eki:  
Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz metinlerden ve konuĢmalardan tespit 
edebildiğimiz gelecek zaman ekleri Ģu Ģekildedir: 
TEKLĠK 
-acam/-ecem, -acām/-ecēm: alacam 2/41, gidecēm 3/10, çıĝardacām 36/12, 
soracam 39/150, ġalḫacām 33/5, vuracām 19/93, ġazanacam 39/92… 
-acaḳsın/-eceksin, -acan/-ecen, -acān/-ecēn, -acañ, -acāñ: terg͜ edecēn 
11/45, PiĢirecen 6/164, ekeceksin 16/40, ödeyecen 39/43, verecāʹñ 2/37, bıraḫacān 
39/25, n͜ ēdeceksin 16/39, yaḫacān 6/165, alacāñ 25/18, gidėcāʹn 6/165, yapacañ 
39/141, n͜ ōʹrecēn 38/4… 
Derlemelerimizde bu eke dair farklı bir örneğe daha rastlamaktayız: 
isteycen 16/68… 
-acaḳ/-ecek, -acaḫ: gelecek 3/11, baḫacaḫ 3/5, kesecek 6/232, alacaḫ 39/36, 
ūrayacaḫ 9/18, olacaḫ 1/40… 
ÇOKLUK 
-acaz/-ecez, -acāz/-ecēz, -cūḳ/-cǖk: alacāz 33/8, ġórecēz 11/10, gelecūḳ 
5/36, sayacāz 19/47… 
-acaḳsınız/-eceksiniz, -acaḳsīz/-eceksìz: alacaḳsīz (mdd)…  
-acaḳlar/-ecekler: gelecekler (mdd)… 
Olumsuzu: olmayacaḫ 6/48, bulunmayacaḫ 6/26… 
2. Dilek (Tasarlama) Kipleri 
Tasarlama kiplerinde ise zaman ifadesi yoktur. Bu kipleri yapan Ģekil ekleri 
yalnız bir takım Ģekiller ifade ederler. Bu Ģekiller de tasarlamanın Ģart, istek, 
gereklilik veya emir Ģeklinde ortaya çıktığını gösterir. ġu hâlde dört tasarlama kipi 
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olup bunlar da fiillerin Ģart, istek, gereklilik, emir Ģekilleridir.50 
 
ġart eki: Yöremiz ağzında kullanılan Ģart eki yazı dilimizden farklılık 
göstermez. Genel durum Ģu Ģekildedir: 
TEKLĠK 
-sam/-sem: desem 4/36, versem 6/38, hasta olsam 19/79… 
-san/-sen: oḫusan 19/53, doḫansan 22/7, uĢsan 19/54… 
-sa/-se: evlense 3/16, gēse 39/78, doysa 39/79… 
ÇOKLUK 
-saḳ/-sek: versek 3/16, desek 34/13… 
-sāz/-sēz, sañız/-señiz: dersēz (mdd), bulsañız (mdd)51… 
-salar/-seler: gelseler (mdd)… 
 
Ġstek eki: Bu ek Yıldızeli ilçesi ağzında da yazı dilimizde olduğu gibi -a/-
e’dir.  
TEKLĠK 
-ìm: gedìm 13/120, söylìm 2/73, ġónderìm 13/136… 
-asın/-esin, -asıñ/-esiñ: ġusasın 6/41, sürünesíñ 6/34… 
-a/-e: dura 6/33, gele 6/31… 
ÇOKLUK 
-alım/-elim, -aḳ/-ek: gidek 16/71, baḫalım 22/8, verelim 6/181, diyelim 
8/16… 
                                                 
50
 M. Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 289. 
51
  Ayrıca bk. N. Demir-Ülker ġen, SYA, s. 191. 
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-asīz/-esìz, -asınız/-esiniz,-asıñız/-esiñiz: bulasīz (mdd), bulasıñız (mdd)52… 
-alar/-eler: geleler (mdd), satalar (mdd)
53… 
Olumsuzu: yaĢatmaya 6/44, ġomıyalım 19/180, getirmeye 6/43… 
 
 Gereklilik eki: Fiilin gereklilik çekimini yapan ektir.54 Yıldızeli ilçesi 
ağzından derlediğimiz metinlerde ve halkla yaptığımız konuĢmalar sırasında 
gereklilik ifade eden -malı/-meli eklerine hiç rastlanmamıĢtır. Ancak gereklilik 
ifadesinin “gerek” ve “lāzım” kelimeleri ile sağlandığı örneklere tespit ettik: 
 TEKLĠK 
 -mam/-mem lāzım, -mam/-mem gerek: ġonuĢmam lāzım 7/42… 
 -man/-men lāzım, -man/-men gerek: vermeñ iĺāzım 25/27… 
 -ması/mesi lāzım, -ması/-mesi gerek: yapması ĺāzım 39/40, olması ĺāzım 
25/28… 
 ÇOKLUK 
 --mamız/-memiz lāzım, -mamız/-memiz gerek, -maḳ/-mek lāzım: 
ġonuĢmaḫ lāzım 7/54… 
 -manız/-meniz lāzım, -manız/-meniz gerek: annatmanız gerek (mdd)… 
 -maları/-meleri lāzım, -maları/-meleri gerek: yapmaları gerek 39/49, 
savunmaları ĺāzım 18/21… 
 
 Emir  ekleri: Emir eklerinin yöremizdeki genel durumu Ģu Ģekildedir: 
 TEKLĠK 
 -ìm: çıḫìm 2/70, baḫìm 3/14… 
 Eksiz: ġór 39/118, sor 35/7, yap 39/64, baḫ 13/75, deng gel 34/25, gel 
                                                 
52
 N. Demir-Ülker ġen, SYA, s. 192. 
53
  Ayrıca bk. N. Demir-Ülker ġen, agy. 
54
 A. GünĢen, KYA, s. 145. 
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39/118… 
 -sın/-sin, -sıñ/-siñ, -sun/-sün, -suñ/-süñ: atlasın 13/50, gelsin 12/16, ōsuñ 
39/82, kitlensin 6/54, mehtāc͜ etsin 6/274, ossuñ 13/35, ġosuñ 6/39… 
 ÇOKLUK 
 -alım/-elim,-aḳ/-ek: diyelim 33/13, gidek 16/71, baḫalım 22/8, ḳuĢadalım 
7/11, çıḫaḫ 16/71… 
 -ın/-in, -un/-ün: gedin 39/160,  
 -sınlar/-sinler, -sunlar/-sünler, -sınnar/-sinner, -sunnar/-sünner: alsınnar 
3/4, ūraĢsınnar 18/15… 
Olumsuzu: bozmıyalım 19/179, etmesinner 18/18, yaĢatmasın 6/24, 
ġomıyalım 19/180… 
IV. EK FĠĠL 
 Yazı dilimizde kullanılan i- ve dur- fiilerinin Yıldızeli ilçesi ağzında 
kullanılıĢı da yazı dilimizden farklılık göstermemektedir. 
 1. GeniĢ veya Ģimdiki zaman: periĢānıḫ 18/21, güzeldir 14/17, çiFÇiyuḳ 
17/37, ırahatuḫ 25/14, periĢan 39/46, vardır 1/39… 
 2.Görülen geçmiĢ zaman: ufağ͜ ıdım 16/47, avcı idim 3/58, nıĢannılīydım 
5/15, ḳıĢ͜ ıdı 4/50 sālamlığ͜ ıdı 15/26, çapıt͜  ıdı 6/148, var͜ ıdı 12/4… 
 3. Öğrenilen geçmiĢ zaman: ḳız͜ ımıĢ  19/99, ġujlüymüĢ 19/92, var͜ ımıĢ  
17/16, çoğ͜ umuĢ 39/187… 
 4. ġart çekimi: var͜ ı̌sa 7/53, yo͟usa 34/24… 
V. SORU EKĠ 
 Yazı dilimizde mı/mi, mu/mü Ģeklinde olan soru ekleri yöremizde de aynı 
Ģekilde kullanılmaktadır. Ancak nadiren de olsa, ikinci teklik Ģahıs ekinden sonra 
kullanıldığında nı/ni, nu/nü, ñı/ñi, ñu/ñü hâlini almaktadır: 
 biliyoñ ñu 36/19,  ālamañ mı 3/10, zarārı, ḱārı olur mu, olmaz mı ġardaĢ 4/2, 
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biliyoñ ñu 36/21, verebilir misin 8/33, biliyo musun 13/6, biliyoñ ñu 34/9, bilir misin 
8/31… 
VI. SIFAT-FĠĠLER 
 -dıḳ/-dik, -duḳ/-dük: tanıdıḫ da di͟ildi 2/32, dili baĢı ānanmadıḫ insannar 
gelecáḳ 6/252, üstüne zam͜ olmadıḳ ĺafa ĝarıĢma 34/5… 
 -an/-en: inilen derinnik 13/116, verilen paranıñ 39/131, gelen adam 39/10, 
meĢur͜ olan yemāʹmiz 16/22, çocu͟u olmıyana du͟a ederler 28/14, iĢkence ġóren olmadı 
7/40, ālayan ālar 6/170… 
 -mıĢ/-miĢ, -muĢ/-müĢ: nam͜ almıĢ bi adam 30/10, yaĢanmıĢ olaylar 39/186, 
oḫumuĢlū da vardı 7/63…  
 -acaḳ/-ecek: ġúnnuk ḳullanılacaḳ Ģeyler 3/3, gezilecek bi yeri yoḫ 16/21, 
yaĢanacaḫ yer 13/116, ġınaynan da varacaḫ ḳapıyı kitleller 6/145… 
 -r, -ar/-er: oḫur yazar da ġalmadıydı 9/8, baĢḳa bi gel r taraFımız yoḫdur 
25/17… 
VII. ZARF-FĠĠLLER 
 Fiillere gelerek onların çok daha fazla Ģekil, mana ve görevde kullanılmasını 
sağlayanlardan biri de zarf-fiil ekleridir55. Yıldızeli ilçesi ağzından derlediğimiz 
metinlerden ve konuĢmalardan tespit edebildiğimiz zarf-fiil ekleri Ģunlardır: 
 -a/-e: Derlemelerimizde örneği sınırlı sayıdadır: 
seve seve 39/42, ġóçe ġóçe 11/20… 
 -ıp/-ip, -up/-üp: oturup 7/61, merāḳ͜ edip 2/54, ç̱ārıp ç̱ārıp 1/10, dolȧyıP 24/2, 
yuvallayıp 6/107, dōrayıp 6/234…  
 -araḳ/-erek, -araḫ: olaraḳ 1/4, oynıyaraḳ 5/9, çıḫardaraḫ 6/12, yürüyerek 
                                                 
55
 N. Demir, TYA, s. 204. 
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1/46, severek 2/12… 
 Derlemelerimizde az örneğine rastladığımız –araḳdan/-erekden: olaraḳdan 
26/2, olaraḫdan 12/12… 
 -ınca/-ince, -unca/-ünce: çıḫınca 3/6, görünce 3/7, baḫınca 3/33, 
barıĢmayınca 6/243, tanıyınca 19/147… 
 Yıldızeli ilçesi ağzında bu zarf-fiil ekinin arkaik Ģekli olan –ıncı/-inci, -uncu/-
üncü eki de kullanılmaktadır: 
 çalıĢıncı 19/91, gelinci 6/189, varıncı 5/15, sıḫıncı 19/84, deyinci 1/43, 
çalıĢıncı 19/91, hastalañıncı 25/3, gelinci 32/9, yiltinci 119/101… 
 -madan/-meden: ġoymadan 4/33, ġatmadan 6/201, olmadan 13/9, ġórmeden 
2/27, getmeden 9/16, bitmeden 13/89, geĢmeden 19/85… 
 -ken, -kene: -ken zarf-fiil eki, yazı dilimizde olduğu gibi yöremizde de yalnız 
ince Ģekliyle kullanılmaktadır. Ancak yazı dilimizden farklı olarak sonda ünlü 
türemesi sonucu oluĢmuĢ –kene eki de kullanılmaktadır: 
 baĢlarken 2/48, gelirkene 19/89, yaparken 13/57, gelürken 17/22, derkene 
13/160, gederken 12/26, yatarkene 27/12, oynarken 3/11, dolanırkene 3/17, 
giderkene 11/9, yatarken 6/258, dikerken 2/49… 
 -ıĢın/-iĢin, -uĢun/-üĢün: Derlemelerimizde bu ekin bulunduğu tek bir örneğe 
AĢağıçakmak köyünde rastladık: varıĢın 5/19. 
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F. EDATLAR 
 Edatlar manaları olmayan, sadece gramer vazifeleri bulunan kelimelerdir. Tek 
baĢlarına manaları yoktur. Hiçbir nesne veya hareketi karĢılamazlar.56 Ünlem 
edatları, bağlama edatları ve çekim edatları olmak üzere üç türlü edat vardır: 
I. ÜNLEM EDATLARI 
 Derlemelerimizden tespit edebildiğimiz örnekler Ģunlardır: 
 1. Ünlemler: vaḫ, dedi 5/41, burda yāmur ya͟ar anam , burda sepėler oy͜ oy 
4/14, aman, ben bu evde uyumam 5/33, vay orosPu vay, dedi 5/41… 
 2. Seslenme edatları: hey vetándaĢ 6/120, yāhu buranın yüz͜ otuz beĢ, yüz 
ġırḳ tāne ḳóyü var 39/102, halbuki la bıraḫ, herkes bayramlaĢsın 13/90, dedim, lán 
muhtar getmiĢtir 13/120… 
 3. Cevap edatları: ilḳ͜ oḳulumuz var, evet 8/1, hayır, biz de o yoḫ 16/65, 
yō, ȫle bek de bi tören olmaz bizim buralarda 32/19, hē, ana yemāʹmiz 32/42, bu yaĢa 
geldik tabi 38/11, tamam demiĢler 2/43… 
 4. Gösterme edatları: ahan bura 16/52, aha Ģu benim gelinim 1/39, māni 
bȫle iĢte 6/63, iĢte oraya toplanır millet 16/53, iĢde o düzende burdayım 2/63… 
II. BAĞLAMA EDATLARI 
 1. Sıralama edatları: Derlemelerimizde “ile” edatının bu Ģekline hiç 
rastlamamaktayız. Yıldızeli ilçesi ağzında ilen, ınan/inen Ģekilleri kullanılmaktadır: 
bayḳal͜  ınan Ģey var ya , onuñ adı nedir, erduĝan 6/268, abil͜  inen ḳabil var͜ miĢ 
19/32, bulġur͜ unan mercimek , fasuĺya, fì hepsini birbirine ĝatallar 32/1, annem͜ ilen 
bu ĝaldı 16/30… 
 2. DenkleĢtirme edatları: iĢte ben seni ġoydum yahud da ġāziyi ġoydum 
                                                 
56
 M. Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 348. 
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yahud da aydını 6/74, bizler ḳapı āzında veyāhud da dıĢardan baḫardıḫ 13/5, bi geçi 
veyā bi ġuzu alır 16/43, bir tosun veyat da bir Ḳoyun 13/19… 
 3. KarĢılaĢtırma edatları: ne araba geliyor, ne bi Ģey geliyor 4/50, hem 
ġaynanam hem dayımın ġarısı 5/11, ne çabalıyo, ne yapıyo 1/31, hem ıḫTíyarladım 
hem de bulamam ki seni istambula gelsem 17/72… 
 4. Cümle baĢı edatları: amma aĢiretler altın saç̱ıyo 19/11, çünkü inilen 
derinnik hava alınması o ḳadar ḳolay sālanmaz 13/116, emme Ģindi ġocadıḫ 23/13, 
hatTā Ģindi bu gidennerin ben ço͟unu tanıyom ben  13/10, sāten bi Ģēler, otdan oluyo 
bütün iĺaĢlar 25/2… 
 5. Sona gelen edatlar: baĢḳa yėrlerden bile gelille r̥ yāni orȧya 1/3, 
aḫrȧbāya de͟il de aḫrıbā olmıyan çapıt ġótürür  13/58, ben de ĝatlandım 2/33, Ģey dedi 
ki, Fadik 5/15, o da çoḫ yaĢlıydı 2/4, farz͜ edelim ki 6/18… 
III. ÇEKĠM EDATLARI 
 Çekim edatlarından (için, kadar, sonra, gibi, göre…vb.) yöremizden tespit 
ettiğimiz örnekler Ģu Ģekildedir: 
 nazar͜ uçun 6/223, beĢe ġadar burda oḫuyolar 8/2, girdikTen sōra 2/55, 
gelmesiñ diye 13/99, ordan sonna 19/61, aḫĢama ġadar elli milyon alıyor 39/92, düñe 
ġader 1/14, bu babacan͜ uçun 6/121, önceki gibi 2/27, gelin atdan enmiyo diye 13/19, 
Ģeher gibi 2/66… 
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SONUÇ 
 
 
 ÇalıĢmamızda, Yıldızeli ağzına ait ses bilgisi ve Ģekil bilgisi bakımından 
ulaĢtığımız belli baĢlı sonuçlar Ģunlardır: 
 
SES BĠLGĠSĠ 
  
 1. Yazı dilimizdeki temel ünlülerin yanında Yıldızeli ilçesi ağzında kullanılan 
diğer ünlüler Ģunlardır: /ā/, /ȧ/, /á/, /ǎ/, /å/, / , /ē/, /ė/, /e̊/, /ī/, /ı̌/, /í/, /ì/, / , / /, /ō/, /ȯ/, 
/ó/, /ȫ/, /ö̇/, /ū/, /ú/, /u/, /ǖ/, /ǚ/. 
 2. Yıldızeli ilçesi ağzında ünsüz düĢmesi sonucu oluĢmuĢ ikincil uzun ünlüler 
çok sık karĢımıza çıkmaktadır. 
3. /a/ ünlüsüyle biten kelimelere yönelme hâ li eki getirildiğinde, bu ünlüde 
muhakkak darlaĢma meydana gelmektedir. Bu da Yıldızeli ağzının karakteristik 
özelliklerinden biridir. 
4. Kelime baĢı ünsüzü olarak /ö/ ve /ü/ ünlüleri ile hece kuran /k/ ve /g/ 
damak ünsüzleri, boğumlanma noktalarını arka damağa çekerken (/ḳ/ ve /ġ/ olurken) 
kendi hecelerinde bulunan ince ve yuvarlak /ö/ ve /ü/ ünlülerini de orta damağa çekip 
yarı kalın bir ünlü hâ line sokmaktadırlar. Bu durum, yöre ağzının tipik bir Orta 
Anadolu ağzı olduğunun da tanığıdır. 
5. a>e değiĢmesi, ünlü değiĢmeleri içerisinde yöremizde en sık görülen 
değiĢmedir, diyebiliriz. Örnekleri oldukça fazladır. 
6. Dudak benzeĢmesi olayı Yıldızeli ilçesi ağzında ileri durumdadır. 
7. Yazı dilimizdeki temel ünsüzlerin yanında Yıldızeli ilçesi ağzında 
kullanılan diğer ünsüzler Ģunlardır: /c̱/, /Ç/, /ç̱/, /F/, /ḫ/, /ǵ/, /ġ/, /ĝ/, /ḱ/, /ḳ/, /Ḳ/, /K/, 
/ĺ/, /ñ/, /P/, /r̥/, /S/, /T/, /v̇/. 
8. Yıldızeli ilçesi ağzında t->d- değiĢmesi dikkat çekecek orandadır. 
9. Ġç seste veya son seste bulunan /ḳ/ ünsüzü yöremiz ağzında genellikle 
sızılaĢarak /ḫ/ ünsüzüne dönüĢmektedir. 
10. Ön ses ünsüz değiĢmeleri arasında p->b- değiĢmesi, Yıldızeli ağzında en 
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sık gördüğümüz ses olaylarındandır. 
11. Yıldızeli ilçesi ağzının en dikkat çekici özelliklerinden biri de iç veya son 
seste bulunan /ğ/ ünsüzünün erimesi veya düĢmesidir. 
12. Yöremiz ağzının diğer dikkat çekici özelliği ise /n/ ünsüzü ile biten 
kelimelere /l/ ile baĢlayan bir ek getirildiğinde -nl->-nn- ünsüz benzeĢmesinin kurallı 
olarak karĢımıza çıkmasıdır. 
13. Kınık ve AvĢar boylarından gelme özelliklerde görüldüğü gibi57, ḳ->ġ-, k-
>g- ön ses değiĢmesi de Yıldızeli ilçesi ağzında çok sık rastladığımız bir ses olayıdır. 
14. Kelime baĢında b->p- değiĢimi sonucu ortaya çıkmıĢ “p-”lere 
rastlamaktayız. Bu özellik Salur boyu ağzıyla ortaklık göstermektedir.58  
13. -rl->-ll- ünsüz benzeĢmesi, Yıldızeli ilçesi ağzında, geniĢ zaman eki (-r) 
veya Ģimdiki zaman eki (–yor) almıĢ fiillere üçüncü çokluk Ģahıs eki geldiğinde, 
kurallı denilebilecek kadar sık karĢımıza çıkmaktadır.  
14. Ünsüz ikizleĢmesi, Yıldızeli ilçesi ağzında çok yaygın olmasa da belli 
kelimelerde (aĢĢā, eĢĢek, ġuççük, döĢĢáḳ)  kurallı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
15. GöçüĢmeye uğramıĢ melmeket (memleket) ve eksi (eski) kelimeleri 
Yıldızeli ilçesi ağzında daima bu Ģekilleriyle kullanılmaktadır. 
 
ġEKĠL BĠLGĠSĠ 
1. Yıldızeli ilçesi ağız özelliklerinde dikkat çeken unsurlardan biri de geniĢ 
zaman eklerinin genellikle yuvarlak Ģekliyle kullanılmasıdır. 
2. Yöremizde birçok ekin tonlu ünsüzle baĢlayan Ģekilleri kullanılmaktadır.  
3. Hece kaynaĢması sonucunda yükleme ve yönelme hâ li ekleri karĢımıza –ā, 
-ē, -āʹ olarak çıkmaktadır: ekmāʹ, ocā … 
4. Yıldızeli ağzında çekimli fiillerde 1. çokluk Ģahıs eki –k, -ḳ ve -ḫ’dir.. 
5. –ki aitlik eki, ölçünlü Türkçede olduğu gibi ilçemiz ağzında yalnızca ince 
Ģekliyle kullanılmaktadır. 
                                                 
57
 bk. Zeynep Korkmaz, “Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı ile ĠliĢkisi Sorunu”, TDAYB 1971, s. 28. 
58
 bk. Z. Korkmaz, agm. s.30. 
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6. Yıldızeli ağzında, /y/ ünsüzünün erimesi veya hece kaynaĢması olayı 
sonrasında –yor Ģimdiki zaman ekleri düzleĢerek -ıy/-iy, -yır/-yir hâ lini almaktadır. 
Bu açıdan AvĢarların konuĢma diliyle ortaklık gösterir.59 
7. Yöremiz ağzında /ğ/ ünsüzünün sıkça erimesi veya düĢmesi sonucu, 
gelecek zamanın teklik ve çokluk 1. Ģahıs çekimleri de -acam/-ecem, -acām/-ecēm -
acaz/-ecez, -acāz/-ecēz, -cūḳ/-cǖk olarak kullanılmaktadır. 
8. biliyoñ ñu örneğinde olduğu gibi, ölçünlü Türkçedeki soru eki, ilçemiz 
ağzında, 2. teklik Ģahıs çekimli fiillere “ñı/ñi, ñu/ ñü,” Ģeklinde getirilir. 
9. Yıldızeli ağzında -ınca/-ince, -unca/-ünce zarf-fiil eki yanında çoğunlukla 
ekin  arkaik -ıncı/-inci, -uncu/-üncü biçimi kullanılmaktadır. 
10. Kalın sıradan ünlülü fiillere gelen -ken zarf-fiil eki ölçünlü Türkçede 
olduğu gibi yöremizde de uyuma girmemiĢ, yalnızca bu Ģekliyle kullanılmıĢtır.  
11. Yöre ağzında tespit ettiğimiz çok önemli bir konu da, tek bir kiĢinin 
konuĢmasında bir ekin birden çok Ģekline rastlamamızdır. Örneğin bir metinde 
Ģimdiki zaman eki karĢımıza hem –yor, hem de –yır Ģekilleriyle çıkmaktadır (15. 
metin). Diğer bir metinde de bu ek –yor ve –ì Ģekilleriyle karĢımıza çıkıyor (32. 
metin). Yıldızeli ilçesinde yaĢayan veya yaĢamıĢ olan çeĢitli etnik grupların ağzı 
birbirine benzemiĢ ve karıĢık bir hâ l almıĢtır. Bu yörede yaĢayan etnik grupların 
ağızlarını birbirinden ayırmak Ģu durumda hemen hemen imkânsızdır. 
 
 
  
                                                 
59
 bk. Z. Korkmaz, agm. s. 28. 
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Adı Soyadı: Müdaim Bulut, 82 yaĢ.  
Derleme Yeri: AĢağıçakmak Köyü 
Konusu: a. Öksüz Tepe 
    b. Asker Uğurlama  
    c. Düğün Âdetleri 
    ç. Köyde Geçim  
    d. Köyün Etnik Yapısı 
    e. ġahsın Eğitim Durumu 
    f. Köyde Lâkaplar 
    g. Serbest KonuĢma 
a 
benim͜ ismim müdā͟im bulut , aĢĢa͟ı ça ḫmaḳ ḳóyü, o …… óḳsüz depe deller. 
ziyāret yāni, üĢ ḳardeĢ ḳalmıĢlar. araları Ģindi açıḫ …… daĢ … bunnarı yāni 
hastelerle gedip orıya ziyāret͜  edeller . yāni ziyāret dì, hē efenim, baĢḳa yėrlerden bile 
geliller̥ yāni orȧya . onnar yāni olay , efendi, iĢTe onnar Ģehid͜ olaraḳ üĢ ḳardeĢ gelmiĢ, 
iĢTe burǐya düĢmüĢler. aynı sıravāri orda Ģehit 5 her͜ aĺde.  
 
b 
esker, efendi yāni herkėzin ġúnü geldim mìdi. yoḫ du͟a yapmaz . yaḫın͜ 
aḫrıbālar, aḫĢam͜ ınan ne gider ġonuĢurlar , otururlar, sabahTan da gerekenner harĢlıḫ 
marĢlıḫ veriller.  
 
c 
dú͟únner Ģindi Ģēle efendi , diyelim ki iĢte Ģu yuḫarda bizim Ģeyimiz var, 
toplantı yerimiz, bi depenin üstünde, orda 10 oluyo Ģindi dú͟únner ç̱ārıp ç̱ārıp . yāni 
ġız niĢannıyorlar̥ . Ģey toplantısı oluyo, ḳarılar halay malay ç̱ekiyo tabi biliyosunuz  
ōle bēle iĢte ḳız bȫle gidì yāni. he canım. 
 
ç 
hayvancılıḫ tabi, hayvancılīnan gidì, yalnız Ģindi davar ḳalmadı ya , yāni on͜ 
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eyde anca ĝaldı. çoḫ davar, üĢ milyara ġader davar var͜ ǐdı düñe ġader , davarı satTı 
millet. emme Ģimdi davar da çoḫ Pahalandı. 15 Ģimdi on͜ eyde anca ĝaldı davar . gine 
de alıllar. yāni malcilíḫ buralarınki, dā yėri . e̊le bi ov̇a d ìl ki yāni. reĢberlìnen anca. 
reĢberlikde iĢ ḳalmadı artıḳ. malcilíḫ ėyi. 
 
d 
kökeni, yāni her biri bi yerden gelmiĢ . türk͜ olaraḳ gelmiĢler yāni, ḳurd͜ olaraḳ, 
çėrkez͜ olara ḳ dìl yāni anadan dōma türk͜ olara ḳ gelmiĢler, he canım. ḳarsdan, 
erzürümden, onnar ḳarslı diye geçer. bizim 20 buraları hepsi, ḳaraca͟ören de ōsun , 
bura da ōsun hep türḳ͜ olaraḳ yāni temelden. yāni bizde, Ģu yuḫarda yavaĢaḫ var, 
onnar her biri bi yerden gelmiĢler, faĝat bu ḳóyler, yeni ḳóy yāni. 
 
e 
bizim ḳóyümüzde o ḳul yoğ͜ udu ki yā . oḳullar soñudan çıḫTı. bizim 
ġúnümüzde oḳul yoğ͜ udu . ben …… bi ḳaymaĝam vardı, adamı………… ulu 
ḳaymaĝam falan dediler. üĢ dört sefer 25 burȧya daĢ çekt ürdüler. bizim ………. 
böyükler yā bu Ģey zenāti, bilmem ne zenāti oḳulu yapmadılar, efendi. Ģimdicek biz 
aynı, sözüm͜ ona alevi olan ḳóyler ānadabildim mi , Ģindi el pençe dìvan hep 
…………. oḳulu yapmadılar , gėnĢler geri ḳaldıḫ. Ģindi orda irelden yapsa bizim͜  iç̱in 
meseĺā yaḫın ḳóylerimizde var. Ģu arḫada islim var, banaz var, efendi. ……….. tābi. 
bu ḳarĢıda ḳarḫıncıḫ var. bunnar o zaman 30 hep yapdılar . Ģindi en͜ ireli ḳóĢedekiler 
onnar. baḫ baĢbaḳan ne çabalıyo, ne yapıyo ġórüyoñ mu . çeñedekiler onnar hep. çene 
……… çeñe yıḫılı̊r mu, yıḫamıyo adamca͟az. Ģindi, ondan biráz bizim bu yerli ḳóyler 
biráz tahsilden geri ḳaldılar. Ģindi oḳulları hep yapıldı ġúzel ġúzel . ámmá, herkeĢ 
iĢTen çıḫan mādur͜ oluyodu . e Ģindi uzun boylu ediyor. kimisinin vaḫtı́ olu yo, 
kimisiniñ olmuyo, çocūnu 35 oḫuTamıyo ki uzun boylu.  
 
f 
la͟ap var tabi canım , la͟aPsız ḳóy olmaz , zāti la͟ab͜ olmassa tanımaz kimse 
kimseyi. aha Ģindi meseĺā sen ḳaraca͟örenniyim dėdin , irelden bir la͟aplarını d ìcen ki 
ben bilecēm. benim bacanāmgile çömezler diyolar. ḳıl͜  üsiyingil da ḫımı, ille her bi 
yerin bi la͟abı vardır . ….. ibra͟amgil deller bize . ötekine. aha Ģu benim gelinim , ona 
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cönikil deller , ille la͟ab olaca ḫ, tanınmaz 40 la͟ap sȫlemeyenner im ḱan yoḳ. o ḳóyü 
çıĝardamassın. 
 
g 
ney͜ olaca ḫ, yoḫ canım. ḳaraca͟örenniyim dedi . yoḫ annadım. Ģindi sen 
ḳaraca͟örenniyik dėyinci yān i ben serbesledim ki yāni sözüm iĢte aleviler hep oḫudu, 
biz oḫumadıḫ, geri ḳalduḫ diye. ondan serbes, seni tanımasam ……… ḳonuĢmam. 
ḳaraca͟örenniyim dedi canım . 45 ḳomĢumuz, bize yaḫın ḳaraca͟ören, üĢ sa͟at çekmez 
bile yāni. arabaynan dìl hā, yürüyerek.  aha ḳaraca͟ören Ģura yā.  
 
-2- 
 
Adı Soyadı: Saliha ġahbaz, 38 yaĢ. 
Derleme Yeri: Selamet Mahallesi 
Konusu: a. Serbest KonuĢma 
     b. Düğün Âdetleri 
     c. YetiĢen Sebze ve Meyveler 
     ç. Günlük YaĢam 
     d. Öğütler 
 
a 
 ney annatìm vallaha bilmiyom . bu köye dōmadım . ben yıldız͜ elinden geldim 
burıya gelin. gelin geldim burıya. zāten ben çoḫ ḳúçük yaĢTa geldim burȧya gelin . 
burda da yāni benim bab͜ annem , ann͜ ánnem y oḫdu benim taraFımdan . burȧya 
geldim, Ḳaynatamıñ annesi vardı. o da çoḫ yaĢlıydı, bi Ģey annatmazdı yāni bize. bi 
ḳaynanam var, o da haste, o da bi Ģey 5 annatamıyo.  
 vallā hiĢ māni. eyle oḫumuyolar valla Ģindi Ģu Ģeyler var ya, onnar çalıyo, 
onnarı oynuyolar. oḫuma moḫuma yoḳ. türkü fiĺan söylemiyolar dü͟ünnerde fiĺan , 
vallā baḳ. 
 benim üĢ tāne çocūm var. ikisi bu, bi tāne de askerden yeni geldi. vallaha ben, 
on dört yaĢımda evlendim. ilḳ͜ oḳuldan 10 çıḫTım. bi sene durdum . durdum iĢTe , 
gelin͜ ettiler. yāni bizim çocuḫ çoḫ oldū͜ için, annemin çocū çoḫ oldū͜ için. mutluyum 
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Ģükürler͜ olsun . bāzı televizyonda fiĺan görüyom yāni severek evleniyolar , evlilikleri 
bi sene bile sürmüyo . mutluyum Ģükürler͜ olsuñ . üĢ tāne çocu͟um var . heĢ bi Ģeyden 
mutlu olmasam bunnardan mutlu oluyom. 
 
b 
 vallaha buranın gelenekleri ġórenekleri 15 iĢTe dü͟ün oluyo , üĢ Kün . 
perĢembe gününden baĢlanıyo , pazar da bitiyo . ġúzel oluyo dü͟ünneri . hep perĢembe 
baĢlıyo pazar bitiyo. daha nası ādetleri var ki elif. yoḫ baĢlıḫ parası da yoḳ. vallaha 
ġız tarafı ceyizini verir, yatānı verir. ordan sōna, daha neyini veriyo elif. sandīnı alır. 
Ģindiki genĢler benden eyi biliyolar, ben bilmiyom vallā baḳ. ordan sona erkek tarafı 
da iĢte alır her Ģeyini. gereken her Ģeyini. 20 ayrı da olsa, ayrı olmasa da o her Ģeyini 
aldırır, yāni. beyaz͜ eĢyāsını , hepsini aldırır. e bilezik, altı tāneden de yuḫarı çıḫmıyo 
her͜ aĺde bilezik dē mi . valla Ģindi keĢke eniĢtengilin orȧya ġótüreydiñ , demet 
annatırdı her Ģeyi. Ģurda benim ablamgil var. dā yeni niĢannadılar iĢde Ģeyi, ōlanı. 
daha yeni Ģerbet iĢdiler de. vallā Ģindi aḫlıma bi Ģey gelmiyo ne diyim. 
 vallaha iĢde ġız͜ istemėye geliller . 25 zāten Ģindiki ġızlar gendileri istiyib 
gidiyolar canım. onnar istiyolar, biz veriyoḫ. onnarın istē dıĢında olmuyo daha. 
önceki gibi de͟il . meseĺā ġórmeden geldim. ben hiĢ görmedim. burȧya geldim . 
gördüm, alıĢdım. daha n͜ ēd ìm. vallaha babam dedi yāni . annemin ġónnü yoğ͜ udu . 
ḳóy oldu͟u için bura , annemin gönnü yoğ͜ udu . sivasda oḫumıya gitdim assında. imam 
hatibe gidecēdim ben. ilḳ͜ oḳuldan çıḫdım 30 iĢTe, bi sene beni Ģeye verdiler , sivasa. 
ben sivasa gėttim . yāni oḫuyamadım Ģeyi de ĝurānı fiĺan da. geldim ki zāten beni 
niĢannamıĢlar. benim hiç haberim yoḫ. ordan sōna, yoḫ aḳrabā de͟ildi . tanıdıḫ da 
di͟ildi. babam tanıyomuĢ yāni . ben de ĝatlandım , geldim ġatlanıyom . ne yapabilirim 
ki, yedi tāne ĝız , dört tāne ōlan . yāni on͜ iki tāne . on͜ iki tāne çocu ḫ. tābi çāresiz iĢde 
ġatlandım. n͜ ìdìm. babaya da hayır denmez 35 yāni bizim zamānımızda hėĢ 
denmiyodu. ama Ģindi deniyo. istemedim mìdi veremiyoñ . ōlunu da evlendiremiyoñ 
istemedi miydi , ġızını da geliñ͜ ėdemiyon . o isteyecek sen verecāʹñ, Ģindi ēle. yānı 
Ģindi çoh güzel. 
  babası, ġaynatam ġórmüĢ. daha dōrusu benim eniĢtem, burda benim ablam 
var. bu ḳóyde ablam var. ordan sōna 40 eniĢtem ġórmüĢ beni . demiĢ ki ben bunu 
yi͟enime alacam , demiĢ. ġaynım vardı . ölen ġaynım muhtardı , vefāt͜  etti . onnan 
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geldiler iĢde. babamın da ġónnü varmıĢ. babamın zāten ġaynatam, arḳadaĢıymıĢ. ben 
bilmem, tanımazdım yāni. annem de bilmiyodu, ben de bilmiyodum. tamam demiĢler 
aralarında onnar. ama annemin gönnü yoğ͜ udu. bi sene tam ġaynatam istedi, bi sene. 
amma annem vermedi. babam oldū͜ için, babam verdi. 45 annemi dinnemedi. 
 üĢ gün , üĢ gece . perĢembe ġúnü baĢlıyo , pazar günü bitiyo . yıldız͜ elinde de 
var onnardan. bayraḫ dikiliyo. yāni meseĺā bura erkek͜ evi , Ḳapınıñ önüne bayraḫ 
dikiyolar. perĢembe ġúnü dü͟ün baĢlarken hocaynen dikiyolar . hoca du͟a ediyo . o 
bayrā dikerken hoca du͟a ediyo , eyle dikiyorlar. su͟an ġo yuyolar, elma dikiyolar 
baĢına. Ģeyin bayrān. yani o bayrān Ģeyi var ya, 50 onun tepesine ĝoyuyolar , bayrān 
tepesine. onu pazar günü onu , pazar günü mü vuruyolar , cúmertesi günü ġına 
gecesinde mi vuruyolar acabā onu , bilmiyom. o so͟an , elma onu orıya dikiyolar ya , 
onu vuruyȯ biri de , bilmiyom. dāmat mı vuruyo, sādıĢ mı vuruyo, orasını bilmiyom 
iĢTe. iĢTe meraḳ͜ edip de sormamıĢıḫ mēr, nedense. pazar günü gece bitiyo. gelin 
gelip gerdē girdikTen sōra onu endiriyolar, bayrā. 55 Ģeherde ne ėdiyolar yāni , 
bayraḫ fiĺan yoḫ  dē mi. burda da dāvetiye dālıyo. dāvetiye burda da var. 
 vallaha dü͟ünüm iĢte , annem gönnü yōdu ya, bunnarı Ģeye sürdü yāni, yoḫuĢa 
sürdü. yāni istemedi dü͟ünümúñ olmasını . Ḳar ġıĢ bi zaman . bizim a͟ılımız barajıñ 
üstündeydi. barajıñ üstüne motur çıḫmıyodu. araba fiĺan çıḫmıyodu. sādece motur 
çıḫıyodu. iĢde barajıñ altına ēlediler 60 arabaları. beni ordan moturnan aldı geldiler 
aĢĢāya, barajıñ üstünden. tēlikeli oldū͜ için baraja düĢme tēlikesi oldū͜  için beni orıya 
ĝadar moturnan indirdiler. barajıñ altından arabıya bindirdi, burıya aldı geldiler. iĢde 
o düzende burdayım. bi yere çıḫmıyom.  
 
c 
 vallaha buralarda mēve zebze yetiĢtiren kimse yoḳ. hep hazır alıyolar . meyve 
Sebze yetiĢtirmiyolar . yıldız͜ eline de ya ḫın, 65 sivasa yaḫın bura. iki yere de yaĝın. 
bāzı ḳóyler var, uzāḳ. buranınki yāni Ģeher gibi, bilmiyom. mahaĺle zāten . yıldız͜ 
elinin mahaĺlesi bura. yıldız͜ eli gibi aynı. yıldız͜ eline gidiyom, aynı. 
 
ç 
 yoḳ ekmek yapdım, ekmēm var. zabahdan ġaḫıyoḫ, biz mala gidiyoḫ, elifgil 
yatıyolar tabi. hayvannara, ordan sōna hayvannarı görüyoḳ iĢde. ordan sōna geliyoh, 
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yemēmizi yiyoḫ. ȫle oluyo zāten. 70 maldan neden çıḫìm diyene ġader Ģēden öyleñ 
oluyo. ordan sōna ilkindide bi dáha Ģeyin içine giriyoḫ, hayvannarın içine. gine 
hayvannarı görüyoḫ. aha Ģindi de ordan geldim dā yeni. samanını verdim de geldim 
yāni malların. bilmiyom yāni ne söylìm. ġúnnük bȫle gidiyo iĢde . bir͜ aydan bir͜ aya 
ekmek yapıyoḳ. Ģu cāminiñ o  tarafında fırınımız var bizim. tandırda da yapıyolar da, 
bi tāne fırın var. tandırı yapıyolar yāni, 75 bura Ḳars Ģeyi oldū͜ için tandır ekmēni çoḫ 
seviyolar. ben fırında yapıyom , tandır olmadī͜  için. aydan͜ aya bir ekmek yapıyoḫ. 
yāni fırın da o tarafda. hepsi de eyle buranın.  
 
d 
 vallaha ne diyim ki. hiĢ de bi Ģey sȫlemiyom ben çocuḫlarıma. vallā Ģindiki 
çocuḫlar çoḫ aḫıllılar, gerçekden diyom baḫ. öğüde mȫde hiĢ gerek yoḫ. Ģindi aha 
buncāz bile yāni aḫıllı. bunnar yeri geliyo ki 80 bize ö͟üt veriyolar . ēle Ģindi. Ģindiki 
nesil çoḫ aḫıllılar. ben bi Ģey sȫlemiyom, bu gendi iĢini gendi yapıyo. vallaha 
bilmiyom. ben çocuḫlarıma ġarıĢmamıya çalıĢıyom yāni. vermiyom, babası da 
vermiyo ben de. babası da diyo, ben diyo, ḳúçükten evlendim, diyo. yāni bilmedik 
birbirimiziñ ġıymetini diyo. ben diyo, çocūmu diyo, vermiyecem yirmi yaĢıña ĝader 
dursun, diyo. ordan da istemesse gine 85 dursun, diyo. evlilì istemesse gine dursun, 
diyo. 
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Adı Soyadı: Halis Eldemir, 40 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yıldızeli Merkez 
Konusu: a. Nacak Meselesi 
     b. ġiirler 
 
a 
 Ģindi nacaḫ meselesi var. bedel köyüne vatandaĢın bi tānesi dünúr getmiĢ 
ḳızına. eskiden evlilikler olurdu, büyúḳ bi alan, ortasında direk olur. pıçaḫla bȫle 
efendim, ġúnnük ḳullanılacaḳ Ģeyleri oraya saḳlallarmıĢ ki hemen elleriníñ altında 
olsun, alsınnar diye . ordan odalara giriliyor . düñúcüler neyse ordan girince odȧya 
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geç̱miĢler. ḳızdan su istemiĢler. dünür 5 ḳızdan su istìcek ki, yürümesine baḫacaḫ, 
Ģȫle boyuna posuna baḫacaḫ efendim. neyse ḳız suyu ġótürmüĢ. çıḫınca, odadan 
çıḫınca direkteki baltanın küçü͟ü var , nacaḫ derler, onu görmüĢ. onu görünce oturmuĢ 
dibine ālamıya baĢlamıĢ. içerden anası babası baḫıyor. Ḳız gelmiyor. anası çıḫıyor 
baḫıyor ki ḳız dirēn dibinde ālıyor. ḳızım niye ālıyoñ, sebep ne. anne, diyor,  sen 
ağlamañ mı. Ģindi siz beni diyor, bunnara 10 vereceksiñiz, ben gidecēm. çocūm 
olacaḫ, torunum olacaḫ, gelecek bu dire͟en dibinde oynarken  bu nacaḫ burdan düĢer 
de baĢına, baĢını yaralar ölürse, sen ālamañ mı, demiĢ, yā buna. tabi demiĢ, ḳızım, 
ben de ālarım. Ḳadın da oturmuĢ orȧya , ikisi berāber ālıyollar. adam bir bekliyor, iki 
bekliyor ḳadın da gelmiyor. bi de ben baḫìm diyor. çıḫıyor ki ḳadınnan, hanımıylan 
ḳızı ālıyor. ḳızım, hanım niye 15 ālıyosuñuz. yā dedesi bȫle bȫle biz Ģindi bu ĝızı 
versek, yarın getse evlense, çocū olsa, yanımıza gelecek elimizi öpmiye. bu çocuḫ 
buralarda dolanırkene bu nacaḫ burdan düĢse baĢına, ölse sen ālamañ mı. vallaha 
demiĢ, ben de ālarım. Ģimdi dünürler içerde vatandaĢları bekliyor. çıḫmıĢlar ki, millet 
ālıyor. demiĢler ki niye bȫle. demiĢ, bȫle bȫle. hādun demiĢ, bunnarıñ hepsinin 
ḳafada var her͜ aĺde demiĢ. bize burda 20 ekmek yoḳ, demiĢ. hadi demiĢ, gidek. 
 
b 
ḳırḳında yavaĢ yavaĢ yorulur 
yükü ārlamıĢ kervana benzer 
ellisinde orta olur hallarım 
elli beĢde bir ḳóĢede ālarım 
atmıĢımda 25 evĺata bel bālarım 
bayḳuĢ mesḱan͜ etmiĢ virana benzer 
yetmiĢinde sızı iner dizine  
seksanında duman çöḳár gözüne 
doḳsanında kimse baḳmaz yüzüne 
Ḳayrı doslar bile 30 düĢmana benzer 
hele bir de yüz yaĢına gelince  
bu fāniden ümidini kesince 
geri dönüP izlerine baḫınca 
sanki hiĢ gelmemiĢ yalana benzer 
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on yaĢına varınca 35 açılmamıĢ bir tomurcuḳ güle benzer 
on birinde mah yüzüne baḫılır 
on͜ ikide ġızın ġahrı çekilir 
on͜ üçünde aḳ gül olur açılır 
on dördünde her bir yeri bal͜  olur 
on beĢinde sevdā 40 düĢer baĢına 
on͜ altıda yadlar girer düĢüne 
on yedide gezer kendi baĢına 
çoḫ sallanma zülüflerin tel͜  olur 
on sekizde ġāyet yúḳsekden uçar 
on doḫuzda 45 gözlerinden ġan saÇar 
yirmisinde sevdi͟inden vazgeçer 
son dā͟im bir ḳótúye ĝul͜  olur. 
** 
seni bana loḫman͜ ekim dediler 
yüreyimde bir yāre var, o nedir 
din muhammed dìni 50 taptığın tapı 
yıḫılmaz allahın yaptı͟ı yapı 
cennet͜  u āĺāda ḳaĢdır ḳapı 
eĢi͟inde duran iki ḳul nedir 
 
avcı idim gezer͜ idim bu dağı 
çeksin ama 55 bu dü͟üm bu dağı 
üç yüz͜ atmıĢ beĢ dalın budağı 
on͜ iki bend üzere üĢTür neydi 
 
avcı idim gezer͜ idim sehrāda 
dertli ġónnüm Ģifā buldu sehrāda  
o kim͜ idi torun atdı 60 deryāya 
çıḳardı kenara üĢtür neydi 
 
eylendíñ elif abla, eylendíñ burada ġaldın 
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fikir defterine ziyāde daldıñ 
ġarĢındaki adamı bi Ģey bilmez mi sandın 
söyle o búlbül 65 dillerin n͜ ōldu elif͜ abla. 
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Adı Soyadı: Fadik Bulut, 46 yaĢ. 
Derleme Yeri: AĢağıçakmak Köyü 
Konusu: a. Serbest KonuĢma 
     b. Türküler 
     c. Yöresel Yemekler 
     ç. Düğün Âdetleri 
     d. BaĢlık Parası 
 
a 
senı́ñnen gidek mi ha o aĢĢā , gidek gel aha o aĢĢā. gidek oralarda ḳarılardan 
neden, ġonuĢTūmuzun zarārı ḱārı olur mu, olmaz mı ġardaĢ. tanımıyoḫ, bilmiyoḫ ya.  
 
b 
………. 
ḳóylú ḳızı….. ġúzel 
ör saçımı benim anam 
gitme ġızım 5 ġandururlar 
ele ḳahır yādırırlar 
seni yoldan dönderirler 
ör saçımı benim anam  
beĢtembalı serdim daĢa 
daĢ yarıldı 10 baĢTan baĢa  
cınǵan ōlu sizden paĢa 
ör saçımı benim anam 
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      * 
depėler depėler anam yúḳsek depėler anam 
burda yāmur ya͟ar anam burda sepėler oy͜ oy  
……..ñ͜ ōlu var anam beni n͜ ėylesiñ 15 anam beni n͜ ėylesiñ 
yıldız dağı dėrler anam bir dā ıĢılır anam bir dā ıĢılır 
geyı́ḳ ḳuzusunu anam almıĢ mı Ģılır oy͜ oy 
arḫamdan vurdular anam zālım giĢiler anam zālım giĢiler 
 
     * 
samanlıḳda la samanda sallan sevdúğüm sallan 
eller dú͟ún͜ ediyor da bizim 20 dú͟ún ne zamán 
hopla haydı Ģinanaynaydı hopla haydı ninanaynaydı 
hopla haydı gel beri beri, hopla haydı git geri geri 
 
     * 
dut yedim tutdu beni diloy dut yedim tutdu beni  
sevdañ ġurutdu beni dilåy, sevdañ Ḳurutdu beni 
ne hayırsız yār͜ idiñ diloy 25 sevdim unutdu beni 
nininey nininey ………. nininey nininey dalĝalarım 
ġóḳTe uçan deyyāre diloy seĺam söyleñ o yāre 
………ninnanay ninnanay bulsun kendine çāre 
nininey nininey …… nininey nininey dalĝalarım 
 
      c 
 madımā topluyoḫ yavrum, bitiyor baharda. aha 30 bu zaman sōna biter, 
topluyoḫ, getiriyoḫ, PiĢiriyoḫ, yıḫıyoḫ. madımā mı, ayıḳlıyoḳ en önce …. ordan sōna 
dövüyoḫ nacā ı̌nan . ordan ocā ġoyoḫ, yıḫıyoḫ. ocā ġoyoḳ, ḳonservėye ġorsa ḫ, 
dolaba, onu haĢlıyoḫ heç su ġoymadan Ḳavuruyoḫ, he onu ḳavuruyoḫ, ḳoyoḫ 
PoĢetlere, dolaba ġoyoḫ, ḲıĢın yiyoḳ.  
suynan yōruyoḫ yavrum ḳómbeyi de . 35 ácıḳ Ģurǎya ḳoyaḫ. o ácıḳ yu͟uĢuyor, 
ondan sōna yumaḫ alıyoḳ biliyoñ mu. ġuççúḳ búyuḳ nasıl desem, ordan onu yālıyoḫ. 
çìnen yağ͜ ınan yālıyoḳ. Ḳoyun çi͟inen yağıylan , ináḳ. ġótürüP fırında biĢiriyoḫ onu da 
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getürüp yėrsek yiyo ḫ, yemessek dolaba ĝoyoḫ. belki aha sa͟a Ģimdi yedirürüm ondan . 
onu da e̊le ediyo ḫ yavrum. áḳmāʹmiz gine e̊le fırına ġótürüyo ḫ, yōruyoḳ, ekĢiliyo 
yine ēle çöráḳ de 40 e̊le yālıyoḫ. he çörāʹmiz var. 
 
ç 
bizim͜ ādetimiz nasıl͜  ı̌dı yavrum , evel ki biliyoñ mu sen. Ģimdi aḫrıbāya çoḫ 
verip alınıyordu. beni meseĺā annatìm saña. Ģimdi benim ememı́ñ͜ ōlu baĢ ḳasıynan 
evlenecāʹdi assında da ordan nēse ben ġuççūʹdüm dā çocuğ͜ udum ya , bilmiyordum. 
askerden gelmiĢTi . annemiñ yanı̌na gider gider , oturur yatardım yanında. o gelir 
otururdu annem diye. 45 olur bȫle Ģēler derkene dú͟úr gelmėye baĢladılar . ḳaynım 
öldü bēle ḳaldı. ordan nası olduysa gine nasıP ḳısmet ya hē, geldi, āmin dėdiler. altı̌͜  
ay oldu. altı ay durduḫ sāʹde. dur iĢte annatacām. āmin dėdiler yā, hē. āmin diyenden 
sōna bi davullu zurnalı dú͟ún͜ idi . āmin dėdiler. ḳóyümüz toplandı. burda iĢte bi Ḳına 
gecesi gibi bi Ģeyler oldu. ĺoḫum, püsḳūʹt leblebi da͟ıldı, bitTi. onuñla dú͟únümüz oldu 
iĢte. dú͟únümüz ḳıĢ͜ ıdı . ne araba geliyor, 50 ne bi Ģey geliyor. bir ġuruḳ motȯra 
bind rdüler beni. getirdi eve bıraḫdılar.  
 
d 
var. yoḳ canım alan alıyor, gendine geliyor harcıyor. 
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Adı Soyadı: ġerif Bulut, 87 yaĢ. 
Derleme Yeri: AĢağıçakmak Köyü 
Konusu: Serbest KonuĢma 
 
ėrzincan batdıydı , ėrzincan. ėrzincanın batmasında ben gelin͜ oldum . ben ne 
bilìm ondan ileri ne ĝaderdi yaĢım . ismim Ģerif . ben ėĢitmiyom ki . soy͜ adım bulut . 
ḳız dayın, ben olmuĢum. ondan sōna bir ḳız olmuĢ, ḳız ölmüĢ, hasan oldu, hasannan 
yaĢıt dayın . dayın benden iki sōna . at͜  ınan geldim , o zaman araba nėrdeydi . at͜  ınan 
geldim ………. geldim …….. at batdı. 5 ayaḫlarım yere dāʹdi. ḳara at batdı , 
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üstündeyim. hopladım ėndim atdan . ordan gelinciye de fatmaynan urḫutçu yėĢim 
geldi. duran dayımın ġarısı ………… ordan beni …….. hopladı. fatma da atTan ėndi. 
herifler atı çá ḳdiler. yamaca gelen ḳóy ………… . ata bindim geldim. ḳóyü ȫrendim 
ki gelin bilmez, gelin bilmez diyorlar. burda deve oynuyorlar herifler. oynıyaraḳ 
geldiler Ḳapıya ……… aĢĢā pı̊ñarıñ͜ orda 10 çıḫdıydı. ben ne bilìm geldim ………. o 
benden utanıyor. vallah dedi hem ġaynanam hem dayımın ġarısı gelin getürdüm deyi 
ōlandan da olacå͟u ḫ emine ekmāʹ ayrı yir, ōlanı tanıyor. bir Ḳara ġózünüñ͜ altından 
baḫıyor dedi . Ģe̊le …… gelir dıĢarıya otururdu . heç sȫlemezdi. utanıyor anam dedi. 
sereña ben dú͟úne gėtmedim ġı , ġórúĢtürmėye gitdim , sereña. ġórúĢtürmėye gittu ḫ, 
nıĢannılīydım. orȧya varduḫ. sereña 15 varıncı Ģey dedi ki fadik , emmemiziñ  ġızı ya 
ġoyā Ģerifi dedi , ĢemĢiyi, emineyi bi yėre yollarım dedi . burdan da bunnar geldiler. 
kime gidecāʹz aḫĢam oldu bir …….. geldi. haydin gidāʹḳ dedi. bura bizim düñúrümüz 
dedi. Ģerif dedi , bunnar bilmiyor , ĢemĢiynen emine dedi orıya gėdecāʹn dėdi . ağul 
áhmedgile gėtTu ḳ. ağul ehmedgil …… orȧya vardu ḳ orȧya varıĢın onnarda da üĢ 
dene Ḳız var. ben de ĝız, emine de ġız Ģemsi 20 türḳúyü çaĝırıyor, ġızlar oynuyor. 
emme ben oynuyamadım hiç. emineyi oynatdılar. emine …… oynardı . gelin deyi 
çı͟ırdı. onnar oynadı, oynarken baḫdım ki pencereden bir herif baḫıyì. baḫıyór emme 
ḳızın nıĢannısıymıĢ. ikisi de nıĢannılī. birinin nıĢannısı eskerde, ememgilinkini 
eskerde óteki de o, onnara da nıĢannılī. ḳız derde düĢTü. benim döĢĢāʹm Ģorda, benim 
döĢĢāʹm ……….. ōlan gelecāʹmiĢ. döĢĢáḳleri 25 serdiler. emineynen biz büle yatıyoḫ, 
ĢemĢi yatTı. uyudu ĢemĢi hemen. ōlan geldi bacım soyundu aynı döĢĢāʹ ḳarı KiĢi 
gelür gibi. döĢĢāʹ soyundu girdi Ḳoynuna nıĢannısınıñ ġoynuna girdi o . biz uyanı͟uḫ. 
emine bu sizin gelinnìñiz mi. gelinnìn uyudu mu diyo. emine diyo ki ….. uyudu 
dedim diyo. ……….. emine bu senin gelinnìñíz mi, de͟il. o da hē diyor. ġardaĢın 
ġúççǖmüĢ he mi diyor, hē diyor…………….. 30 emme çıḫTı eĢĢáḳ Ḳadár KiĢi geldi 
girdi Ģȯraya . biz de Ģurda yatıyoḫ. bir yanda o bir yanda biz . ĺafladılar emine 
hātunnan. ġız orosbu hėç olmassa dilini bālı dut . emineynen ġonuĢuyor nıĢannı 
ġoynunda gelmeduḳ. ………..aman ben bu evde uyumam ki boĝún  dedim aḫlımdan. 
elin uĢa͟ı yatıyor. Ḳarının da analī var. iki ġuma var, ağul ehmedin ġızı, ġarısı iki Tene 
ġuççük, oteki ġarıdan, bu da ordan 35 ġaḫduḫ, yatduḫ ġayrı. o da yatTı, ġaḫdı, gėtdi. 
sabahdan ōsun ben bu eve daha ermem dedim . ertesi ǵún gėne gelecū ḳ. aĢĢā geldúḳ 
dú͟ún damına yun daranaca ḫ daraḫlara oturdu. …………..dedim baña yuñu yudurdun 
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ki dedim orda daratmam deyi, niye dedin. dedi ki ordan bir seĺānik uĢā ḳarı buldu. 
ecuḳ sen dara bunnar halay çeḳácek dedi. ben daramam dedim, yun daramıyom 
dedim. her neyse durduḫ. fadi͟e ne dedim . 40 eyi deyi bizi yolladın dedim. ġızın 
nıĢannısı geldi dedim. soyundu yatdı yanımıza. vaḫ dedi, vay orosPu vay dedi. 
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Adı Soyadı: Fatma Erdemli, 71 yaĢ. 
Derleme Yeri: Ġslim Köyü 
Konusu: a. Koyun Yüzü 
   b. Köyde Sık Duyulan Beddualar 
   c. Mâni 
   ç. Ferfene 
   d. Çocuk Oyunları 
   e. Hıdrellez 
   f. Aba Tepme 
   g. Düğün Âdetleri 
   ğ. Kına Gecesi 
   h. Köyde Günlük YaĢam 
   ı. Salavatlar 
   i. Köy Yemekleri 
   j. Üzerlik 
   k. Alevilerde Oruç 
   l. Dede 
   m. Serbest KonuĢma 
 
a 
ġoyunnarın ġarnındaki ġuzular tǖlendì zaman yāni cannandì zaman. onuñ͜ 
úçün yapallar Ģeyleri ġoyunun yüzünü . genĢler toplanıllar sȫlemes͜ ayıp burda bi ayı 
yapallar, gelin yapallar. ayı yānı Ģey ġollar burasına, pos ġollar, kelek daḫallar canġır 
cunġur. o davarların Ģeyi yāni gelenāʹ . ordan sōna yúzunu bȫle siya ḫ ḳómür çalallar, 
boya. adam eline bi ġayıĢ verir , gelir Ģurȧ ya 5 yaĢlınıñ oynadī yere yatar, o bahĢiĢ 
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verir. gelinnerle berāber gezeller ḳóyün genĢleri. yoḫ yoḫ, dú͟ún dāʹl bu , sādece 
ġoyǔnun yüzü. buġún Ģindi ayın on yedisi. bizde Ģindi ayın dördü, on ġún sōna yapılì 
bu iĢ, on ġún sōna ġoyunuñ yüzü. Ḳapıdan geliller iĢte genĢler, birisi hābe alır, 
ekmāʹḳ ġor, birisi duz alır, torba alır, hābe alır, duz ġor. biri bulĝur alır , biri yağ alır , 
biri yımırta alır, biri odun alır, onu biĢirmėye 10 aḫĢam. genç̱ler, bȫle ḳóyün genç̱leri, 
bȫle ḳóyün genç̱ler i toplanır, dolanıllar ȫláñnen. davul zurna öñúnde, oyun yaparaḳ, 
oyun çıḫardaraḫ, oynıyaraḫ, āley çeḳárek, baĢḳa oyunnar çıḫardaraḫ Ģordan geliller 
ġapıdan: 
hey hayadan hayadan  
yılan aḫdı 15 Ḳayadan  
ac̱līmızdan gelmedik 
bu ādet͜  olmuĢ sayadan 
yanı eksiden beri ādet͜  olmuĢ diye . bunnarı sȫlėye sȫlėye ḳoyu gezeller. bi eve, farz͜ 
edelim ki aha geldiñíz, bu eve getiriller, bu evde aḳĢam biĢiriller onu. pilav biĢiriller, 
ekmāʹnı ġollar, yı̊mırtasını biĢirir yeller 20 yahut da satar yā alıllar. bunnarı yapallar. 
ondan sōna da aḫĢam toplanıllar burda, davul zurna olursa, olmassa el͜  oynallar 
türḳúynen. onu biĢiriller, burda yeller. geriye Ģeyler, her kilere ġonulan pilavı bütún 
ḳóye dādıllar. yānı herkeĢin haḳḳı var onda ya, onuñ͜ úçün dādıllar. bu bēle olur. 
 
b 
allah seni yaĢatmasın  
mahbaran 25 bellisiz olsun 
(yānı mahbara demáḳ, yāni cesedi bulunmayacaḫ.) 
nālet͜  olsun saña 
yúzuñ yúzume iras gelmesin 
ġarartın ġayı̌b͜ ola 
ha yedi͟íñ 30 zıḫım͜ ola 
burnundan gele 
emáḳlerim ġózüñe dura 
ġózüñe diziñe dura 
sürüm sürüm sürünesíñ 
benim haḳḳımı 35 inḱār͜ ediyın 
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(yānı benim emāʹmi, saña ilgilendi͟umi inḱār͜ ediyın , seníñnen ilgilendìmi inḱār͜ 
ediyıñ.) 
eline bi tas su versem inḱār͜ ediyıñ 
allah seni benim elime ġosuñ 
cí͟erlerin 40 ağzından gele 
ġannar ġusasın 
(bizim gelin demiĢ ki, allah, ġası͟ından ġannar gele, demiĢ.)  
allah getTi͟ın yerden geri getirmeye  
allah seni yaĢatmaya 
bi daha seni 45 ġózüm ġórmeye 
dú͟únüñ dürülü ġala 
ġucāña çúḳlü çömelme 
(yānı çocu͟u olmayaca ḫ da, ben kimseye de bi Ģey͜ etmezdim benim de çocu͟um 
olmadı. hayıllısı bȫleymiĢ.) 
allah diliñí diĢiñí ala da 50 pel pel yüzüme baḫasın 
(yāni felc͜ oluy da , dili ġonuĢmıy da yüzúñe baḫì ya, o. onu ēle demáḳ, onuñ͜ annamı 
o.) 
bi Ģey yalan, bi Ģey söyler, gelir, sen Ģunu demiĢíñ deyince, dilim diĢim 
kitlensin, pel pel baḫıyim yüzúñe, āzım dilim kitlensin deller. yāni ben o yalanı 
sȫlemedim 55. 
 
c 
geçen hastānada yatdım biliyo musun . bizim adam da orda . birinin hanımı 
ġu͟aterěden ameliyát͜  olmuĢ , ben de safra kisimden oldum, yatìm. bizim bey de geldi, 
onun beyi de gelmiĢ. aynı ikisi bi ġardaĢ gibi. dedim ki, anam dedim, 
puñarın baĢı sarı 
daĢı 60 torpa͟ı sarı 
mevĺam seni ba͟a yazmıĢ 
ġózü ġo͟u ġaĢı sarı  
dedim. anam ġadınnar bi ġúlüĢdüler. o da ĢeyliymiĢ, bu hıdırlañlı, gelin. māni bȫle 
iĢte. bazı yeri geldikçe sȫlenì. 
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ç 
ferfene, genĢler toplanıllar bir eve. 65 gine herkeĢ ete beri getiriller . o evde 
yėller, içeller, āleniller. Ģindi pikníḳ dìler, eksiden ferfeneydi . e̊le dē mi mı̊sa . Ģimdi 
davara gedìlerdi Ḳadınnar. e̊te beri alìlardı davarın yatāna . Ģindi davara gėtdiklerinde 
çobannar Ģey͜ edìler͜ di, bunnar ete beri alìlardı. çobannarıñ orda berāber çobannarnan 
yìler, içìlerdi. aḫĢam davarında āʹlence yapìlár. yānı oyun͜ oyn ìlar, haley çeḳīʹler, kimi 
hoplar 70.  
 
d 
ġúlseminiñ ayā Ģey͜ oldu ya , birim birlik oynarken. aha burası çatladı. birim 
birlik deller. bēle adamın biri Ģe̊yle aĢĢā durur, üstünden hoplallar. 
ḳúlbasTı oynallardı áḳsiden. ocān baĢında ḳúl var͜ ı̌dı . be̊le maĢȧynan 
basallardı. bir, iki haydı bunnarı al. bi denesini sen al. iĢte ben seni ġoydum yahud da 
ġāziyi ġoydum yahud da aydını. ġızlara 75 ōlannarı ġollardı, ōlannara ġızlara dellerdi 
Ģunu al . hā sen fiĺan͜ ı̌nan evlenecāʹn , ȫle dē mi mīsa. eksiden ēleydi, ḳúlbasdı 
oynallardı.  
civciv oynallardı. aha avcuña bi Ģey ġollardı, bir boncuḫ, düdúḳ. bende 
civciv, kim yetiĢirse, onuñ͜ elinden alırsa, bu gez de o dolanırdı.  
tura oynallardı. birisi Ģapḳasını eline 80 alırdı. tura, gine bi Ģey boncuḫ, onu 
bēle hangisi saḫlarsa dolanır dolanır, gelir, orda bulullardı. sen de haydı bunu 
Ģapḳasıynan vururdu, ḳasketle. Ģindi hėç oyun ġalmadı , bi Ģey ġalmadı ḳóylerde 
anam. 
 
e 
hıdı̌relleziñ orucunu dutarı ḫ. onuñ Ģey yaparıḫ, un ġavurur, top yaparıḫ, 
ȯnuñnan orucumuzu açarı ḫ. hıdrellez͜ orucu . 85 aha Ģeyde de yazìdi taḳvimde ya. 
geldi hıdrellez, bu ayın sekizinde. üç Ḳun, eksiden bir ġún dutúyduḳ. Ģimdi üç ġun 
dutallar. aĢure de var, aĢure. oruç dutarıḫ. muharrem͜ ayında oruç̱ dutarı ḫ. on͜ ikinci 
ġúnü aĢure yapallar. aĢure de Ģėyden ġalma , imam͜ úseyinin Ģehid͜ oldu͟u ġúne ras͜ 
gelmiĢ. Ģeyde nuhun gemisi batmıĢ denizde , batıncȧ iĢte o da Ḳurtuluncu Ģuḳur͜ etme, 
içinde ne varsa, içinde ne bulunduysa ondan 90 yemáḳ yapmıĢ. onuñ͜ adı ġalmıĢ 
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aĢure. o da imam͜ useyinin Ģehid͜ oldu͟u ġúne gelmiĢ . Ģindi biz de aynı ġúnü orucu 
dutarıḫ. herkes, ġurban kesen keser, kesmėyen yanı ēle yėmá ḳ hazıllar, ġuran oḫudur. 
bir eve Toplanıllar o dedeniñ evine, o evde su dov̇alallar . imam͜ useyin aĢḳına ālallar. 
yanı ġózyaĢı dóḳeller. ondan sōna o dovalıḫ suyunan oruç̱larını açallar . ondan sōna o 
ev yimáḳ yapar. o yėmāʹnen  aĢureynen pilav 95 yapar. onuñnan millet toplanır, oruç 
tutan orucunu açar. imam͜ úseyin aĢḳına. ġuran oĝudur herkeĢ . buĝun ben oĝudurum , 
yarın sen oĝudun , bir ġun óteki yanı mevlüt dėmá ḳ. eksiki usullar bēle de Ģindi de 
aynısı. 
 
f 
aba dePme Ģey var͜  ı̌dı, bēle a͟aç̱Tan …… . olurdu oluḫ, Ģindi betondan yapìler 
ya. oña Ģindi oturullardı iki giĢi, 100 bir bu baĢa, bir o baĢa. ortaya o ılıḫ suyu deper 
deper, arasına bir, eveli Ģal duḫurlardı bēle. televizyonnarda doḫunì ya bēle. …… 
evel, ondan sōna biz ………. doḫuduḫ abīy. Ģeyle aynı Ģu pantulları evel abaydı. 
Ģindi aba var ya, aba dìler bāzı ĺaf ġonusunda, onu o top ortaya ĝollardı, suyu doḳár 
doḳár, sabınlı suya, sabınları aḫıdıllardı, dē mi mısa . aha be̊yle , bir giĢi bu yandan 
hem türḳú çārır, ayaḫlarıynan 105 onu depe depe keçe olurdu o. keçe yapallarmıĢ, 
onu bilmìm. bu ……… bȫle Ģeynen atallardı. ben de atìdim. ………. da ġuzuları …. 
sağ͜ olur . onu bēle keçe dóḳeller. bēle yuvallayıP yuvallayıp keçe dóḳáller. 
televizyonda bāzen ġosterir . eksiden çobannar, heç yāmı̊r geçirmezmiĢ o keçe . áḳsiki 
usullar bȫleydi. 
 
g 
dú͟ún, Ģindi ġıza düñur gėdeller . 110 annaĢır. áḳsiden bizde ēle ōlannan ġızın 
annaĢma yoğ͜ udu. herkeĢiñ anası babası, kimi mehel ġórerse, o eve dú͟ur gedìdi. anası 
babası ġızına sorìdi iĢTe istiyȯn  mu, siz istìysa͟ız ben ne di͟im . anȧya babaya ġarĢı 
gelinmìdi eveli. onun sözünü alıP, ġayvesini içìler. ondan sōna da nıĢan͜ edeller . 
ḳóylü Toplanır, datlı Ģerbet yapallar, yemáḳ hazıllallar, ġoyun ne keseller , gėne bēle 
yėmáḳ yapallar, çorbasını yapallar. millet 115 toplanır aḳĢam, onu yėr , töresini 
çı͟ardır, altını, incisi neyse . iĢde Ģu Ģundan , Ģu Ģundan . aha gerdannī yahuT aha 
ġollu͟u. áḳsiden Ģēler, aha benim gerdannīm Ģu, gelinníḳ Ģeyim bu. bundan on 
deneydi. gelin nıĢannısını ġórmì ki. hē ġórmezdik. aha ben bi sene durdum vallaha. 
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eḳíne gettiysem onnara, o ġún tallalar belki ġórdum. nēse dú͟ún baĢlar, nıĢan iĢi bitTi. 
buġun yuḫa biĢirirük biz , yėmáḳ hazıllallar. 120 aḳĢama danıĢıḳ, hey vetándaĢ , biz 
burȧya geldik bu babacan͜ uçun mu , bu hayıllı iĢ mi deyi yaĢlılar sorallar. danıĢıḫ 
yirler. danıĢıḫ dėller oña. yanı millet toplanır, danıĢır. hē bu nedir, danıĢıḫ dėller. 
yemáḳTe tanıĢma yāni , dú͟únü danıĢıllar . ordan sōna millet de der , iĢde bir hayıllı 
iĢimiz var der dú͟ún sa͟abı da . allah hayıllı ūlu eylesin, oḫuyacān ḳóy var mı deller. 
çevre ḳóyleri dü͟u ne dāvet͜  ed ìler ya. iĢte fiĺan 125 ġóy, o der ki ben fiĺanca ḳóye 
giderim, óteki der ki ben fiĺan ḳóye, bu da bȫle biter . hadi Sabah͜ olur . gine bir Ģey 
hazıllarıḫ, bóráġ͜ içi keserik . bēle bóráḳ sinilerinen bóráḳ yaparıḫ. millet gelir gine 
hayıllı ōsuña, óbúrü yėr , baĢḳa yemáḳler yapallar. daha ertesi ġunú gine, iki ġun 
biĢirirdik bìle. dāmat yėmāʹ . dāmāTı, gelini hamama ġótürüller. ordan da gelir, Ģeyi 
ġótürüller, dāmādı yıḫallar. aḫĢam͜ olur, 130 millet toplanır. hanı dāmada …..  hē bir 
ḳóyü oḫullar bìle, dāvet͜  ėdeller . her neyse, havlu veriller. Ģindi ḳart çıḫdı. áḳsiden 
aha bēle basmalar vardı dörder, beĢer metre, dālíydı. gine ḳóylerde var da, Ģeherlerde 
yoḳ. ordan sōna aḫĢam͜ olur , millet toplanır o yėmāʹ . gine yėmá ḳ yapallar, dāmat 
yimāʹ. yimāʹ yeller, dāmadı ortıya ………… áḳsiden beĢ ġún͜ údü , Ģindi üç̱ ġún mü 
sürǖ, dört ġún sürǖ, üç ġún sürǖ her͜ alda . 135 bir danıĢıḫ ġúnü, bir hayı̌l͜  eylesin , bi 
de gine dāmat ġúnü , bi de gelin͜ indirme , dört ġún sürǖ gėne . danıĢıḫ dedìmiz Ģey, 
geliller, Toplanıllar. bir ġún evelden gine toplanır millet hısmın arḫȧbāsı, biri dú͟un 
ḱāyási olur, biri yı͟ıtbaĢısı, biri ġayFeci olur, dú͟ún ġórevlisi. biri yı͟ıtbaĢı, yāni ḱahya . 
davar keser ……… dādır ḳóye, gelen misāFirini ġarĢılar, hamama ġótürür. yānı 
dāmadıñ báḳçisi olur . yānı dü͟unun yöneticisi. 140 dú͟ún ḱāyási daha Ģeyli , ġıdemli. 
aynı Ģindi ḳóylerin mıḫdarı olı̊y ya , aynı mı̊ḫTar͜ olur biri. iĢTe sen Ģunu yapacāñ, sen 
Ģunu yapacāñ, o da onnarı yönetir. ġórevlileri yónetir. bēle iĢte. 
 
ğ 
ġızıñ͜ evine gidil ler Ģindi , davul͜  unan ġına ġotúrüller . aḫĢam ġızın evine 
dolallar. gına gecesi ġızın͜ evine dolallar . genĢler, ġadınnar orda oynallar . haydı dú͟ún͜ 
eviniñ, dāmadıñ iĢi bitince davul͜  unan 145 ġına ġótürüller. ġınaynan da varacaḫ 
ḳapıyı kitleller. baldız yúzu͟u, ana yolu, onnar zabaha, onnar bi ġún evel getdi, 
ġúñüzden. ana yolu , emmi yolu , dayı yolu . bizim burda ēle Ģe͜  edeller. babasına bir 
ayaḳḳabı, anasına bir, Ģindi ḳı̌remse çı ḫdı. áḳsiden dört metre bir çapıt͜  ıdı . baldıza 
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altın yüzúḳ. ēle iĢTe. aḫĢam olur, geliniñ baĢını óveller. ondan sōna da Ḳınasını 
yaḫar, millet da͟alır . gelinin baĢını bēle 150 Ģindi Ģey͜ ed ìler ya , gelin͜ olannara saçı 
saçallar, ġuyā olannara hülle biçeller. anası yapì, anan burda olaydı Ģindi. yaparım da 
tek Ģindi. ayağına giymiĢ nurdan nālini, gider cennet bahçesinde salınır, bunnarı hep 
bilìdim ya. bu arǎda gelini ortaya oturttururum . hepsini bilìm de iĢde peĢ peĢe aḫlıma 
gelmì. 
 
fadimám oturmuĢ 155 Ḳınasını ezer 
cem͜ olmuĢ meláḳler cenneti gezer 
hürü ġız oturmuĢ huĺlesin düzer 
Ģúḳúr muhammedin dú͟únuñ ġórdük 
 
bunnarı hep bilíḳ de iĢde Ģindi hepsi aḫlıma gelmėy, yo͟usa hepsini bilí ḳ. havasıynan 
da ben de bilìm. Ģindi ġapıyı aç̱mazlar . ġınacı 160 gelir ĝapıya, ġapıyı aĢmazlar. o 
eve para yānı para alıllar. parayı alandan sōna da iĢte ġapıyı açallar, içeri gireller. 
búyuĝ oynar, davul, zurna çeḳár, geriye ōlanın͜ evine gider . ġız͜ evinin de iĢTe baĢını 
óveller. 
 
h 
ġún boyunca, yārın ekmāʹn yōsa ekmáḳ PiĢirecen, çamaĢırın yunacāsa banyo 
yaḫacān, yıḫanacān, çamaĢır yuyacān. 165 malın, ināʹn buzaladı gidėcāʹn . yavruladı 
yānı, onun danasını emzirip südünúñ ġalanını sa͟acān . onu getirip ya yoğurt yapacān, 
ya peynir yaparıḫ. ḳúplere pēnir basarıḫ, bėdonları. fazlasını satarıḫ, hısmımıza, 
aḫrȧbamıza ġónderir k. bēle iĢde. ḳóyde kimse ġalmadı. ḳóy çoğ͜ ǔdu , benim͜ aḫlım 
yettende. üĢTe biri dāʹl de, dörtTe biri ………. onda biri anca ĝaldı ḳóyün. cenāzeñ͜ 
olur, toplanı̊r millet  cenāzesine, ālayan ālar, 170 cenāzesini ġaldırıllar. hocası gelir, 
oḫur. yıḫallar ḳadınnar. erḳāʹse erkek yıḫar. haydı baĢ sālīna, ver rsün, gėdersin. 
yėmāʹni veriller , Ḳırḫını veriller, elli ikisini oḫudullar. et kemikden ayrılırmıĢ ell͜  
ikide dėrler. bēle iĢte. 
 
ı 
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aḫlımı aldıñ baĢdan  
ġózlerim 175 doldu yaĢTan 
saña diyom bayraḫdar 
kim dōmuĢ ġara daĢTan 
 
bir a͟aç bitmiĢ dalsız budaḫsız 
üstüne bi ġuĢ ġonmuĢ tǖsüz tozaḫsız 
onu kimler yemiĢ 180 dilsiz damaḫsız 
verelim Pėyġamber canına  
muhammede seĺavat selĺāley 
 
o ġúneĢtir suya düĢer ıslanmaz 
o altındır yer͜ altında paslanmaz 
o ölüdür at͜  üstünde 185 sallanmaz 
verelim Peyġamber canına  
muhammede seĺavat selĺāley 
 
 
i 
ḳóyün yėmá ḳleri, sündürme yaparı̊ ḫ, dürmeç̱ dúrerı̊ ḳ, madımaḫ Pancarı 
biĢiriríḳ. madımaḫ toplarıḫ yaz gelinci. hē, sivasıñ madımā meĢur. livíḳ biĢiriríḳ. 
livíḳ dedi͟ím, aynı ısbanaḳ gibidir. 190 o ġuz͜ ūlānan biĢer . sen yıldız͜ elili misin 
canım. yıldız͜ elinin aĢĢā ārıf ġóprünúñ͜ orda , yıldız͜ eliniñ͜ altında, oralarda biter livíḳ. 
gėder, toplar, getiriller. aynı ısbanaḳ gibidir. bēle dōrar, ġuruduruḫ. ġıĢın onu bi 
haĢlarıḳ, ondan sōna da ġuz͜ ūlaḫ doplarıḫ. ġuzu͜ ulā ġurudur, ekĢi yaparıḫ. ġuzu ġulā 
yāni. biz ġuzu͜ ula ḳ deriz, ġuzu ġulā. ġuzu ġulāynan biĢiriríḳ. bulġur, mercimáḳ, 
yağı̌nı, içine de gemig͜ olursa onu atarıḫ. 195 et yānı, ēle biĢiriríḳ. sāten ġıĢın ıspanaḫ, 
fì. ısbanaḳ biĢiriríḳ, pırasa biĢiriríḳ, hamır keserik, bēle eriĢte yaparıḫ. top hamır 
yaparıḫ, mantı dėller . mantı çorbası yaparıḫ, ayranını ġoruḫ, yarma ġoruḫ. bėyle 
dó͟ulmüĢ yarma . hē ḳatıĝlı çorba deniyo oña. ayrana ġatarıḫ, sarımsaḫlı, o biri. 
hamırlı, bēle top keseríḳ, ḳāre ḳāre. onu Ģey yaparıḫ, onu da yo͟orda ġatarı ḫ, yōrdu 
biraz özeríḳ, üstüne yā dóḳeller, nāne 200 atallar, ìle yapallar. mercimeĝ͜ atallar . Ģēle 
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uzun kesmesini, aynı eriĢte gibi , onu ēle biĢiriller . bāzısını hėç ayran ġatmadan boz 
biĢiriller, boz çorba deller.  çöráḳ yapallar. ḳómbe deller, ḳuru ḳómbe, yālı ḳómbe. 
hamır, ekmáḳ PiĢiriríġ. ekmáḳTen, içi yālı dėller . kete dėller , içine yüzlúḳ çalallar. 
yüzlú͟u bēle çığ torbaları ḫ, süt áḳĢir, onu torbalarıḫ. onuñ͜ içine biráz yağ͜ ėder , bìle 
çöráḳleriñ͜ içine çal arıḫ biz. tahrana 205 yaparıḫ he, yo͟ordu bēle , yo͟urt yaparı ḫ 
yo͟ordu biraz yayarı ḫ, özeríḳ, cıvıldırıḫ, yarmȧynan onu ocā ġor . ġaynadırıḫ. içine 
yarmȧyı da ġuyarı ḫ. bulġur ayrı, yarma ayrı. onu ġaynada ġaynada Ḳoyu olur. 
zabahaca durur , zabahdan aha bė le bėle sı ḳar sıḳar, otlarıñ͜ ústüne ĝoru ḫ, tarhana o 
olur. o hazır tarhana baĢḳa, bu ḳóy tarhanası baĢḳa. bulġur ġaynadırıḫ. bāzıları gilik 
yapar, bēle ḳufte gilū gibi. bulġur ġaynadırıḫ. 210 būdēyi yīḫarıḫ, būdey. ḳazannarı 
bēle düzeríḳ, böyúḳ ḳazannarı, altını yaḫarıḫ, suyunan doldururuḫ, o ġaynar. hedíḳ 
dėller. onu sereríḳ, ġuruduruḫ, de͟ermene salarıḫ, dó͟úlür, hemi de çeḳílir. eveli bulġur 
daĢında çeḳíler͜ idi.. soḫada dȯv̇ūlerdi. türkü ç̱ārıb ç̱ārıb …………. doplanìlardı.  
 
daĢ dönmüyo dönmüyo 
a͟am atdan 215 ėnmiyo 
a͟amıñ hatunnarı 
daĢ dönmezi vėrmiyo 
 
deyi türkü çārìlar͜ ı̌dı. sohuya yarma ġuyallar bēle būdey …… .. ġollar. yarma dedi͟ım 
iĢte bēle toḫmaḳlarnan yedi sekiz giĢi, o oña da vurmaz, o oña, bēle döne döne, 
áḳsiden sallallar bēle. kimseye de dāʹmezdi. 220 döne döne altı yedi toḫmaḫ 
dóvellerdi. Ģindi bi toḫmā dutamíy yeni yetmeler, bizler dövúḳ de. nası vurulacānı. 
soḫu bēle daĢ, oyulmuĢ daĢ, oyuḫ daĢ. bulġuru ayrı, dü͟úrü ayrı, incesi ayrı. 
 
j 
üzerlíḳ nazar͜ uçun . yāni üzerlíḳ bulunduracāñ evinde, nazar dāʹmēcek . 
üzerlíĝe nazar dāʹmez . ot biter bir yėrde . sizin͜ evde üzerlí ḳ var mıydı. onu yapìler, 
balalı gene. üzerlíḳ nazar͜ ıçın , oña nazar dāʹmez 225 yahut mı̊s ḳa ney yapallar. 
Ḳadınnar el͜  iĢinde , el͜  iĢleme yapar . patíġ͜ órer , elduv̇ānı órer ḳadunnar, dantel͜  órer . 
ġadınnarıñ͜ iĢi bu. 
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k 
biz et yimáḳ, çay içáḳ. ço͟u çay da içmez . yanı ġan ġırmızı diye . imam͜ 
úseyinin ġanı olmasın diye. ayran içeller. duru su içmez hiç . tabi yėmāʹ ḳatallar. on͜ 
iki ġun su içmáḳ, et yėmáḳ, yımırta yėmáḳ, 230 suv̇an kesmek, sarımsaḫ yemáḳ. tabi 
canlı kesilì, ġan aḫiy ya , onu o sebebi . yaĢ͜ odun kesmezler hėç . bizim on͜ iki ġún , 
yānı herkeĢ Ģindi ġavaḳ kesecek, sö͟úd kesecek zamānı , on͜ iki ġún kimse ġava ḫ 
dallamaz. kesmezler yāni. yaĢ kesen baĢ keser deller. bu da bȫle cannıya 
doḫanmazlar. yer k yemāʹmizi. aha Ģunu dōrayıp yemezler yāni. bıçaḫ sürmezler. 
Ģindikiler sürì, áḳsikiler onu da sürmìdi. 235 áḳsikiler ne suv̇an kes ìdi, ne sarımsaḫ, 
ne nāne yìdi. nāneyi ġanını ırbı͟a ġȯymuĢlar da dėllerdi , nāneyi ġomuĢ, aḫmamıĢ 
ġanı. ben onnarı duydum áḳsiden. 
imam͜ üseyin aĢ ḳına daha ben PerĢembeleri, aha geçen berĢembe duttum, aha 
allah izin verirse yarın gine dutacām. belki üç ġún dutacām . pėrĢembeden 
pėrĢembeye ben orucumu dutarım . 240 Ḳırḫ sekiz perĢembe haḳ mı deyi bizim 
dedelerimiz tāliPlere sorar, insannara. Ḳırḫ sekiz perĢembe haḳ mı haḫ de͟il, boynuma 
borc͜ etTim deller . bizim Ģindi ādetlerde yānı dedeler , ben sen͜ ínen ḳúsḳunum, ben 
sen͜ ínen barıĢmayınca lo ḫma yedirmezler yānı. birinin birinde haḳḳı var, o haḳḳını 
vermėyince seni milletin͜ içine ġomazlar burda. ēle yāni. dedelerin ġānunu bȫledir. 
ġul haḳḳı yiyeni, insan͜ içine 245 ġomazlar.    
 
l 
ocaḫ sāde iĢde, oca͟ından gelir. ta ocaḫdan sürükmüĢ gelmiĢ. geçmiĢden gelir. 
bizimkiler Ģeyden gelmiĢ, çorumdan gelmiĢler buraya. benim ġaynatamıñ dedesi 
buraya dedeli͟e gelmiĢ . gelince bu ḳóylü salmamıĢ , salmayınca da adam burȧya 
yerleĢince babası da ġóç̱müĢ gelmiĢ , burda ġalmıĢlar. bunnarın süĺālesi malatyadan 
gelmiĢ. bizim süĺāle tā áḳsiden 250 beri sürüp gelì. 
 
m 
benim ġaynatamıñ dedesi varmıĢ da der͜ miĢ ki, dālara duz …… duz terēziye 
binecáḳ, dili baĢı ānanmadıḫ insannar gelecáḳ, ġız anayı, ōlan babayı tanımayacaḫ 
demiĢ, üseyin͜ a͟a, benim ḳaynatamın dedesi. ġız anayı, ōlan babayı tanımayacaḫ 
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demiĢ. taniy mı Ģimdi. adam iĢte üsten yoḫarı gidermiĢ , Ģu kör pu͟ rıñ͜ altına çı ḳmıĢ. 
Ģindi bi pu͟ r var. oraya yatmıĢ bȫle, 255 Ģindi onnarın türbeleri ordadır, mezerleri, o 
adamların. o benim Ḳaynatamın dedesigil . beĢ͜ altı orda mezerler var , bilíyım. a͟anın 
mezeri dėller. adam bēle yatmıĢ oraya, bi de acıḳdım ki demiĢ. biraz sōna baḫmıĢ ki, 
bōʹründe üç̱ dülüm yūḫa. yūḫayı yemiĢ. bi de su olsaydı demiĢ, bȫle yatarken. baḫmıĢ 
bi de su ḳaynamıĢ bōʹründen. vallaha onun orasını ben yalan sȫlemìm, onu 
sȫleyenner benim duyum ile duyumum. 260 iĢte bunu dėyen͜ adam yānı . dili baĢı 
ānanmadıḫ, çerkezler gelì ya. aha yabancılar geldi , dıĢ döv̇letler . ḳız anayı, ōlan 
babayı tanımayacaḳ demiĢ, ecit mecit türeyecáḳ demiĢ adam . hep tö̇redi Ģindi her 
Ģey. adamın dedi͟i açığa çıhT ı. ermiĢ adam. evliyālardan bizimkilerin ḳóḳú, ordan 
gelìler. bunnarınkiler de , bizimkiler de yānı . bunnarınkiler malatyadan ġóç͜ etmiĢ 
gelmiĢ, bizimkiler çorumdan. kızıldeli ocağı. 265 pir sultan͜ oca͟ı var , ḳızıldeli oca͟ı 
var. ali seydili bizimkiler. hazı̌ret͜  i ali de , imam͜ úseyin de hep peyġamberin 
torunnarı, o da dāmādı. ayrısı ġayrısı yoḫ. hepimiziñ allahı bir, bayrāmız bir. allah 
bir, peyġamber haḫ. torunnarı imam hasan , imam͜ úseyin . aha Ģindiki var ya, bayḳal͜  
ınan Ģey var ya, onuñ adı nedir, erduĝan, áḳsiden ………… onnar iĢte, sen ileri geç, 
ben geri geç, onnar ilerlemiĢ, ömer daḫımı, 270 ali tarafını ḳótülemiĢler, ȫle ġalmıĢ. 
kimin sözü geçìse, o ilerlemiĢ . Ģindi sizden taraf a͟arlı ḫ. yirmi beĢ milyon alevi, 
sáḳsen milyonun gerisi sünnü. onuñ da ayrı ayrı çerkezi var, ĺazı var, ḳúrdü var. 
alevinin de aynısı var, her çeĢidi. Ḳarslınıñ͜ alevisi var , ḳúrdüñ de alevisi var. her 
milletiñ͜ alevisi ayrı, sünnüsü ayrı. allah imanlısına mehtāc͜ etsin, allah herkeĢin i͟isine 
nasıb͜ etsin, ėyi insannarnan 275 ġarĢılaĢtırsın. 
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Adı Soyadı: Musa Esen, 77 yaĢ. 
Derleme Yeri: Ġslim Köyü 
Konusu: a. Salavatlar 
     b. Kına Gecesi Türküsü 
     c. Cem Törenleri 
     ç. Ziyaret 
     d. Köyün Adı 
     e. Madımak Olayı 
     f. Atasözleri 
 
a 
elif allah mim muhammed cėm cebrā͟il ayn alidir ali 
aliniñ ėrlìne ḳuffārın ḳórlūʹne  
cumhurezin ėyyāmi devletine 
verelim muhammede seĺavaT selĺāli 
 
geldi ġondu 5 de̊vlet tācı baĢına 
kim ġarıĢır o hudānın iĢine 
mevĺā uzun͜ ömür vėrsin yi͟ıt yaĢına 
verelim muḫammede seĺavat selĺāli 
 
ḳuĢaḳ ḳuĢanmaḳ kimden ġaldı derseñ 
uludan, pirden, pìrimiz 10 hünḱar͜ acı bekTāĢı velìden 
ḳuĢaḳ ḳuĢadalım ūra, u͟urumuz hayra……….aliye 
aliniñ ėrlìne ḳuffārın ḳórlūʹne 
cumhurezin ėyyāmi devletine 
verelim muḫammede seĺavat selĺāli 
 
kim doḫudu derseñ 15 bu libāsın bezini 
hazı̌ret͜  i Ģit Peyġamber doḫūdu bezini 
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Ģit peyġamber uruhuna cumhurezin ėyemi devletine  
verelim muḫammede sáĺavat selĺāli  
 
kim doḫudu derseñ bu libāsın bezini 
hadrez͜ i 20 idris peyġamber doḫudu bėzi 
idiris beyġamber ȯruhuna 
cumhurezin eyemi devletine 
verelim muhammede sáĺavat selĺāli muhammeT 
 
millet para atmȧya baĢlar , kesesi dolar . haydi o bitTi . bizim ādetimiz böle . 
para, orda Ģindi sayallar . fiĺanın Ģu … .. parası bu . dú͟ún ḱāyāsı 25 bir ġoyun verdi, 
ġuyāyı otutTurdu. en çoḫ hangisi verirse, oña oturur. ordan sōna da orayı toplallar. 
ordaki ḳapı aç̱ma parası alır, gėdeller. gelinin ġapısına gėdeller.  
 
b 
gelin͜ olannara saçı saçallar 
ġúyañ͜ olannara hülle biçeller 
yedi cennet ġapısını 30 açallar 
 
c 
 Ģindi cem törennerini on͜ iki hízmát yapallar, dedeler. ġózláḳçimiz olur , 
süv̇ürcemiz olur . yānı ġózláḳçimiz, ġalabalıḫ yapTırılmaz. elinde āsa deller , kim 
ġonuĢursa, ġonuĢmañ, ilerde ĺaf͜ oluyo , yahuT da duv̇a çeḳílì diye. yānı ĝózleç̱ki diye 
ona deller. bȫle bi durum var yānı. aĢıĝlar sas çallar, deyiĢ du͟az͜ imam sȫleller . on͜ iki 
hızmát yapallar. ilkinden baĢlallar. 35 burayı temizleller, sübirge çı͟arıllar. ondan sōna 
ırbıḫ dolandırıllar, ondan sōna su dovarlar, ondan sōna iĢte gerisin vazìfeleri bütün 
yaparlar. 
 
ç 
 Ģurda yusuv͜  efendi var. yoḫarda da ağanın mezeridir , tā burǎya uza ḫ. yatırlar 
orda var. valla ēle o ġadder evĢānelíḳ ȫle bi Ģeyler de olmadı yāni buralarda. fazla bi 
Ģey olmadı, iĢkence olmadı. yatır matır 40 yapılıp Ta, iĢkence ġóren olmadı yāni. 
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onnarın kitapları varsa, kitaplarda yazılıdır. ben gendi ġafamdan onnarı, yapamam 
yāni. Ģindi dōru ġonuĢmam lāzım. o kitaplarda vardır iĢte, fiĺan yerde Ģunlan, eren 
evliyāların Ģeyi vardır. türbesi vardır, Ģurda Ģu vardır, yazılıdır. 
 Ģurda tobuzu böyúḳ vardır. heç a͟acını kimseye, dıĢarıya vėrmez, hėç. 
 
d 
 bu ḳóyüñ͜ adı her͜ aldá çorumdan gelme . 45 ismini orasını bilmem. çorumdan, 
malatyadan o yandan. Ģindi islim demáḳ yāni, isim Ģȫle almıĢlar, burası ġayet orman͜ 
iç̱iymiĢ. zamānında da açıḳ ḲonuĢayım ki , yezidin, mu͟aviyenin ġorḫusundan, alevi 
zümresi ḲaçmıĢ, bȫle ormannarıñ͜ içine girmiĢ . burası bir ormandan istim , burası 
islim dėmiĢ . her tarafı orman͜ içi oldu͟u zaman , açıḫlıḳ bi yer olmayan , islim͜ içinde 
ġaldı͟ından bura da 50 bi islim demiĢler. 
 Ģinci gerekirse açıḳ ġonuĢaḫ, alevi ḳóyleri zāten ekserì mu͟aviyenin, yezidin 
ḳorḫusundan ġaç̱mıĢ . zuĺumünden ġaĢmıĢlar, iĢkencelerinden ġaĢmıĢlar. hep bēle bi 
dālıḫ yėllere girmiĢler . nerde ov̇a , nerde bir ev yėri var͜ ı̌sa , sünnilerin elinde Ģindi. 
iĢin dōrusunu ġonuĢmaḫ lāzım. 
 
e 
 Ģindi baḫ, siz duymuĢtursuñuz, 55 sivas͜ olayında otuz yedi giĢi , geldiler, 
madımaḫ͜ otelinde yaḫTılar, iĢkence yaptılar . bir elindeki saz͜ ınan , o adamı iĢkence 
yapılırsa, sıĺahı yoḫ, túfeĝı yoḫ, bir iĢkencesi yoḫ. sādece bi elinde bālama sazınan 
onnarı yaḫdılar. āzından allahın hayıllı duv̇āları , kelimelerini, erennerin, evliyāların 
sȫledikleri ĺafları sȫlenmiĢ͜ iken madıma ḫ͜ otelinde onnarı yaḫTılar. elinde onnarın 
siĺaḫı mı vardı, tüfāʹ mı vardı. 60 hepsinin elinde sazı var͜ ı̌dı . sazı olmıyan sazıñ 
yanında oturup ēle sȫlellerdi. baĢḫa bi durumları yo͟udu yāni. 
 
f 
 Ģindi ben oḫumuĢlu͟um olmadī͜  uçún, tārih oḫumadīmdan, kitaplardan, 
tārihTen hėç bi Ģey almıĢ de͟ílım yāni . Ģimdi iĢin dōrusu. onu biráz ġafası, oḫumuĢlū 
da vardı. 
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Adı Soyadı: Ġsa ġahbaz, 42 yaĢ. 
Derleme Yeri: Selamet Mahallesi 
Konusu: a. Genel Durum 
     b. Hayvanlar 
 
a 
 ilḳ͜ oḳulumuz var, evet. burda orto͟oḳulu yıldız͜ elinde oḫuyor çocuḫlar. taĢıma 
orȧya gėdiyo , ilḳ͜ oḳul burda oḫuyo. beĢe ġadar burda oḫuyolar, beĢden sekize ḳadar 
yıldız͜ eline gėdiyolar . yoḫ yoḫ kendi imḱānıyla , evet. yoḫ sāten biz de yıldız͜ eline 
bālandıḫ. üĢ dörT sene oldu mahaĺlesiyiz, mahaĺle olduḫ evet. belediyelik. 
baĢḫanımız da sāten yeni geldi iktitāra, 5 baĢḫan͜ oldu . Pek de hizmet alamadıḫ, 
inĢallah baharın. yavaĢa köyü var. yavaĢaḳ köyünden yıldız͜ elinde oturuyo tābi yeni 
baĢḳanımız o. bi sene. üçüncü ayın yirmi doḫuzunda bi sene olacaḫ. mardın yirmi 
doḫuzunda yāni. 
doḫsan͜ üç̱ muhacirlerinden , evet. dedelerimiz gelmiĢ yerleĢmiĢler. ordan da 
artıḫ ḳars, erzurum bu tarafa göç͜ etmiĢler iĢte . 10 yerleĢmiĢler. biz de devām͜ ediyo ḫ. 
buranın yerlisi vardı sāten. yerlileri hep burdaydı, burdaymıĢ daha dōrusu. 
 madımāmız vardır. hı́ngelimiz vardır, kömbe yoḳ. Pek bilmezler ġarslılar da. 
efendime sȫlìm, tandır ekmā́miz meĢurdur çevrede. yemekler bunnar. 
 çiFçilikle, hayvancılıḫla bunnarlan geçim mizi sālıyoruz iĢde . nüfuz da dört͜  
üzün üzerinde yaḫlaĢıḫ elli beĢ atmıĢ hāne iĢte. 15 yāni bi ḳaç̱ kiĢi göç͜ etdi , elli beĢ 
diyelim. 
ġıĢın bildìniz gibi sāten buralar so͟u ḳ. normal͜  olara ḫ so͟uḫ var. ama bu sene 
i͟iydi. ḳar ĝıĢ yoḫ. yoḫ bizim ulaĢım sorun͜ olmuyo . tabi ḳóyümüzde var araĢlar , 
taḫsilerimiz var, gidib geliyoz. sāten ḳırḳ beĢ daḳḳa sivas, on daḳḳa yıldız͜ eli çekiyo , 
beĢ kiĺometre 20 sāten. 
 
b 
köyde mi. Toplam üç çüz tāne büyükbaĢ hayvanımız çıḳıyo iĢde. ḳoyun 
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Ḳalmadı iki͜  üz, üç çüz tāne ḳaldı. önceden bin beĢ͜ üz ḳoyun çıḫıyodu. o da iĢTe 
millet satdı, ḳomĢular. çuban bulunmadı ço͟u da o yúzden satdı . Ģu anda da de͟erlendi , 
halḳımızın gücü yetmiyo. beslemesi kendimiz üretiyoḫ. çifcilik yapıyoḫ, çiFcilikle 
ūraĢıyoḫ, onnan besliyoḫ. 25 veterineri de ilçe tarım gönderiyo. devlet aĢısını 
yaptırıyo. hastalandī zaman biz getittiriyoḫ, telefon͜ ediyo ḫ. ȫle de onu sālıyoḫ. tabi 
yemi ürettìmiz yemlerden yȯncamız , çıḫan būdayı , arpayı, yı̊lafı ü͟ütüyo ḫ, 
hayvannarımıza yediriyoḫ iĢTe. iĢde, Kendimize yetecáḳ ḳadar. o ḳadar satacaḫ ḳadar 
dìl de tābi. günde normalda bizim burda on kiĺo alırsın sabaḫ aḫĢam. bi tānesinden, 
evet. bıza͟ılı oldu͟u zaman sāt en bızā 30 emiyor, onlan besleniyor . valla͟a Ģimdi 
yaḫlaĢıh üç çüz͜ elli, dört yüzden gider, di mi fāti bilir misin . her͜ aĺde o civarda gider . 
Ḳaymaḫamlıḫ istedi. hayvanı olannarı tesPit͜  etmiĢler . bana geldi haber. verebilir 
misin, veremem dedim. kendi ihtiyācıma yetiyo . pėynirimizi de her Ģeyimizi 
Kendimiz yapıyoz biz . sāten ço͟unun olsa da on tāne, en fazla olanın om beĢ tāne inā́  
oluyo. valla pėyniri de iĢTe , 35 bayannar dā iyi bilir de onu ufaḫdan ısıTıyolar, 
mayasını ḳatıyolar. 
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-9- 
 
Adı Soyadı: Ahmet Turan Çiftçi, 83 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yıldızeli Merkez 
Konusu: a. Eski Mezarlık 
     b. Eski Ramazanlar 
     c. Askerlik Hatıraları 
     ç. Yıldızeli’ne Gelen Devlet Büyükleri 
 
a 
eski túrḳce yazar üzerinde. divrìli adam. yalnız Ģimdi oḫuyamam. yārın 
gel rseniz ben oḫuyum, siz yazın. eski mezarlıḫ. eski derken bilmiyom tārihini de, 
tārihi var üzerinde. Ģimdi henüz hatırımda ĝalmadı. divrìli adam. burda hākim͜ imiĢ 
adam. mermer taĢla ġuzel yazılı. yāni eski hātıralardan o, baĢḫa yoḳ. 
b 
 ramazannar da iĢTe oluyordu. zāten bizim 5 genĢlìmizde yasādı o . ġurān͜ ı 
kerim bile oḫutmuyorlardı. a͟uzi bilĺāhi mineĢĢeytānirac ìm, pismilĺahirrahmān 
diyemiyordun ismet paĢanın ġúnünde, biz onu yaĢaduḫ. yā toplatmıĢlar. ramazanda 
burda oḳumıya Ģeyden gelirlerdi, ofdan, tırabzon. Ḳaradenizden. burda oḫur yazar da 
ġalmadıydı. aĢĢā yoĝarı elliye ĝadar devām͜ etdi . o ektidāra geldi. o rejimi yıḫTı yāni.  
 
c 
 ben askerlì bi miktar zonĝuldaḫda 10 yapdım, bi miktar da tırabzonda. yirmi 
sekiz, beĢ, doḫuz yüz ġırḫ͜ altı da ….. tārihim, ġırḫ sekize ĝadar devām͜ etTik , 
tırabzondan terhis͜  oldu ḳ. Ģimdi bizim gėtmemizde otuz͜ altı aydı . üç sene. üç yıldı. 
tabi biliyosun ĝānunnar her ġún dāʹĢiyor. yirmi doḫuz üzerine terhis çıḫdı. on͜ iki ay 
….. bıraḫdılar. yirmi doġuz͜ ayda bıra ḫdılar. yāni, otuz͜ altı ayı temam͜ etmedim . 
ondan sōra bir miktar düĢdü. iĢte niye mi düĢdü, yāni 15 hatırımda ĝalmadı . canım 
ġúnden ġúne değiĢiyo ġānun . Ģimdi boġún getmeden yārın geliyor , om beĢ͜ ayda. 
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ç 
 yoḫ burȧya nerden gelecek , o zaman. bundan atmıĢ sene evel. nerde, mümkün 
mü gelmek. sōra hangi bi yere ūrayacaḫ, yoḫ. atatürk gelmiĢ ya, benim aḫlım 
yetmez. gelmiĢ bi gere, burıya gelmiĢ atatürk. aha Ģey bil r, ibonun babası bil r. 
 
-10- 
 
Adı Soyadı: Cevahir Zicin, 40 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yukarı Çakmak Köyü 
Konusu: Yöresel Yemek Hingel 
 
 hingel, Ģimdi Ģe͜  yapıyoḫ pattes͜ inen , pattesi önce soyuyoḳ, ġaynadıyoḳ, 
haĢlıyoḳ, ġaynadıyoḳ, eziyoḫ. ondan sōna hamurunu biraz yūruyoḫ, açıyoḫ. ondan 
sōna mantı gibi içine düzüyoḳ pattesi. üç̱gen Ģeklinde ġatlıyoḫ, mı̊sḳa gibi. yoḫ yo͟ort 
dökmüyoruz. sādece tereya͟ı dö ḳúyoḳ. yo͟urT dó ḳersen dóḳen üstüne yo͟urt , arzu 
edersen dóḳen yāni. biz dökmüyoḫ 5 yāni. 
 
-11- 
 
Adı Soyadı: Yusuf Ceylan, 67 yaĢ. 
Derleme Yeri: Tayalan Köyü 
Konusu: a. Köyün Tarihi 
     b. Asker Uğurlamaları 
     c. Köyün Genel Durumu 
     ç. Ziyaret 
     d. Sicimoğlu Pehlivan 
 
a 
 biz mi . tuncėlinden gelmeyiz zamānında . zaradan da burȧy a gelmiĢler, tā 
zamānında yāni ḳaç̱ yüzyıl oldu , ḳaç̱ yüzyıl oldu . delsin. bu ḳóy bi çiflíĝmiĢ . 
sivasdan satun͜ almıĢlar . bi ziĺa ḫanım var. ziĺa ḫanımın yėriymiĢ burası . burayı satun͜ 
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almuĢ bu ḳóyu ḳompile o ḳadundan, hē. yāni epey oluyo bu, Ģindik dēl yāni.  
 deyalan da dirik, 5 tayalan da dirik farḳ͜ etmez. iĢde bu ḳadar aha ne diyecem. 
benim bildìm bu. ben de bi Ģey bilmiyom. ḳóyün ismi deyalan , burası yayĺa oldū͜ çün 
deyalan diyolar. ġarĢıda çaḫıryayĺa var , yayĺa diyolar iĢde aynısı mesele . bura 
zamānında yayĺaymıĢ . ōn͜ için bilmiyom, dáyalan diyolar, hē.  
 
b 
 eskere giderkene dāvat͜  ediyoḫ, ellerine bi ḳaĢ ḳuruĢ ḫarĢlıḫ veriyoḫ, toplu 
hepimiz bi ġún ġórüĢüyoḳ. çekip gėdiyolar . 10 nası ġórecēz ki , ȫle yolcu ediyolar . 
sizde askeri nası yolcu ediyolar , bilmiyom. bizde e̊yle . …….. olsa davulnan 
zurnaynan yolcu ėderler , dōru senin dedìn de dōru. bu ḳóyde ȫle yoḳ. toplanırlar, 
ḳonsular dāvát͜  ėder , yolcu ideller, bi ḳaĢ ḳuruĢ cebine veriller, harĢlıḫ veriller. hē 
asker nası yolcu olur. 
 
c 
 ben bu ḳóyde bǖdüm, bu ḳóyde dōdum, 15 bu ḳóyde bǖdüm, iĢte bildìm 
budur. bu ḳóyde büydüm. ben Ģindi arpa, yılaf ekìdim, öḳúzler. öḳúzler de bǖdükten 
sorna, mazȯt fiĺan bālandı . bundan sōna ne eḳíyoḳ, ne biçiyoḳ, hē. durum bēle iĢde. 
bi hayvan satarsaḳ cebimize bi ḳaĢ ḳuruĢ girer. bi hayvan satmasaḳ bi Ģey yoḳ, 
parasızıḳ dōrusu. aylīmız yoḳ, mayısımız yoḳ. hepsi eyle . durum bu , dā durum n͜ 
ōlacaḫ. bu ḳóy eskiden ḳırḫ beĢ hāneydi. 20 ġóçe ġóçe beĢ hāne ġaldı. tarlalar butun 
boz yatıyor, eken yoḫ, biçen yoḫ. iĢTe bi muḫtargil ekiyolar. o bir͜ iki parça direktörü 
var. dā da eken yoḫ, bu ḳóyde.  
 
ç 
yā var, var da biz bilmiyoḫ açıḫçası. vardır tabi, olmaz olur mu, bura ḳóydür. 
tabi var . insannar gėtTi yāni . evli͟a vardır . eskiden, cem͜ evleri v̇ardı . baḳ bu ḳóyler 
bütún mevleviyíḳ baḳ, bu ġōĢTü geTTiler. 25 dā kimse de bu ḳóylere gelmez . cem͜ 
evleri bütün Ģe͟erde ḲalmıĢ. vardı, vardı. bi ḳaĢ yerde var, giden yoḳdur Ģindik. 
kevġúr babaya gidiyoḫ çarḳaza. ḳóyde burda bi Ģler diyolar, var. üĢler, beĢler, 
ḳırḫlar, yėdiler diyorlar . ne bilìm. eyle diyorlar . bi ziyāretimiz vardır , hē. orȧya 
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gidiyoz ziyāret͜  ediyo ḫ, hē. bāzen bi ḳurban fiĺan oluyosa kesiyoḳ. dā iĢTe benim 
bildìm bu. dā da baĢḳa bilmiyom ben. 30 ben ḳaḫdım bunu ġórdüm , bunu 
söylüyorum, hē. yüsuv͜ amca bilmiyo ki . ben de bilmiyom yi͟enum .  siz düm oḫumuĢ͜ 
issannarsınız, ben ne . ben cā͟il͜  issanım , oḫumadim, bi Ģey͜ ėtmedim . ben hiĢ bi Ģey 
bilmiyom.  
eskiden toplanıyoduḫ. dede yoḫ. ḳóyde kimse yoḫ ki. ama eskiden bura 
çoḫlūdu, biliyoñ mu . cem͜ evleri var . yıldız͜ eliden  35 dedelerimiz geliyodu, ḳurban 
fiĺan kesiliyodu . millet ibābet͜  ediyodu . ḳóyde yoḫ. doḫuz giĢi var, ḳóyde. heppímiz, 
ġaru erkek iĢTe heppimiz. kimsemiz yoḫ ḳóyde. o murḳu yapdıḫ ya, o da Ģey biliyon 
mu oḫul. belki devlet de elimizden alır, ne belli. oḫul biliyon mu. oḫulu mȯrḳ fiĺan 
yapdıḫ amma belki devlet de elimizden alır zaman zaman. belli olmuyor. yemēmizi 
fiĺañ orda veriyoḫ. bi cenāzemiz fiĺan oldū 40 zaman, orda yıḳīʹb Ḳaldırıyoḫ, hē. iĢde 
benim bildìm bu.  
 
d 
onu vurdular ya zamandan. ha onun da ḳafası çalıĢmıyo. cenāb͜ ı allah vermiĢ 
ama aḫıl vermemiĢ. ne yatıyon ḫarmanda, gel evinde yatsene. ġoĢ git, orda ne 
duruyon. sen o ḳóyde ne duruyon , tābi. cenāb͜ ı ha ḳ sana vermiĢse ….  dā o ne 
duruyon, çek git, baĢḳa yere git. yā 45 topraḳ terg͜ edecēn. böyle bi cennetin olduḳdan 
sonra cenāb͜ ı haḳ verir. senin toprān ne geliri var ki. senin toprān ne geliri bu dālarda, 
söyle ki. bu dağın ḳaĢ ḳuruĢ geliri var. 
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Adı Soyadı: Hatun Gülhan, 65 yaĢ. 
Derleme Yeri: Ortaçakmak Köyü 
Konusu: a. Düğün Âdetleri 
     b. BaĢlık Parası 
     c. Çeyiz 
     ç. Hıdrellez 
     d. Serbest KonuĢma 
     e. Yöresel Yemekler 
     f. Düğün Yapılan Yerler 
     g. Ramazan 
     ğ. Ziyafet, Piknik 
       
 
a 
 ce͟iz düzerú ḳ, bazarlıḳ keserik, davul dutaruḫ, bayraḳ ḳaldırıruḫ, gelini 
ġomĢular͜ ınan alır gelirük yāni . oḳuluñ͜ ȫnde bayraḳ ġórdün mü türk bayrā . onu bȫle 
ġapıya dikerik, dirāʹne. dü͟ún merāsimi derúḳ bu͟a. ōlan͜ evinde oluyor bayraḳ. 
 
b 
 baĢlıḫ Ģindi ġaḫdı. evelden alınıyodu, Ģimdi ġaḫdı. bizim ġunúmüzde var͜ ıdı . 
Ģindi yoḫ. bēle yāni. süt͜  aḳḳı deller. ne verirse, 5 ġonundan ne ġoparsa onu verin, iĢte 
bu. baĢlıḫ feĺan yoḫ. 
 
c 
 iki tarafını ġorērúḳ, ikimiz rāzı oluruḳ. iki tarafı da ġorērúḳ, gelinimizi alır 
gelürúḳ. gelinin ce͟izinde ne olmaz yavrum , her Ģey dolu Ģindi . bizim ġunumüzde 
yo͟udu, Ģindi her Ģey var . bir͜ eve ne gerekirse , oda daḫımı feĺan hep geliyo. ìneden al 
da iplìne meseĺā geliyo. annesi de ġoġsúnden 10 ne ġoparsa . meseĺā ben seníñ͜ 
annenim, ġōnumdan ne ġoparsa saña , arzu͜ ederim ki ev bile veriyim , ġızımın boynu 
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a͟ar͜ olmasın, dā iyi ōsun evin͜ içinde deyi , e mi. ḳonu bu. 
 
ç 
 yoḳ. yirmi üĢ nìsan gelì ya, onu ġutlaruḳ. baĢḳa bi Ģey, Ģe͜ etmez. evel oluyodu 
yāni, hē ġaḫdı. oña mı, yirmi üĢ nìsan deller. o da ġaḫdı yāni. 
 
d 
 Ģo da benim ḳızım. birinci āzanın 15 hanımı. o Ģindi emeliyát͜  oldu , yatıyo, hē 
hasta yāni . amcası mıhtar da . ġorúmcemiñ͜ ōlu da annem gelsin deyi , ben órta 
çaḫmaḳTa oturuyom. bu da Ḳaynımıñ͜ ōlu . buraya geldim, ḳıza yardım͜ ediyom yāni . 
hastelì var, hastası var deyi. ġız ……. ōlan da datlı oluyo yāni, nası oluyosa. 
 hayat müĢteráḳ, çoh Ģüḳúr memnunum. ecúḳ daralıyom. yoḫsa daralmasam, 
daralıyom. áḳsikiler Ģey, ġızım benim ġader 20 Ģey͜ edemez ki , o hemen yıprandı . 
Ģeye verdim , ġórümcemiñ͜ ōluna verdim ḳızımı. vallah kendi istedi͟úne verǖk tab ì ki. 
Ģindi bizim ġúnümüzde yo͟udu . daha dōrusu, Ģurda da ġardaĢım var, ġaynım. hem 
ġardaĢ, hem ġayın, ġayın ġardáĢTen sayılur . evel ǔtanma var͜ ıdı , Ģindi ǔtanma da 
yoḫ. Ḳızı ōlana getirìk ġórserdiruḳ. o onu Ģē eder , o onu Ģē eder , annaĢır, iĢ biter . 
ama ki biz heç Ģey͜ etmedik ki. o da bizim͜ idi, 25 bizim de ġızımıñ her Ģeyini de ettik. 
 ekmek al, yumuĢaḫÇa yiyebilüsüñüz. ōsun, gederken yersiñiz ġızım. hem de 
bir hedāyemiz olmuĢ olur. aha ḳızım daha eyi olur, o maḳbula daha geçer, daha 
maḳbuĺ͜  olur. meĢur ḳómbemize baḳ. sendaĺye de getirmedik altına. 
 
e 
 hingel, iĢli ḳȯfte derik , pattes͜ inen . börek yaparuḫ, pattesli börek yaparuḫ, 
çóḳálēnen yaparıḳ. bȫle bóyúḳ bóyúḳ siniler, 30 onnarnan yaparıḳ yāni. yuḳamız 
olur. 
 
f 
 bahçelerde, Ģey͜ odasında, hanı ḳóy͜ odası deller , eyle yerde ġutlanır yāni . evel 
Ģey var͜ ıdı , at͜  ınan geliyodu . Ģindi araba çıḫdı, taḳsi çıḫdı, gelinimizi onnnarnan 
getiriyoḫ.  
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g 
 datlı gediyo. dutuyoḫ dutmaz͜ olur mu. 35 hasta olursan, māduruñ͜ olursa soñra 
dutuyoñ, bilmez de͟il dē mi . he onu soñra dutuyoḫ. en ġúzel͜  ay ye͟enim , ramazañ͜ ayı. 
dāvet͜  edersin, sen beni edāʹñ, ben seni ederim. 
 
ğ 
 olur, olur. tabi, tabi. bahar͜ aylarında. aha bu iĢte mübāráḳ ayında fazlaca olur, 
eyle baḳımdan yāni. hē yaparlar, pikníḳ de yaparlar. gideríḳ piknik yaparı̊ḫ. meseĺā et 
ġótürüñ, davar alı̊r keserler. 40 yānı ȫle bi Ģeyler olur. 
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Adı Soyadı: (A) Ahmet TaĢköprü, 42 yaĢ. 
           (B) Turan Kümbet, 45 yaĢ. 
Derleme Yeri: Kümbet Beldesi 
Konusu: 1. Ahmet TaĢköprü’ye ait metinler: 
     a. Beldenin Tarihi 
      b. Düğün Âdetleri 
      c. Beldeye Ait Bir Cadde (Evliya Caddesi) 
      ç. Alkarısı 
      d. Lâkaplar 
      e. Nüfus 
      f. Düğünlerde Oynanan Oyunlar 
2. Turan Kümbet’e ait metinler: 
      g. Beldenin Tarihi 
      ğ. Serbest KonuĢma 
3. KarĢılıklı Serbest KonuĢma 
 
       
a 
ḳóy, ben normaĺ çocuḫlu͟umdan yāni bild ìm, kümbet beldesi bura köy dēl, hiĢ 
bȫle ev falan yoḫTu yāni hepsi ḳara yapıydı benim aḫlım yetti͟inde . dam yāni, saÇ. 
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dam deller yāni taĢ, üzeri topraḫ, evlerde heĢ bir ḳahfe felan yoḳTu burda. sādece 
ḳóy͜ odaları var͜ di. hatta orȧya bizleri , çocuḫları ḳōmazlardı. büyúḳler, yaĢlılar 
otururdu. bizler ḳapı āzında, veyāhud da 5 dıĢardan baḫardıḫ. 
 aleviydi biliyo musun bura. yāni alevi sünni ḳarıĢıḳ yaĢamıĢlar burda bi 
zamannar. onnar ḳırḳ yıl önce falan ben çocuḳken ġóĢmüĢler . meseĺa bizim ḳóy 
aĢĢāda bi yerdeymiĢ, onnar yoḫarda bi yerdeymiĢ. sōra birleĢmiĢler . baĝmıĢlar ȫle 
ayrı olmadan birleĢmek da͟a iyi yāni . epey bi sene yaĢamıĢlar . sōra onnar gėtmiĢler 
burdan. nere gėttiyse bilmiyorum artı ḫ. hatTā 10 Ģindi bu gidennerin ben ço͟unu 
tanıyom ben. ḳóye mı̊htarlı ḫ yapdım ben. hatTā onnara dedim, köye gelirseniz ben 
dedim meseĺa , tarlañızı verá ḳ gelin geliyosanız, adamlar tabi gelmezler göĢmüĢler 
buralardan. 
 
b 
dú͟únnerde bȫle toza ḫ olurdu. gelinnerin ḳafasına tozaḫ daḫallardı. tav̇uḫların 
tezeklerinden, tezek, tozaḫ deriz biz. tǖleri 15 artı ayna yapıĢtırıllardı dört tarafını . iki 
tāne yenge girerdi burıya , almaĝ͜ için . yengelere de at olurdu. gelin de ata binerdi 
yāni, araba feĺan yoḫdu, veyat da öḳúz ḳānısıyla, bunnarla getirillerdi . o atla 
geldi͟inde gelin ḳapının͜ önüne , meseĺa ġaynatası veyat da ġaynanasına sorulurdu , 
gelin atdan enmiyo diye , onnar da iĢte bir düv̇e , bir tosun veyat da bir Ḳoyun, bir 
tarla bi Ģey ba͟ıĢlardı oña , o atdan ineṙdi yāni . 20 benim bildìm aḫlımda ḳalannar 
bunnar yāni , esinnendi͟im. Ģindi ne bilìm, ayna olurdu. gelinnik dìl de ȫleydi yāni. 
sāde rek rek olurdu , boyallardı tav̇u ḳ tezeklerini. o bi simgesi gibi bi Ģeydi , gelin 
oldūna dā͟ir . Ģindi boyanırdı onnar Ģȫle daḫılırdı ġafȧya , gelinin yüzü feĺan 
görünmezdi. yāni her tarafı eĢarP feĺan örtellerdi. sāde gelinin bi yerde bi gözünü 
açallardı, yoḫsa baĢḳa zaman hep kapalı olurdu. 25 genelde at͜  ınan , veya͟ut da ḳıĢın 
ḳānı olmadı at͜  ınan yāni. ama yazın ḳānı veyat da at͜  arabasıynan giderdi . araba heĢ bi 
Ģey yoḫTu yāni tiraḫtör feĺan yoḫTu, benim aḫlım yettìnde. benim bildi͟im bunnar . 
ama belki arḳadaĢların daha bildi͟i dēĢik Ģēler vardır. 
 
c 
evet aĢĢā tarafda. Ģindi buralarda eskiden dellerdi iĢTe burda ocaḫ var, yāni 
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yatır dellerdi. bu düĢeklere biz evliyā deriz. 30 yānı ben ġórmedim ama dedemiz 
veyā͟ut da ebemiz derdi ki, yavrum burda ocaḫ var. iĢde ıĢığı yanardı . iĢde ev zāhibi 
derdi biz buraya su ġoyǔyordu ḫ suyumuz iĢde eksiliyor. ḳúplere su ġollarmıĢ yāni . 
ama kesin bilgim yoḳ yāni ondan evliyā caddesi diyoruz . hattā oranın͜ ismini de ben 
ḳoydum, evliyā caddesi diye yāni. ben muhtardım o zaman. yā dedim burda mādem 
evliyā varsa bu cadde evliyā 35 caddesi ossuñ. yāni o ismi ben verdim orȧya zāten. 
Ģu dāda meseĺa bi ḳaya vardır . at͜  izleri de var insan yatmıĢ gibi . bizim 
büyúḳler der ki, burda efendim yatmıĢ. veyat da bi hazret͜  i ali , belki bi harita olabilir. 
yāni adam daĢ var, insan yapmıĢ meseĺa. bi giriĢ mi harita mı. ama büyúḳlerimiz der 
ki burda iĢte bi efendimiz yatmıĢ ȫle diyorlar yāni. 
 
ç 
 ben ablama bi Ģey daha annatìm 40 aḫlıma gelmiĢ͜ ik en. bize burda ĝavasgil 
deller ĝavasgil süĺalesi . burda yāni dedemizden duydūmuz bu . bizim bü͟ük bi a ḫır 
varmıĢ yāni. orda atlarımız varmıĢ. sabānan genelde baḫdīnda at hep ter içinde 
ġalırmıĢ biliyo musuñ. tabi bilginnere tanıĢıyo, bizim at sürekli terliyo, yoruluyo 
diye. o da diyo ki, bilgin bir adam atın üzerine diyo bi ḳara sağız falan dök diyo. ḳara 
sağız sıcaḫ oldu͟unda eriyo ya ḳara sağız 45 sıcaḫdan. o da atıñ͜ üzerine ḳara sağız 
döḳúyo. Ģindi bu gece bekliyo bunu. bi tene ḳadın geliyo bu atı ḳov̇dururmuĢ 
aḫırdan. tabi at terle͟ince yapıĢıyo ḳalıyo üzerinde . yāni benim duydu͟um dedemden 
yāni elleri búyük búyüktü diyo sivri sivri diyo . bi hamır yuv̇urtturmuĢlar buña . o 
hamır hėç bitmedi diyor . sürekli yāni hamır ḳalmıĢ. sōna gėne gitmiĢ tanıĢmıĢl ar ki 
bu hamır bitmiyo. demiĢ ki o bilgin adam 50 üzerinden tavuḳ attırın, atlasın demiĢ . 
sōra o hamır bitmiĢ tabi o atlȧyınca . hatta burda do͟um yapannar feĺan çapu̇t 
ġotúrüller yāni . yemin͜ etmiĢ ki o zaman ki o ḳadın biz siziñ iĢde ḳanınızıñ bulaĢtī 
yere çapıtınızıñ bulaĢtī  yere doḫunmaḫ diye yemin ettirmiĢler yāni. bizim 
deyimimizle alġarısı yāni. bilmiyom ȫle bi Ģey var mı yoḫ mu. ama alġarısı o zaman 
hāmile ḳadınnara gelirmiĢ 55 bunnar. dedemiz yaḫalamıĢ onu. yānı bunu dedem 
annadırdı yāni. baĢḳa da bi Ģey bildi͟im yo ḳ. yāni bu hāmile ḳadınnara gelirmiĢ 
genelde. do͟um yaparken yani çocu͟u yermiĢ yāni . ondan bu ḳóyde bi do͟um oldum mu 
bizden gelir çapıt ġótürüllerdi yāni veyat da a ḫrȧbāmız olmayan a ḫrȧbāya de͟il de 
aḫrıbā olmıyan çapıt ġótürür . bir elbise meseĺa bir ne bilìm bir gömlek, bir ufacıḫ bi 
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Ģey alır ġótúrür evden yāni 60 gelmesin diyerek. 
 
d 
ĺaḳaplar var. meseĺa ba͟  sucu diyorlar. ba͟  sucu dirler. niye dėrler bilmiyom . 
her yi͟idin bir la͟abı olur . yā de͟iĢik isimler da ḫıyolar yā. meseĺa adam zenci menci 
botan diyo meseĺa, fil mden esinnenmiĢ adam da botana benziyo. 
 ġavasgil ḳayagil diyelim kiriĢgil. bunnar hep süĺāle yāni. aha bunnar aliĢgil 
haytalar....... süĺāle bunnar. hatibgil 65 meseĺa hep ȫle süĺāleler var. 
 
e 
 üç bine yaḳın. yānız Ģu an ḳóydeki núfus yāni iki bin çı ḳmaz. yāni hep yurt 
dıĢında fazlası . Ģindi o adamın babası burda dört tene beĢ tene ōlu hoĺĺandada . 
torunnarı hep orda . yāni burda núfus Ģu anda az . ama hoĺĺandayı ḳatarsak gelirlerse 
yazın ço͟alıyo yāni en az üĢ bine çıḳar üç̱ bini geçer. 
 
f 
 yanı bu dü͟unnerde de yāni 70 benim bildi͟im . bȫle televizyon falan yoḫdu 
eskiden, imḱanlar yoḫdu. zopa vardı iĢde ne bilìm bi yumruḫ͜ oyunu vardı, bilmem, 
dāmāda inne soḳmaḳ. hāĺā gene inne var, inne soḳuyollar da yumruḫ͜ oyunu vardı 
o.............. zopa o ġaḫdı. zāten halayı da pek bilen yoḳ. Ģindiki millet Ģey͜ oynuyor . 
halay oynuyor, pop. ben de popu sēmiyorum zāten. 
 
g 
 bu keven, bu da keven, Ģu da keven baḫ. bu da 75 yeĢil keven. bunu, eskiden 
saman bitti mi bunu só ḳár ġótürüller hayvannara verirlerdi , ā bu yüzünü. ateĢ........ 
hayvannara verirlerdi bunu. bunun ḳóḳúnǚ de yì hayvannar bunun ḳóḳú yālıdır. Ģu da 
yavañı. yavañı deriz . sı͟ır ġuyrū diyollar , biz yavañı deriz. bunu yāni sobā 
tutuĢturmıya yarıyo yāni ateĢ yāmaĝ͜ için . Ģifālı bitki sāde bi Ģey var, ya o bir çiçáḳ 
var ḳırmızı, mayasır otu deller. yāni 80 ḳırmızı çiçáḳ............. yāni ġullanılır. bi de bu 
keklik var bi tāne, çay falan yapıyoz keklì, çay. baĢḳa yāni bildìm ot da bek yoḫ yāni, 
zannetmiyorum. bi de ebemġúmeci dellerdi . onu ne yapıyo bilmem yāni. 
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ebemgümecini de bi ot. iĺaç gibi ḳullanıyollar yāni . hatdā ba͟a yapra͟ı dėrler biliyoñ , 
onu bir ḳırığa çıḫı͟a sarallardı , bā yapraḫlarını i͟i geliyomuĢ . bildìm onnar yāni. bu 
bayramlarda meseĺā benim bildìm bi de baḫ 85 bu güzeldi. her bayramda diyelim ki 
o mahallenin bü͟ükleri torunnarını alır , o bi ḳóy͜ odasına gelirdi . herkes evinden 
meseĺa birisi üzüm hōĢavı birisi meseĺa tatlı , birisi mantı getirirdi . orda yėmek 
yenirdi her odada , her ma͟aĺle  bi odada yėrdi , ayrı ayrı odalarda, o ḳaḫdı. Ģindi 
cāmide yapıyorlar, cāminiñ önünde. onu da bayramlaĢma bitmeden hemen biri, 
durun, durun, yeter tamam bitTi. halbuki la 90 bıraḫ herkes bayramlaĢsıñ meseĺa 
orda. onu da ġaldırdılar yāni. obúrü güzel͜  di önceki. yemek yeniliyordu. ordan hatdā 
mezara gėdiliyordu . o da ĝaḫdı Ģimdi. artı her ḳóy odasında meseĺā her ma͟aĺlede bir 
oda var͜ idi . o odada yėmek yėllerdi biliyo musun . yāni ma͟aĺleniñ yāni büyükleri , 
çocuḫları o ġún bayram oldu͟u için . yāni di͟ er ġúnner bizi o odȧya ĝomazlar , 
ġovallardı zāten. sāde o ġún. 95 onu da ġaldırdılar. 
burda keḳúḳ otu çoḫ burda keḳúḳ otu. meĢe çoḫ burda meĢe a͟acı , ardıç. hattā 
bu dālar ormanmıĢ hep ormanmıĢ. hep yaĝmıĢlar o eskiler. avcı çoḫmuĢ eskiden tazı 
feĺan. iĢde bȫle yaĝmıĢlar. artı o cāhil adamlar bi de onun ḳútǖnü sökmüĢler ki dā 
gelmesiñ diye satmıĢlar ḳútǖnü de . Ģindi biz çam dikiyoruz yāni çam olsuñ dì. ben 
meseĺā Ģo bayır da͟a dikTim 100 baḳ ḳóyüñ üzerindekine da͟a ba ḫ bi belli . çam da͟a 
baḳ ḳóyün üstünde. onnarı ben diktim. bunnar yaḫmıĢlar ben diktim yeniden orayı 
eskiler yaḫmıĢlar. 
 
g 
bu beldenin tārihi roma devrine ĝadár dayanıyor . ondan sōnasını evre evre 
yaĢamıĢlar, ama bilinen tārih yaḫın tārih yāni. kökenimiz diyarbaḫıra ĝadar 
dayanıyor. ġóĢmen gelmiĢiz burȧya biz . 105 diyarbaḫırdan gelmiĢiz. eski soy͜ adımız 
kadı͟ōluymuĢ orda . sōna burda üç ev varmıĢ. biri, yayla diyoruz, ordaymıĢ biri 
burdaymıĢ, biri de kümbet diye bi mevkìmiz da͟a var aĢĢāda. üç͜ a͟ile burȧya birleĢerek 
kümbeti oluĢturmuĢlar. yāni tārihi çoḫ eski bi tārihi var. ḳóyün ġalesinde de ġórüldü͟ü 
gibi ta roma imparatorlūna ā͟it ḳalıntıları var yāni. yetmiĢ͜ iki merdiven aĢĢā dōru inen 
bi ḳalemiz var. çekinme āletiniz varsa 110 çekebiliriz yāni. yetmiĢ͜ iki merdiven aĢĢā 
inecēn depenin baĢından baĢtan aĢĢā dōru yetmiĢ͜ iki merdiven . taĢdan yapılma do͟al 
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hāliyle duruyor . tārih biraz rebezyona ūramıĢ ama . tādiĺat ġórmesi gerekir . 
merdivennerde ḳırılma olayları olmuĢ. tārih onu ġósteriyo yāni . roma ḳalıntısı. benim 
ġórdǖm ḳadarıyla sarnıĢ gibi ḳullanılmıĢ. bana ȫle geliyo yāni . yetmiĢ͜ iki merdiven 
aĢĢā indìne göre. yāni 115 yetmiĢ͜ iki merdiven aĢĢāda ne olabilir , kiler olabilir, su 
sarnıcı olabilir. yaĢanacaḫ yer olamaz. çünkü inilen derinnik hava alınması o ḳadar 
ḳolay sālanmaz, yāni zor͜  olur. o zamanın teknoĺojisini de düĢünecek olursaḳ sādece 
sarnıc͜ olaraḳ ḳullanılmıĢtır.  
o ġun geldim muhtar çalıĢıyordur diye . o muhtarken ben birinci āzasıydım . 
dedim lán muhtar getmiĢtir . ben ondan 120 önce gedìm. geldim burda oturdum. 
yoḫTu, getdim. benden erken bu çıḫıyodu. ben de dā geri dönmedim . bayā ġúzel bi 
yerde iĢte. çoḫ büyük bi uyġarlı͟a beĢiklig͜ etmiĢ gibi geliyo burası bana . 
 
ğ 
eskiden imece usūlü vardı . insannarda sayġı , sevgi, hoĢgörü daha en 
boyutlardaydı. yāni buġúnk ü gibi de͟ildi . Ģindi vatandaĢıñ bir vatandaĢıñ arāzisinde, 
arāzide maḳsulü kaldı͟ı zaman bir 125 köy yardım͜ ediyordu . öküz devrindeyken oñu 
yapıyodu. Ģimdi yirmi birinci yüzyıla, çağ atladıḫ, yirmi birinci yüzyılı yaĢıyoruz . 
herkesiñ͜ evinde tır̥a ḳtör oldu artık kimse kimseynen ilgilenmez . eskisi daha i͟iydi 
yāni. 
 
3 
(A)Ģu üs , geĢdi͟in Ģey ḳóy var orda . Ģindi almannar aldı orayı. heykel feĺan 
buldular. Ģu anda yāni orda arḳoĺoji. 130 ḳayalıḳpınarda. yāni buralar boĢ de͟il yāni o 
yana gidiyor. 
(B)arḳoĺoji çalıĢıyo. Ģu anda o aĢĢāda arḳoĺoji çalıĢıyor. 
(A)Ģu anda orda hėykel feĺan var . ben gittim baḫdım yāni . hėykel duruyor . 
çekTim hattā resmini ben hėykelin . ḳalıntılar var, bȫle ev ḳalıntıları. yāni orda var, Ģo 
yanda çalıĢma. hatTā almannar almıĢ, 135 almannar çalıĢtırıyor . bizim Ģeyi onnar 
yapıyo adamlar yā heĺaĺ͜  ossun . ġónderìm telefonuñ varsa baḫ. 
(B)baĢḳa yō mu muhtarım, son giriĢ mi bu. 
(A)baĢḳa yoḫ, sāde bu iĢāretde var iĢde bi tek. 
(B)hā bana ġóre var mı var. bana ġóre bunnardan haric bi giriĢ var. 
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(A)vardır. ama 140 ḳapalı bilmiyoz. 
(B)ha bu giriĢi de kim bulur biliyon mu. arḳaĺoji bulur. arḳoĺoji gelir. 
adamlarıñ istisas͜ alanı o yāni. bizimki sādece varsayımdan͜ ibāret. 
(A)belki de burayı zamanla ḳapatmıĢ getmiĢ olabilirler yāni aç̱ılmıĢdır. 
(B)ḳapalıymıĢ. oranıñ üstü a͟açlarla ḳapalı demiĢ . hani bü͟üklerimizden 
duydūmuz da oranın üstü a͟aĢlarla 145 ḳapattırmıĢ baca hālinde. tamāmen 
ḳapatTırmıĢ. ḳamoflet͜  etmiĢ . sōradan yāmur su . aĢılmıĢ üzeri . aĢmıĢlar demiĢler ki ,  
la ha burası ǵavur damı , neyiñı́z varsa ġuveriñ aĢĢāya . daĢ, ġaya bulduḫlarını 
sallamıĢlar aĢĢāya. evet, ḳapansın gitsin demiĢler. demiyo ki bir ġún gelecek bu tārih 
bize ĺāzım olacaḫ. 
(A)eskiníñ tārihi bu dağı ya ḫmıĢ. 150 orman. Ģindi a͟aç̱ dikiyo ḳ. ula neye 
yaḫdıñız ormanı. ben buraları hiç yā, burayı ġoĢaraḫ çıḫıyom. istersen abla elimden 
dut çıĝamıyosan. ben Ģu dā var ya , bü͟ük dā, Ģu da͟a baḫ baḫ. o dağı tam yìmi daḳḳaya 
çıḫìm yāni, yìmi beĢ daḳḳaya tam Ģu aĢĢādan. on daḳḳaya da geri iniyom. valla kiĺo 
olmadīndan mı belki ondan olabilir. kiĺo yoḫ ya ondan olabilir. ben hiç̱ kiĺo almıyom 
meseĺā. beslemmem, sebze yime͟i ben ço ḫ 155 yerim yāni . akmā́  bek yemem . sebze 
meyva dedim mi yāni ne bilìm hiç̱ beni kesmez . benim ġafā eser meseĺā o ġún 
sırtıma vururum sacımı dōru dādayım. ne yaparım dāda, et biĢiririm çay demlerim. 
(B)evet, bunuñ dedelerinden biri. tazısını ġúvermiĢ davĢanın peĢine . tazı 
döĢünü vuruncu ġırılmıĢ tazının döĢü. demek benim tazımıñ döĢünü ĝıran sen misin 
yaḫmıĢ ormanı. bi yüzbaĢı Ģehid͜ olmuĢ 160 yoĝarda söndürìm derkene burȧyı. ya çoḫ 
bö̇yük bi ormanmıĢ burası. 
(A)bura ḳale. ḳale diyoz yāni eskiler Ḳala diyo biz de ḳale diyoz yāni. 
normaĺde ġala. burayı bizim eskiler biz aḫlımız yettìnde ǵavur damı dellerdi . gelir 
daĢlardıḫ burayı iĢde hep ġırdılar duvarları. biz ebemiz dedemiz dedi ǵavur damı . 
gelen burȧya bi daĢ͜  atmıĢ, giden bi 165 daĢ͜ atmıĢ, doldurmuĢ. Ģindi de 
temizliyemiyoz zāten. belki de bunuñ altında odalar var , belki bi yaĢantı yėri var , 
bilmiyoruz ki. dolmuĢ. e iniliyo yāni saydıḫ. tabi iniliyo da sonucuna varamadıḫ 
yāni. yoḫsa aĢĢāsına ėniyoruz. isterseñ abla yavaĢ çıḫaḫ yoruluyosan. 
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Adı Soyadı: Halil Gülhan, 42 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yukarıçakmak Köyü 
Konusu: a. Cenaze 
     b. Kız Ġsteme 
     c. Ramazan 
     ç. Çiftçilik 
     d. Ziyaret 
 
a 
 cenāzemiz, hoca seĺā verür, haberimiz olur. ondan sōna mezarına gideruḳ, 
cenāzeyi yıḫar hoca. biz mezer ni eĢeríḫ, hazır͜ ederiz . o arada ġaldırırız. cāmide 
toplanır, baĢ sālī veririz. cenāzemiz bȫle ḳalḳar. 
 
b 
 bir ḳız͜ evine giderken allahın emriyle gidilür. tabi önce bir haber͜ alınır, ondan 
sōna iki giĢi, ġoñĢu gider, arayı bulur, dünürlük yapar. 5 o arada dú͟únümüz olur , 
nıĢanımız olur ve gelinimizi getiririz. 
 
c 
 ramazanda orucumuzu tutarıḳ, terāvimizi ġılarız efendim, bayram günü 
namaza gideriz zabahleyin. o arada ziyārete gideriz tabi , yimekden sōra. bȫle ziyāret͜  
ediyoruz. hē köyde yaĢayan budur yāni. 
 
ç 
 çifci. meslek çifcilik. 10 çiFcilikle yetiĢiyoruz. yāni böyük gelenāʹmiz yoḫdur. 
 
d 
 var. cāmimiz var. hemen ḳarĢıda var. yatır, evliyā. efendim köyün͜ içerisinde 
üĢ beĢ tāne vardı̊r . Ģindi irelisini bizler bilemiyoruz da bizden yetiĢen büyüg babam 
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olaraḫ, rahmetlik, o sȫlerdi . bizim aĢa͟ı ürenimiz , köydeydük, aĢĢāda, o arada bir 
ḳadın zabahleyin inek sāmȧya giderken , o arada ḳadun çıĝmıĢ, aḫıra giderken o 
nübārek de Ģeye gidiyormuĢ, epdese. orda 15 demiĢ ki, ḳadun ūrumu kesme demiĢ. 
yoḫ demiĢ, ināʹm emiyo demiĢ. ināʹñ baĢını yesin deyi, ināʹ orda öldürüyor. ōyle bir 
yatırımız var bizim. cāmimiz çoḳ güzeldir. bi tāne daĢını yıḫmaz nübārek. 
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Adı Soyadı: Adile Bekil, 76 yaĢ. 
Derleme Yeri: Danaören Köyü 
Konusu: a. Ad Koyma 
     b. Göbek Akçesi 
     c. BeĢik Gönderme 
     ç. Bebek Kundaklama, Höllük 
a 
 ādetimiz iĢte büyükler ġoyar adını, neyse. ölülerin adını, ölenlerin adını 
ġoyuyoḫ. meseĺa ḳaynım öldü, o torunumun adını zeynali ġoyduḫ. birinin adı 
emrullah, iĢte ne bulduysaḫ, onu ĝoyduḫ. yoḫ gelinner ḲarıĢmaz. bizde, bizim ādetTe 
gelinner ḲarıĢmaz, böyükler ġoyar adını. biz eyleyik. ne bilìm valla, nisānur, 
esmānur Ḳoyduḫ aha bunnarın adını. 5 hamza ġoyduḫ bir hafta sōna, ad bulamadıḫ 
da, bir͜ afta sōna ġoyduḫ. 
 
b 
 tābi, tābi. ġóbeḳ͜ aḳçası yānı, sōnadan ānadım. sabunun Ḳoyarıḫ, ebiye veririk 
biz. Ḳına, eline ġına verirük. para verin. para da veren veriyır. 
 
c 
 beĢik Taḫımına da batdaniyesini, beĢi͟ini alırlar , altın͜ ėderler , ellerinden 
geleni. gelirler, ġórürler, an͜ ānnesigil 10 getirirler torununu görmėye . kendimiz tabi 
torunnarımıza götürüyoḫ. yorĝan sırıdıyoḫ, beĢik daḫımı, bez mez alıP götürüyoḫ. ne 
gelirse elinden. ben ne bilìm yavrum iĢte. üĢ ḳız gelin͜ ėtTim . ġótürdüm beĢik 
daḫımını, yorġan sırıtdım. bezini, memesine varana ĝadar aldıḳ, götürdük. elin 
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ādetini iĢde biz de yaptıḳ ġızım. gelinnerinkinde hep beĢik alıyȯrlar , bezini neyini, 
yorġanını neyini sırīp 15 getiriyorlar, beĢik daḫımı. 
 
ç 
 Ģindi yavrum yoḫ. evel biz höllüg belerdik ḳundaḫlardıḳ. Ģindikiler hazır bez, 
hazır bez alıyırlar Ģindi, ġundaḫlıyırlar. Ģindi ġolay. biz höllüğe belerdik. o toprā 
belenir mi diyolar Ģindi. elbet eyi oluyor, elbet. topraḫ, topraḫ. elerdíḳ, harvurda 
elerdik, getirir ısıdırdıḫ. o höllü͟e höllük derdik. onu yatırırdıḫ, çocuḫ da ey ce olurdu. 
onu güzel ġavururlar, el yaḫmayacaḳ 20 ḳadar olur, sererler. ondan sōna çocū üstüne 
yatırırlar. çocuğu belerdik onna. Ģindi yoḫ, yoḫ. o ḳaḫdı dā, Ģindi hazır bez . temiz 
temiz, biyaz biyaz. evelden nerden͜ idi iĢlemeli bohÇalar. topraḫ sālam͜ ı̌dı yavrum. ne 
hastelik ço͟aldı . aha Ģindi baḫ, aha bunca͟ȧz , hastāneden gelmiyırlar aha bunnar. 
doḫturdan gelmiyırlar. ateĢlenmiĢ gine baḳ. çıḫmıĢ Ģeyde oynuyor aha, Ģeyde 
salıncaḳda sallaniyırlar. valla Ģindi çocuḫlar 25 hastāneden beri gelmiyı̊r ki yavrum . o 
topraḫ sālamlığ͜ ıdı, eyiydi. böyüttük bür sürü . hėç çocuḳların bȫle hastāne ādeti yoğ͜ 
udu. heĢ birinde ìne vurdurmadıḳ. aha Ģindi bunnar doḫTurdan beri gelmiyor. 
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Adı Soyadı: Naci Umdu, 53 yaĢ. 
Derleme Yeri: Danaören Köyü 
Konusu: a. Köyün Etnik Yapısı 
     b. Evlilik 
     c. Köyde Geçim 
     ç. Köyde Mevsimlere Göre Yapılan ĠĢler 
     d. Köyün MeĢhur Olan ġeyleri 
     e. Köyde YetiĢen Bitkiler 
     f. Nüfus 
     g. Hıdrellez 
     ğ. Yağmur Duası 
     h. Nazarlık  
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a 
 aslen biz bu ḳóyde üç ḳabile olaraḫ diyek. Ḳars, erzurum, tırabzon. ama örF 
ve ādetlerimiz heP bir. heç ayrı ġayrımız yoḫ. ço͟u da birbirine a ḫrȧbādır, bu ḳóyde. 
Ģindi doḳsan͜ üç mu͟aciri ru s ihtiĺāline gelenler gelmiĢ. bu köyde Ḳarsdan gelenler, 
yüzde doḫsanı, doḫsan͜ üç mu͟acirinde gelme . tırabzonnular da aynı, seferbēlik. onnar 
seferbēlikde gelmiĢler. burda iki ev tırabzon, 5 biz de tekiS. gelenler Ḳarsdan gelme. 
doḫsan͜ üç̱de gelme onnar . benim dedem bin doḫuz͜ üz yirmide gelmiĢ , köye girmiĢ, 
burıya. 
 
b 
 burda örF ve ādetlerimiz ġız isteme, birbirimize hep aḫrȧbā ġız alıP 
vermemiz, efendime söylìm. bizde baĢlıḫ parası yoḫ, heç yoḫ. biz harcarız, alamayız. 
tabi burda genellikle çoḫ da ḳóy͜ içinde alıp 10 verme de yoḫ bizim burda. diĢardan 
daha eyi oldū͜  için, köyün içinde pek, bāzan sevdālanan olursa olur, olmasa yoḫ, 
bizim burda. 
 
c 
 geçim hayvancılīnan, çifçilìnen. bunnarnan geçim oluyo. emekli olannar, 
saten yüzde ellisi emekli. 
 
ç 
 baharı bizim burda, bahar tohumu 15 ekilir. ekin gelir, biçilir. güzün tohumlar 
ekilir. ġıĢın da malı olan malını görür , malı olmȧyan da odalarda mu͟abbet͜  eder . valla 
ḳōʹlünün ne zaman geç cē belli olmaz ki, dört tāne dana yetiĢtirirse, olursa dana, satdı 
mı para, geçim olur , yo͟usam yo ḫ. bu se͟er danayı da yedi yüz milyon sağ͜ olsun 
baĢbaḳan, bu ay verdi yüz ḳırḳ bin nira verdi sāten , verirse. yo͟usam o da yo ḫTur 
bizde. hep emekli 20 bura. 
 
d 
 bu ḳóydür, gezilecek bi yeri yoh da , ama bizim bu köyde meĢur͜ ol an 
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yemāʹmiz, halam daha iyi bilir de, kete, madımaḫ, tamam mı . ekm͜ āĢı derler , biz 
ekmeg͜ aĢı deriz , tamam mı. efendime söylìm. daha ney hala. daha çoḫ yemekler var 
da aĝla gelmiyo yāni. bizim mutfaḫ Ģeyimiz çoḫ büyükTür. 
 
e 
 bu ḳōʹde būday, arpa, yonca, fì. 25 mercimeg͜ ekersen mercimeg , her Ģey olur 
yāni. ekdikden sōra olmayan bi Ģey yoḫ. yeter ki ek. 
 
f 
 on͜ altı yārum , assında beĢ͜ eve düĢdü de Ģindi on͜ altı ev oldu ḫ. núfus da 
sekseni vurur. yoğunuḫ nüvusdan. yirmi iki tāne ȫrencimiz var. geliyo, servis alıP 
gidiyo burdan. yedi evüz. yedi evin çocū var . yirmi iki çocūmuz var , ona göre. kö͟ün 
en yaĢĢısı annem, yetmiĢ͜ altı. ikinciye halam 30 gelir. en yaĢĢısı bunnar ĝaldı . annem͜ 
ilen bu ĝaldı. baĢḳa da yaĢĢı kimse de yoḫ.  
 ḳırḳ͜ ev͜ imiĢ. otuz beĢ ḳırḳ ev var͜ ı̌mıĢ, bin doḫuz͜ üz ḳırḳlarda fiĺan. elli sekize 
ḳadar var mıydı. he dōrudur, elli elli beĢe ḳadar ḳırḳ ev͜ miĢ. ondan sōra isTambul, 
sivas. babamgil beĢ ġardaĢ, heĢ kimse yoḫTur. bir babadan iki ġardaĢ burdayız. 
amcalarım hep sivasda. biz iki 35 ġardaĢ burda ĝaldık. öbür ġardaĢlarımız da hepsi 
getti sivasa. kimsemiz yoḫ. hep izmir, sivas, istambul. burda ḳalsa geçim olmaS 
sāten. ben beĢ͜ altı evin arasını ekiyorum , o beĢ͜ altı evin arasını ekiyo , anca ḳarnımızı 
doyuruyo. gübre ekmessen bitmiyo. tarla da rıĢvete alıĢTı . bi torba gübre elli atmıĢ 
milyon nira, onu da al , ek tarlȧya . n͜ ēdeceksin , hiç bi Ģey yoḳ. iyi oluyo ama paran 
olursa ekebiliyosun. paran olmasa 40 ne ekeceksin. ben iki senedir ekmiyorum. 
 
g 
 yoḫ ḳutlamayız. onu da ḳutlamayız. valla biz ēle Ģēlerle hėç ne nevruz , ne 
ḫıdı̌rellez. ēlence Ģey yoḫ. eskiden bi Ģey var͜ ı̌dı , davar yüzü diyin gezerlerdi . yānı o 
da millet toplanırdı , bāri mu͟abbet olsun diyin . bi geçi veyā bi ġuzu alır, keser, ortaḫ 
arĝadaĢlar mu͟abbet arasında yerler di. eskidendi o , Ģindi o da ĝalmadı . davar͜ üzü 
dellerdi. hanı o da Ģey ġızım, burda 45 ḳōʹde davar var͜ ken, davarın ġarnında, 
ġoyunun ġarnında ġuzu cannanì ya, o cannandī zaman bizim bu ḳóy de dolardı. 
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benim eyce aḫlıma geliyo. bi ġaĢ kere de ben, benim genĢlìme de yānı , ufağ͜ ıdım o 
zaman, om͜ beĢ, on dörd om͜ beĢ yaĢındaydım. ben de bi iki kere ġarıĢdım. yāni ondan 
biliyorum ben de. o zaman bunnar yapallardı. geçi alıllardı, ġuzu alıllardı, kesellerdi. 
toplanırdı odıya, herkeĢ bi yemek yapardı. 50 hē Ģindi onnar da bitTi. yānı davar da 
bitTi, o iĢte ādetler ġaḫdı. Ģindi kȫde aḫĢam yat, sabah yat. baĢḳa bi Ģey yoḳ ḳızım. 
köy͜ odası, ahan bura. bi burda var, bi de muhtargilin orda var. gittìz mi sen muhtarın 
orȧya, orda vardır. iĢte oraya toplanır millet. bunnarla mu͟abbet . he Ģindi mu͟abbetler 
de ĝalmadı ġızım, eskiki gibi. televizyon mınāfıḫ yuvası açıldı . ne mu͟abbet ġaldı ne 
bi Ģē. hep ona baḫıyo millet. ben de 55 bi ādet var , ben televizyon açTı͟ım zaman 
sivası açarım. örF ve ādet sivasda, gelenek daha güzel. hani Ģē olaraḫ gezib görüyo, 
yōsam bȫle. 
 
ğ 
 valla heç de görmedim . hėç olmadı , heç̱ de görmedik . o rabbimin bilecē iĢ . 
bizim bilecēmiz iĢ dēl o , milletin bilecē . yā o hurāfā iĢlerine bizim bu köy pek 
ġatılmaz, heç̱ yo ḫ. hāyır, hāyır. 60 bizde hėç̱ bi Ģē yo ḫdur. bizde mezarlıḫ varsa, 
hepimizin ölüsü vardır. yanından geçerken üĢ ḳulufallah bi elham oḫur, çıḫar 
gidersin. bizde bātıl inanĢlara heĢ inanılmaz , o bātıl. yā biz ona da ġarĢıyız . ziyārete 
de ġarĢıyız . ziyāret ne ki allahdan geleni e͟er z iyāretler dōru diyosa , rabbim daha ey 
bilir. rabbim i͟isini bil ì. ziyāretler hep ḳurāfe iĢler. kimi gider isTambula görüyoz. ya 
istedìn yerde duv̇ā et . hayır, bizde o yoḫ. rabbim 65 verir, onun haz nesi çoḫTur. biz 
ȫle ḫurāfe iĢi sevmeyiz. vay gidìm tekkiye, gidìm duv̇ā ed ìm, ōlumun dili açılsın, 
ġızımın dili açılsın, ġızım ünüversteyi ġazansın, bunnar hep bātıl inanĢlar. āsında 
bizim isĺāmiyeTde bunnar yoḳ ḳızım. ne istersen mevĺādan isteycen , o verir . onun 
haznesi boldur. o iĢler bizim͜ için hava. biz onnara hiç. bizim bu köyde inanmazlar da 
güvenmezler de. o rabbimin haznesi de çoḫdur, 70 herkiĢe verir. bi anda indirir, bi 
anda çıĝarır. bizim bu köy o Ģeyde. yoḳ tekkiye gidek, yāmır du͟āsına çıḫaḫ. o rabbim 
bilir tekkeyi, yāmur du͟āsını. 
 
h 
 yoḳ, onnar bizim burda yoḫ. heç yoḫ. olmaz bizim burda. bilür, eyice ĝuran 
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oḫur, gider, mezarlıḳTa ġuranını oḫur, tamam mı. bizim burda o. ȫle ḳurāfe iĢlere biz 
Ģey͜ etmeyiz yāni . bizim saten bu çevrede 75 ġarslı köyü olaraḳ geçer. beĢ͜ altı köy 
varız biz burda. merkez yeniköy, sö͟ötlü pınar, biz. seĺāmetde biraz ġarıĢıḫlıḫ vardır, 
yerli ġarssı olaraḫ. biz hani doḳsan͜ üĢ mu͟acırı olaraḫ geçiyoz bizim burda. 
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Adı Soyadı: Ġsmail Çakır, 70 yaĢ. 
Derleme Yeri: Karacaören Köyü 
Konusu: a. Köyün KuruluĢu 
     b. Ziyaret 
     c. Askerlik Anıları 
     ç. Ramazan 
     d. Yağmur Duası 
     e. Kız Ġsteme 
     f. Köyde Geçim 
     g. Lâkaplar 
     ğ. Beddualar 
     h. Hıdrellez 
     ı. Serbest KonuĢma 
 
a 
 ordan o çete gelür, yol geçer͜ miĢ. yıldız͜ eli Ģurda baḫ, aha Ģō da͟ȧn dibinde, Ģo 
yanda. o yandan gelür , sivasa geder͜ miĢ çete. ḳoçeri çetesi dėrlermiĢ , ḳoçeri, o 
zamannar. ḳóyden o hepsi, ḳóyden arabalara ĝoĢallarmıĢ, ġarıya uĢā haḫāretTe 
bulunullarmıĢ. ḳōʹlüler demiĢler ki , bura yol͜  üstü . aĢaḫ, bu yanna ġóçek, bu ḳóye, 
burı̌ya. ordan ġóç̱müĢ , buraya gelmiĢ, 5 yerleĢmiĢler. emma hanġı sene, tārıhda onu 
bilemiyom. burȧya yerleĢmiĢler . Ģurda orman var͜ ı̌mıĢ , aha Ģurda, hemen Ģurda, 
ḳóyüñ üstünde. Ģo yandan bir araba çıḳsa, at͜  arabası , öḳúz͜ arabası , kevrancı biliyo 
musuñ, ḳarı, uĢaḳ ġaçar, dağa gidellermiĢ ormana ki bize haḳāret͜  ėtmesin deyi. onnar 
gidene ĝader gelmezlermiĢ . onnar gedinci gelillermiĢ . ırma͟ın ġıyısında on͜ iki ev͜ 
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imiĢ. sāde on͜ iki ev . Ģimdi seksen 10 hāneyi buldu. yetmiĢ seksen hāneyi. ḳóyün 
ġuruluĢunu bilemiyom. ama bunnarı biliyom. 
 aha Ģu çocūn dedesi var͜ ı̌dı , çómez dėrlerdi , çömez. o olaydı, bu ḳóyüñ 
ġuruluĢunu sa͟a sȫlerdi . tārıḫcıydı biliyoñ mu. Ģeyde de, medresede oḫumuĢdu, 
medresede. çoḫ tahsilli bir adam͜ ı̌dı. ȫretmennik yapardı. bu iĢte elif ḫātun. 
b 
 evliyā var. evliyālar daha orda. 15 aha orda. çomaḫlı dėrler ev̇liyāların ismine, 
çomaḫlı. bi de Ģō dağın dibinde var͜ ımıĢ. onun yerini ġaybetTiler. 
 
c 
 ombaĢı oldum candarmada. candarma ombaĢısıydım. otuz͜ ay yaPdım , ordan 
tehris͜ oldum, geldim. otuz͜ ay . baççavuĢ da toĝatlıydı. Ģindi toĝatda emáḳli oldu. 
beybağı var, orda oturuyor. gedib gelib ġórüyom. yaḫında gėne ġórdüm . he ḫatíra bu 
iĢte. o zaman olaydı, ben askerden gelürken 20 almanyacı gelmedi benim gibi 
askerden. aha sor, Ģuña sor. aha aha Ģu ġoca hınzıra sor. almanyacı gelmedi ben 
gelürken. doḫsan lira mayıĢ alıyordum. on lira da ombaĢı mayıĢı veriyordu, yüz lira. 
o zamanki yüz lira, Ģindi yüz milyar. yā elif ḫatun, elif͜ ablam bēle iĢte. 
 
ç 
 ıramazannar ēce olur . ıramazan͜ ayının orucu sordun de͟uĺ mü . çoḳ ġúzel olur.  
ıramazanda aha bēle dāvet͜  edeller . Ģu adam 25 bi ĝaĢ sefer dāvet͜  etdi . feziníñ ōlu bu. 
feziniñ hacı memmeT. bunun dedesi de çerçilig͜ ederdi . ama bunun dedesi huv̇arda 
değuĺ͜  udü. senin dedeñ huv̇ardaydı. bēle ramazanda üĢ beĢ sefer dāvet͜  etti . bȫle ḳóyü 
ḳomĢuları dāvet͜  edáñ , faḫırları, sadāñı veruñ , filtreñí veruñ , ı̌ramazanda. he bēle, 
faĝır fuĝarā yer, içer, ebìñ, ejdādıñ canna dāʹsin, der geder. yānı bütün süĺāle. 
    
d 
 yaparı̊ḳ. ha orda ziyārete gideruḳ. 30 ziyāretde çomaḫlı babada yaparuḫ. bēle 
havada bulud͜ olmasa gėderuḳ, havıya bulut geĺur. orda yāmur ya͟ar, geĺuruḳ. 
 
e 
 ḳız istemesi , geder düñur͜ olur , aluñ, veruñ. baĢlıḫ da olsa da yüzlü …… 
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oluyor. onu da alıP, veriP çocūna harcıyor. ḳóyümüz bizim pek varlıḫlı bir ḳóy de 
de͟uĺ. faḫır ḳóy. yanı bir milyar, beĢ yüz lira, ne alırsa alıyor, çocūna harcıyor yāni. 
 
f 
 geçim çoḫ iyi. ḳomĢular arasında 35 húsūmet çoḫ iyi. ēle dediġodu, münāḳaĢe 
yoḳ. herkeĢ kendi iĢinde. 
 būday. çiFÇiyuḳ biz. būday üretiyoḫ. ne çıĝarsa. būday, yıllıḫ unumuzu, 
bulĝurumuzu yapıyoḫ. dıĢarda da gelip genĢler, aha bȫle genĢler dıĢarda da çalıĢıyor, 
ehtiyaĢlarını sālıyor. ḳóy faḫır, ėyle zengin bir ḳóy de͟uĺ . būday, arpa, yılaf, fì. baĢḳa 
bi Ģey yetiĢmez. fì eḳáruḳ, yılaf, arpa. 40 eskiden burçaḫ var͜ ı̌dı. burçaḫ da eḳárduḳ 
de burçaḳ ḳayboldu. 
 
g 
 mahlasları. kimi soruyoñ ben ne bilìm. ḳoyu áhmed͜ oğulları , e͟ellez͜ oğulları , 
hatib͜ oğulları , imam͜ oğulları , emir͜ oğulları , bünyad͜ oğulları . eskiden atadürKden 
evel bunnar . ėllez͜ o ğulları, bunnar. kisonuñ süĺālesi ēle búyuḳ bi çevresi yoḫ iĢte, 
kison dėrlerdi . böyúḳ bi çevre değul. 45 Ģindiki mahlaslar, Ģimdi süĺāle. çaḳır, 
boyraz, ünal bilmem ne . bele oldu Ģindi . soy͜ ad oldu , soy͜ ad . mahlas yoḳ. adadürk 
soy͜ ad çıĝarTmıĢ ya , sen oḫuyoñ. soy͜ adıylan Ģindi o ḫunuyor. ēle bi toplum, süĺāle 
yoḫ. 
 
ğ 
 allah cezāñı vere. 
 allah beĺāñı 50 vėrsin. 
 ġózün ḳór͜ olsun. 
 sürünesiñ. 
 baña bēle cefāda bulunuyoñ. 
 
h 
 yoḳ. ver ḫıdı̌rellezi, verėyim yazı , der͜ imiĢ böyú ḳler. ḳóyde yoḫ da Ģe͟ėrlerde 
ġutluyolar. bi canāze olursa törene toplanurlar, 55 dü͟un olursa toplanurlar . bēle 
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dıĢardan gelen olursa toplanur, hālini hat rini sorallar. bu, tören olaraḫ. ēle bi Ģey yoḫ. 
 
ı 
  bunnarın temeli bizim ḳóylü, buldum. babasını buldum, anasını bilmiyom. 
temeli bizim ḳóylü bunnarın. toĝatTa kison dellerdi. kison diye birini duyduñ muydu, 
duyduñuz mu. yoḫ yoḫ, Ģeyde, sālihin, áhmedin evlerin yeri. he, cāminin, evlerinin 
yeri ora. kisonuñ evleri. ordan ġóĢmüĢ 60 toĝada. ḳóngelden bi ġarı ġaçurmuĢ . 
huv̇ardaymıĢ adam, dedesi. o ġarı ölmüĢ. o ḳóngelden ġaçurdū ġarı, bunun dede 
súĺālesinden, fezānıñ anasıymıĢ. ordan ìneba͟a getmiĢ . ēnebādan ġaçurmuĢ . çerçilik 
yaparmıĢ. ēneba͟aĺden ġaçurmuĢ bi ġarı . ìneba͟aĺden ġarının  torunnarı var burda. o da 
bizim eniĢte. bi haĢarı, bi dürzünúñ biri. he dürzünúñ biri. hatice isminde ġızı var͜ ıdı , 
ìneba͟elden. babañ olaydı tanıyordu baban. 65 abdül çavuĢun da ġarısı dėrlerdi , abdül 
çavuĢun. sen Ģindi istambulda mı oturuyoñ, anḳarada. e burıya nası ġórevli geliyoñ , 
burȧya. sivasda mı oḫuyoñ, yıldız͜ elinde mi . tamam iĢte, ḳóyün ġórenāʹ, gelenāʹ, 
aslın, nesliñ buralı. temeliñíz bura. temeliñíz bu ḳóy.  evleriñizin yerini ġosterìm aha. 
bi tānesini satıldı, o adam oturuyor aĢĢāda. daha o dünki, daha dünki. deden kison 
daha dünki 70. 
  kisonuñ anne tarafından da aḫrıba oluñ bize. anne tarafından, baba tarafından 
de͟uĺ. gelemem Ģindi ben. hem ıḫTíyarladım, hem de bulamam ki seni istambula 
gelsem. istambulda sizin süĺāleden hatìce isminde bir ḳız var, ḳadun var, acaba 
buluyor musuñuz, biliyor musuñuz. orda, isTambulda evlü. evlendi, orda duruyor. o 
sivasdan ġóĢTü, mıstavanın 75 ye͟ánu. 
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Adı Soyadı: Ali ġiranlı, 65 yaĢ. 
Derleme Yeri: Kümbet Beldesi 
Konusu: Serbest KonuĢma 
      
bizim, okula gėttìmiz annarda hocalarımız bize Ģȫle Ģey͜ ederdi . ben atmıĢ beĢ 
yaĢımdayım. on yedi biñ nufūsumuzuñ oldu͟unu sȫlellerdi buranın yānı türkiyenin . on 
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yedi biñ nufusu oldūnu sȫlellerdi. olaylardan Ģēlerden  meseĺa bu ġalmıĢ hapisden, 
bu Ḳavġalardan dolayı dıĢ devletlerin bize basḳı yaptı͟ından dolayı biliyoñ mu. ḳalan 
nufūsumuz bu galmıĢ. annatırlardı bize ders verirken. 5 Ģindi çıḫdı meseĺa icābında 
yetmiĢ saḳsen bin nuFūsa. Ģindi bizim bu ḳóyümüz o zamannar daha ufa ḫ bi yer͜ idi . 
taĢralardan dıĢarda ev yo͟udu benim bildi͟imde . az bi Ģey mevḳídeydi. Ģindi bizim dört 
bin beĢ bin nufūsumuz var. iki buçuḫ iki yüz elli biñ nuFūsumuz Ģey iki buçuĝ milĺar 
nuFūsumuz var bizim burda. geri ġalanı da yurt dıĢında, iki bin beĢ yüz ḫanemiz var 
yāni. iki bin beĢ yüz nuFūsumuz var burda. 10 yarı yarıya yāni yurt dıĢına dağıldı. iki 
biñ beĢ yüz nuFūsumuz ġorúnüyo burda  baĢḳa da yoḫ. Ģindi hesāb͜ etmiĢ͜  olsan beĢ͜ 
altı bin nuFūsumuz var, bizim bu ḳóyüñ. normaĺde ȫle . yāni iĢde onnarı bize 
ānadıllardı sȫlellerdi. biz de bundan ġulāmızda ġaldı . eski gelenáḳler ġórenáḳler, iĢde 
bi yandan azalmaḫda. Ģindi televizyon da çıḫdı. eskiden ḳóy halġı bilgisiz͜ idi . Ģindi 
onnar millet meclisinde ne ĝader ūraĢırsa 15 ūraĢsınnar biz de aynısını ġórüyo ḫ. 
eskiden bizi ġandırıyorlardı kim eyi yönetiyo, kim yönetmiyo. hālen ġandırıyorlar da 
daha biz o Ģēlere baḫmıyoḫ. en azından ḳóylü hal ḳı yānı bunu bilinçsiz diye Ģe͜  
etmesinner. bunu da biliyoḫ yāni. kimlerin meseĺa türkiye için çalıĢtīnı, kimlerin 
çalıĢmadīnı, kimlerin birbirleriynen................ bunu halḳ ṓrendi biliyor artıḳ. 
Kendileri bunuñ͜ çün boĢa çalıĢıyollar . 20 bunnarın hep birlik berāberlig͜ oluP 
türkiyeyi savunmaları ĺāzım. ayrımcılı͟a gėttiler miydi hepimiz periĢānı ḫ. biz 
bunnardan yāni daha dōrusu çoḫ acizlik getiriyoḫ onnarı. orda bēle yapıp da biz 
burda çoḫ ızdıraP duyuyoḫ. onnar hiç annamıyor. atmıĢ beĢ senedir epey bi Ģeylernen 
ġarĢılaĢTıḫ. av̇rupasıynan da , buraynan da, Ģeheriynen de, ḳóyüynen de hepsiynen 
garĢılaĢdıḫ gelen liderlerimiz͜ inen de , 25 hepǐsini ġórdük , biliyoḫ. daha hālen eski 
gelene͟a gediyorlar, eski uyumlarıñ͜ içindeler. türkiye da͟a hiç uyanmamıĢ durumda.  
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Adı Soyadı: Halil Otlu, 63 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yücebaca Köyü 
Konusu: a. Düğün Âdetleri 
     b. Kan Davası 
     c. Nazlım Ağa 
     ç. Âdem ile Havva 
     d. Cem Törenleri 
     e. Sicimoğlu Pehlivan 
     f. Köyün Kökeni 
     g. Öğütler 
     ğ. Serbest KonuĢma 
     h. Söz-NiĢan 
 
a 
halil otlu , yaĢım atmıĢ͜ üç . yúcebaca ḳóyündenim. dú͟ún͜ ādetleri , dört ġún 
sürüyo. davul zurna dutarıḫ, bayraḫ dikerik, ġomĢu ḳóyleri oḫuruḫ, ḳart dādırıḫ. 
geliller yėmák veriller , yėller töreler ni daḫallar, oynallar, halay çeḳáller, dans 
yaPallar. ondan sōna gelini getiriller . gelini eskiden at͜  ınan getirúrdu ḫ, Ģindi 
taḫsiynen ġuyā ġótúrüyo , biliyo musuñ. 5 bizim zamānımızda gelin Ģȫle ġoltūndan 
dayanıyolardı. Ḳar burda , benim dú͟únümde getiriyolar . ḳardan çıĝamıyolar . gelin 
geliyodu o zaman bi alm͜ atıyolardı geline , çerez saç̱ıyolardı , uFaḫ paralardan 
atıyolar. Ģimdi de Ģēlerde meseĺā zengin͜ olanlar , gediyolar, súv̇asda, Ģeyde Ģey 
dutuyolar, salon dutuyolar. bozduruyolar parayı, saçıyolar. faĝır ḳóylerde ne saç̱aca ḫ 
burda. anca leblebi saçıyo. e faḫır de͟il mi 10 yāni insan . leblebi saç̱ıyo ḳóylüler. 
amma aĢiretler altın saç̱ıyo ġórdüñ mü doğuda . yoḫ aĢiret yoḫ.  
 
b 
ḳan dāvası çoḫ çoḫ. bu ḳóyde otuz͜ altı giĢi siĺah͜ ınan vurulmuĢ , ölmüĢdür. 
ḳan dāvasına. daha üĢ sene evel de muhtarımızı vurdular gece kim vurdu͟u belli de͟áĺ . 
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penceresinden ateĢ͜ etdiler , vurdular adamı. Ḳātil bulunmadı. hē, bizim bu muhtarın 
da ġaynatasıydı. ḳan dāvası var. bura 15 yücebac̱a ḳóyü dediñ mi , yıldız͜ elinde ġan 
dāvāsı, bi de Ḳalın ḳóyünde ĝan dāvāsı vardır. 
 
c 
ziyāret edec̱á ḳ bizim burda nazlım͜ ā diyo ḫ. orȧya da bi cem͜ evi yapTı ḫ. Ģu 
ġala ḳóyünen bizim arada , orda var. nazlım͜ ā, orda tekkemiz var . o çim orda çamlar 
var. o çamlardan kim bi tāne keserse , onu ya felc͜ ediyo , ya bac̱ānı ġırılıyo ya da oca͟ı 
batıyo adamın . ya o ç̱ocuğu ölüyo . ya 20 ġarısı ölüyo . o kerāmetini ġósteriyo biliyo 
musuñ. onuñ͜ úçün ora bi Ģe̊le bi hafif bi to plu aynı bir adamın saḫalı gibi bi çamlıḫ. 
onuñ͜ úçün aha Ģēle çamlıḫ, uFaĝ bi çamlıḫ. kimse çamını kesib ġótüremez. 
 
ç 
 beyĝamber dünyāya. ḳoḳúnden baĢlıya ḫ, yılan͜ ınan Ģeytan ādemi ġandırıyo , 
cennetten çıĝardıyo . cennette bu būdālar böyú ḳ bir a͟ac͜ ımıĢ, bȫle meyva veriyomuĢ. 
araPcası diyo ki yılan yā ādem diyo biz diyo 25 bundan dattıḫ diyo, bi de sen ye diyo 
yāni, bizim türkçemiz. ādeme de yediriyolar. af͜ edersin o zaman insannarıñ yemesi 
iĢmesi, arhasında ōñde bȫle bi pislik Ģeyi yoğ͜ umuĢ . adem daraldı diyo cenāb͜ ı̊ allah 
cebrāyile get diyo Ģunu diyo yum ġózúñü de diyo , yumar aĢ ġózüñü bi yazını 
yüzünde daha heç̱ kimse yoḫ. ey cenāb͜ u allah ben n͜ ōʹr ecem burda diyor. ādemin sol 
ġoltūnuñ altından havvā anamız doğuyor. 30 evleniyolar, altmıĢ͜ altı küt evĺādı oluyo . 
seniñnen duv̇anı baña veriyo , benimnen dȯv̇anı seninne veriyo . dünyānın nes linin 
gelmesi bu. o zaman abil͜  inen ḳabil var͜ miĢ, ōlu. abil diyo ki benimnen do͟an ġúzel 
ben onu alırım, sennen doğan çirkin ben onu almam, derken birbir ne ġavġa 
yapıyolar. birini öldürüyolar. abil ölüyo. ādem dayanamıyo . atmıĢ͜ altı küt evĺādı var , 
gine de bi ālıyo bi ālıyo ki. yine cebrāyil geliyo, 35 cenāb͜ ı allahın seĺāmı var yā 
adem diyo, ne ḳader ālıyoñ . allah kimseye diyo evĺad͜ acısı vėrmesiñ  diyo. o zaman 
cenāb͜ u allah bi emir͜ edi yo. sen hanımıñ dilini annıyoñ, hanımıñ senin diliñi annıyo , 
ben hanımımın , hanımım benim . herkeĢi azād͜ ediyo . baḳ kimisi araPca ġonuĢuyo, 
kimisi ingilicce, kimisi fıransısça, kimisi türkçe çoḫ diller var. hepimiz ādemin 
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züriyetiyı́ḳ 40. 
bizim muhammed mıstafa da aḫır zaman ne bilsin . tē altmıĢ͜ altı bin 
peyĝamberden sōra gelme dünyāya . āliynen muhammeT diyo kitab ġóġyúzünde bi 
top nūrudu diyo. yer ġō de suyudu diyo, bȫle bütün dáñiz͜ idi . o zaman diyo. bi duv̇ā 
etdiler diyo. bi yannı ḳara bi yannı su oldu diyo . o zaman diyo ana bettini onnar 
bizim gimi Ģeyden gelme dā́ l ana bettini o 45 zaman cenāb͜ ı allānan birinen geldi . 
onnar nur͜ ālemin nūru , onnar ölmediler ki ānadın mı . dunyāda iĢde dedi͟im gibi 
insannıḫdan baĢḳası haram . birbirimizi sevece͟az sayacāz , sayġı ġósterece͟a ḳ. sen 
güççúḳsüñ ben seni ġúççúĝ͜ olara ḫ sevecā́ m, babañı böyúĝ͜ olara ḫ hörmet͜  edecem. o 
da beni daha böyuĝ olaraḫ hörmet͜  edecek. bȫle insannar bȫle yaĢamıya geldi amma 
bizde o yoḫ. bizdeki ḳótülük 50 düĢünmek hep birbirimize. hasetlik, fesatlıḫ. 
birbirimize çamır͜ atma baĢ ḳa bi Ģey yoḫ. dünyā datlı ama insannar acı . insannar 
dünyā aynı duruyo temelinde , insannar yalan . hėĢ a ḫlıña gelir mi senin buralara 
gelecā́ n . bȫle. yaĢamımız bȫle ama kime haber annadacāñ. Ḳuran oḫusan da adam 
ġabuĺ͜  etmiyo , havadan uĢsan da ġabuĺ͜  etmiyo . hāĢa hāĢa nėrdeyse  allahım yoḫ 
diyene ben allahın var dediremem ki, 55 dúv̇emem ki, di mi. o gendini ġaybetmiĢ . ne 
yaparsañ yap allah͜ uçün yapacā́ ñ . türk bayrānıñ altındayıḳ ġurban͜ olìm, ġanımızdan 
yumurduḫ o bayrā. 
 
d 
cem töreni , dedeler gelir , du͟alallar, alah͜ alla ḫ allah deller . ondan sōna Ģey 
ġurban kesecā́se ġurbannar kesilir . alma alıllar, pōteḳal alıllar. böráḳ çöraḳ ġótürüller 
herkeĢ, loḫma yāni, allah͜ uçün. cem de 60 ġurban da namaz da her Ģey allah͜ uçündür. 
ordan sonna herkeĢ allah͜ allah deyi Ģolu ḫ çocuḫ ba͟arır. Ģēleri dādıllar, herkeĢin 
loḫmasını dādıllar. 
 
dar çáḳán dìdar ġóre 
ölüye murādını vėre 
ġōsuz ġayPesiz 65 evine vara 
 
deller, ı́Ģde bitdi . dar Ģeken didar ġóre , herkeĢ ḳōsuz ġaybesiz evine vara diye dede 
du͟a eder, herkeĢ de da͟ılır, gideller evine yatallar. 
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e 
sicim͜ ōlu bizim ḳóyde ço ḫ ünlü bi pēlivan suv̇asda hiç sırtı yere gelmemiĢ . 
sivasda vāli , ba͟  birisi annadıyo. sivasa bi Ģeyden çorumdan pehlivan gelmiĢ . 
babayi͟it çoḳ ġujlü bi pehlivan sivas 70 vālisine demiĢ ki , vālim ya benim yolumu 
verecāñ ya da gediyom ben yōsa ba͟a bi haĺsi n. bizim bu pēlivan da burda bi 
hastaymıĢ. belki sen de duyañ da  babañ bilir eskiden faḫırlıḫdan demek ki ısıtma 
hastalì olurmuĢ. bizim pehlivan da ısıtma hastalīna yaḫalanmıĢ. ısıtma, bȫle titriyo. 
bȫle bir ataĢlı hastalıḫ. bi paytun ġonderiyolar askerler͜ inen burȧya vāli geliyolar ki 
pehlivan hasta diyo ki vāliye seĺam söleñ 75 ben yerimden ġaḫamıyom hastayım. 
yōḫ diyolar ille seni ġótürecā́ ḳ. alıyolar pehlivanı ġótürüyolar . Ģindiki bizim ġoḳ 
medreseniñ içerisinde ġuleĢ yapıyolar . sı̊vasda ġóġ medrese var ya oraya gidiyolar . 
ġuleĢ yapıyolar. vāli diyo ki halil pehlivan diyo sicim͜ ōlu yüzümüzü ġuĺdürecā ñ mı 
sen ne diyoñ. bu ne ki diyo sayın vālim diyo hasta olsam da evelallah Ģindiye tē 
sırtım yere gelmedi Ģinden sōra da 80 gelmez diyo sen baña ġúven. varır varmaz bu 
pehlivanı alıyo yüz doḫsan kiĺolu bȫle pehliv̇an  onu vuruyo yere . o zaman Ģe̊le bir 
elini bēle. bizim pehl v̇an çarptı mı buña Ḳılıç̱ dellermiĢ . içindeki bārsıḫları 
öldürürmüĢ. yā v̇ālim ne diyon diyo . ben buña bi ġılıç͜ atiyım mı diyo . vāli de 
ġılıcın ne oldūnu bilmiyo ya sen biliñ diyo pēl v̇an diyo . adamı bȫle bi sıḫıncı 
ba͟arsıḫlarını ġopardıyo. bizim bu çimantoyu 85 geĢmeden  adam mafāt͜  ediyo . ēle 
ünlü pēlivan. hemen de yoluñ üstünde . savaĢa urusyada yesir . mezeri burda hemen 
yoluñ üstünde . çámeniñ baĢında giriĢde yazmıyo da Ģȫle ġafasında bȫle Ģey hē 
hemen giriĢde çámeniñ baĢına . nėrden geldiñ iz, Ģurdan mı geldiñiz yıldız͜ elinden . 
hemen çámeniñ baĢında gelirkene sā ġoluñ üstünde ḳóprüyü geĢtiñ mi hemen sol 
ġoluñ çemeniñ baĢı. savaĢa iĢde urusyaya yesir 90 düĢmüĢ. yedi sene yesir ḳalmıĢ. 
daĢ͜ oca͟anda çalıĢmıĢ . daĢ͜ oca͟anda çalıĢıncı urusuñ ġızı var͜ ı̌mıĢ . urusuñ o zaman 
pādiĢānın pehl v̇an͜ ımıĢ , ġujlüymüĢ. kimse urusyada onu yeñámiyomuĢ . beni kim 
yeñársa oña varacām demiĢ . baña bėhaĺsin demiĢ. o daĢ ocānıñ çav̇uĢu da demiĢ ki 
bi türk var baĺyoz͜ unan vurdum  mu daĢı un͜ ediyo . bunu bi getirin demiĢ ġız . bizim 
pehliv̇anı ġótürüyolar ki orıya , elleri 95 bēle parça parça . yedi sene daĢ oca͟anda 
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çalıĢır. o zaman diyo ki buñu dōru hamama diyo . hamama ġónderiyo , ḳıralıñ ġızı. 
hamamda bunu yīḫıyolar, bi daḫım elbise giy diyolar. ḳırḳ ġún bunu besliyecā́ ñiz 
diyo. ḳırḳ ġún bizim pēliv̇anı besliyolar . ḳırḫ birinci ġún panayır ġuruyolar . 
panayırı ġuruncu , ġóbekden alttañña el vurma yo ḳ, ḳız͜ ımıĢ o . varır varmaz yoḫarı 
...... annadıyomuĢ böyúḳlere. ama 100 olmadı diyomuĢ. ḳıralın ġızı pehliv̇an 
de͟aĺmiĢ demesinner . sōna tabi döĢünden Ģēle yiltinci arĝasınıñ üstüne deviriyo 
ḳıralın ġızını . ġóbā́ ne elini çó ḳúyo, diyo ki yā pēliv̇an  diyo öldürecā́ ñ beni . ne 
ġujlüsüñ diyo beni bıraḳ. ç̱ıḫardıyolar, ġótürüyolar, paytuna yú ḳlüyolar, yādan 
bunnar çıḫardıyolar. yālı ġúleĢmiĢ . gedinci diyo o eve oturuncu bȫle bi yere 
oturuncu ta ġóbā́ me ḳader ḳómüldüm. 105 yaylı mıymıĢ artıḳ, singer miymiĢ 
goltuḫ. urusun ġızıynan evlenì veĺāsıl. urusun ġızından bi tāne ōlan çocu͟u olmuĢdu. 
babam gine bizim gimi muhtar͜ di. bize mektuP geldi urusyadan baba ben seni 
ġórmek istiyom . babam da geri ġónderdi . ġótürdü ġayma͟ama , ġayma͟am vāliye 
gece urusya ya bildirdiler ki babañızı vurdular baĢınız sa͟olsun deyi . daha da 
ōlundan da mektub gelmedi . pehliv̇anı 110 burda çej dedìmiz serginin yāni 
būdaynın yanında yatarkene eĢĢekler, insannar çalmasın deyi ḳurĢunnuyolar, 
öldürüyolar, gece ȫle pēliv̇an ölür mü . Ģu devletde insan olur mu. Ģindi 
askerlerimizi vuruyolar, babalarını vuruyolar, anamızı vuruyolar, dedemizi 
vuruyolar. vallaha bilmiyom türḳíyenin dadı ġaĢdı. 
 
f 
ḳókenimiz alevi diyolar bize . 115 anamızdan alevi olaraḫ dōmadıḫ da Ģimdi 
birbirimize çamır͜ atıyo ḫ. biri diyo sen sünnisı́ñ . o diyo ki alevi . haĺbúsem ki 
hepimiz ādemden havvādan gelmeyik . hepimiziñ aslı bir allahımız bir 
peyġamberimiz bir , ġurānımız bir amma birbirimize çamır͜ atıyo ḫ, ġara sürüyoḫ, 
baĢḳa bi Ģey yoḫ. kültür varḳı biz cem yapıyoḫ. dedeler geliyo bizde ġātili , biriniñ 
sınırını biriniñ ırzına tecāvüz͜ edeni , 120 biriniñ malına tec̱āvüz edeni biz tariġata 
ġomaḫ. cāmiye suĢlu da geliyo. suĢsuz da geliyo. ama gine de bize diyolar ki, siziñ 
diyolar, gettìñı́z yol ḳótú diyolar. bize ç̱amır͜ atıyolar. bilmiyom artıḫ. 
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g 
dedelerden ne var ki nenelerden. eskiden neneler kilim doḫurdu, çul doḫurdu. 
baĢḳa bi Ģeyleri bilmiyolar ki . kendiri ārirlerdi, yúñ͜ ārillerdi, Ḳoyun beslerdı́ḳ, onnarı 
yapallardı. neneler de ḳızlarına derlerdi ki 125 ġızım, böyúḳleriñ ūrunu kesme , 
ġuççüklere sayġılı ol , böyúḳleriñ ūrunu kesme, ġuççüklere sayġılı ol, böyúḳlere 
saygılı ol. bunu yapallardı, ne dìcáḳ. 
 
ğ 
benim iki tāne emmim seferberligde ġalmıĢ, bizim ḳóyden o sic̱imiñ͜ ōlu feĺan 
dedik, demin annatdıḫ. onnar seferberliKde ĝalmıĢlar ġaĢ giĢi. babam seferberliĝ͜ 
adamıydı. hem ġonuĢur hem ālardı. 130 türk askeriniñ derdi baḫ Ģimdi ermeniler 
diyo ki türkler diyo ermenileri Ḳırdı. babam diyo ki ellig ǵavuru gibi dellermiĢ 
onnara. askeri arḫadan ġırallarmıĢ onnar, askeri. yōsa bize urusyanıñ ġúcü 
yetmiyodu derdi. oñúmüzde bi ḳır͜ atlı bȫle hücüm͜ ediyo elinde ġılıç . yemin͜ ederdi 
sōna do͟u bayazıdda sünġú sünġúye biniyolar . ot bu boy , yedinci sekizinci ayda 
bȫle bi deriye düĢüyo . babam͜ ınan 135 Ģu dayalanda bi bedirhan isminde bi ḳúrt 
orda sünġú sünġúye bininci bu bizim ḳóylü pehlivan diyo ki beni arḫadan ġoru 
diyo. babamıñ adı ahmeT. ahmet beni arḫadan ġoru sen diyo adamları sünġúlleme 
diyo. daḫdığı urusuñ askerini omuzundan bu tarafa atıyo. daḫdīnı bu tarafa atıyo. 
urus askeri türk askeri diyo birbiriníñ ústüne yığıldı . o.................. düĢmüĢtük diyo 
ḳúrd͜ ünen. bi de birez sōra bi su 140 geldi diyo mār͜ isem askerleriñ ġanıymıĢ . 
Ḳaḫdıḳ ki diyo her taraFımız ġan pāĢlanmıĢ. içinden sā çıḫdıḳ diyo. kimi ālıyan 
kimi níĢannım kimi anam kimi babam kimi evĺadım diyen ālıyannar daha cannarı 
çıḫmamıĢ sünġúyú yėmiĢ ölmedim diyodu yavrum diyodu . Ģȫle bi yolun ḳıyısına 
geldik diyo. yoluñ ġıyısında sìnendik diyo. ġatırlarnan diyo baḳsimet daĢıyolar 
askere. yedi sene olmuĢ benim amcam 145 veli isminde saḫal bȫle tıraĢ yoĝ 
askerde babam͜ ınan iki ġardáĢ birbirini tanımıyo ḫ  orda diyoḫ. o zaman birbirine 
sarılıyolar tanıyınca. bi ālaĢdıḫ bi ālaĢdıḫ diyo. yedi sene ġardáĢini ġórmemiĢler . 
ġardáĢina o zaman ba ḳsimetleri veriyo . acınızdan ölmā́ n diyo . Ģurda diyo ıslañ 
diyo suya batırıñ batırıñ yeñ. ben gelirkene sizi alıyım diyo. Ģu yanna gidersáñiz 
urus sizi teslim͜ alır, öldürür. 150 bu yana gidersáñiz türk öldürür. amcam veli çav̇uĢ 
bunnarı alıyo getiriyo geri alaya teslim͜ ediyo . on͜ iki sene askerlik yapıyo . 
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çanaḳḳalėye ........... top diye daḫan onda sōna hó ḳúmet buña tezkire veriyo . anam 
on͜ iki sene báḳliyo. anam babası evine gidece͟a zaman bi de Ģurdan bi adam çıĝıyo 
geliyo. baĝıyolar ki babam. bȫle ġazandıḫ biz bu bayrā, bu túrḳı́yeyi. 
dú͟ún͜ edecā́m  allah izin͜ ed erse yedinci ayda 155 ḳayıĢda͟ında  iĢĢallah ben 
salonu falan duttum. āmin. ç̱oḳ güzel dōru. 
ıḫdıyar adamıḫ telefonu n͜ edek. ġózümüz ġórmüyo ki. ġózüñ ġórmesse yüzúñ 
utanmaz. ġózüñ ġórecek ki...... 
iĢĢallah. ondan sōra da Ģoḳ bir ġúzel a ḫbeb͜ olur uḫ. birbirimizi tanıdıḫ mı 
insannar ġonuĢu ġonuĢu, hayvannar da 160 ġoḫlaĢı ġoḫlaĢı ahbeb͜ olul lar. biliyo 
musuñ. hayvannar ġoĺden sulanır, insannar da insannardan sulanır. muhabbet 
yapallar, birbirine sayġı, sevgi ġósteriller. ondan sōna birbirlerinin nası insan 
oldūñu annadılar mı, sen beni bārıña basarsın, ben seni bārıma basarım. o zaman 
arada ġúllük ġúlistannıḳ olur, datlılıḳ olur. allah kimseye çirkinnik vėrmesin. sen de 
bu melmekete geldiñ mi, 165 dōru gelirsin evime. 
allaha͜ ı̌smarladıḫ sizi  
duv̇ādan unutmañ bizi 
sā olursaḫ c̱anım 
gine ġórerı́ḳ birbirimizi.  
 
ı 
Ģimdiki genç̱lerimiz , Ḳızlarımız o͟ullarımız 170 yüzú͟u daḫıyolar. ondan sōna 
bi hafta sōna yåhud da bir͜ ay sōna yåhud da beĢ͜ ay sōna ġaldırıb atıyolar . Ģimdi 
Ģȫle dinimizde imanımızda allaḫımızda ġuranımızda Ģudur baḫ, bu barnāna 
daḫdìmiz söz yüzú͟u nedir biliyoñ mu ı ḫrardır, ıḫrar. ahır zaman ne bilsin 
muhammed mısTafa fadimeynen ġózünüñ nūru fadimeynen āliniñ barmāna da ḫdı 
onu cebinden çıĝarddı. o ıḫrardır. ıhrarından döndú͟unü 175 bilmiyo. bi de çocuḫ 
yapıyosuñ ondan, o ç̱ocuḫ da óḫsüz. boynu ā́ ri ĝalıyo . eliñı́zi ayāñızı öp ìm. bi ç̱oḫ 
Ḳızdı͟ım budur ba ḫ. o çocuḫlara acıyorum ben. yapmañ. biz ḳırḫ͜ altı senedir 
evlüyuḳ. ölene ġadā ne bi yasTı ḫda ölece͟aḳ. insannıḫ budur anadıñ mı. ġaldırıb da 
birbirimizi ġururlanmaynan birbirimize ġızmaynan ıḫrarımızı bozmıyalım. 
çocuḫlarımızı yetim ġomıyalım, ayrılmayalım. dünyā 180 malı dünyāda ġalır. 
varlıḫ da olur, yoḫsulluḫ da olur. kimi yoḫsulluḫdan ayrılıyo kimi varlıḫdan 
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ayrılıyo kimisi de füzǖri ayrılıyo. bunnarı yapmıyalım çocuḫlarımız yalvarıyom 
size.  
 
-20- 
 
Adı Soyadı: Mevlüde Yılmaz, 76 yaĢ. 
Derleme Yeri: Karacaören Köyü 
Konusu: a. Lâkaplar 
     b. Mevsimlere Göre Ekme-Biçme 
 
a 
 bilmiyom valla onnarı. biz çömezler. bizim bütúnumuz bize ġıl͜  üsìngil deller. 
yılmazlar, soy͜ adımız yılmazlar . aḫılar, demirli, he. ḳavasları bilmiyom ben. lalazlar, 
ḳomūʹler. 
 
b 
 yaz gelince canım, mercimē ekerúḳ, arpa ekerúḳ, yılaf͜ ekerúḳ, Pancar͜ ekerúḳ, 
daha da yoḫ. sombaharda iĢte gine aynı. 5 tahıl͜  ekerúḳ. daha ne yapìk, heç bi Ģē. ḳıĢa 
giriĢinde malları ġórúyoḳ. yem͜ ederú ḳ. fì ekerúḳ yazın. patates͜ e ḳáruḳ, pancar͜ 
eḳáruḳ, sombaharda. annadıñ mı Ģindi. yazın madımaḳ Toplaruḫ. çoḫ madımāmız 
olur bizim. 
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Adı Soyadı: Sevda Gülen, 33 yaĢ. 
Derleme Yeri: Karacaören Köyü 
Konusu: a. Hasat Dönemi 
     b. Yağmur Duası 
     c. Tahıllar 
 
a 
 būday, fì sekizinci ayda oluyo. pancar ilkbaharda oluyo, bi de güzün oluyor. 
doḫuzuncu ay, onuncu ay, om birinci ay arası. 
 
b 
 evet çıḫıyolar. ben gelin geldim geleli çıḫdılar, bi iki kere . on͜ üĢ sene oldu 
ben evleneli. ben bulunmadım, eĢim bulundu. 
 
      c 
 fì, bahar. altıncı ayda ekiliyor, fì. yedinci ay, 5 yedi buçuĝ͜ ayda , ayın yedi 
buçū, yedinci ayıñ om͜ beĢinde , yirmisinde yāni toplanıyor. rengi siyahdır, yuvarlah 
yuvarlah. yānı ḳırmızı mercimeg var ya, onun bir de͟iĢik rengisi, siyah renklisi.  
  būday ekiliyor, Ģeker pancarı ekiliyo. son iki üĢ senedir de Ģeker pancarı 
ekiliyor. çoḫ verimli olan būday. evet, en çoḳ bu ḳóyden būday çıḫıyo yani. en zor 
hangisi, būday mı . Ģeker pancarı da zor͜ oluyo , 10 būday da zor͜ oluyo . genellikle 
būday oluyo köy yerlerinde . fi͟in fiyatı ço ḫ da, yānı teneke Ģeyi satarken çoḫ da, çoḫ 
çıḳmıyor, verimli olmuyor, o. az çıḫdī͜  için fiyatı bahalı oluyor. 
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Adı Soyadı: Ahmet Duran Alkaç, 60 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yılanlıkaya Köyü 
Konusu: Köyün Adı 
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 vallaha dōduḫ, bȫydük, yılannı ḳaya, o baz͜ istasyonuñ orda . yılannar mayıs͜ 
ayında çıḳar, bir͜ ay . bir͜ ay sōna ĝaybolur . yāni hastálig geçirür . yani hastálig 
geçirenner orȧya gelir , orda ziyaret͜  eder , eyi olur , gederler. bir͜ ay çı ḳar, mayıs͜ 
ayında. ondan sōna daha çıḳmaz. yo yo , heç̱ kimse . aha burıya getir, bıraḫ, geri 
gėderler. zaralı yoḫ. nere gėdiyolarsa 5 belli de͟il . bir͜ ay çı ḳallar. yāni Ģu boy anca . 
av̇cuña al , burdan bıraġ, aĢĢādan çıḳsın. heç bi Ģey͜ etmezler . yo yo zarar͜ etmez . süd 
verenner, ġótürür, süd verir . yānı o͟a , bi tānesine doḫansan, öldürsen, o süĺāle biter. 
ziyāret. amma o bize yılan ġorúḳúyo, o baḫalım ney. o ziyāret ġoruḳúyo bize. iĢte 
derin annatmam eyle. bunnarı biliyom ben. bóyúḳlerden duydūmuz bunnar . herkėĢ 
dutar, av̇cunda gezdirir. yāni zaral verse, 10 áḳsi bóyúḳlerden duyarıḳ ki bunnar zaral 
veriyo. yoḳ͜ oluyor. nisanna mayısTa çıḫar. iĢte o arada ġayboluP gidiyorlar. amma 
nerėye gėdiyo bilmem o rasını. orȧya gidiyon , geziyoñ, toprānı alıyoñ , icābında 
ġótürüyoñ, ġolunda ārza varsa, toprāna fiĺan sürüyorsun, gėdiyor. 
 geçen sene toḫatTan bi tanesini benim eniĢtem götürdü. yirmi, yimmi beĢ 
ġúndür ġarı ne ġonuĢmuĢ, ne yemek yemiĢ. 15 burıya getirdi, gezdirdi. bayan eve 
geldi, ac̱ımdan ölüyom , dedi. yėmāʹ yedi , bayan turp gibi olmuĢ.  baĢḳa, bunu bi 
denk geldim, baĢḳa gelmedim. amma oraya devamlı ziyārete geliller. bayā bu 
ḳayalarıñ içinden çıḳıyo. baz͜ istasyonunuñ orası . Ģȫle ġayalarıñ arasından çıḳar. ufaḳ 
bi ma͟ara gibi bi yer var . yanı yılannı ĝaya gelmesi ordan, büyúḳlerimizden 
duydūmuz. amma gerisini daha 20 bilmiyorum. 
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Adı Soyadı: ġerife Otlu, 60 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yücebaca Köyü 
Konusu: a. Günlük YaĢam 
     b. Yöresel Yemekler 
     c. El ĠĢi 
 
a 
ne annadìm. ne biliyom ki ne annadam yavrum. aḫĢamacak ḳóydeyim ḳóyde 
kim var ki dörd͜ ev var , on͜ ev var , ne var yāni . hē herkeĢ ġóçTü getdi genĢler . bi tek 
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benim bu ōlum var , genç͜ olara ḳ ḳóyde. bi Ḳarı bi ġoca. vallā zabahdan ġaḫıyoḫ, 
memmed͜ inen bu ōlumuñ adı memmed , mıḫdarın. aḫıra geliyoḫ biz mallarnan 
ūraĢıyoḫ. hayvannarnan gelinnen ġız var, 5 torunum. onnar da yėmā́mizi yapıyo , 
çayımızı yapıyo içiyoḳ, oturuyoḳ, duruyoḳ, aḫĢam iĢTe bi daha geliyoḫ. valla yazın 
da çoḫ çalıĢıyoḫ, ġıĢın da. yazın tabi çoḫ çalıĢıyoḫ ġıĢtan. 
 
b 
  
vallā allah ne verdiyse hep onnarı yaparıḫ. velibaḫ yaparıḫ, hingel yaparıḫ, 
piĺav yaparıḫ, bulĝur piĺavi, piriĢ piĺavi. dú͟únnerde de yapıyo ḫ, öle de yapıyoḫ yāni. 
hoĢaḫ yaparıh, ondan sōna et ḳavururuḫ 10 dú͟únnerde, mal keçerú ḳ. dú͟úncüyü 
toplarıḫ, içen içer, iĢmiyen iĢmez, yer, içer, geçer, gider herkeĢ. 
 
c 
ben dantėl bilmem ġızım . ḳız yapıyo da , ben evelinden , genç͜ iken kilim 
doḫuyodum. kilim var͜ ı̌dı yerlere serellerdi . halı, yasdıḫ yapıyoduḫ. emme Ģindi 
ġocadıḫ, yaĢımız ġeĢdi tābi. 
 
ç 
iyi ol, bȫyūñ ġúççǖnü say, insan ol. 15 iĢde bu. ey líḳ, ġısacası eyilíḳ yavrum. 
hepimiz ölece͟aḳ, hepimiz gidece͟aḳ. 
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Adı Soyadı: Havva Yılmaz, 53 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yılanlıkaya Köyü 
Konusu: a. Yemekler 
    b. Nüfus 
 
a 
 çóḳálikli yaparuḫ, kete yaparuḫ, dolamalı ḱȯmbe yaparuḫ, sac͜ üstü ḳómbesi 
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yaparuḫ, Ḳatmer. aynı Ḳatmer de , onu bēle dolȧyıP da yapıyo ḫ tepside. bórek 
yaparuḫ, yo͟ortlu hingel yaparu ḫ. yazın madımā meĢuĺ buranın . çókelėkli yaparu ḫ. 
çökělēnen mād eniz, sıv̇an Ḳatarsan iĢte en Ģeyi onnar . keteyi de un͜ unan da 
yapabilúñ, pattes͜ inen de yapabilúñ . 5 çoḳ ġúzel bir börek. aynı ıspanaĝlı böreg olur 
meseĺā, ēle. her Ģeyden yaparuḫ. baḫlava, sarı burma. aynı, aynı. o ondan da, onu 
bēle sararaḫ yaparuḫ. onu da Ģe͜  ederek, baḳlavayı diliyerek yaparuḫ. Ģēle tırtıl 
baḳlavası yaparuḫ. oflāynan toplaruḫ hamuru, cevizi neyini seperük, cevizli. 
 
b 
 evelce çoḫ var͜ ıdı , Ģindik yoḫ. iki ev aĢĢāda var , üç͜ ev . beĢ͜ altı ev de burda 
var. kimse ġalmadı. herkes getti. emme yazın 10 bol͜  oluyo. yazın Ģeherdekiler de, 
bütün Ģērin insanı da burıya geliyo. madımā bol. o yılan íçir, madımaḫ ıçir, her Ģey 
íçir geliyorlar burȧya. yılannar íçir de geliyorlar, gelib geziyorlar. 
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Adı Soyadı: Ali Nayir, 68 yaĢ. 
Derleme Yeri: AslandoğmuĢ Köyü 
Konusu: a. ġifalı Bitkiler 
     b. Köyde Geçim 
     c. Dağda YetiĢen Meyveler 
     ç. Serbest KonuĢma 
     d. Yöresel Yemekler 
 
a 
 bitki çoḫ ya, biz bilmek ki ne, hangisi ne. yoḫ, yānı ḳóy yerinde hiç̱ kimsemiz 
bilmek biz. sāten bi Ģēler, otdan oluyo bütün iĺaĢlar. onu da biz bilmiyoḫ. yoĝsa bizim 
ḳóyúmüzde. hastalañıncı ya yol͜  açılıyo, yoḫsa evde bekliyoḫ. ġolum͜ ārıyo, üĢ beĢ 
sefer doḫTura geldim, bi mafātını ĝóremedim. doḫtȯr yāni . kemer memer Ģey͜ 
ediyolar, bilmessin. orjin diye bi mehlem 5 sȫlüyolar, çalmaḫ͜ íçin, sız͜ için sen onu 
diyoñ. onu bu ezbāneye sorduḫ da, o͟a telefon͜ edecāʹñ , özel gelecek diyolar. he, orjin 
mehlemin ismi. 
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b 
 ḳóyümüz bizim reĢberlik. baĢḳa bi Ģey yoḫ. çiFçilik. būday, arpa. en çoḫ 
pancar ġazandırıyo, onu da ekemiyoḫ. adam yoḫ, iĢÇiliK çoḫ. ġóĢTü, kimse ĝalmadı 
ḳóyde. bi ĝarı, bi ġoca, baĢḳa yoḫ. göçüyo 10 ne yapsıñ. çiFçilíḳde iĢ ĝalmadı. mazut 
üç̱ lirayı geçik , tahılın kiĺosu üĢ lira. aḫĢama ĝader yatacām. iki tāne hayvan var, 
inek. tavıḫ, horuz nerden alìm ben. evimiñ ėhtiyācını sālıyo. çocuḫlar baĢını ĝurtardı. 
ḳızlar Ḳocada, ōlan istambulda. 
 ḲıĢın dörd͜ ay çalıĢıyo ḫ, sekiz͜ ay evde oturuP yiyo ḫ. ırahatuḫ. ne yapacāñ, 
baĢḳa iĢ yoḫ. ne ediyoñ ya, iki mal ġórmek 15 iĢ mi. ġúnnúḳ ticāretiñ olmassa n͜ 
ēdecāʹñ boyna. ya iki malıñ var, birini satıb tedāvi olacāñ, baĢḳa çāre yoḫ. ēle bizim 
baĢḳa bi gel r taraFımız yoḫdur. būdayın kiĺosu üĢ ḱa͟at. yüz teneke būday satacān da, 
üç çüz ḱa͟at para alacāñ , dört yüz ḱa͟at para alacāñ . onun da masārıvi bi milyarı 
buluyo, onu da yapamıyoḫ. Kendini geç̱iyo masraFı . onu toplaması, biĢmesi, 
mazudu, iççisi 20. 
 
c 
 çoḳ ḳır melmeket. hepsi çiFçilik. dāda olan bāzı dā meyvaları vardır. 
ġuĢburnu, ekĢi elma derúḳ, çördük derúḳ. onnar olur bizim buralarda. o da yenecek 
bi Ģey, ekĢi elma gibi bi Ģey iĢTe. armudun çocu͟u oluyor yāni . armut gibi ufaḫ oluyo, 
ufaḫ. sōna aluç̱ deller , aluc͜ olur. yoḫsa bizim buralarda meyva yetiĢmiyo. ḳıĢ bȯraya 
vuruyo, ġuruduyo, 25 bi Ģey olmuyo. 
 
ç 
 yıldız͜ eli , meseĺā sivas, tabi misāvirpervez insannar her zaman üstündür. bu 
oḫulda Ģey olaraĝ mı istiyolar , ödev bu. tabi not vėrmeñ iĺāzım. Ģindi ḳóyde ne ġader 
núfus var. ġóç̱͜ etmiĢ mi . ġaraca͟ören bu yanda mı oluyo . ġaraca͟ören bu yanda olması 
ĺāzım. yılannı Ḳaya bu yanda, bu yanda deyil mi. tamam her halda bu tarafda olsa 
geráḳ. Ģindi ġıĢ ġúnü nerden geliP, 30 nerden ġórecēñ. 
 nėrde oturuyoñuz Ģindi . sen hangi oḳuldansın Ģindi. edirneden selden mi. ya 
bi binā ġósteriyo, iki ĝat, alt ĝatı suyuñ içinde, üstü ġalmıĢ. selden ġaĢdı millet, 
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canını ġurtardı yā. ináḳleri ȫñe ġatan ġaçıyodu la. 
 bunnarın bi ḳóyü var͜ ı̌mıĢ , yannarındaki ḳóy. Ģey varmıĢ, bi yatı varmıĢ. gece 
oldū zaman gendilìnden ıĢıḫ yanarmıĢ, hiĢ 35 ġaralmazmıĢ, seneler. bunnarın ḳóyün 
hemen altındaymıĢ. 
 
d 
 madımaḫ bir͜ ay olur . ḳómbe, çörek. hingel, bu Ģindi soracāñ, onnarda vardır. 
hingel bilmez bizim ḳóyümüz. hingel, Ḳarslı ḳóylerinde olur. hē, Ḳarslı ḳóylerinde 
olur. biizm ḳóyümüz de alevid r, onnar da alevi. 
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Adı Soyadı: Ahmet Duran Gülhan, 68 yaĢ. 
Derleme Yeri: Orta Çakmak Köyü 
Konusu: Ziyaret 
 
 yatır yoḫarı çaḫmaġda var, aĢĢā çaḫmaġda var. óḳsüz depe deller . yȯḫarı 
çaḫmaġda cāmide var . ziyāret͜  edecek bi yer heç yo ḫ yāni. ziyāret olaraḳdan yoḫarı 
çaĝmā cāmine geliyollar. türbe var. bi de aĢĢā çaĝmān üstünde óḳsüz depe var, orıya 
geliyollar. oralar Ģifā buluyor, gelennere. 
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Adı Soyadı: Mustafa TopaktaĢ, 32 yaĢ. 
Derleme Yeri: Çamlıbel Mahallesi 
Konusu: a. Mahalle Hakkında 
     b. Çiftçilik ve Hayvancılık 
     c. Masal, Efsane 
     ç. Yıldızeli Hakkında  
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a 
 küme hālinde beĢ altı ağıl var yani . hepsi çamlıbel ma͟aĺlesi olaraġ geç̱iyo , 
yalnız isimleri de͟iĢik . ḳurtbo͟azı, haḫsızlar dėrler . köy de͟il ba ḫ, çamlıbel ma͟aĺlesi 
normaĺ de, küme hālinde beĢ altı da͟ınıḫ yani, beĢ͜ altı tāne. köy de͟il, köye bālı. 
 
b 
 hepsi de var hemen͜ emen , yaḫlaĢıḫ. çifÇi de olan, hayvanı, davarı, ġoyun, 
ináḳ, baĢḳa da zāten olmaz da, ġoyun, ináḳ. 5 küçükbaĢ iĢde tavu̇ ḳ feĺan oluyor. 
çifçilik de her türlü var. Ģeker pancarı. baraj var zāten orda. ḳurtboğazı barajı derler. 
heveslileri ḳópek besler, ġuĢ besler. her Ģey var yāni. 
 
c 
 vallā onu büyúḳlere sormaḫ ĺāzım. o ḳonuda bek bilgim yoḫ. meseĺā 
ḳahramanmaraĢ ünvānını nerden almıĢ, bi ġahramannıḫ yapmıĢ, almıĢ. yāni o Ģekil bi 
Ģey var mı diyor yani. o barajda boğulmalar oldu, 10 onnar var iĢte, üç dört tāne. 
geçen yıl oldu. bi tāne çocuḫ dayısıyla baraja gitTi. dayısı da saĝatdı, torunu çekiyom 
derkene baraja iĢTe düĢdü. 
 
ç 
 yenihan. ne bilìm nerden almıĢ. demek ki bi han var͜ ı̌dı , ondan aldı. yav̇ allah͜ 
allah, olabilir. onu biliyom, buralar bataĝlıḫmıĢ ḳomp le. hep yúḳseklere yapmıĢlar, 
díḳḳatinizi çekerse. sōradan iĢde, iklim 15 Ģartlarının de͟iĢmesine buralar ġurumuĢ . 
hep buralar inĢa͟at olmuĢ . yāni biz bunu derste de iĢledik. ben de lise mēzunuydum. 
yāni bu tür ḳonuları ġonuĢuyoduḫ. 
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Adı Soyadı: Süleyman Tan, 55 yaĢ. 
Derleme Yeri: Güneykaya Beldesi 
Konusu: a. Dokumacılık ve Diğer Geçim Kaynakları 
     b. Tahıllar 
     c. Köyün Etnik Yapısı 
     ç. Eraslan 
     d. ġifalı Bitkiler 
 
a 
 yoḳ, onnar eskidendi. onnar ĝalḫdı yāni. ḳalmadı. doḫumacılıḫ ḳalmadı. 
geçim ġaynā iĢTe hayvancılıḳ. ġurbeTde çalıĢılır. ḳóyün çoğu izmire, istambula 
giTdi. yurt dıĢında arabistana giderler. núFus Ḳalabalıḳdır. köyde yoḳ Ģindi. oturan 
köyde bin sekiz yüz fálan. 
 
b 
 būday, arpa, yılaf deriz biz, fì deriz, 5 onnar yetiĢiyor . bi mevsim o da. a͟ustos͜ 
ayında. baharına ekerler , a͟ustos͜ ayında toplarlar . ḳıĢın iĢde millet yazın hazırlīnı yėr 
yāni. ḳıĢın bi Ģeyi o yāni . hayvancılīnan ūraĢılır . iki mevsim de͟il yāni bizim , tek 
mevsim. 
 
c 
 valla benim bildìm, ḳarsTan de͟il de , buranın, bizim buralarda önceden 
urumlar otururmuĢ, urumlar. ama bizimkiler 10 nėrden geldi, ona bi bilgim yoḫ yāni. 
önceden urumlar otururlarmıĢ yāni, da͟a önceleri. 
 
ç 
 köyün üs tarafında eraslan. valla orda bi yatır var. iki ĝardeĢ diyolar. 
bilmiyorum, onnar Ģehid͜ olmuĢ , orda ĝalmıĢlar . di͟er ḳóylerden gelirler . çocu͟u 
olmıyana du͟a ederler . yāni oluyo da çocu͟u , ben bu͟a Ģāhidim yāni . bi tāne gelmiĢdi. 
Ģurda balaḫır var, balaḫırdan geldiler. 15 benim͜ orda misāFir͜ oldular , ben 
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münübüsÇüyüm. onnar geldi, orda ziyāret͜  etdi . cenāb͜ u allahTan da verdi yāni . çocū 
oldu yāni. çoḫ yeri dolanmıĢ olmamıĢTı. yāni bunu ben kesin gendim biliyorum yāni. 
bi de esKiden çoḫ sel gelirmiĢ. bizim ḳóyüñ o dere yata͟ı var . yoḫardan da bi çoban 
gelirmiĢ. demiĢ ki, ḳóy gitdi. suyu çoḳ ġórünce. coĢmuĢ bȫle. demiĢ, bu ḳóy giTdi , 
tamam. adam dizlerine vurmȧya 20 baĢlamıĢ. orıya gelsin ki su ĝaybolmuĢ yāni. 
yatıra gelmeden, yatırın orda. su sāten yaḫın, dere yatā . orda ĝaybolmuĢ . cenāb͜ ı̊ 
allān hikmeti. orası var. ayazma derig , orda suyu var , Ģifā. ġóz͜ ārısına , ġóz çapāna 
feĺan onun suyu iyi gelir yāni. 
 
d 
  valla ġuĢburnu var meseĺā. ġuĢburnu yetiĢir. dālarda olur. onnar meseĺā 
Ģekere falan iyi diyolar. suyunu falan ġaynatırsın. 25 Ģeker hastalīna falan iyi diyolar 
yāni. 
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Adı Soyadı: Adil Doğan, 52 yaĢ. 
Derleme Yeri: Delikkaya Köyü 
Konusu: Genel Durum 
       
 
bin doḫuz͜͜͜͜͜ üz͜ elli sekiz do͟umluyum delı́ ḳḳaya ḳóyünden. ḳóyümüzde iĢte Ģu 
anda beĢ͜ alti ev yaĢıyor . ḳóyün geç̱miĢi de iĢTe dedi͟im gibi , ìrandan gelmiĢler . da͟a 
öncesini de bilemiyorum. ḳóyde kimse ĝalmıyor zāten . ḳóyümüzün iĢTe ġórdüñüz 
gibi yollar, yerler baḫımsız. yā her Ģeyi devledden beklesen n͜ olucaḳ ki, yapan kim ki 
dedi͟i gibi. ḳóyde zāten fazla kiĢi 5 yaĢamıyor.  
ḳóyün iĢde geç imi hayvancılıḫ, tarım, baĢḳa da bi geliri yoḳ. oḫulumuz var 
ama ġapalı. yāni yirmi, yirmi beĢ yıldır ĝapalı oḫullarımiz. sālıḫ͜ ocāmız yoḫ. iĢte ḳóy 
yirmi beĢ kiĺometre ilçeye. bi sulu arāzimiz yoḫ Sāten, ġıraç. baĢḳa da iĢTe, ḳóyüñ 
geçimi iĢTe sādece hayvancılıḫ. tarım zāten bitdi. ḳóyün arāzisi bomboĢ. hayvancılıḫ 
baĢḳa bi Ģey yoḫ. yoḫ cem͜ evimiz yo ḫ, 10 sālıĝ͜ ocāmız yo ḫ, cāmimiz yoḫ. zāten 
baĢḳa da bi Ģey ḳayda de͟er. 
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bi burda bi ḳaya var, delik ḳaya, ismini ordan almıĢ sāten. evet, baĢḳa da bi 
özellì de yoḫ sāten. 
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Adı Soyadı: Rahmi Kılıç, 48 yaĢ. 
Derleme Yeri: Kadılı Köyü 
Konusu: a. Genel Konular 
     b. Okul ve Cami 
     c. Çocuk Oyunları 
     ç. Düğünler 
 
      a 
 valla bizim ḳóyün kitapçī vardı ama , nėrde ġaldı bilmiyom ki . i͟i bi kitapç ıḫ 
vardı ama. 
 ḳóyde köy kiĢìnen, mallan, davarlañ ūraĢıyoz. tarım var. vallaha bizim ḳóy, 
çevre ḳóylere baḫdın çoḳ güzel. aynı doğu ḳaradeniz gibi yeĢillik. orman köyü. çam, 
ardıç, ondan sōna pelit. 5 fındıḫ da var. 
 sen tez yapacāsan, ben sana bi ḳóy sȫlìm. sicimin͜ ōlu pehlivan baḫ. yúcebaca 
ḳóyü var, alevi. orıya gidersen, senin bu tezin çoḳ ḳabuĺ͜  olur . o adam yúcebaca 
ḳóyünün nufusuna ġayıtlı. o adam oralı. o ḳóye git . o adama sicim͜ ōlu pehlivan 
dėrler. rusya harbinde falan çoḳ savaĢmıĢ. ne olursa olsun. o adam orda feĺāket yāni. 
ġureĢlerde falan çoḳ yāni nam͜ almıĢ 10 bi adam. sen e͟er bu tezi hazırl ìcan mādem, o 
ḳóye git. o ḳóyde, o adam haḳḳında bilgi al. o adamın ḳókeni da͟a hālen sā. yúcebaca 
ḳóyü, alevi ḳóyü. o adamın haTTā torunnarı, ḳaldī ev falan hāĺā duruyo. sen o 
adamın bi Ģeyini al, bilgisini, belgesini al.  
 
b 
 yoḫ. oḳul da yoḫ. cāmiyi de ĝaPaTdıḫ Ģükür. cema͟at ġalmadı. eski yapı. ġara 
yapı derik de. normaĺ daĢ duvarı. üstü 15 ġúzel, eyi bi ahĢaPdan yapılma. 
 
c 
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 valla aḫlına ne gelirse hepsi var͜ ı̌dı . yani sen çocuḫlūnu nası geçirdiysen , 
bizimki de hemen͜ emen aynı. 
 
ç 
 tabi herkejin kendine ġóre Ģeyi var. mızıḫa çalınır. ḳız͜ ınan ōlan annaĢırsa 
gelir. ġórücü usūlü. tabi ādetler de͟iĢik. 
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Adı Soyadı: A)Nazife Karanfil, 68 yaĢ. 
          B)Süleyman Karanfil, 75 yaĢ. 
Derleme Yeri: Kaman Köyü 
Konusu: Serbest KonuĢma 
 
 (A)- aha v̇ar yav̇rum, tamam çoḳ saĝul ḳurban. 
 ġamanlıyıḫ. gelenāʹ, ġórenāʹ bu yil ėtmediler yav̇rum . sivasdan geliP 
yapıyolardı ya gelenáḳ, ġórenáḳ, bu yil yapamadılar. ḳóyde kimse ġalmadı. benim 
mi. nazife ḳaranfil. yaĢım altmıĢ yediyi bitirdi, altmıĢ sekize dāʹdi. 
ḳóyümüzüñ istāʹ çoḳ, heç bi Ģey yoḳ ḳóyde. 5 ne yolumuz var, ne bi Ģeyimiz 
var. 
(B)- ḳóyümüzde kimse ġalmadı, nuFus ġalmadı. om beĢ, yirmi. 
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Adı Soyadı: Fatih IĢık, 44 yaĢ. 
Derleme Yeri: Merkez Yeniköy 
Konusu: a. DiĢ Hediği 
     b. Köyün Adı 
     c. Bayramlar 
     ç. Asker Uğurlama 
     d. Köyde YetiĢen Sebze ve Meyveler 
     e. Fiğ  
     f. Günlük YaĢam 
     g. Yemekler 
     ğ. Dokumacılık 
     h. Okuma Oranı 
 
a 
 diĢ hedì yapallar. yā Ģindi onu bulġur͜ unan , mercimek, fasuĺya, fì hepsini 
birbirine ĝatallar, güzel͜  olur yāni. yaparlar çocuḫlara onu. yā ilk diĢi çıḫarı̌nca bāzen, 
meseĺā çocūñ āzında bi ufaḳ diĢ beliri oldu͟u zaman diĢ hedi͟i diye bi he dik yapallar. 
būdayı, fasuĺyayı, nohutü, fi͟i birbirine ġatallar , güzelce biĢiriller . güzel͜  olur. bulĝur. 
bulĝur meseĺa burda bulĝur derler . hedik derler, diĢ hedi͟i. 5 aynı būday. isim de͟iĢiklì 
var. 
 
b 
 köyün adı merkez yeniköy. bizim, bin doḫuz͜ üz , bin sekiz͜ üz do ḫsan͜ üĢde 
ġarsdan gelmiĢ bizim köyümüz. ora iĢde önceden de yine köy yeriymiĢ. köy varmıĢ. 
doḫsan͜ üĢde ġarsdan gelinci , bin sekiz͜ üz do ḫsan͜ üĢde ġarsdan gelinci , tabi devlet 
taraFından orȧya yėrleĢtirilmiĢler . ondan 10 iĢde n͜ ōlmuĢ adı  merkez yeniköy diye . 
önceden heç̱ bi yerde telefon yo ḫken bizim köyde bi telefon varmıĢ, iletiĢimi onnar 
sālıyorlarmıĢ. merkez yeniköy ordan gelì yāni, merkez olaraḫdan. 
 
c 
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 he Ģindi bayramlar ama bayramlar nėrde . ġalabalıḫ yėrlerde bayramlar . Ģindi 
bizim kȫlüler az oldū͜  için bayramlar da pek sākin geçiyo . ȫle bi neĢeli giĢmiyo da͟a 
dōrusu. eĢ dos, uFaġ deveg. Ḳalabalıĝ olacān 15 ki senin dedi͟in Ģēler ola . bizim ne, 
köyümüzde az. 
 ramazannar da nası, özür dilerim ramazannar da iĢde, aynı nerde eski 
ramazannar deller ya, aynı ēle gelip geçiyo. 
 
ç 
 yō, ȫle bek de bi tören olmaz bizim buralarda. yāni eski meseĺā televizyonda 
görüyoġ, ȫle bi tören mören düzen 20 düzennemezler bizim köylerimizde. anca iĢde 
bi askere gidennere. ahĢamları bi ufaḫ bi ziyāfet yaparlar. sabānan da ūrlar, gider. 
 
d 
 mēvemiz yoḫ, zebzemiz de yoḫ. bizim burda meyve sebze dedi͟iñ bizim burda 
anca hayvansal bitki da͟a çoĝ͜  olur. yāni ȫle bi meyvamiz, zebzemiz, bostancılīmız 
yoḫ. bizim burda genelde būday, arpa, yulaf, merzimek, fì. baĢḳa bi Ģey de olmaz hiĢ 
zāti 25. 
  he Ģindi vardır amma, biz bilemeyiz onnarı. he bilmedìmiz uzman gelmedì ͜ 
için. valla ȫle bi Ģeyimiz de yoḫ Ģu anda. duymadım ȫle bi Ģey yani. toḳtura, Ģindi 
eski Ģēler bitdi. iḫTiyar ġalmadī͜  üçün genĢ nesil de bunnara inanmıyor da͟a. 
e 
  aynı purça͟a benzer . purça͟ı bilmiyom, purçā ġórdüñüz mü . he purçān bi de͟iĢì. 
onun da yeĢili güzel͜  olur yāni. tabi o ġurusunu 30 hayvannar da meseĺā yeĢil͜  ikene 
yedìn zaman tarlada çoḫ güzel, lezzetli olur. onu biĢiriller, onu suda. o da güzel͜  olur. 
di͟erlerini de bitkisel yemlerde ġullanırlar. 
 
f 
  köyde günnük yaĢam n͜ ōlur . ḳıĢ gelince bilmez de͟ilsiniz , hayvannarla ūraĢ 
iĢde ufaḳ tefeg͜ iĢlerle git gel . ha yaz gelince de tarla, būday ekeriz, çiFçilik yaparız, 
hayvancılıḫla ūraĢırız. genelde 35 geçimimiz hayvancılıḫla, hayvancılıḫ üzerine. iĢde 
bȫle Ģeylernen vaĝıt geçiriyoruz. hayvancılıḫ, ya genelde hayvancılıḫ. zāten tarımda 
Ḳırsal. subasarımız yoḫ. Ḳırsal oldū͜ için genellikle hayvancılıḫla geçiniyoruz.   
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g 
 tābi, tābi, herkeĢin tabi yöresine göre. meseĺā bizim buranın en meĢur ġarsdan 
geldikleri, doḫsan͜ üĢde ġarsdan geldikleri zaman bi kete diye , tandır vardır bizim 
orda. fırınımız yoḫ. eski gelenek 40 devām͜ ediyo . ekmāʹmizi tandırda yaparız. keTe 
diye bi yemāʹ vardır, meĢurdur yāni. millet çoḫ da sever onu. tabi madımaḫ olmaz 
olur mu. hē, ana yemāʹmiz . yannız madımā pek Ģey͜ etmezler . ȫle yāni. bizim köyde 
çoḫ oldu͟u için önemi yoḳ. 
 
ğ 
 doḳumacılıḳ yoḳ. bi geldi, bi dikiĢ naġıĢ bi Ģey açıldı iĢde, ḳızlar oraya 
gitdiler. ondan bir parça bi Ģeyler, 45 herkeĢ belge melge aldılar. he ḳurs açıldı, belge 
melge aldılar. ama ilelisi gitmedi. oldū gibi Ḳaldı. yāni devām etmediler, herangi bi 
Ģeyi. 
 
h 
  Ģu anda nüfūsumuz om͜ beĢ ḫāne. yüz͜ on yo ḫ. yetmiĢ seksen tāne nufuS var 
sādece. beĢ yıllıḫ ilḳ͜ oḳulumuz var. beĢ yıldan sōra zāten ondan sōra yatılıya 
gidiyosun. iĢde bȫle yaĢam 50. 
 köyde oḳuma oranı da yani atmıĢ yetmiĢ var. yoḫ ȫle pek Ģey yoḫ, oḳuma 
oranı i͟i. yüzde atmıĢ yetmiĢ. yüzde yüz olmasa da. 
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Adı Soyadı: Arif ġimĢek, 50 yaĢ. 
Derleme Yeri: Sarıyar Köyü 
Konusu: a. Köyün Adı 
     b. Günlük YaĢam 
     c. Mâniler ve Atasözleri 
 
a 
 Ģindi bizim ḳóyün sarıyar͜ adını alması , bi sarı bayan varmıĢ, yāni ḳúĢükken. 
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orda da bir adam͜ ilen annaĢmıĢlar . ölmüĢ bayan evlenmeden. ondan sōra adam 
ālamıĢ. sarı yarım diye . hanı sarıĢın ġızım dememiĢ de , sarı yarım demiĢ . ismi ondan 
ġalmıĢ yāni. sarıyar, sarıyer de͟il, sarıyar. sarıyer istambuluñ. 
 
b 
  sabāleyin ġalḫacām, namazımı ġılacām, 5 ondan sōra hayvannarı otlȧyacām . 
ondan sōra geĢėc ēm ġāvaltımı yapıcam , ondan sōra da zaman doldurmaĝ͜ için artı ḳ 
uvā deveg Ģēlernen ūraĢıcaz . beĢ tāne hayvanım var , inek. üĢ tāne de dev̇letden 
alacām Ģindi. iki tāne de tavīmız var . üĢ tāne de dev̇letin fonundan alacāz Ģindi . sekiz 
tāne olacaḫ, allah izin verirse. onnarın südünü yiyecāʹz.  
 
c 
 o māni hatırlamaḫ ĺāzım ki Ģimdi. 10 hayır, hayır. māni dedi͟i hani bi eser gibi 
Ģȫle ġalan. 
 he, saḫla samānı, gelir zamānı gibi meseĺā dē mi. dedem meseĺā saḫlamıĢ 
samanı bi senei iki sene. öte sene ḳıtlıḫ͜ olmuĢ. diyelim yüz kiĺo saman meseĺā veyā 
iki yüz kiĺo saman, bi tāná ḳoyun, yüz kiĺo saman, bi tāná ġoyun, seksen tāná ġoyun 
almıĢ. ondan sōra ġoyunnarını 15 ç̱o͟atmıĢ. 
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Adı Soyadı: Ömer ġimĢir, 61 yaĢ. 
Derleme Yeri: Karakoç Köyü 
Konusu: a. Mâni 
     b. Gelenek- Görenek 
     c. Ziyaret 
     ç. Serbest KonuĢma 
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a 
 alçaḫlarda otur, ġózet Kendini 
 ḳatì yúḳseklerden uçucu olma 
 el iki sȫlerse, sen de bi sȫle 
 comātda dilini, sȯfrada eliñi 
 üstüne zam͜ olmadıḫ 5 ĺafa ĝarıĢma. 
 
b 
 valla her Ģey var bu ḳóyde. tābi tābi . yō ȫle pek gelenek , burda pek 
annamazlar burda ȫle . senin dedi͟in , Ģindi Ģȫle bi annatsañ, o eski Ģēlerden çoğu 
annamaz. yeni yetennerden, annıyoñ. o eski Ģēlerden olacaḫ, eski adamlardan. Ģindi 
baḫ, bu ne diyo biliyoñ ñu. eski ġóreneklerden efendime sȫlìm, bēle bi Ģeylerden var 
mı diyor 10. 
c 
 Ģindi baḫ burda, Ģȯ yo ḫarda var, orda var ziyāret. bu orda biliyoñ mu yatan, 
zātlar orda. valla adını Ģindi bilemiyom, bilēm desem yalañ ġonuĢmuĢ… halit bey. 
Ģindi eski yazıda geçer de biliyoñ mu, yoḫ bilemiyoḫ Ģindi, biliyoḳ desek, yalan 
ġonuĢuruḫ. onnar zāten cumā ġúnneri orda olmazmıĢ ki , cumā gidellermiĢ . yatallar 
ya hani . Ģindi meseĺā Ģēde essāb͜ ı kef var meĢur . 15 Ģēde társusda, oraya gettiñ mi 
hiç. Ģindi baḫ, meseĺa biz orda da gettik. orayı da biliyoḫ, orda üĢ tāne yatar var , 
ānıyoñ. hatTā bu Ģeyde de geçiyor . hazret͜  i vatan kitabında. Ģindi çoḫ yani o Ģēler. bu 
ḳóyde yoḫ, e̊le bi Ģey yoḫ.  
ç 
 yāni cināyet olayı mı diyoñ , haley meseĺā dü͟únnerde feĺan bēle haley çá ḳme 
meseĺā, bunnarı mı diyoñ he mi. tamam 20 meseĺā burda meseĺā dú͟ún͜ alayı oluyo . 
gelin meseĺā gelinnik daḫıyor. efendime sȫlìm, ḳadınnar bi yere gidiyor, orda meseĺā 
fotraf çekiyollar, Ģe͜ yapıyollar bunnarı. ço͟u Ģeye alıyo ḳamarıya, hē annıyoñ. 
 dizim ārıyor , pek bi Ģey͜ edemiyom biliyoñ mu . Ģindi da͟a zabānan çı ḫdım, 
yo͟usa. baĢḳa neyiniz var sȫle baḫìm ki. nirde oḫuyoñ. sen de edebiyat bölümü hē, 
evet. sen o zaman Ģēle deng gel, benim ōlannan 25 tanıĢ. baḫ bi daḳḳa harita 
mu͟andizi o da. 
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Adı Soyadı: Hasan Ay, 47 yaĢ. 
Derleme Yeri: Çağlayan Köyü 
Konusu: a. Köyün Adı 
     b. Düğünler, Kız Ġsteme 
     c. Gelenek-Görenek 
 
a 
 ḳóy adını suyu çoĝ͜ oldū͜  için alıyo . suları bol . onuñ͜ için çālayan ġoymuĢlar . 
he, dere var. bu tarafda var.  
 
b 
 he, onu hanımlar bilir de dú͟únnerimiz ü Ģ ġúnnük bizimki. hē, cumā aḫĢamı. 
birinci ġúnü dāvet͜  ederler , çay͜ içerler . ikinci ġún töre daḫarlar dāmāda, yıḫallar. 
üçüncü ġún de, bazar günü de gelin getiriller, 5 almȧya giderler . üĢ gün͜ içinde biter 
yani. 
 valla ġız͜ istemeyi de, aha sor, aha bu yaĢlıya sor. 
 
c 
 valla ḳóyün gelene͟i ġórene͟i de bėyle baĢ ḫa bi Ģeyi yoḫ. çifçilik ḳóyde zāten 
çifcilig olur da. nüfus bin͜ iki yüz Ģindi. 
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Adı Soyadı: Osman Ayvaz, 60 yaĢ. 
Derleme Yeri: Çağlayan Köyü 
Konusu: a. Gurbetçilik 
     b. ÂĢıklar 
     c. Masal, Hikâye, Fıkra 
     ç. Kız Ġsteme 
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a 
 ġurbeççilik. av̇rupa meseĺā , dıĢ. ısdambul gibi , adana gibi Ģehirlerde gėdib 
çalıĢıyor, ġurbeççilik. ġóçenner de var. bizim bıramız otludur, suludur, yaylası 
boldur. geçimimiz hayvancılīnan. nufūsun yarısı da Ģeyden, ġurbeççilik. av̇rupa iĢde. 
böyük Ģehirlerde çalıĢıyor. 
b 
 var, var. aĢıḳlar var. türḳúler çārıllar, 5 he getiriller dümbelekleri. o toĝaTdan, 
sivasdan getiriller ekiPleri. oynallar ekiPler. 
 
c 
 var, var. onnardan da var. masal sȫleller. hē fıḳra. her Ģey de͟iĢiyor hocam yā . 
bilmiyom ki. biliyom da. olabilir c̱anım. meseĺā adamın baĢına bir iĢ gelir veyā ölüm 
gibi veyā yaralanma gibi veyā baĢḳa bir türlü gibi. o adam hayatta tābi tedāvisini 
yaparsa ġurtaracaḫsa ġurtarır, ġurtarmassa 10 allahTan, allahın bilecē bir͜ iĢ . mefāt͜  
eder. iĢde diyom a bu bilmesse kimse bilmez daha. biz de bilmiyoḳ. fıḳra aynısı . 
hiḱāye yānı  aynısı ikisi bir. geçmiĢleri biliyom, senin sȫledìñi de, nerden çıĝardacām 
bilemiyom ki. 
 
ç 
 nasıl mı. Ģindi bir kiĢiyi tanırsan ḳóyüñ içinden ōsun, dıĢından ōsun. gidersin 
o kiĢiye düñúr olursun . o adamca͟az vermek 15 isterse, sen bi deha giden, bi deha 
giden. onu yapañ, ondan sōna o kiĢideñ o ġızı alıñ. aldıḫdan sōna , Ģindi vėrmiyor , 
ister istemez vėrmiyor . ………..  zor aldı deyi Ģindi. istedim midi, o zaman iĢi 
yapdım mıydı ḳayFe deríḳ, ġayFe içeríḳ. yāni dü͟ünüñ Ģeyi , belirli nıĢanıñ , iĢāretiñ 
aldı͟ına, verdìne dāhir belirli bir Ģey, biliyoñ ñu. ondan sōna orda gelenek neyse onu 
ġóreñ, yapañ, yeñ, içeñ. tā ne zamāna ĝader, 20 dü͟ún yapana ĝadar . orda adamca͟ıza 
söyleñ, ġızın babasına, babası der Ģu ĝader, ġún verir. biliyoñ ñu . altı ay veyā üç͜ ay 
veyā bir͜ ay her neyse . ondan sōna tekrar bi söz almıya giden, sözü alıñ. orda ōlan 
tarafı, ōlanıñ babası bayrağı ĝaldırır. davulunu zurnasını getirir. hē ȫle, çatıya matıya. 
ondan sōna dú͟un devām͜ eder . üĢ ġún üĢ gece çalar, çārır, yeller, içeller. ondan sōna 
üĢ ġún, üçüncü ġúnü gider 25 ḳızı alın, gelin, dü͟ún biter. 
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 Adı Soyadı: DurmuĢ Yılmaz, 60 yaĢ. 
Derleme Yeri: Çağlayan Köyü 
Konusu: a. Gurbetçilik 
     b. Ziyaret 
     c. Köyün YaĢlı Nüfusu 
 
a 
 en fazla av̇rupada yaĢantı , bu ḳóyün. en aĢĢā olanıñ beĢ͜ adamı var dıĢarda . 
hollandada, belçiḳada, almanyada. dört tene , üĢ tene olan adam var ev̇den , bir 
hāneden. burda ĝalanlar ıḫtiyarlar ve de gidemiyen genĢler. ondan. ḳóyümüzün 
genĢleri genellikTe bunlardan geçimini sālıyorlar. bāḳurlular var, emekliler var. 
onlardan geçim sālıyorlar. 5 eved ablacīm. 
 
b 
 ziyāret͜  edeceh yėrleri , ēle bir tārihi eserli yėr yo ḫ. bolca suyu gelip ziyāret͜  
ediyırlar, fotōrafını çekiyırlar. buralarda ġıyılarda sularımız bol, onnarı tāḫıb͜ ediP 
soruyorlar.  
 buralarda var, dıĢarlarda. ḳóyüñ içinde de͟il . evet dıĢarlarda, meralarda, 
dālarda. evliya dālarda var. misaĺ olaraḳ, 10 güzel olaraḫ Ģimdi, ziyāret diyoruḫ, orda 
var. gelip ziyāret͜  ėdiyorlar , neyse, Ģifā için geziyorlar. suyunu içiP, namaz ĝılıP 
geliyor ibādetTen. ziyaret diyorlar. 
 
c 
 onnar, hep o senin sordu͟un yaĢlar Ģindi toĝaTda , sivasda, ızmírde. gėdiyolar 
ġıĢ͜ için, yazın geri geliyorlar, bahçe, bā yapmıya. o yaĢlılar seksen yaĢında, doḫsan 
yaĢındakiler var, seksen dört, doḫsan dört 15 yaĢlılar var . onnar Ģimdi Ģe͟irlerde 
yaĢıyor. ḲıĢı ġórmeg͜ için, burȧya, sōraya baharın geliyor. bahçe yapıyor, bā yapıyor. 
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Adı Soyadı: Döndü Çatalçam, 78 yaĢ. 
Derleme Yeri: Karakoç Köyü 
Konusu: a. Köyde Geçim 
     b. Serbest KonuĢma 
     c. Hikâye 
 
a 
 ne bilìm iĢte , dedi͟i gibi yavrum . faḫırlıḫ var, dedi͟i gibi . elinden Ģe͜  ettìni, 
umdü͟uñu yiyemiyon , sözün gelimi buldü͟unu Ģe͜  ettìni giyemiyoñ. iĢte ēle faḫırlıḫ 
yav̇rum, bȫle geçim. 
 balḳonumuz yoḫdur, evimiz eski. idāre ediyoḫ. n͜ ōʹrecēn iĢde yavrum. 
 
b 
 iĢde yetmiĢ sáḳíz yaĢındayım. 5 nėrdeyse yavrum on sá ḳíz yaĢında geldim. 
ondan bu yanna iĢte burdayım. baĢḳa ḳóyden geldim. 
 ḳóken, nerden geldiler iĢte, ben ne bilìm. tē ezel zamānında bilmiyom iĢde, 
ermiĢ, gelmiĢler yücebacadan neden. hē, bildìmi de unutdum. ben ne bilìm yav̇rum 
iĢte. bildi͟im bu ĝadder. 
 
c 
 vallaha ne bilim geçirdíḳ, hep sini 10 ġórdük, geçirdíḳ Ģindiye dek yavrum, 
bu yaĢa geldíḳ tabi, dedi͟in gibi , yā. ēyi de ġórdük geçirdik, ḳótúyü de ġórdük, 
geçirdik. 
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Adı Soyadı: Ġsmail Han, 59 yaĢ. 
Derleme Yeri: Yıldızeli Merkez 
Konusu: a. Yıldızeli’nin Genel Durumu 
    b. Ġlçenin Etnik Yapısı 
    c. Yenihan 
    ç. ġehitlik 
 
a 
yā bizim burda iĢler durġun yāni. iĢlerin bi önemi yoḫ yāni. e̊yle bir cannılı ḫ 
yoḫ. piyasa durĝun bizim burda . e iĢ sa͟ası yo ḫ. yāni vatandaĢ periĢan durumda yāni . 
bizim yıldız͜ eliniñ durumu bu. yani yıldız͜ elinde senin bildi͟in gibi ȫle bi iĢ sa͟ası veyā 
çalıĢma ḲaPasitesi yoḫ. bizim iĢlerimiz de durġun baḫma sen. yāni Ģu ġórdǖn yer, 
kendini zor ġótürüyor. kirā. buranın 5 kirāsı senelik sekiz ḱa͟at , sekiz milyar . hėĢ bi 
Ģey yoḫ. durum bȫle yāni. aha burdan bāzen de burda duttular kȫlülerin münübüsünü, 
burıya girme falan, zart zurt bi Ģeyler çıḫardılar. aha ḳóylü de girmiyȯr burȧya . 
tamāmen durġun bi vaziyeTde. yāni Ģimdi burdaki heĢ bi esnafın da birinde cannılıḫ 
yoḫ. ya belediye bi zaman arabaları ġoymadı. o da bi durġunnuḫ yapdı. buĝún Ģimdi 
Ģurda en az on beĢ, on͜ altı , on yedi tāne 10 otopüs var. e gelen adam biniP direk 
sivasa gediyo , burda ēlenmiyor ki . e adam burda ēlense , yimāʹni yėr , çayını içer, 
markete gider, áḳsìni ġórer, para bıraḫır, vatandaĢ cannanır. e para bırāmassa Ģurda 
aḫĢama ĝadar otur otur dur. burda ēle esnaf var ki , adam, siftah͜ etmeden dükḱanını 
ḳapadannar var. vallaha var. hani çevresi olan, çevrede ḳóylüsü veyā aḳrabā bȫle 
birisi olan bi parça ayaḳda duruyor. idāre 15 yāni. can çıḫmaz gibi , idāre iĢde . yāni 
onnar ĝolay bi Ģey de͟i l. yāni ḳóylünün ezilmeden baĢḳa hėĢ bi Ģeyi yo ḫ. Ģu anda 
burda et fiyatları yirmi lira, evet. on doĝuz, yirmi lira. yānı durum bu. hā Ģimdi burda 
ġúzel bir iki tane iĢ sahası olsa, Ģu cāhil cuḫala ḳóylünüñ, kentliniñ. girse çalıĢsa, 
fabriḳası olsa, hayır burda bi cannılıĝ olur. Ģu anda burda baḫ, ünüverste var . 
hastānası, sālıĝ͜ ocā , mēmuru, iççisi, 20 yüzde sáḳseni hep sivasa gediyor . adam 
burda yimāʹni de evinden getiriyor . sefer taĢına ġoyor , yėmāʹni getiriyor . ö̇vlen 
sātinde yėmāʹni yiyor , tamam, aḫĢam gediyor . nėrde māʹmursun , yıldız͜ elinde 
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māʹmurum. nası bi māʹmur ben de annamıyom . onnar da sivasa gediyor . Ģimdi gėt , 
ünüverstenin yüzde altmıĢı sivasa gediyor. sabah geliyor, aḫĢam gediyor. yā ne 
bıraĝacaḫ. sen Ģu ġazāya zabah gelseñ, 25 aḫĢam getseñ ne bıraḫacān. yā imḱānı 
oldu͟u ĝadar Ḳalma ihtimāli yüzde yüz olması ĺāzım . o zaman getmiyecek ābi . hayır 
e̊yle gett ì zaman yurda murda almȧyacañ . oḳula bile almıyacāñ o çocū. yāni iĢin 
gerçāʹ bu. Ģimdi hayır, Ģurda dōduysan, ġarnın burda doyuyorsa, eytimiñi burda 
alıyorsan burda ġalacān. hiĢ bir annamı yoḫ yā. Ģimdi soruyorum , bizim yıldız͜ eli 
ġazāmız çoḫ eksinin bi ĝazāsı. Ģimdi buranın 30 viĺāyet olması gerekirdi bu zamana 
ĝadar. ĢarġıĢla bizden ne, daha dört ġúnnük mesele. divrì dört ġúnnük mesele. bu 
ġazā tārihì bi ĝazā. bu anayol ortasından geçiP , içinden, bȫle geri ĝalmıĢ hėĢ bi ġazā 
olamaz. hep neden, baḫımsızlıḫdan. Ģimdi deminki annattığım gibi, Ģurda bi iki yüz, 
üç yüz giĢilik fabriḳa olsa , hayır, bu ġazā n͜ ōlur , soruyom saña. ḳóylü ne ė der, 
cannanır ābi. ḳóyden getiriyor adam 35 hayvanının bi kiĺo yā, bi kiĺo çóḳálek yā. Ģu 
bazarda báḳlì, báḳlì, ayāna ĝara su iniyor. satıP da evine bi kiĺo zebze alacaḫ. iĢde bu. 
o da para etmiyor. hayvancılıḫ yap, hayvancılıḫ yap, aha hayvancılī yapdıḫ. benim 
misaĺ yāni, on tāne inek sādım, aha süT. ne edecük bu süTü, buyur. hayır, alan yoḫ. 
hā Ģimdi buña a͟arlı ḫ verdìn zaman, ḳóylüye, südü, hayvanı yohsa gel de ki …… 
devlet bunu yapması ĺāzım. hā sorsuñ 40 çevreden, ḳóyüñ muhtarından, Ḳazānın 
ġaymaḫamından, hā bu adam bu iĢi yapabilir mi . ver adama yirmi tāne inek . 
ġardeĢim sen bu inek südüñú ba͟a verecen , seve seve herkeĢ verir ya. hā saña ben, 
hayvanın parasını almıyom, hayvan saña. süTden bu parayı ödeyecen, hesābından 
düĢecēm. hā misaĺ ayda otuz, ġırḫ milyarlıḫ süd, om͜ beĢ milyarlı ḫ süd alıyosan, beĢ 
milyarı, üç̱, iki milyarı adama harĢlıḫ 45 ver, ḳalanı hep sana. yā bu vatandaĢın 
durumu periĢan. gerçekden periĢan. yānı biz Ģurıya bir yer aĢdıḫ diye, nacar kesiklì. 
çocuḫlarımız gediyo, onun bunun iĢinde çalıĢıyor aḫĢama ĝadar, ḳótü sözünü 
iĢidiyor. hā ne ġazanırsa kendi ġarnını doyuruyo. ġarnını doyurabilirse yāni onda da. 
yāni durum bu. bu bizim millete, beyle ḳóylü kesime bunnarı yapmaları gerek. hā 
bunnarı yapacāñ, isteyecēñ. devlet olaraḫ, 50 millet olaraḫ isteyecen. sen bunu 
yapacān diyecen. e zabahdan aḳĢama ġadar ḳóylü gelmese, Ģu çarĢıdan bi tāne gelib 
geçen yoḫ. açıb da dükḱanın ġapısını n͜ ìdiyon diyen de yoḫ. ḳóylü gelirse geliyor . bir 
öv̇ün yemek yiyor adam , bir çorb͜ içiP çıḫıP gediyor. o gelmesse o da yok . isdambula 
niye ġóç͜ ediyo . hā benim çocūm . Ģu anda biri isdambulda . so͟uḫ demirci. niye 
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isdambula ġoç͜ ediyo . ha burda ĝarnım doysa ben 55 isdambula ġóç͜ eder miyim , 
ėtmem deyil mi . hā benim yerimi ġórmüĢün. zamānım olsa da seni ben ġótürseydim 
arabamnan gezdirseydim. imḱānım yoḫ, alım ġúcüm yoḫ. Ģimdi devlet diyo ki, ḳıredi 
veriyoḫ çiFçiye. kime veriyoñ . nėrde zengin , ġodaman varsa ona veriyoñ. banḳıya 
varıyom, Ģehirde diyo bināʹñ var mı diyo, opetik vermiye. e nerden alìm ben Ģe͟irde  
bināyı. hayır, e͟er burda benim beĢ͜ altı ḳatlı 60 bināʹm varsa sennen bi iĢim olmaz ki. 
satarım ikisini yatırım yaparım. büġún benim orda misaĺ yāni yirmi tāne, otuz tāne 
ināʹm olsa, benim çocuḫlarım hėĢ bi yere getmez . buraya da geliP yer aç̱mam , niye 
açìm ki. hayır, niye açìm. o͟a hizmet͜  ėder , ayda ben en az yüz tȯn süt veririm . otuz 
tāne ināʹm olsun, yüz ton süT veririm. buġún hesābını yap ābi. bulsun süd 
mandırasını çārsın. ha gereken yapacaḫ 65 insannara vėrsin. bu arada bir iki ĝariban, 
faḫır da faydalanır. olmadım mıydı olmuyor iĢde. ya mazut çıḫmıĢ bilmem ġaĢ liraya, 
ġúbre ekemiyoḳ, nerde yarı yarıya. yā nerde ucuz mazuT veriyo. zāten ḳóylünüñ 
ġazandī, ekdì, biçdì, sürdǖ, savurdū mazut parasını ġarĢılamıyo bile. vallā bunnarıñ 
hiĢ birinden bu millete, bu devlete hayır olmaz , hiç̱ birinden olmaz . gerçek bi adam, 
bu devletiñ baĢına geçerse, dìni bir ūruna, 70 vijdānı azābı çeken, bu olur. yoḳsa 
baĢḳa türlü olmaz. ayaḫdan al, baĢa ġadar hep menfāt ́peĢindeler . ayaḫdan al, yıldız͜ 
elinden dut, anḳȧra, isdambula varana ĝadar hepsi menfāt ́peĢinde . insannarıñ de͟eri 
peĢinde dėyil.  
bu çocuḫlar istambula getmezdi çalıĢmaya. benim çevre ḳóylerim, hepsi ḳavā 
gėtmiĢtirsin, ḳúmbete gėtmiĢtirsin . bu 75 ḳóyler hep beyleydi . ama Ģunu satın͜ alıp 
yediriyoḫ, parasını ödemiyor. benim çocuḫlarım bu ne diyo, siġortamız yoḳ, māĢımız 
yoḳ, aylīmız yoḳ, ḳarnımız da doymuyo. yāni durum bu iĢde. isdambulda daha gitdi, 
evini ġótürdü. yazın gelir canım. gelir de yāni, gēse de bu iĢde. burda ha iĢi olsa ḳarnı 
doysa gider mi. Ģimdi sen Ģu melmekettesin, ha ġarnın doysa, dürüst geçimíñ olsa biz 
zenginnig istemiyoḫ Sāten. yā iĢde 80 anna yā, olay bu yāni. yapsın ḳazālara ġúzel 
ġúzel fabriḳalar yapsın , bunu sa͟a sola savuracāna . ḳazādan da desteg͜  istesin. evet 
yetiĢir ona da ḳota ġoydular. tabi Ģeker fabriḳası ōsuñ, bunu iĢlesin, baḳ beni dinle, 
ḳóyleri gezmiĢíñ, barac yapılacaḫ yere barac yapsın. pancarını eksin, patatesini áḳsin, 
mısırını áḳsin. bizim ḳóyümüzü ġórdüñ, su aḫıb gediyor, biz yüzüne baḫıyoḫ. 
geldiler, bi barac̱ temeli atdılar, o gediĢ 85 gettiler. e Ģindi burda pancar ekiyor adam , 
adam Pancar ekiyor , nefret͜  edereg ekiyor . senden alıyor, Ģekerin torbası yüz beĢ, yüz͜ 
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on bin nira, pancarın kiĺosu iki buçuĝ milyon , e buyur yav̇ Ģimdi benim ḳóyümde 
baraj ōsuñ, kimi pattes eḳár, kimi suv̇an e ḳár, kimi fasılya eḳár, kimi Ģunu eḳár, 
geçimini sālar. dıĢarıya ġóz dikmez. isdambula, anḳarıya havaslanmaz. Ģimdi yāni 
vatandaĢ isdambula, anḳaraya 90 havaslandīndan mı gediyo, naçar kesiklì. adam, ben 
Ģu suyu burda satabilir miyim, satamıyom. orda bi ḳóĢeye duruyor, adam su satıyor, 
aḫĢama ġadar elli milyon alıyor . ben burda elli milyonu nėrde ġazanacam . hāyır, 
deminki dedi͟im gibi iĢ sa͟ası olmadım mıydı n͜ ēder , gidecek. büġún aḳĢam͜ üstü 
ġósterìm sana, ḳaĢ tāne otopüs dolu, bütün māʹmuru , telebesi hep sivasa gediyor . e 
tabi para da gėdiyor canım . Ģu ekmek 95 sivasda ġaĢ lira , misaĺ bin nira . e burȧya 
geliyor vatandaĢ, adam báḳlì báḳlì ġózü ġararıyo, bi buçuġ alıyor. ha bu burda da bin 
nira olacaḫ. Ģimdi sivasda marketde Ģu ġaĢ lira, beĢ lira mı, burda da beĢ lira olacaḫ, 
o zaman vatandaĢ getmez. burdaki esnafda da var. Ģunu bire satıyorsa, sivasda birse, 
burda da sen bir on ġuruĢa ver, o da burdan alsın. Ģu biber, domates, cumā ġúnü bazar 
açılıyor, bin beĢ yüz lira, beĢ bin nira, 100 cumartesi oldum muydu, domates iki bin 
nira, biber yedi bin nira, buyur.  
burda hastāne var, iki tane doḫdur. yāhu buranın yüz͜ otuz beĢ , yüz ġırḳ tāne 
ḳóyü var. burda dört dörtlük doḫdur bulunursa sivasa getmez. burıya varıyon, çoḫ 
özür dilerim, böbreklerde sancı var, sana bi serum daḫıyo. geçdi mi, geĢdi. bir ìne 
vuruyo, uyuĢduruyo, haydi eve. ben 105 bir gec̱ede üĢ sefer burıya hastāneye geldim . 
üĢ sefer. bi gecede üĢ sefer adam burȧya gelir mi . burdan eve varıyom, duramıyom, 
geri geliyom. bi serum daḫıyor, beni yolcǔ͜ ediyor , geri geliyom. burıya beĢ tāne, dört 
tāne yetkili doḫdur ġoy, ḳóylü sivasa gėtmez . senin can, hayat meselen, ya burdaki 
doḳdur bi Ģey annamıyor, sivasa gediyim diyor. hā burda annasa sivasa gideñ mi. 
bura daha yaĝın, ḳóyüne yaĝın, 110 ḳazāsı. hā çevresi, dostu gelir burda ġórer amma 
belki adamın cebinde parası yoḳ, sivasa gidemiyor, ġóremiyor. ilĺā ki c̱anım, hastāne 
yapdıysan ġúzel, dōru, dört tane ġúzel ġúzel doḳTur ġoy yā. Sāten sen parayı 
veriyon. vatandaĢın siḳortalıdan zāten kesiyon, kimisisini. yā iĢde durumu bēle yıldız͜ 
elinin. Ģimdi dört tene milletvekili seçiyoḫ. gendisi var yoḫ, ĝoltuḫda oturuyor, elini 
de yüzüne de ġoyar benim gibi, otur babam 115 otur. dinniyor, ta seçimin arafası 
gelene ĝader. seçimiñ arafası geliyor, buralar sığmaz oluyor. yā bu melmeket seniñse, 
hepsini diyom, türkiyenin her tarafı , yıldız͜ eli de eyle , her tarafı, imḱannarıñız varsa 
gel, ġór, araĢtır, banḳasına git , māliyesine gėt , nuFusuna gėt , müftülūʹñe git, her 
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tarafını gel ġúzelce ġór , tākib͜ et , bi baḫ kim ne yapıyor, kim ne istiyor. banḳıya 
zengin giderse daḳḳada iĢi yapılıp çıḫıyor, 120 faĝır giderse bir͜ afta ḳóye gėt gel . 
buġún olmaz iĢin, yārın gel. yārın geliñ, buġún yetiĢmedi, bir ġún gel. e para var mı 
cebinde, ekmáḳ yedin mi, ac̱ mısın, niye bunnarı soran yoḫ. e bu adam zāten ehtiyac͜  
olmasa banḳıya gelmez. ya dü͟un͜ ediyor, ya ōlana veriyo, ya ġızını yolcu ediyo, e yoḳ 
ne yapsın. 
bizim burȧya cumhurbaĢ ḳanı heĢ 125 gelmedi. heĢ ben duymadım yāni. 
baĢbaḳan belki. Ģurdan geçerken, bir çarĢının içinden geçerken ūramıĢ olabilir. 
vallaha bizim milletvekilleri burdan seçildì zaman, seçilirken, bizim gibi bāzı zevzáḳ 
ḳōʹlüler var, alḳıĢlıyoḫ. oraya vardī zaman hiĢ bi Ģey yoḫ. sivasdan demir çelì 
ġótürdüler mi , sivasdan dikim͜ evini ġótürdüler mi, sivasdan atölyeyi ġótürdüler mi. 
ne ĝoydular ki sivasda. aha burda açıḫdaki 130 bir Ģey. ne ĝaldı sıvasda. hiĢ bi Ģey 
ĝalmadı. büġún doğuya verilen paranıñ haddi hesābı yoḫ. adamlar Ģimdi doğuda 
ġórüyoḳ, adamlarıñ altında bir arabalar ġósteriyo televizyonda. büġún doğuda, 
Ḳarsda en durumu düĢḳúnüñ önüñde elli tāne hayvanı var. bizim burda git en 
zenginín ġapısında yoḫ elli tane hayvan . yāni do͟u deyi ad vermiĢler , ama doğu 
assında bizim melmeket, bizim. vallahi 135 bizim melmeketimiz. terör var dedi , 
parayı orıya yādırdılar . hā millet de çāre dedi , parayı orȧya yādırdılar , e buyur . her 
taraf bizim , burdan urfası , mardini. neresi bizim düĢük , hangi taraf bizim burdan 
düĢük, aĢĢā sevyede . yā Ģurda  yollar yapılalı ġaĢ senelik mev̇zū ki . üĢ beĢ senelik 
mevzū bunnar. asvart, ne asvart yapıldı . Ģurdan araba gediyor , Ģurȧya düĢüyor , 
Ģurdan gediyor , Ģurǎya düĢüyor . bunu 140 devlet baĢında duracaḫ, bunu bi sefer 
yapacañ, tam yapacañ , masraf͜ etmiyeceñ . üĢ beĢ sefer gerek yoḫ. bizim Ģuranın, 
asvart olana ĝadar her gelen belediye baĢḳanı, o daĢı sóḳdü, boyalı daĢ ġoydu, 
ġırmızı daĢı sökdü, sarı daĢ ġoydu, sarı daĢı sóḳdü, beyaz daĢ ġoydu. asvart oldu da 
ġurtardıḫ, bu yāni. yāni Ģimdi sivasın melmeketimiz olaraḫ adı var, bi Ģeyi yoḫ. ḳaĢ 
tāne devletin burda fabriḳası var. 145 fabriḳayı bıraḳ, burdaki iĢ sa͟alarını ġótürdü . 
atölyeyi ġótürdü, demir çelì ġótürdü, dikim͜ evini ġótürdü , ne ġoydu ki. hayır Ģindi 
eğer ki bizim bu sivasın halḳının yerinde do͟u olsaydı , doğu çoḳTan teróris olduydu 
hep. vallahi olduydu. burdaki genç Ģurda beĢ liraya ḳana͟at́͜  ediyor, beĢ liraya çalıĢıyo, 
aḳĢam eve bir ekmek ġótürìm diye. onnar beĢe, ona rāzı olmuyor ki. hayır, büġún sa͟  
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bi Ģey soracam, televizyondan 150 izliyom. taḳsilim de yoḳ, ilḳ͜ oḳul mēzunuyum. bi 
ġún adamın biri çıĝıyor, mafyaynan berāber, biri çıḫıyor, teröris͜ inen berāber . birinin 
çıḫıyor albayı , yarbayı, Ģunu bunu . ābi bunnar hep mafyaynan berāber çalıĢmıĢ , 
teröris͜ inen berāber . adam rant peĢine düĢmüĢ . adam ben zengin͜ oluyum da öteki 
acından ölmüĢ, ben milyarlar sā͟ibi oluyum da , tırilyonnar sā͟ibi oluyum da öteki 
ölmüĢ, ġalmıĢ umurunda mı. 155 e bunnar bu. 
 
b 
biz bildik bileli, burda bāzı ermeniler var͜ ıdı , benim aḫlımın yettì. bu adamlar 
da burdan bıraḫdı, isTambula gėtdi . ermeniler de getTi. ha ġóĢmenner gelmiĢTi . biz 
yetiĢdik. burda bi ġóĢmen ma͟aĺlesi var͜ ıdı . onnarın bāzıları duruyor, bāzıları bıraḫdı 
gėtTi. ermeniler bayā oldu canım. otuz, ġırḫ sene rahat oldu. o zamannar burda ġúzel 
esnaflar͜ ı̌dı. yāni bizim burda ilĺā gedin 160 veyā zorluyan feĺan bi Ģey olmadı. Ģindi 
adamlarıñ orda tabi isTambula gidenneri, ha burdakileri de çekdi. isdambula ġótürdü. 
tākib͜ etTi, getdi. meseĺā senin süĺāleñden bi tānesi getmiĢ zamānında isTambula, ha, 
bu burda ĝalmıĢ. ha, bunnar ne yapTı, o onu ġótürdü, o onu ġótürdü, hepsi gėtTi. hā, 
o dönemde burda bi iĢ sa͟ası olsaydı , bu adamlar gider miydi . e gitmezdi yā . yāni 
mevzū aynı . bayā var͜ ıdı . benim aḫlımın 165 yetTìnde bayā var͜ ıdı canım . nerden 
baḫsañ, otuz, ġırḫ hāne rahat var͜ ıdı . ama iĢ yoḫdu. adamlar esnaflar͜ ı̌dı , ustalar͜ ı̌dı. 
burda çoḫ vatandaĢ da istemedi bile. onnarın gettìne üzüldü. eyi esnaflardı deyi. ama 
deminki dedìm gibi iĢ sa͟ası yōdu . adamıñ dedesinin torunu gėtmiĢ , yā burda iĢ eyi , 
gelin. hep toplandılar orȧya . vallā kiliseleri yoḳTu. vardı desek ġórmedim de 
iĢitmedim de. ēle bi yerleri yoḫdu. 170 zāten bizim burda bi tek Ģu tarihì cāmi var͜ ıdı, 
böyük cāmi. o dönemde baĢḳa ȫle bi cāmi yoḳTu. sornadan Ģu aĢĢāki cāminiñ yāni 
aleĺusuĺ vatandaĢ ġúcüyle yapılan bi cami var͜ ıdı . o yıḫıldı, bunu yaPdılar. ondan 
sorna da o cāmiyi de, yine ḳóylünün, kentlinin yardımıyla yapıldı. bu cāmiler hep 
eyle yapıldı. yāni Ģu çevre ḳóylerin imḱannarıyla yapıldı bu cāmiler . hasat zamānı 
gelir, bir torba būday senden aldı, 175 bir torba o vatandaĢdan aldı, topladı, 
vatandaĢlar birlik berāberlik yapdı, dikdiler. yoḫsa sen belki bilíñ, böyúḳlerin de bilir, 
ḳóylerde cāmi ne , dört tāne a͟acından  yapılma bi cāmiydi. Ģindi ḳóylüler bir͜ oluyor , 
av̇rupadan gelenner ḳóydeki durumu, yardımı olannar yardımcı oluyor, cāmiyi 
dikiyor. Ģartlar da de͟iĢdi.  
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yoḫ, ben heĢ burda o ermenilerden 180 baĢḳa hiĢ bi Ģey ġórmedim. hā áḳsiki 
dedelerimizin dedelerinin zamanında, çoḫ eskilerde olabilir. sāten yāni bizim 
vatandaĢımız Ģordan ġalḫıp burıya gelme, burdan ġalḫıp orıya getme, yāni bȫle 
áḳsiki böyúḳlerimizin, tā dedelerimiziñ dedelerinin zamānında seferberlig 
zamannarında bunnar olmuĢ. Ģimdi dā ḳóylerinde meseĺā evler, ḳóyler var. o 
zamannar rızıḫ yoḫ, geçim yoḫ. adam 185 rızıḫ yapmaĝ͜ ıçin tā çı ḫmıĢ, dağın çetin 
yerine çıḫmıĢ. yāni bunnarı sȫlellerdi ya, yaĢanmıĢ olaylar. 
 
c 
yenihan. eskiden burda , yenihan olma sebebi han çoğ͜ umuĢ burda . hanı 
yolcular gelib geçerken ġalmaḫ͜ için, han çoḫ oldū͜ için, burayı yenihan ġoymuĢlar.  
 
  ç 
Ģehitlik. bir iki tane Ģehid͜ asker va r͜ ı̌dı. ġavaḫda var͜ ıdı , burda var͜ ı̌dı . burda 
var asker, Ģehid͜ asker var canım . 190 normaĺ mezarlıḫda var. e ġavaḫdaki de normaĺ 
mezarlıḫda. bir ḳaĢ ḳóyde var. onnar hep normaĺ mezarlıḫTa canım. ana yoldan direk 
gediyon ya, o irelide iki tāne biri bu yanda, biri óbür taraf . mal bazarınıñ orda . Ģindi 
Ģu yol direk gediyo ya , direk devām͜ ettìn zaman, irelde ġarĢına çıḳar. 
yā bi ġún televizyon izliyom. filim amma bunnar gerçáḳ. Ģimdi senin 
çevrende bir adamın senin burıya geldìni 195 kim bilecek, soruyom saña. haberi 
olmasa kim bilecek , buyur. asker orȧya gediyor . aĺo asker Ģurda, aĺo asker burda. 
adam giriyo ḳaraḫolda taḫır taḫır asker vurup gediyor . hāyır, bu nasıl oluyor . Ģimdi 
biri bizim burda oturdūmuzu , burdan biri haber vėrmesse kim bilecek . benim 
çocuğum asker͜ di, do͟uda. gece çatıĢmıya girmiĢler . ġúndüzki yanındaki olan 
üsteymen, gec̱e olayın içindeydi . baba, 200 ġózümnen ġórdüm, diyor. yaralandı, 
diyor, hastāneye ġótürdük, biz ġótürdük diyor. yāni bu melmeketin, hep ḳóylünün 
çocū. zenginin çocū paĢa gibi. ölen de ḳóylünün çocū, Ḳalan da ḳóylünün çocū. 
ortada yā. baĢḳa çāremiz yoḳ ki. allah merhametli, vijdanlı, insan olan, allah ġorḳusu, 
vijdan͜ azābı çeken insannar getirsin . yoḫsa onnarın çıḫıb vallā birbiriynen orda 
bārıĢıyor, ertesi ġún ġol ġola, 205 el͜  ele. 
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üĢ giĢi gelmiĢ , dört giĢi gelmiĢTi burıya . altı yedi yıl önce . biri Ģēde da͟ısdan 
ma͟aĢḳalede ȫretim ġórevlisi, ünüverstede. o dilce biliyodu, annem ġonuĢTu. ikisi de 
ḳunducaḫlınnan dili aynıydı . burda yėmáḳ yapdı onnara. velibaḫ yapdı, helva yapdı, 
hani ora yemāʹ. gizlice diyo ki, çatallan dìl, elim͜ ilen yiyim ben bunu diyor . ellen 
alıĢmıĢlar, eliylen. o da resim mesim çekTi. 5 orȧya ġótürmüĢdü resimleri, ġórmüĢler 
orda. burdan arḫadaĢlar gettiydi Ģeye, bu çeçenistana gettìnde da͟ȧstana gitmiĢler , 
orda görüĢmüĢler. ünüversteye diyo, resimleri asmıĢlar diyo. harita istedik de 
ġóndermedi ordan harita neyim.  
 bizim dedelerimiz da͟ısTandan gelme . iĢTe da͟ȧstannan çeçenistan sınır . 
da͟ıstanın iĢ ġúvenl ìni da͟ȧstan polisi 10 ĝoruyomuĢ. zamānında rus baskısından 
ġaç̱mıĢ, gelmiĢler. ilk dedelerimiz geldìnde, isTambula yėrleĢdirilmiĢler , isdambulda 
ḳóprünün͜ áyāna. orda oturmamıĢ onnar, burasında sivri sinek çoḳ diye. dālıḫ kesime 
alıĢḳın bunnar, ormannıḫ yerlere. ordan Ģeye gelmiĢ, toḫat fannıya gelmiĢler. orda 
hāĺā sȫlüyorlarmıĢ, çerkezin tarlası diye. toḫat fannıda da oturmamıĢlar, burda da 
sivri sinek çoḫ 15 diye. ordan ġaḫmıĢlar, burda fındıçaḳ ḳóyü var , iki ġardaĢ orıya 
oturuyo, orda iki ĝardaĢ döv̇üĢüyo , biri ġadılıya gidiyo, biri fındıcaḫda ĝalıyo. ġadılı 
biraz daha yüksek, orman. bura demiĢ, bize ġóre, burda ġalaḫ demiĢ. orda ġalmıĢlar 
ȫle, o Ģekilde.   
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SÖZLÜK 
 
A 
ā: ağa 19/17 
a͟a: ağa 6/153 
a͟aç: ağaç 13/144 
a͟ar: ağır 12/12 
a͟arlıḫ: ağırlık 39/39 
aba: yünden dövülerek yapılan kalın,  
kaba kumaĢ veya bu kumaĢtan yapılan 
yakasız ve uzun üstlük 6/99 
ac̱: aç 6/16 
ácıḳ: azıcık 4/35 
adadürk: Atatürk 17/46 
aḫbeb͜ ol-: dost ol- 19/159 
aḫrıba: akraba 17/71 
aḫĢam: akĢam 23/6 
aḫĢamacaḳ: akĢama kadar 23/1 
a͟ıl: ağıl 2/58 
áḳ-: ek- 39/83 
áḳsi: eski 6/108 
áḳsikiler: eskiler, öncekiler 12/20 
āla-: ağla- 3/8 
aleĺusuĺ: geliĢigüzel 39/172 
ālen-: eğlen- 6/66 
āʹlence: eğlence 6/69 
āley: halay 6/12 
alġarısı: alkarısı, loğusa ve yeni 
doğmuĢ bebeklere musallat olarak 
onları boğduğu sanılan ve samanlıkta 
atların yelesini ördüğüne inanılan 
görüntü 13/54 
alma: elma 19/59 
amma: ama, fakat 22/8 
āna-: anla- 6/252 
ānat-: anlat- 1/27 
ana yolu: düğünde kızın annesine 
verilen elbiselik kumaĢ 6/146 
annat-: anlat- 13/40 
araĢ: araç 8/18 
arḫa: arka 4/18 
arḫȧbā: akraba 6/137 
āri: -den doğru, -den yana (mdd) 
āʹri: eğri, bükük 19/176 
arḳoĺoji: arkeoloji 13/130 
artıḫ: artık 8/10 
ārza: arıza 22/13 
asvart: asfalt 39/139 
aĢa͟ı: aĢağı 14/13 
aĢĢā: aĢağı 2/61 
aĢĢā yoĝarı: aĢağı yukarı, yaklaĢık 
olarak 9/9 
ataĢ: ateĢ, normalin üzerindeki vücut 
ısısı 19/74 
āyit: ait (mdd) 
 
B 
bā: bağ 37/14 
ba͟a: bana 39/42 
bahalı: pahalı 21/12 
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baḫımsız: bakımsız 29/4 
baḳsimet: peksimet, piĢirildikten sonra 
dilimler halinde kesilmiĢ ve 
kurutulmuĢ uzun süre bayatlamayan 
ekmek 19/144 
bāla-: bağla- 8/4 
bālı: bağlı 5/32 
barac: baraj 39/83 
bārsıḫ: bağırsak 19/82 
basma: üzerinde bası ile yapılmıĢ 
renkli biçimler bulunan pamuklu 
kumaĢ 6/132 
baĢ sālī: baĢ sağlığı 14/3 
bataĝlıḫ: bataklık 27/14 
bek: pek 32/19 
bēle: böyle 34/19 
berĢembe: perĢembe, haftanın 
dördüncü günü 6/238 
beĢtembal: peĢtamal 4/9 
beyle: böyle 39/49 
bıra: bura, burası 36/2 
bızā: buzağı 8/30 
bìle: böyle 6/129 
biĢ-: piĢ- 4/37 
biyaz: beyaz 15/22 
boġún: bugün 9/16 
boĝún: bugün 5/33 
bóyúḳ: büyük 22/9 
bȫle: böyle 15/26 
bȫy-: büyü- 22/1 
böyük: büyük 36/4 
bu͟a: buna 12/3 
būdey: buğday 6/210 
buġún: bugün 6/7 
buĝún: bugün 39/9 
bunca͟ȧz: buncağız 15/23 
búyuḳ: büyük 4/36 
bǖ-: büyü- 11/15 
bü͟ük: büyük 13/41 
büyüg: büyük 14/12 
 
C 
cā͟il: cahil 11/32 
ce͟iz: çeyiz 12/1 
cınǵan: çingene 4/11 
comāt: cemaat 34/4 
 
Ç 
çapıt: çaput, bez parçası 13/53 
çār-: çağır- 36/24 
çarḳaz: Çakraz, Yıldızeli’nin bir köyü 
11/27 
çej: saplı buğday yığını 19/110 
çı͟ar-: çıkar- 7/35 
çıḫ-: çık- 8/22 
çı͟ır-: çığır-, çağırmak, seslenmek 5/22 
çiflíĝ: çiftlik 11/2 
ç̱o͟at-: çoğalt- 33/15 
çóḳálek: çökelek 39/35 
ço͟u: çoğu 8/23 
çöráḳ: çörek 4/40 
çördük: yabani armut, ahlat 25/22 
çuban: çoban 8/23 
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D 
dā: dağ 1/16 
dā: daha 2/67 
dāʹ-: değ- 6/220 
da͟a: daha 29/2 
da͟al-: dağıl- 6/150 
da͟at-: dağıt- (mdd) 
daḫ-: tak- 19/174 
daḫım: takım 1/38 
dāhir: dair 36/19 
da͟ınıḫ: dağınık 27/3 
daḳḳa: dakika 8/19 
dāʹl: değil 6/6 
danıĢıḫ: düğün yapacak olanın 
danıĢmak için komĢularını davet ettiği 
toplantı 6/122 
dāʹñiz: deniz 19/43 
dāʹĢ-: değiĢ- 9/13 
daĢ: taĢ 1/25 
dāt-: dağıt- (mdd) 
davar: koyun, keçi gibi hayvanlara 
verilen genel ad 1/14 
davar͜ üzü: koyunun yüzü, Ģubat ayının 
ikinci veya üçüncü haftasında 
çobanların evleri dolaĢıp topladıkları 
bahĢiĢ veya köyün gençlerinin 
oluĢturduğu bir kafilenin ev ev 
gezerek yiyecek toplayıp akĢam bu 
yiyeceklerden bir ziyafet vermeleri 
16/44 
de͟aĺ: değil 19/101 
de͟er: değer 8/23 
de͟ermen: değirmen 6/212 
deha: daha 36/15 
de͟il: değil 6/241 
de͟iĢ-: değiĢ- (mdd) 
dēl: değil 11/4 
depe: tepe 1/1 
de͟uĺ: değil 17/23 
devrüĢ: derviĢ (mdd) 
deyi: diye 12/11 
deyil: değil 25/25 
deyyāre: teyyare, uçurtma 4/27 
dìl: değil 1/15 
dinne-: dinle- 2/45 
dipi: tipi (mdd) 
direktör: traktör 11/21 
diĢ hedì: çocukların ilk diĢi çıktığı 
zaman, buğday, bakla, fasulye ve 
nohut piĢirilerek yapılan, eĢ dostla 
yenilen aĢ 32/1 
divrì: Divriği, Sivas ilinin bir ilçesi 
39/31 
diyin: diye 16/42 
dō-: doğ- 22/1 
do͟al: doğal 13/111 
doḫan-: dokun- 22/7 
doḫu-: doku- 6/101 
doḫuz: dokuz 8/7 
doḫTur: doktor 15/27 
do͟u: doğu 39/134 
dov̇ala-: duala- 6/93 
döĢĢáḳ: döĢek 5/25  
döv̇let: devlet 6/261 
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du͟ā: dua 16/71 
duḫu-: doku- 6/101 
dut-: tut- 6/86 
dú͟ún: düğün 1/9 
dú͟un: düğün 36/24 
dú͟úr: dünür 4/45 
duv̇-: doğ- 19/31 
duv̇a: dua 7/33 
du͟az͜ imam: duvaz-ı imam, on iki 
imamı öven nefesler 7/34 
duz: tuz 6/9 
dülüm: dilim 6/258 
düm: tüm 11/31 
düñur: dünür 17/32 
düñúr: dünür 36/15 
dürmeç̱: dürmeç, içine katık konularak 
sarılmıĢ yufka ekmeği 6/188 
düĢek: yatır olduğuna inanılan 
kimselerin yattığı yer ve taĢ 
yığınlarından meydana gelen mezarları 
13/30 
dü͟un: düğün 6/125 
dü͟ün: düğün 36/18 
 
E 
ebe: büyükanne, nine 17/31 
ebemgümeci: ebemgömeci, yabani 
pancar 13/83 
ēce: iyice 17/24 
ecit mecit: anormal denecek kadar 
çirkin 6/262 
ecuḳ: azıcık 5/39 
e͟er: eğer 30/10 
efsēne: efsane (mdd) 
ehtiyaĢ: ihtiyaç 17/39 
ejdāt: ecdat 17/29 
ekm͜ āĢı: ekmek aĢı, kurumuĢ ve 
bayatlamıĢ ince ekmek dilimlerini 
soğan, kıyma ya da bulgurla piĢirip, 
üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek 
yapılan bir çeĢit yemek 16/22 
ekmeg͜ aĢı: kurumuĢ ve bayatlamıĢ 
ince ekmek dilimlerini soğan, kıyma 
ya da bulgurla piĢirip, üzerine 
sarımsaklı yoğurt dökerek yapılan bir 
çeĢit yemek 16/23 
eksi: eski 39/30 
ektidar: iktidar 9/9 
el: birkaç kiĢinin kuvvetlerini 
denemeleri için belirli bir yerden 
attıkları demirden bir oyun aracı 6/21 
elduv̇ān: eldiven 6/226 
ēle: öyle 2/80 
ēle-: eğlemek, durdurmak 2/60  
e̊le: öyle 34/18 
ēlence: eğlence 16/42 
ellig ǵavuru: müslüman olmayan 
yabancılar 19/131 
eme: hala, babanın kız kardeĢi 4/42 
emeliyát: ameliyat 12/15  
emma: ama, fakat 17/5 
emme: ama, fakat 23/13 
endir-: indir- 2/55 
ēnebā: Yıldızeli ilçesine bağlı Ġğnebey 
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köyü 17/62 
ēneba͟aĺ: Yıldızeli ilçesine bağlı 
Ġğnebey köyü 17/63 
epdes: abdest 14/15 
er-: var-, gel- 5/36 
erzürüm: Erzurum 1/20 
esker: asker 1/6 
essāb͜ ı kef: ashab-ı kehf, eshab-ı kehf, 
Tarsus’un 12 km. kuzeyinde bulunan 
mağaranın adı 34/15 
ete beri: öte beri 6/65 
evĢāne: efsane 7/39 
ey: ev 1/14 
eyem: eyyam, güngörmüĢ 7/22 
eyi: iyi 5/40 
eyle: öyle 2/6 
eytim: eğitim 39/28 
ezbāne: eczane 25/6 
 
F 
faĝat: fakat 1/22 
faĝır fuĝarā: fakir fukara 17/29 
faḫır: fakir 17/39 
fannı: Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı bir 
köyün adı 40/14 
ferfene: ortaklaĢa yapılan yemekli, 
içkili toplantı 6/65 
fì: fiğ, hayvan yemi olarak yetiĢtirilen 
bir bitki 20/6 
fotraf: fotoğraf 34/22 
füzǖri: fuzuli, gereksiz 19/182 
 
G 
ĝadder: kadar 38/9 
ġader: kadar 1/14 
ġaḫ-: kalk- 5/35 
ĝal-: kal- 29/3 
ġalabalıḫ: kalabalık 32/13 
ġandur-: kandır- 4/5 
ġara yapı: kara yapı, çamur ve kerpiçle 
yapılmıĢ ev, yapı 30/14 
ġars: Kars 32/8 
ġarssı: Karslı 16/77 
ġaĢ-: kaç- 25/32 
ĝat: kat 25/32 
ġāvaltı: kahvaltı 33/6 
ġayFe: kahve 36/18 
ġayve: kahve 6/113 
gendi: kendisi 2/81 
genĢ: genç 6/2 
geĢ-: geç- 33/6 
get-: git- 34/16 
getür-: getir- 5/11 
ġı: kadınlar için kullanılan çağırma, 
seslenme ünlemi 5/14 
ġıraç: kıraç 29/8 
ġıĢ: kıĢ 8/17 
ĝız: kız 5/20 
gilik: bulgurdan yapılan etli köfte 
çöreği 6/209 
gimi: gibi 19/107 
giĢ-: geç- 32/14 
giĢi: kiĢi 7/55 
ġo-: koy- 6/9 
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ġóbek aḳçası: göbek akçesi, doğumdan 
sonra ebeye verilen para ya da hediye 
15/7 
ġoca-: koca-, yaĢlan- 23/14 
ġodaman: zengin, hali vakti yerinde 
39/58 
ġoñĢu: komĢu 14/5 
ġór-: gör- 29/3 
ġorúḳ-: gözük- 22/8 
ġóĢmen: göçmen 39/157 
ġoy-: koy- 4/32 
ġoyā: güya, sözde, sanki 5/16 
ġoyunun yüzü: Ģubat ayının ikinci 
veya üçüncü haftasında çobanların 
evleri dolaĢıp topladıkları bahĢiĢ veya 
köyün gençlerinin oluĢturduğu bir 
kafilenin ev ev gezerek yiyecek 
toplayıp akĢam bu yiyeceklerden bir 
ziyafet vermeleri 6/2 
ġózláḳçi: gözcü 7/31 
ġu͟atere: guatr, bir hastalık 6/57 
ġuççúḳ: küçük 4/36 
ġuj: güç 19/70 
ġuleĢ: güreĢ 19/77 
ĝul͜  ol-: kul ol- 3/47 
ġuma: kuma 5/34 
ġúñüz: gündüz 6/147 
ġurbeççilik: gurbetçilik 36/1 
ġúver-: güvermek, bırakmak, salmak 
13/158 
ġuyā: damat 6/151 
ġúyāñ: damat 7/29 
ġuzu ġulā: kuzukulağı, otsu bir bitki 
6/194 
 
H 
hābe: heybe 6/8 
hādun: hatun 3/19 
haḫ: hak 6/241 
haĺbúsem: halbuki 19/116 
haley çáḳ-: halay çek- 34/17 
hastálig: hastalık 22/2 
haste: hasta 2/5 
hayıllı ūlu: hayırlı uğurlu 6/124 
hedāye: hediye 12/27 
hedik: haĢlanmıĢ buğday, bulgur, 
mısır, nohut vb. Ģeyler 32/3 
herkej: herkes 30/18 
herkeĢ: herkes 32/38 
hingel: içine kıyma ya da piĢirilmiĢ 
patates konarak yapılan bir çeĢit 
börek, tatar böreği 10/1  
hiĢ: hiç 2/6 
hoĺĺanta: Hollanda (mdd) 
horuz: horoz 25/12 
hoĢaḫ: hoĢaf 23/10 
höllük: kundak çocuklarının altına 
konulan elenmiĢ ince toprak 15/19 
hurāfā: hurafe, batıl inanç 16/59 
huv̇arda: hovarda 17/27 
hülle biç-: kıyafet biç- 6/151 
hürü: huri 6/157 
 
I 
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ıçir: için 24/11 
ıḫrar: ikrar, söz vermek, ant içmek 
19/173 
ırahat: rahat 25/14 
ıramazan: ramazan 17/24 
ırbıḫ: su kabı, ibrik 7/36 
ısbanaḳ: ıspanak 6/190 
ısdambul: Ġstanbul 36/1 
ısıtma: sıtma 19/72 
ıĢıḫ: ıĢık 25/35 
ıĢıl-: parla- 4/16 
 
Ġ 
ibābet: ibadet 11/36 
iççi: iĢçi 25/20 
i͟i: iyi 8/18 
iĺāzım: lazım 25/27 
ileli: ileri 32/46 
ilkindi: ikindi, öğle ile akĢam 
arasındaki zaman dilimi 2/71 
imam͜ useyin: Ġmam Hüseyin 6/91 
ináḳ: inek 4/37 
ìneba͟aĺ: Yıldızeli ilçesine bağlı 
Ġğnebey köyü 17/63 
inne: iğne 13/72 
ireli: ileri 14/12 
isdambul: Ġstanbul 39/53 
issan: insan 11/32 
istisas: ihtisas, herhangi bir alanda 
uzmanlık 13/142 
iĢde: iĢte 18/12 
iĢ sa͟ası: iĢ sahası 39/93 
 
K 
ḱa͟at: kağıt 25/17 
ḳaç̱: kaç 11/2 
Ḳalabalıĝ: kalabalık 32/15 
ḳalebalıḫ: kalabalık (mdd) 
ḳamoflet͜  et-: kamufle et- 13/146 
ḳavaḫ: kavak (mdd) 
ḱāyā: kahya 7/25 
ḱāyá: kahya 6/138 
ḳayFe: kahve 36/18 
ḳaymaĝam: kaymakam 1/24 
kendir: urgan, ip 19/124 
kete: bir çörek türü 24/1 
keven: sakız, kitre, zamk çıkarılan ve 
yakacak olarak da kullanılan dikenli 
bir bitki 13/75 
kevran: kervan 17/7 
ḳı̌remse: gremse, boyna takılan 
beĢibirlikten daha ince bir altın 6/148 
ḳırḫ: kırk 11/20 
ḳıtlıḫ: kıtlık 33/13 
ḳō ġaybe: kov gaybet, dedikodu, 
çekiĢtirme 19/66 
ḳōʹlü: köylü 39/128 
ḳómbe: yöreye has bir yemek, kömbe 
6/202 
ḳompile: komple 11/4 
ḳonsu: komĢu 11/13 
ḳóy: köy 29/3 
kȫlü: köylü 32/14 
kömbe: yöreye has bir yemek 8/12 
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ḳúçük: küçük 2/83 
ḳuffār: kafirler 7/2 
ḳufte: köfte 6/210 
ḳurāfe: hurafe, batıl inanç 16/64 
ḳurd: Kürt 1/18 
ḳúĢük: küçük 33/1 
 
L 
la͟ab: lakap 1/36 
la͟ap: lakap 1/36 
ĺaḫab: lakap (mdd) 
libas: elbise 7/15 
livíḳ: livik, mısır yaprağına benzeyen, 
yapraklarının tadı ekĢi ve buruk olan, 
yemeği yapılan bir çeĢit ot 6/189 
loḫman͜ ekim: lokman hekim 3/48 
ĺoḫum: lokum 4/49 
 
M 
ma͟aĺle: mahalle 27/1 
ma͟ara: mağara 22/19 
ma͟aĢḳale: Mahaçkale, Dağıstan’ın 
baĢkenti 40/2 
mādeniz: maydanoz 24/4 
madımaḫ: madımak 32/41 
mādur: mağdur 1/34 
mafāt:  marifet 25/4 
mahbara: insan ölüsü, ceset 6/25 
māḳḳaḳ: muhakkak (mdd) 
mal: hayvan 16/16 
malcilíḫ: hayvancılık 1/17 
māʹmur: memur 39/22 
mār͜ isem: meğersem 19/140 
masārıv: masraf 25/18 
māĢ: maaĢ 39/76 
mayıs: maaĢ 11/19 
mazut: mazot 25/10 
mefāt͜  et-: vefat et- 36/10 
mehel: uygun, yaraĢır, denk 6/111 
mehlem: merhem 25/5 
mehtāc͜ et-: muhtaç et- 6/274 
memmeT: Mehmet 17/26 
mēr: meğer 2/54 
mercimē: mercimek 20/4 
merzimek: mercimek 32/24 
mesḱan͜ et-: mesken et- 3/26 
meĢuĺ: meĢhur 24/3 
mēve: meyve 32/22 
mezer: mezar 7/38 
mıḫdar: muhtar 23/4 
mı̊hTar: muhtar 6/141 
mınāfıḫ: münafık, kalben inanmadığı 
halde dıĢarıya müslüman görünen 
kimse 16/54 
mīsa: Musa 6/76 
mıstava: Mustafa 17/75 
mızıḫa: mızıka 30/18 
milĺar: milyar 18/8 
misāvirpervez: misafirperver 25/26 
mȯrḳ: morg 11/38 
motur: motor 2/59 
mu͟acir: muhacir 16/3 
mu͟andiz: mühendis 34/26 
murḳ: morg 11/37 
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münāḳaĢe: münakaĢa 17/35 
 
N 
nacaḫ: nacak, küçük odun baltası 3/7 
nacar kesiklì: çaresizlik 39/46 
n͜ ìdìm: ne edeyim 2/35 
n͜ ōldu: ne oldu 3/65 
n͜ ōʹrecem: ne göreceğim, ne 
yapacağım 19/29 
nuv̇us: nüfus (mdd) 
nübārek: mübarek 14/15 
 
O 
o͟a: ona 22/7 
oflā: oklava 24/8 
oḫu-: oku- 34/24 
oḫul: okul 29/6 
óḳsüz: öksüz 1/1 
ōlan: oğlan 30/18 
ōle: öyle 1/12 
ōn͜ için: onun için 11/8 
opetik: hipotek 39/59 
ossun: olsun 13/136 
ōsun: olsun 5/36 
 
Ö 
ȫñe: önüne 25/33 
ö͟üt: öğüt, nasihat 2/80 
ö̇vlen: öğle 39/21 
öv̇ün: öğün 39/53 
öyleñ: öğle 2/70 
öz-: yor- 6/200 
 
P 
pantul: pantolon 6/102 
pattes: patates 10/1 
paytun: fayton 19/74 
pel pel: aptal aptal, ĢaĢkın ĢaĢkın, saf 
saf  (bakıĢ için) 6/50 
pēnir: peynir 6/167 
pıçaḫ: bıçak 3/2 
pı̊ñar: pınar 5/10 
piriĢ: pirinç 23/9 
pos: post 6/3 
pōteḳal: portakal 19/59 
pu͟ r: pınar 6/255 
püsḳūʹt: bisküvi 4/59 
 
R 
rebezyon: erozyon, toprak aĢınımı 
13/112 
reĢberlik: rençperlik 25/8 
rıĢvet: rüĢvet 16/38 
rızıḫ: rızk 39/185 
 
S 
sa͟a: sana 17/13 
sa͟ab: sahip 6/124 
sabın: sabun 6/104 
saçı saç-: gelinin baĢına saçılan Ģeker, 
arpa ve para gibi Ģeyler 6/150 
sādıĢ: düğünde geline ya da damada 
kılavuzluk eden kimse 2/53 
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saĝat: sakat 27/11 
saḫla-: sakla- 33/12 
sáḳíz: sekiz 38/5 
sáḳsen: seksen 6/272 
sāla-: sağla- 8/26 
sālam: sağlam 15/26 
sālıĝ͜ ocā: sağlık ocağı 29/10 
sālıḫ͜ ocā: sağlık ocağı 29/7 
sarnıĢ: sarnıç, yağmur suyu 
biriktirmeye yarayan yer altı su deposu 
13/114 
sāt: saat 39/22 
sāten: zaten 8/3 
saya: gebe koyunların karnındaki 
yavru yüz günlük olunca çobanların 
yaptığı tören 6/17 
sē-: sev- 13/74 
se͟er: sefer, defa 16/18 
seferbēlik: seferberlik 16/4 
sefer taĢı: sefer tası 39/21 
seksan: seksen 3/28 
sep-: serp-, saç- 24/8 
serbes: serbest 1/44 
serbesle-: rahatla- 1/43 
sırı-: yorgan, Ģilte vb. iri iri, aralıklı 
dikmek 15/11 
sıv̇an: soğan 24/4 
sìnen-: saklan- 19/144 
sini: üzerinde yemek de yenilebilen 
yuvarlak, bakır ya da pirinçten büyük 
tepsi 6/127 
soḫa:  sohu, tahıl dövmeye yarayan 
büyük taĢ dibek 6/213 
soḫu: sohu, tahıl dövmeye yarayan 
büyük taĢ dibek 6/222 
sōna: sonra 10/2 
sonna: sonra 19/61 
sōra: sonra 27/15 
sorna: sonra 11/17 
so͟uḫ: soğuk 39/54 
sö͟úd: söğüt, bir ağaç 6/232 
so͟uḳ: soğuk 8/17 
sȫle-: söyle- 14/13 
sö͟öt: söğüt, bir tür ağaç 16/76 
sö͟út: söğüt, bir tür ağaç (mdd) 
su͟an: soğan 2/49 
subasar: basınç uygulayarak suyu 
binanın üst katlarına çıkaran düzenek 
32/33 
suv̇an: soğan 39/88 
suv̇as: Sivas 19/68 
sübirge: süpürge 7/35 
süd: süt 22/7 
sündürme: lahana ve bulgurla yapılan 
bir yemek 6/188 
 
ġ 
Ģe͟ėr: Ģehir 17/54 
Ģe͟ir: Ģehir 39/59 
Ģeher: Ģehir 18/24 
Ģēle: Ģöyle 1/9 
Ģe̊le: Ģöyle 5/13 
Ģimdicek: Ģimdi 1/26 
Ģinci: Ģimdi 7/51 
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Ģindi: Ģimdi 1/9 
Ģindik: Ģimdi 11/4 
Ģo: Ģu 12/15 
Ģordan: Ģuradan 39/182 
Ģuḳur͜ et-: Ģükret- 6/89 
 
T 
tahrana: tarhana 6/205 
tāḫıb͜ et-: takip et- 37/7 
taḳsil: tahsil 39/150 
talla: tarla 6/119 
tāmin: tahmin (mdd) 
tandır: yere çukur kazılarak yapılan bir 
tür fırın 8/13 
tanıĢ-: danıĢ- 13/43 
tārıḫcı: tarihçi 17/13 
tavıḫ: tavuk 25/12 
tehris͜ ol-: terhis ol- 17/18 
telebe: talebe, öğrenci 39/94 
temam͜ et-: tamamla- 9/14 
tene: tane, adet 37/2 
terēzi: terazi 6/251 
teróris: terörist 39/147 
toĝat: Tokat 17/58 
toḳtur: doktor 32/27 
torpaḳ: toprak 6/60 
tozaḫ: 1.serpiĢtirilen harman ve saman 
tozu 2. düğünlerde gelinin baĢına 
takılan, çeĢitli renge boyanmıĢ kuĢ 
tüyleri 6/179 
tura: düğünlerde oynanan bir çeĢit 
oyun 6/80 
 
U 
uçun: için 6/121 
uFaġ deveg: ufak tefek 32/15 
ufaḫ: ufak 8/35 
ūraĢ-: uğraĢ- 18/15 
ūrlama: uğurlama (mdd) 
uruh: ruh 7/17 
urum: Rum 28/10 
urus: Rus 19/91 
urusya: Rusya 19/86 
uĢ-: uç- 19/54 
uvā devek: ufak tefek 33/7 
 
Ü 
üçün: için 32/28 
üĢ: üç 1/2 
ü͟üt-: öğüt- 8/27 
üzerlíḳ: üzerlik, nazardan koruduğuna 
inanılan bir ot 6/223 
 
V 
vaĝıt: vakit 32/36 
velibaḫ: velibak, velibağ, yufka içine 
haĢlanmıĢ patates konularak yeniden 
açılıp yağda kızartılan bir çeĢit börek 
23/8 
vetándaĢ: vatandaĢ 6/120 
veyat: veyahut 13/17 
veyā͟ut: veyahut 13/31 
 
Y 
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yā: yağ 19/104 
yaĝın: yakın 2/65 
yaḫın: yakın 1/29 
yaḫlaĢ-: yaklaĢ- 8/15 
yāmı̊r: yağmur 6/108 
yāmur: yağmur 4/14 
yānız: yalnız 13/66 
yannız: yalnız 32/42 
yarma: iri çekilmiĢ, dövülmüĢ buğday, 
arpa vb. tahıl 6/197 
yasdıḫ: yastık 23/13 
yaĢĢı: yaĢlı 16/30 
yatı: yatır 25/34 
ye͟án: yeğen 17/75 
ye͟en: yeğen 12/36 
yesir: esir 19/90 
yıḫa-: yıka- 35/4 
yı͟ıtbaĢısı: yiğitbaĢı, düğünde konukları 
karĢılayan, önderlik eden kimse 6/138 
yılaf: yulaf 28/5 
yımırta: yumurta 6/10 
yi-: ye- 5/12 
yi͟en: yeğen 2/41 
yil: yıl 31/2 
yimáḳ: yemek 6/95 
yilt-: itele- 19/101 
yoḫ: yok 29/10 
yoḫarı: yukarı 26/1 
yo͟ort: yoğurt 10/3 
yōsam: yoksa 16/57 
yo͟urt: yoğurt 6/205 
yo͟usa: yoksa 34/24 
yo͟usam: yoksa 16/19 
yuḫa: yufka 6/120 
yuḳa: yufka 12/30 
yuñ: yün 5/37 
yun-: yıka- 6/164 
yūr-: yoğur- 10/2 
yuvalla-: yuvarla- 6/107 
yuv̇ur-: yoğur- 13/48 
 
Z 
zabah: sabah 2/68 
zāhip: sahip 13/31 
zālım: zalim 4/18 
zaral: zarar 22/10 
zātan: zaten (mdd) 
zāti: zaten 32/25 
zebze: sebze 32/22 
zenāt: zanaat 1/26 
zevzáḳ: zevzek 39/127 
zıḫım: zıkkım 6/30 
zopa: sopa 13/71 
 
 
